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D I A R I O D E M A R I N A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N O E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA POSTAL 18 INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DK SiCGL'NDA CXASE EN LA OFl CIÑA DE CORREOS DE LA HABANA 
a ñ o l x x x y i HABANA, VIERNES, 9 DE AGOSTO DE 1918.—SAN DOMICIANO, CONFESOR NUMERO 221. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
I t l A M U m f L M I N I S T R O D E L B R A S I L 
Í B O M B A D E 
D I N A M I T A 
Faé colocada ayer en la rannra de 
la línea de los tranvías en la 
¿ l e de San Francisco esquina 
a San Lázaro en la Víbora. Pro-
vindendalmente la advirtió el 
motorista del carro número 132. 
i a Ift una 7 cuarenta y cinco mtnu-
L da la tarde de ayer el vigilante 
tümero 296, nombrado Eugenio Ló-
tez envegó en la Décnna Tercera Es-
Qto de la Policía Nacional una bom-
r explosiva como de pulgada y me-
lia de largo, circular, con m diá-
metro de una pulgada, teniendo en uno 
H sus extremos un fulminante. La 
arga parece Q116 es de dinaraitia 
• El mencionado vigilante dice que 
lecibió la bomba de manos 1̂1 moto-
-ista 918 4e lalínea de Lawton-Batis-
ft nombrado Manuel González Rose-
' natural de España, de cuarenta y 
cho años de edad y vecino de Do«o-
es esquina a Menocal, qmen le m-
mó que la había recogido sobre la 
en la calle de San Francisco, en 
/víbora. 
Ante la policía manifestó ci moto-
lista que guiaba el tranvía número 
132 por la calle de San Francisco y 
Le al llegar a la esquina de San Lá-
laro tuvo que detener la marcha del 
Vehículo a fin de que bajaran dos 
geñoras que viajaban en el mismo. 
Entonces le llamó la atención un ob-
teto cilindrico ue estaba colocado en 
ranmra de uno de los railes, por 
que lo recoló, viendo que ora un 
xplosivo. 
Del hallazgo se d:ó cuenta ai señor ¡ 
hiez de Instrucción de la Sección, 
pnarta. remitiéndose la bomba a la 
Armería Nacional con el fin de que 
examinada. 
RECIBIDA ANOCHE, DESDE NEW YORK, POR EL HILO DIRECTO 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N M I L I T A R 
Nueva York, Agosto 8. 
EL histórico campo de batalla entre Amlens y Mont Didier ha sido teatro nuevamente de una r̂an batalla Es-ta vez loa Ingleses y los franceses han sido los agresores, y con su tremenda acometida en el primer día de comba-te han penetrado profundamente en las posiciones alemanas sobre un frente de más de veinte millas, desde la región de Braches hasta las inmediaciones de Morlancourt 
Después de una breve pero intensa preparación de artillería y ayudados por la niebla el ataque aliado sorprendió por completo a los alemanes, quienes huyeron casi en todas partes atropella-
EN EL FRENTE ITALIANO 
|Cable de la Prensa Asociada ecibido por el hilo directo.) 
PABTE ITALIANO 
Boma, Agosto 8, 
Las tropas italianas atacaron una 
tsta de avance en él frente monta-
ayer, al Jforte de Colderosso, h« 
eMo algranos prisioneros y captu-
sndo una ametralladora, dice <»1 MI-
listerio de la Guerra en su parlo de 
El ataqire intentado por el «ne 
Jgo en las posiciones italianas en 
P CornoDe fué rechazado. 
Kl texto del parte oficial dice así: 
Nosotros hicimos retroceder a na 
*ste de avance al Norte de Coldero-
6ro, haciéndoles algunos prisioneros 
* «ipturandole una ametralladora. 
En ja noche del martes el eneml-
fm "k^8 de l>reve fuego de ar-
J-'Iería intentó asaltar una de núes-
8̂ posiciones. Nuestra artillería j 
nuestra infantería frustraron el ata-
a r e g l a m e n t a c i ó n 
te l a s a g u a s m i -
n e r a l e s 
TRABAJO D e T í COMISIOIÍ 
ióí S i ? * ^ (le ayer ceüftbró se-
p̂éz ^ i , r ,Presidencia del docto-
ada df 5 Valle' ^ Comisión encar-
s i s Mií?rm!llar 61 R l̂amento do 
'-TichT B€fi0r msiiel ^S*1 
'S t0^01, ^P62 del Valle, dló lec-
ue ten ° £rtículos del Reglamento 
\ S u l t re<iactado, en relación 
canS?8 ? Planta8 de esa? 
U ríL ?- y transporte. 
la S t ? aprob6 ese articulad-, 
! otros c ^ LiCOntÍnúa 61 estudio 
lento. LaPítttlos del propio Regla. 
Icr^j ^/probación del señor Se-
r^actaT', 'x,*3̂  P^to termine de 
F^ciaa teLveglamento' dará confe-
r516 dSS8 y P ^ c * ' a los 
K̂ nafl a Ia Industria d̂  
r - ^ l e r ^ 6 , ! ^ fM â. Para er 
V1** deben SL2qUl8lt0s higlénico3 
J08 alejes Î fin en.esa lndastria I0 dictado ne8 del Reglamen-
hUcba u t í i H ^ 1 8 ' ^ de ser de 
bleDte8 todf1 y de r«ultad09 er-
T L ? que con ellas se 
fopia c^V^e los industriales, per 
íbQena ¿ i S que 8e expenda, sea 
C o m i s i ó n J r a m b u ^ I , , 
' ¿ ^ ' d l ^ 1 " Pre8idente, ten-
^ l e g a d o T Í . Comite Ejecutivo y 
SLi^nada en lo las,4 P- m en la ^ eu " t í ^ de Merced *• 68ta ciudad. 
César Salara, 
Secretario. 
Bandera ofrecida por la ciudad de 
París al Regimiento de Yolnntatrios 
Tcheco-Slavos que actualmente com-
baten en el frente oriental de Francia 
damente ante los tanques, las baterías de ametralladoras montadas en auto-móviles, la caballería y la Infantería qu© se envió contra ellos. Los aliados consiguieron sus objetivos con sorpren-dente rapidez, y según últimos informes el jueves por la noche continuaban avanzando. En todas partes donde el enemigo se volvió par dar batalla fué derrotado decisivamente. 
Millares de alemanes fueron hechos prisioneros, un gran número de cañones fué capturado, grandes cantidades de materiales de guerra fueron tomados y una veintena o más de aldeas y villo-rrios fueron reconquistados. Además, fueron numerosas las bajas Infligidas al enemigo. 
En sui punto mayor la penetración de las líneas alemanas fué de siete y me-dia millas, hacia el Este, desde Villers-Bretonneux hasta Framerville, mientras que de dos a cinco millas fueron ga-nadas a lo largo de todo el frente des-de el noroeste de Mont Didier hasta la región alrededor de Morlancourt. El combate se extendió al norte de Morlan-court hasta el sector de Albert, pero hasta ahora no se han recibido detalles oficiales de la operación. 
El avance de los aliados en el cenrto los coloca a horcajadas del ferrocarril que sale de Vlllers-Bretonneux hacia el importante empalme de Chaulnes, don-de las lineas parten al norte hacia Pe-ronne y al sur al •través de Roye hacia Compiegne. El ferrocarril que corre al norte hacia Braye fué cruzado cuando los aliados tomaron a Framerville. 
Bien metidos en los llanos y avan-zando al parecer con gran rapidez, la presente ofensiva de británicos y fran-ceses promete ser una seria amenaza para todo el frente alemán desde cerca del mar hasta Rheims. Si la acometida continúa hacia el este en gran profun-didad no podrá menos de afectar los ejércitos del Príncipe Heredero que se bate entre el Aisne y el Vesle y posi-blemente hará impracticable el que haga un alto al norte del Aisne a lo largo del Chemin des Dames. 
Bajo la presión de la ofensiva la amenaza contra los puertos del canal, al menos por el momento, ha desapare-cido. Ya ha habido allí señales hacia el norte de las posiciones donde el Kronprinz Rupprecht formó sus hombres para atacar hada el canal de que no es improbable do que los alemanes lle-ven a cabo un movimiento de retro-ceso. Con los ejércitos de su primo Im-perial en el saliente de Soissons ma-
I lamente deshechos y sin poder prestar-le ayuda cuando sus propias fuerzas al norte de Mont Didier están en una si-tuación bastante precaria como resulta-i do de la nueva ofensiva, es aparente-| mente que llupprecht tendrá que apla-i zar su campaña contra los puertos del • canal. 
En el frente del Vesle pocos com-bates se libraron hoy exceptuando ope-raciones para enderezar la linea aliada en la margen septentrional del río, donde, bajo una incesante lluvia de me-tralla enemiga las tropas francesas y americanas, mejoraron sus posiciones. Ignórase todavía el efecto que la actual batalla al sudeste de Amiens pueda te-ner en el frente Vesle-Aisne. 
POR LA CULTURA FEMENINA 
T f u e u o C e n t r o ^ D o c e n t e 
EL SECkETARIO DE INSTRUCCION PUBUCA DESIGNO AYER EL 
EDIFICIO EN QUE SERA INSTALADA LA ESCUELA SUPERIOR 
DE ECONOMIA DOMESTICA 
Entre las reformas e Iniciativas que 
en materia de Instrucción Pública ha 
planeado para «u paulatina y ya Inicia-
da implantación el doctor Domínguez 
Koldán, Secretarlo del Ramo, uno de 
los proyectos que más cariñosa y teso-
neramente ha ideado es el referente a la 
preparación de la mujer, para el hogar 
y para la vida social 
A fin de dotar a Cuba de una Institu-
ción que sirviera de guión para el me-
joramiento cultural femenino y para la 
preparación profesional "menagere" de 
la mujer, el doctor Domínguez Koldán 
resolvió Instaurar una nueva entidad do-
cente!, que a semejanza de "La Escuela 
del Hogar" de Madrid y de otras simi-
lares de qne están dotadas las princi-
pales capitales europeas, propulsase en 
la República la educación especial de las 
aptitudes y aficiones domesticas de la 
mujer, preparndola simultáneamente pa 
ra la Idónea jefatura del bogar. 
He ahí el gérmen de la futura y novel 
institución. 
Una de las primeras dificultades que 
era necesario vencer consistía en hallar 
un edificio ad-hoc o que fuera fácilmen-
te adaptable sin grandes erogaciones 
para el Estado, requlrléndose especial-
mente en este caso un conjunto de con-
diciones higiénicas y de salubridad que 
una autoridad como el ex-Decano de la 
Facultad de Medicina no podía posponer ni 
descuidar. 
Y afortunadamente para el éxito de 
la necesaria fundación cultural femenina 
ayer designó el doctor Domínguez Rol-
dán el edificio que ha elegido para, que 
sea en él Instalada la "Escuela Superior 
de Economía Doméstica", de cuyos pla-
nes es autor. 
Es en la amplia calzada del Cerro, 
en la casa número 913. 
En la mañana de ayer y acompa-
ñado por el Inspector administrativo de 
la Secretaría de Instrucción Pública, se-
ñor Tomás Jardines, realizó el doctor 
Domínguez Roldán una detenida visita, 
acordando sobre el terreno las reformas 
que se precisan para la adecuada Ins-
talación 
Se propone el señor Secretario de Ins-
trucción Pública que el curso en la Es-
cuela Superior de Economía Doméstica 
empiece en primero de Octubre próximo. 
Ayer mismo ordenó al Inspector se-
ñor Jardines qne ultimara las formali-
dades propias para dejar firmado el con-
trato de arrendamiento en esta misma 
semana. 
Y seguidamente tendrán lugar las pre-
cisas reparaciones 
Es justo y gratísimo felicitar por su 
fecunda y merltlsima labor al doctor 
Domínguez Roldán, cuya actividad en el 
Departamento se señala por sus conti-
nuos aciertos. 
Reciba, pues, nuestra cabal enhora-
buena. 
MONTES TISITA A WTLSOTÍ 
Kashington, Agosto 8. 
Ismael Montes, ex-Presidente de So-
livia, visitó hoy la Casa Blanca para 
presentar sus respetos al Presidente i 
Wílson. 
Prente francés del Oise: Una posta, 
en servicio de desenhierta, al borde 
de la ruta uillítar 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.ji 
PARTE FRANCES DE LA TARDE 
L a i m p o r t a c i ó n d e g a n a d o 
d e l a z o n a n o i n m u n e 
UN ESCRITO DEL SENADOR SEÑOR WIFREDO FERNANDEZ. LA 
"FIEBRE TEJANA" EN EL GANADO IMPORTADO. UN PROYEC-
TO DE LEY 
El Senador señor Wifredo Fernández 
ha dirigido un escrito al Secretario de 
Agricultura, refiriéndose a un asunto de 
la mayor importancia para el país. 
En él propónese que se dicten reglas 
que Impidan que sea traído a Cuba ga-
nado procedentes de la zona no inmune 
de los Estados ünidos. 
Es considerable el número de vacas 
que mueren mensualmente de "fiebre te-
jana" y que son vendidas en nuestro 
mercado sin las debidas garantías. Con 
ello se produce grandísimo daño a los 
compradores cubanos y además se nos 
expone al peligro de comer carne pro-
cedente de reses enfermas. 
El señor Fernández entiende que la Se-
cretaria de Agricultura, velando por los 
intereses de los ganaderos cubanos y por 
la salud pública amenazada con la in-
troducción de ganado eníermo, debe dic-
tar medidas muy severas y en ese senti-
do se propone presentar un proyecti- de 
Ley al Congreso, para exigir que los 
importadores de ganado certifiquen la 
procedencia de las reses que traten de 
Introducir en la República, bajo respon-
sabilidad de indemnizar en aquellos ca-
sos en que laa fiebres lejanas se com-
prueben. 
Es indudablemente un problema Im-
portante este que preocupa al ilustre 
hombre público. Los ganaderos cubanos 
vienen sufriendo grandes quebrantos en 
sus intereses con la importación de re-
ses que a poco de llegar al país reve-
lan los síntomas de la fiebre lejana, 
cuyo germen traían del punto de origen. 
La mayoría del ganado atacado de esa 
enfermedad, muere y las reses que no 
sucumben al mal quedan desmedradas 
y misérrimas, inútiles para el trubajo 
y de escaso rendimiento para la matan-
za; esto descontando que las que Re sa-
crifican para el consumo si lo fueren en-
fermas son una amenaza para la ¿alud 
de los consumidores. 
Por todo eUo, es de esperar que el 
general Sánchez Agrámente, teniendo en 
cuenta las razones que nuestro distingui-
do compañero le expone en el escrito a 
que aludimos, pondrá en ejecución los 
medios adecuados para ponernos a cu-
bierto de los peligros y los perjuicios que 
venimos experimentando con la impor-
tación de reses procedentes de zonas 
donde es constante la "fiebre lejana" en 
el ganadô  
París, Agosto 8, 
**E1 ataquo lanzado en la mañana 
de hoy por nuestras tropas al Sudes-
te de Amiens, en combinación ĉ u 
las tropas inglesas, continúa en bm u 
(̂ ¿en», dice el parte oficial expedido 
esta tarde por el Ministerio de la 
Guerra, 
"Los detalles aparecen en el parte 
l)lglés,,. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Agosto 8, vía Londres. 
Los ingleses han penetrado en las 
posiciones alemanas entre ©1 Ancre 
j el Arre, según el parte oficial ev-
ledido esta tarde por el Ministerio 
de la Guerra Alemán. 
El texto del parte oficial dice así: 
"El enemigo ha entrado en nues-
tras posiciones después de un ata-
Que lanzado por los ingleses entre 
e! Ancre y el Avre», 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
^Berlín, Agosto 8. 
El parte oficial alemán publicado 
hoy, dice así: 
*En ambos lados de Lys rechaza-
mos ataques parciales de los Ingltjseí. 
"Al Norte del Somme el enemigo 
efectuó vigorosos contra ataques con 
tra nuestras líneas en ambos lados 
del camino Braye-Corbie, siendo re-
chazado. 
"Durante la noche la actividad de 
la artillería y reconocimientos fué 
reanuada. 
"Al Oeste de Mont Didier ataques 
parciales hechos per los franceses 
fueron deshechos. 
"Entre Soissons y Reims continúan 
los duelos Ce artillería. Ha habido 
lequeños encuentros de infantería 
on ei Aisne y en el Tesle y al Norío 
de Reims*'. 
PARTE DEL MARISCAL HAIG 
Londres, Agosto 8. 
El parte oficial expedido por el 
Mariscal Haig acerca de la nueva 
ofensiTa lanzada por las tropas In-
glesas y francesas dice que la línea 
fiiemiga ha fido arrojada hacia atrás 
a nna distancia de siete millas y me-
dia en el centro de Plessier, situa-
do al Sudeste de Moreuil. Se ha ga-
nado bástanlo terreno hacia el Este 
sobre el fronte de 15 millas entre 
Plessier y Morlancourt. 
El parte agTega que aún no se pue-
íe caJcular el número de prisioneros 
hecho y el material capturado; pero 
que los prisioneros ascienden a va-
rios millares y que los cañones son 
muchos los capturados. 
(Continúa en la OCHO) 
Rodeado del cariño acendrado y cui-
dados exqulBltos de una esposa aman-
te y ejemplar ha fallecido ayer en es-
ta ciudad el Excmo. Sr. Dr. D. Alfre-
do de Alcoforado, Ministro del Brasil, 
acreditado en la RepúMica de Cuba. 
Su exquisito trato social y dotes 
excepcionales de carácter, habían 
granjeado al ilustre diplomático sim-
pjitías y afectos muy hondos. 
Postrado en el leictoo desde hace 
tiempo por la penosa dolencia, recibió 
días pasados el Inefable consuelo de 
ver a su lado a la fiel compañera, an-
siosa de mitigarle las angustias del 
sufrir sin tregua, de devolverle la sa-
lud a fuerza de cariños y de cuidados. 
¡Todo fué inútil! Y hoy, al lamen-
tar la desaparición del que fué distin-
guido y hábil diplomático y caballe-
ro ejemplar, cúmplenos enviar hasta 
la atribulada viuda la sincera expre-
sión de nuestra condolenoia, aJ propio 
tiempo que pedimos al Cielo le conce-
da la resignación necesaria para so-
brellevar la pérdida dolorosa. 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñor Alcoforado, Ministro del Brasil, 
el señor Presidente de la República 
dictará hoy un decreto disponiendo: 
Declarar ocasión de duelo oficial 
este fallecimiento; que el pabellón na-
cional se ponga a media asta durante 
tres días en todos los edificios públi-
cos y fortalezas de la capital. 
Que el Secretario de Estado presi-
da el duelo e invite especialmente pa-
ra las exequias al honorable Cuerpo 
Diplomático, los altos cuerpos oficia-
les; que durante los funerales se tri-
buten ai extinto los honores milita-
tes de Mayor General, correspondien-
tes al carácter de Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario. 
Y que el Gobierno de Cuba exprese 
al de la república del Brasil su pena 
por el fallecimiento de tan distinguido 
representante ̂ ilplomático. 
Como su antecesor, el Exorno. Sr. 
Regis de Oliveira, actual Subsecreta-
rio de Estado de su nación; como el 
Excmo. Sr. Nabuco y como tantos 
otros diplomáticos brasileros, el Exce-
lentísimo señor Alfredo de Alcofora-
do era una gran figura de la diploma-
cia hispano-americana. 
Hablaba varios idiomas perfecta-
mente, detalle que da una idea de su 
extensa cultura. 
Y era además hombre de gran cora-
zón, de una sensibilidad exquisita. 
Aficionado a la música, tocaba a la 
perfección el piano, instrumento que, 
sin embargo, no volvió a tocar desde 
la muerte de su señor padre. 
En el hotel "Maison Royal", donde 
falleció a las once de la noohe, tenía 
instalado, en toda la planta baja, su 
domicilio y las oficinas de la Lega-
ción. 
Allí, en uno de loa departamentos 
del frente, fué tendido el cadáver. 
MURIO CRISTIANAMENTE 
El Excmo. Sr. de Alcoforado murió 
cristianam nte, con una dulce y edifi-
cante resignaiclón, confesando y reci-
biendo los santos óleos que le fueron 
administrados por el P. Paco, de los 
Dominicos del Vedado. 
Hasta en sus últimos momentos fué 
exquisitamente cortés. Quienes le vie-
ron recibir al sacerdote admiraban el 
temple de aquella alma que al borde 
de la muerte daba aun muestras de 
caballerosidad. 
Y uno de los primeros en admirarle 
y encomiar sus virtudes de cristiano, 
fué el propio sacerdote. 
NOBLE ESTIRPE 
Tanto el extinto como su señor pa-
dre eran personas que a su gran ilus-
tración unían una sencillez mayor 
aún. 
¡Jamás usaron el título de Conde« 
de Alcoforado, que poseían! 
LAS VISITAS 
Ayer, ai igual que en días anterio-
res, estuvo muy concurrido el domi-
cilio del señor Ministro por las nume-
rosas personas que acudían a intere-
sarse por su salud. 
Cuando falleció estaban a su alrede-
dor su esposa, la distinguida dama 
Alicia de ALcoforado; el Subsecretario 
de Estado Ldo. Guillermo Patterson, y 
su señora esposa; el Cónsul General 
del Brasil, doctor Gonzalo Aróstegul; 
la esposa del señor Cónsul General 
del Perú; la del señor Barnet, Intro-
ductor de Ministros; el doctor Gutié-
rrez Lee; la esposa del señor Marga-
rit. Cónsul del Paraguay, y el doctor 
Díaz Albertini, que certificó la defun-
ción. 
CABLEGRAMAS 
Momentos después del fallecimientd 
el Cónsul General del Brasil, doctor 
Gonzalo Aróstegui, pasó cablegramas 
a Río de Janeiro y al Embajador del 
Brasil en Washington, dando cuenta 
del fatal desenlace de la enfermedad; 
EL ENTIERRO 
Como en la Lega<c46n no había Se-
cretario, ni tenía en esta ciudad nin-
gún familiar, excepto su atribulada 
esposa, el Excmo. Sr. de Alcoforado, 
la organización del tendido y otros de-
talles de estos casos han sido atendi-
dos por la Secretaría de Estado de la 
República. 
El cadáver del señor Ministro fuá 
colocado en un refrigerador, cubierto 
por la bandera de su patria, que apa-
rece hoy a media asta en el edificio 
de la Legación. 
El entierro tendrá efecto mañana, 
Bábadó, a las 9 a. m., partiendo el cor-
tejo de la casa mortuoria, 17 número 
65, en el Yodado, 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
EXPECTACION POLITICA 
Madrid, 8. 
Reina enorme expectación por co-
nocer el resultado de la serle de Con-
sejos de Ministros que se han de ce-
lebrar en breve para tratar de asun-
tos económicos. 
H a s i d o e u m e n t a -
d a l a a s i g n a c i ó n d e 
h a r i n a a C u b a 
LAS DECLARACIONES DEL SE50R 
ALBA 
Madrid, 8. 
Los diarios reproducen las declara-
ciones hechas ayer por el señor Alba, 
Declaraciones de mister Morgan 
ai Director de Subsistencias. Se 
ha autorizado la libre fabricación 
del gofio. Otras noticias. 
H o j e a n d o n ú e s 
t r a c o l e c c i ó n 
9 DE AGOSTO DE mS 
86 ASOS ATRAS 
AÑO 1833 
Una carta interesante, señores Re-
dactores del Noticioso y Lucero. 
Muy señores míos: Para satisfacer 
las dudas que le han ocurrido al se-
El Alcalde Munitápal de Bncruci- ñor Dudoso, que en el Diario del 7 
sobre los proyectos'que abriga acerca jada ha dirigido un escrito al Direo del corriente manifiesta su íemitido 
de la enseñanza y dicen que han des- óe Subsistencias, dando cuenta de (Nota de fa Redacción. El asunto a 
portado t í t o interés en la opinión. numerosas infracciones sorprendidas que se refiere es sobre un procedj-
El Ministro de Hacienda, señor Por an delegado suyo que a ese efec- miento para curar el cólera); me val 
to se constituyó en el barrio Santo, go del apreciable periódico de uste-
de aquel término. ! des para asegurarle que la planta re-
Y con motivo de la actividad y celo partida gratis en el Jardín Botánica 
de dicho Alcalde en hacer cumplir las es la misma con que el señor don An-
González Besada, hizo algunas mani-
festaciones sobríej los proyectos del 
señor Alba y elogió la patriótica orien-
tación de ellos. 
Alcanzarán esos proyectos añadió disposiciones del Director de Subsis- drés Diaz, ha salvado todos los ne-
a todos los grados de la enseñanza y 
serán causa de que a la hora de la 
paz, los ingenieros industriales, los 
arquitectos, los artistas y los obreros 
rindan a España la máxima utilidad. 
LA CARESTIA DE LA SUBSISTEN-
CIAS.—^DESORDENES 
Guadalajara, 8. 
Se ha reproducido la grotesca ma. 
nifestadón de mujeres para protes-
tar contra la carestía de las subsisten-
cias. 
Las manifestantes recorrieron los 
tencias, este funcionario le ha diri- gros de la dotación de su ingenio La 
gido una comunicación en la cual le Gabriela los del cafetal Reunión y 
felicita efusiamente, manifestándole otros muchos de las de diferentes fin-
que eu edificante labor como delega- cas donde ha ocurrido este oficioso 
do de la Dirección de Subsistencias hacendado con el laudable obieto do 
debe ser imitada por todos para la administrar este admirable esrecífico 
mejor solución del actual problema que tan benéficos resultados ha da-
L O S O B R E R O S D E 
P 0 G 0 L 0 T T I 
Con motive de la amenaza de ser 
ianzados lo.? obreros de Pogolotti, por 
falta de pago de los alquileres, di 
ihos obreros celebraron anoche una 
Junta en caea del señor Calza dllla, 
y allí manifestaron que la falta de 
pago era por la carestía general que 
los agobia. 
Acordaron nombrar una comisión 
presidida por e Idoctor Pedro He-
irera Sotolongo, para quo hable con 
a autoridad en favor de esos pobr;̂  
obreros, pidiendo un plazo para cum 
plir su compromiso. 
económico. 
LIBRE FABRICACION DE GOFIO 
El Director de Subsistencias ha fir-
mado la siguiente resolución: 
Considerando: que la elaboración 
del gofio consiste en la sencilla ope-
domicOIos particulares, luyltando a las ración de tostar y moler granos de 
servidumbres a secundar la protesta. trig0> aveIlaf mlllo y otros pro-
Algunas casas, donde encontraron ductos análogos conocidos de un mo-
onosición, fueron apedreadas, rom- do general desde hace largos años, 
picudo numerosos cristales. , Consaderando: que las concesiones 
También fueron apedreados los edi- de patentes para elaborar gofio con 
do. 
Su affmo. b. s. Q. B. S. M. 
UN CAFETALISTA. 
50 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
De I0s Estados Unidos. Por el ca-
ble.— Según noticias telegráficas de 
ficios públicos. determinado grano constituye" páml^ Cincmnati cuatro vapores y botes 
T o s-nnrdia civil intentó disolver la "t¿etramd'ao srano consuuiye para ias chalanas & log qUe hacen la nave-
•^.Z ^ " - iniemo oiMfjjer iu fábricas no favorecidas una restrlc- ¿x^ Ztn r.hir. r,0 inr-Midiaron nua 
manifestación; pero las mujeres se ción que redunda en perjuicio del pú- ^xbn del ^ 0hl0 Se mceil(liaron ^ 
enfrentaron con la benemérita reci- pUest0 que impide la li5re Com_ 
blendola a pedradas. 
mandóse completamente. 
Las pérdidas ocasionadas por esta 
Se cruzaron tiros pedradas y has. dTusrcSrilnte^por ^iestro se * ^ ™ mil ^ 
tonozos. Un teniente y dos gnardlas alinient Bano nHtritiVo. ^ ^ • wAen t>^ «i ^ m * 
resultaron heridos. Considerando: que debe estimularse' TT Un ^ m ™ * ñ T ' ~ ^ J l f ^ ' l l 
Por fin logro la guardia civil dlsol-' en iaB actuales circunstancias y en Un gran robo se ha cometido en la 
ver los grupos; pero éstos se rehicie- todas Ias f0j.mag la fabricación del ciudad de New York 
ron y hubo necesidad de dar nuevas 
cargas contra ellos. 
Entre las personas que resultaron 
heridas, hay seis de gravedad. 
En algunas casas se ven las señales 
de los balazos. 
Reina gran excitación. 
De Madrid acudieron fuerzas para 
ayudar a mantener el orden. 
TRANQUILIDAD RESTABLECIDA 
Guadalajara, 8. 
Ha quedado restablecida! la tranqui-
lidad. 
Los comercios todos abrieron sus 
puertas. 
Los obreros reanudaron el traba-
jo ; y los heridos están muy atendidos. 
Una comisión de periodistas j obre-
ros solicitó del Gobernador que fueran 
retiradas las fuerzas de la calle y 
que se pusieran en libertad a los de-
tenidos, a lo que aquél accedió. 
EN MURCIA 
Murcia, 8. 
Tarlos grupos de gente del pueblo 
Intentaron realizar una manifestación 
do protesta contra el problema de las 
subsistencias, excitando a las muje-
res a que los secundaran. 
La Federación Afnraria aconsejó cal-
ma, siendo obedecida por los obreros, 
que depusieron Inmediatamente su ac-
titud. 
La guardia civil ejerce estrecha vi-
cilancia para evitar que el orden sea 
alterado. 
(Continúa en la NUEVE) 
gofio de trigo, maíz, milo, etc., por 
las razones ya expuestas. 
Cerca de cuarenta mil pesos en bo-
nos han sido extraídos de una casa 
En uso de las facultades que me 5artCari^./m ^ ^tnfS^^hn611 
concede la Ley de Subsistencias de 10 P0^0 ser e} autor i&l aoch,0' 
de Mayo del corriente año resuelvo: , Fiebre amarilla,—Por el cable.— 
Autorizar la libre fabricación del Por el vivero americano G. G. King, 
gofio de trigo, maíz, avena, millo y entrado aiyer de Cayo Hueso, se noÉ 
toda clase de granos alimenticios. Es- da la noticia de haberse declarado 1̂  
ta resolución empezará a regir desde fiebre amanilla en aquél puerto, 
su publicación en la "Gaceta Oficial" «^T-imT>»o 
de la República. Habana, 8 de Agos-
to de 1918. 
MANIFESTACIONES DE MR. 
MORGAN 
AÑO 1893 
De la República Argentina.—Poi* 
Como anunciábamos en la anterior el cable.—Telegrafían de la República 
edición, ayer se entrevistó con el Di- Argentina qne el Gobernador de la 
rector de Subsistencias el delegado provincia de Buenos Aires, que so ha-
del War Trade Board, Mr. H. H- Mor- Haba en la ciudad de La Plata logróí 
gan .escaparse para Montevideo, protegido 
Se trató en la entrevista del pro- por un disfraz, 
blema de la subsistencia y, ••speclal-, Agrega el despacho que en las de-
mente, de carbón y de harina. raÁs provincias reina completa tran-
Con respecto a esta última, Mr. Mor- quilidaff. que la revolución ha terml-
gan manifestó que el Gobierno de los nado, y que loe radicales han logrado 
Estados Unidos había resuelto au- el objeto que so proponían, 
mentar a 75.000 sacos mensuales la El nuevo Capitán GeneraL—Tcle-
aslguación a Cuba, o seai: 25.000 sa- grama por el cable.—La Gaceta da 
eos más sobre los 50.000 de la ante-, Madrid de hoy publica el nombrra-
rior asignación. ¡miento del general don Emilio Callo-
En cuanto al carbón, explicó Mr. ¡jas e Isosl para el cargo de Goberna-
Morgan la forma en que se había día- j dor y Capitán Goneral de Cuba, 
puesto una considerable restricción, ^ Seüor Callejas embarcari par* 
para todo el alumbrado en los Bstado» la jsja de Cuba en el vapor correo na-
Unidos, â  fin d̂e economizar la jna- que gaidra do Santander el día 
20 del' presente mes. yor cantidad de combustible, en el deseo de estar prevenidos par.i cual-
(Coniinúa en la» CINCO) 
En Albisn^-Esta noche se pondrá 
en esĉ ua la opereta "Boceado." 
DIARIODELA MARINA Agosto 9 de 1918. ¿ í ^ x x x v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A H , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires sobre todas las plazas importaa es i e l l a D d o y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
. j a l ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oncmAS: A.7400 
COTIZACIONES DE U BOLSA DE NUEVA Yt)RK 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPU. NDM- 23. 
•W YORK STOCK BXCH N̂GK. 
TELEFONOS A (K»2. A-M84 
HABANA. AGOSTO 8 DR 1W8 
DlT. Valores 
t 0.00 \ 8.00 
S10.00 \ 4.00 (10.00 
2 o;o I a oo 
I 0.00 
f e.oo 5.00 
( o.oo 
I o.oo 
$ 4.00 I coo I 0.00 
t a oo 
f 5.1)0 »iü.ÜO I 7.00 
% « 00 I 7.00 
American Beet Kugar. * • • 
American Can • 
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trolera se acordó con respecta a las 
Compañías que eu lo sucesivo solici-
ten su cotización en las pizarrae de. 
la mlsraai exigirlos como requisito in-
dispensable para ello la obligación de 
sujetarse a las siguientes condicio-
nes: 
Jo.—Las Compañías deberán estar 
constituidas con arreglo al Código de 
Comercio y Leyes del país. 
2o - Estar Inscriptas en el Registro 
Mercantil. 
3o,—Que las minas o terrenos por-
¡leneclentes a las Compañías estén de-
| marcados y tengan su título de pro-
i piedad. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
Agosto 8 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 1 6 1 . 0 0 0 
Bonos 5 . 8 3 1 . 0 0 0 
C A S A T U R U I X 
Londres, 60 djv. . 4.74 
Paris, 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 d|v . 
España, 2 d|v. . . 36 
E. Unidos, 3 d!v. . Par 
Florín holandés. . 
Ubscuento papel 
comercial. . . . 8 10 
JARCIA 
Erle Common. American Car Foundry Wrlsrht Martin WlUya Overland * 
ACCIONES VENDIDAS: 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prenaa Asociada recibido por el bllo directo.) 
VALORES 
•Vew York, Agosto 8. 
Ls propuosía extensión de las resrn-
laclones federales sobre TArins ramas I ^ situación del mercado local de 
de la Industria y del comercio expHró valores no ha experimentado cambio 
101.000. 
85 eéntimes ni contado. 
Cambio sobre Londres, 87 fraacos 
9 céntimo» al «ontado. 
Empréstito cinco por ciento, 
francos $0 céntlmoB, ex-dividendo. 
MERCADO DE VALORES 
87 
lanío como cualquiera otra cosa el 
curso todavía lento e Incierto de loa 
valores. 
Las acciones de las compafiías tele, 
iónicas y telegráficas nuevamente se 
debilitaron, llegando Western Union a 
un nnevo mínimum. Las acciones de 
las compañías empacadoras estuvio-
apreciable a lo que sobre los tipos so 
refiere, desde nuestra última, informa-
ción. 
Aunque desde hacie varios días se 
advierte alguna irregularidad en el 
mercado, la situación de éste es sin 
embargo sólida, d€bldo no solo a la 
prosperidad de nuestras empresas ia-
dustrlales y las compañía de trans-ron mievamciiíc pesadas, a causa de la 
bevera acusación lanzada contra esô  portes, sino porque existo gran can-
Intereses por la ( omisión Federal In- tldad de dinero que circula por la Re-
dustrial, que recomendó el conlrol de publica, producto de la última zafra, 
esa industria y sus rumas colaterales, que si bien es cierto no ha reportado 
Por tercera vez en esto semana l'nlíed grandes beneficios directamente a 
States Stoel repitió su reciente míui-
nmra de 110, cerrando dentro de las 
más pequeñas fracciones de esa coil-
ración ,con una ganancia substancial 
de un pnnto. 
Baldwlu Locomotivo. Destiladores, 
Industrial Alcohol, Abonos y Taboca-
leras contribuyeron a la estabilidad de 
la activa listo, nnnrpie el extremo 
nvanec de Sumatra Tobacco, de cuatro 
pantos, fué cancelado ni final. Las fe-
irocarríleras estuvieron relegadas ni 
fondo. 
Las ventos totales ascendieron a 160 
mil acciones. 
Los tipos del cambio sobre Londres 
> París se movieron favorablemente 
para esos contros, y la memoria semn-
nai del Banco de Inglaterra reveló 
otra ganancia material, casi de tres 
millones quinientos mil pesos, en do. 
pósilos de oro. 
Lon bonos estuvieron variables, en 
nuestros hacendados, en cambio esc 
margen que aquéllos, han dejado do 
percibir se ha repartido entre las cla-
nes trabajadoras y entre los comercios 
grandes y pequeños. 
Por otro lado, el existir un enorme 
desnivel en los cambios sobre Espa-
ña hace que el dinero permanezca en 
el pais, y por lo tanto necesariamente 
busca Inversión para no permanecer 
inactivo 
Durante el día de ayer sa operó en 
SO acciones Beneficlarlaa de la Unión 
Híspano Americana de Seguros a 107, 
ganando en el acto de la cotización 
J.ll-é puntos, o seav a 108.1|4, a cuyo 
precio se volvió a operar. 
Las acciones Andadoras de esta 
Compañía permanecieron todo el día 
cotizadas a distancia, de 184 a 200, sin 
operacionee. Las últimas operaciones 
que so efectuaron en este papel lo 
fueron a 185, tipo que resulta bajo te-
durecíéndose los municipales franco-! niendo en cuenta el dlvidend 
m's y las emisiones del Estado. Las 
ventas totole«, a la par, ascendieron a 
$r),92.>,000. 
Los viejos bonos de los Estados 
Unidos no sofrieron alteración. 
AZUCARES 
Ifaw Tork, Agosto 8. 
Los precios del azúcar crudo conti-
núan fijos, cotizándose Cubas a tJ>h.V 
costo y floto, equivalente a por 
centrífuga. Ki Comité no ha anunciado 
nniguna compra. 
El mercado de refino continúa fir-
me j sin variación, a TwiO por el gm-
nnlado fino. lias operaciones fueron 
de rcsnilar proporción, estando lo« re-
finadores en condiciones de atender a 
todos los certificados qne se les pre-
senten. 
Í L MEUCAIX) «KL 1>1>ER0 
Pnjjcl mercantil, 4 meses, 6j 6 me-
ses, Ó, 
1 ibras esterlinas, 60 dios por letrns, 
4.72.1 2. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.78J 4. 
Comercial, 60 díns, i . ' t l X U por le. 
ira. 1.7.'»."» Sj por cable, 4.76̂ » S. 
Fraucos^-Uor letra, 5.69.12; por 
cable. (. 
Florlncs^-Por letra, 52,14; por ca-
ble. 02.3:4. 
Liras,—Por letra 7.71; por cable, 
7,70. 
Kublos^-I'or letra. 18.i;2; por en-
ble. 14 nominal. 
Peso mejicano, 7,75. 
Platn ew barras, 9fl̂ V8. 
Préstamos: por 60, 00 días 7 6 me-
fes, 6, 
Bono* del Gobierno. Irregulares; 
bono* ferrovlorios, flojos. 
Ofertas de dinero, fnraes; la más 
rita 5.12; In más baja 5.12; pronie-
dio 5.1 2: cierre 5^4; oferte 5.1i2; ul-
timo préstamo 5,1|¿ 
Londres, Agohto 8» 
Unidos, 78.1 2. 
Consolidados, 50.718. 
Paris, Agosto 8. 
Renta tm por doato, 61 francos 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de ̂  a 6 pulgadas, a $28.00-
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$20.üu quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39-00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
MARCAS NACIONALES 
V EXTRANJERAS 
Relación de las que han sido conce-
didas por la Secretaría de Agricultu-
4o.—Será condición indispensable ra, Comercio y Trabajo, con fecha 5 
que una vez llenados los requisitos de Agosto: 
anteriores justifiquen las Compañías i NACIONALES 
contar con los necesarios recursos 1 "San Juan de Letrán", para distin-
para explotar la industria a que se de- Iguir aguas minerales carbonatadas 
dique, como son maquinaria y ofec- artificialmente, a Antonio María Cal-
tivo en caja, presentando al efecto el zada. 
balance que acredite loa referidos ex- "Andes", para distinguir un produc-
iremos, el cual dejarán depositado en to farmacéutico para la curación de 
el archivo de la Bolsa, al igual que las enfermedades del estómago, riño-
una copla de la escritura de constitu-! nets, etc., a la International Drug Sto-
p , n t ™ a g r a f i t o d e h i e r r o , p i n t u r a t s P E c i t i 
c p i i a . T O D O R e p a r a g o t e r a s d e l o s t e c h o s . • C A R B O L i O Y C R p * 
5 T A % r - r v . n d P e l a p u d r i c i é a 
E x t e r m i n . g a r r a p a t a s y t o d o i n s e c t o . O A B O N O : L A M A N O \ i % K ^ 
Y O " , d e m u y p o c o c o s t o . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
ACIDOS, SOSi, ACEITES, DESINFECTANTES, PEGAMENTOS. 
innralla, 2 y 4. Habana, 170 Broailway. New ^ 
Marca francesa número 5,412, para diente, alcohol, ron, etc., etc., a López, 
González y Ca. 
"Qulnaber", para aguas gaseosas y 
refrescos, a Ernesto Puig, S. en C. 
"Welt-Mignon", para pianos, auto-
píanos, etc., etc., a John Stowers. 
"Salud", para un jarabe pectoral 
para la cura de las enfermedades del 
peoho, a Majó, Colomer y Ca. 
"Zagardua", para sidras, a la socie-
dad Cuba Industrial, S. A. 
EXTRANJERAS 
Marca francesa número 5,411, para 
distinguir vinos de champagne y cua-
lesquiera otros vinos esipumosoa. a 
Chandon et Cié., sucesores de Moet et | 
Chandou. 
distinguir vinos de ohampagne y cuâ  
iesquieta otros vinos espumosos, a 
Chandon et Cíe., sucesores de Moet et 
Chandon. 
Marca francesa número 5,413, para 
ciistinguir vinos de champagne y cua-
lesquiera otros vinos espumouos, a 
Chandon et Cié., sucesores de Moet et 
Chandon. 
Marca francesa número 5,414, para, 
distinguir vinos de champagne y cua-
lesquiera otros vinos espumoios, n 
Chandon et Cíe, sucesores de Moet ct 
Chandon. 
Marca inglesa número 52,575 (reno-
vación), para distinguir todas las dolino F.'Trelles. 
substancias químicas usadas 
nufacturas, fotografías, h.^ 
nes filosóficas y anti-corróslv». 
C. Caivert & Company. 
DENEGADAS 
"La Enología Española" par. 
diente, ron. efca, etc., a Campeifo 
"Desiníeatona', para ua Wa 
larmacéutico, a César Cuenca1 
ga. 
Sello de garantía para aguardi-J 
plrnljol, et-c, etc., a López ( C 
y Ca 
"Reumagnesurix", para una 
la especial para curar radicalmeyl 
reumatismo, indigestiones, etc. al 
C U B A " 
ción y propiedades de la Compañía, 
CAMBIOS 
Con baja en los precios cotizados 
por letras sobre España rigió ayer el 
mercado 
Las demás divisas no han tenido va-
riación 




Londres, 3 dlv. 4.77 4.76 V. 
re Co., S. A. 
"Pepsicolin.i", para distinguir un 
prodiiiCto farmacéutico, a César Cuen-
ca Trúpaga. 
Marca para distinguir productos 
Químicos y farmacéuticos, a Braulio 
Larrazábal e Ibarrola. 
"El Decano", para dir.tlngulr soda-
mantecado, ot., etc., a Nicolás Gayo 
Parrondo. 
"Capupol", para distinguir un re-
medio o preparado para curar los do. 
lores de cabeza, eta, a Rafael Co-
rrons. 
"El Peral", para distinguir aguar-
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L - F L O R I D A . OBISPO, 28. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
( A P R I M A F I J A ) | 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , D e p a r t a m e n t o n ú m . 31í 
H a b a Q a . . C e n t r o p r i v a d o : T e s ! . A - 1 Q 5 5 . A - 0 4 4 0 , A - 0 4 3 9 . 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O . 
P r i m a s M ó d i c a s . D e s p a c h o R á p i d a 
L a p r o b a d a s o l v e n c i a d e e s t a C o m p a ñ í a , e s g a r a n t í a para 
p a t r o n o s y o b r e r o s . 
Presidente- José Lópea Rodríguez; Vicepresidente: Agustín García Osuna: Letrado Consultor' 
Ledo. Vidal Morales; Consejaros: Hegino Truffln, José M. Tarafa, Saturnino Parajón; Director Mfl 
ral: Julián Linares; Subdirector General: Manuel L Calvet; Medico Director: Dr. Julio Ortiz 
Secretario: Ranón G. Osuna. 
o 6421 30 d2 
o repar-
tido ed último año sobre las Fon dado-
ras, que representaba más de un nue-
ve por ciento sobre el capital Inverti-
do. 
Se operó en 100 acciones de Licore-
ra Comunes a 37.l!4 y 100 a 37.3|8. 
Se vendieron tambtón 100 accione?, 
de Naviera Comunes a 76, 50 Idem de 
Jarcia Comunes a 53 y otras 50 Co-
munes Sindicadas a 43.3|8. 
El papel de la Compañía Interna-
tional de Seguros s© cotlró de 79 a 
90 las Preferidas y de 40 a 46,3¡4 las 
Comunes. 
Firme permanece el papel de la 
Compañía Nacional de Planos y Fonó-
grafos, habiéndose efectuado ventas 
do algunos lotes de Comunes. 
Cerró el mercado sostenida 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 92.1|2 a 95. 
F. C. Unidos, de 87 a 8». 
Havana Electric, Preferidas, da 
106.314 a 108.1Í3. 
Idem ídem Comunes, de 97.Ü8 a 9g. 
Teléfono, Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 86.G|8 a S8. 
Naviera, Preferidas, de 91 a 94. 
Idem Comunes, de 75.1 ¡2 a 76.114. 
Cuba Cañe, Preteridas, 80. 
Idem Idem Comunes, de 2S.1 8 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferida!», d» 70 a 85. 
Idem Idem Comunes, de 40.1 8 a 47. 
Unión Híspano Americana de Segu-
ros, de 182 a 200. 
Idem Idem Beneficlarlaa, de 106.1,4 
a 112. 
Union 011 Company, nominal. 
Cuban Tire snd Rubber Co., Prefe-
ridas, de 54 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 24 a 29.1 2. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 71 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 65.112 a 
58.l!4. 
Compañía Licorera Cubara, Prefe-
ridas, de 58 a 60. 
Idem Ídem Comunes, de S6.5|8 a 3S. 
BOLSA PETROLERA 
I>E LA HABAVV 
En sesión celebrada el miércoles ( 
por la Junto DirerJtiva de la Bolsa Pó- J 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
E L E S T A D O Y 
E L M A G I S T E R I O 
3 8 E 
n Estado cbano no ha tenido ja-
más regateos ni mezquindades con los 
Ltros públicos. El departamento de 
Tnstmcción Pública ha sido de los más 
enerosamente dotados en los presu-
ntos nacionales. La retnbuaon de 
L maestros ha ido ascendiendo a me-
dda que con la mayor asistencia de 
alumnos ha crecido su labor en las 
y ja carestía de la vida ha au-
mentado sus necesidades. El magisterio 
ú̂blico no ha dirigido ninguna solici-
tud al Congreso que no haya sido pro-
tegida con calor por la prensa de to-
dos los matices/apoyada por todos 
Jos elementos políticos y atendida al 
fin por los legisladores y el Gobierno. 
Pidieron aumento de sueldo y lo ob-
tuvieron. Presentóse después en las 
Cámaras un proyecto de Ley solici-
tando la equiparación de los sueldos, 
y los sueldos fueron equiparados. Vi-
no después la campaña en pro del 
retiro escolar y el retiro escolar acaba 
de establecerse. Para el magisterio pú-
blico las arcas del Estado no han pa-
decido jamás de escasez. Aún bajo 
el peso de los graves problemas in-
ternacionales que cargan sobre Cuba, 
el Gobierno ha atendido con sigular 
preferencia los deseos y las aspiracio-
nes de los maestros públicos. 
Jamás nos ha parecido excesiva es 
atendidos a que dediquen al ejercicio 
de su profesión toda la intensidad de 
sus energías, todo el fervor de sus 
alientos, todo el tesón de su constan-
cia. 
No han conseguido los maestro? 
públicos cuanto han solicitado para 
que consideren su cargo como un mo-
dus vivendi tranquilo, cómodo y re-
galón, como una sinecura que da para 
vivir sin luchas, sin peligros, sin agi-
taciones ni contratiempos. No se le 
ha concedido al maestro público, cuan-
to solicitaba para que mire al aula co-
mo refugio de su pereza y de su inep-
titud para que mate allí las horas se-
ñaladas por el reglamento, dejando a 
los alumnos que trabajen y estudien 
solos; para que crea haber cumplido 
con su deber explicando a los niños, 
a regañadientes, sin calor de alma, sin 
método pedagógico de ninguna clase, 
sin ninguna preparación, cuatro vacie-
dades rutinarias. 
Paga y atiende el Estado a los maes-
tros públicos cq¡̂  la mayor esplendidez 
para que no empleen en politiqueos 
en pro del cacique o del Superinten-
dente el tiempo que debieran invertir 
en adquirir los conocimientos de que 
carecen; para que Cuba cuente con 
maestros, no postizos, no impuestos 
y manejados por la influencia del ca-
ta generosidad del hstado cubano con •'. . n i i i „ . I I. • •' j cicazgo, sino llevados a las aulas por aquellos que tienen la alta misión qp 
sus méritos y alentados por su voca-
ción. 
En depurar y mejorar el magiste-
rio público, en buscar maestros que 
sigan las huellas de los Várela y los 
Luz y Caballero pone todos sus es-
fuerzos y empeños el actual Secretario 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
cisco Domínguez Roldán. Débese a su 
benemérita labor el establecimiento de 
a n c o í 
INSTITUCION funcJada para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para e! DIARIO DE LA MARINA 
A SI lo garantiza el artículo 18 de sus estatutor que dice: 
"Nueve de lo» catorce consejeros, por lo menos, han ¿~ 
ser comerciante» o industriales establecido» en Cuba.** 
j S l usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuat 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le dará facilidades mañana. Visítenos. 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
DIRECCIONES 
Pastal: Apartado 1229. Telefónica: C Privaáo A-9550 y A-9752 
Ofícma principal: MERCADERES Y TENIENTE REY, Habana. 
enseñar y educar. Hemos creído siem 
pre que este sacerdocio de la edu-
cación no puede cotizarse. Hemos 
creído siempre que en ningún erario 
de ninguna nación hay dinero sufi-
ciente para remunerar a los que con 
su valor y sus heroicos sacrificios y 
con su sangre sacaron de entre las 
armas de la lucha, de entre la metra-
lla y cadáveres de los campos de corn-1 
bate e! ideal realizado de la indepen- ¡ nuevas Escuelas Normales en cada 
dencia y la nacionalidad y a los que | ê las provincias de la Isla, de 
durante la paz moldean y forjan e.ildonde salgan maestros de aptitud pro-
¡ el yunque de la enseñanza sana y vi- bada y reconocida. Débese a su la-
gorizadora ciudadanos que mantengan,! t>or ese resurgimiento de iniciativas 
lobustezcan y engrandezcan esta na-' orientádoras y fecundas que se ad-
cionalidad. | vierte en todos los problemas relacio-
Pero pensamos al mismo tiempo)nados con la Instrucción Pública. 
<jue a esa noble y cariñosa géneros>•' Es mucho lo que ha hecho el doc-
dad del Gobierno con el magisterio I tor Francisco Domínguez Roldán en 
público ha de corresponder la apti-1 pro de la enseñanza pública. Es mu-
tud, el celo y el entusiasmo de losjcho lo que todavía esperamos de su 
maestros públicos para el desempeño j celo y de su talento. Y es mucho tam-
sus transcendentales deberes. Pen-|bien lo que aguardamos de la gra-
samos que el Gobierno y el pueblo, ¡ titud y de la hidalguía con que los 
tienen derecho pleno a exigir a es >s maestros han de compensar la gene-
maestros, tan amable y eficazmente ¡ rosidad y los sacrificios del Estado. 
I N T E R E S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
REGISTRAMOS SUS MARCAS RAPIDAMENTE 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C E * * 
Aguiar, 116. Habano. Apartado 933 
L o s s u b m a r i n o s 
c u b a n o s 
Habana, 3 de Agosto de 1918. 
General Emilio Núñez, Presidente del 
Comité Central Ejecutivo para la 
adquisición de submarinos. 
Presente. 
Honorable señor: 
Entusiasmado por el hermoso pro-
yecto lanzado por la Revista 
co mil aulas en la República, con una el mejoramiento de nuestra Marttoa. i 
matrícula de 216,601 alumnos. Seña- No faltaría a nuestro empeño el 
lándose a cada alumno la cuota mí- decidido concurso del ilustre Secretâ  \ 
nima de cinco centavos, podríase ob- rio de Instrucción Pública y Bellas | europeo no hayan tenido ninguna epi-
tener una suma muy respetable para Artes y de las prestigosas Juntas de 
¿Por qué se ba de llamar "espa-
ñola" a la actual epidemia de influcn» 
za ligera que eriste en Europa y que, 
según los facultativos no podrá ve-
i nír a América? Loa mismos quo la 
han nacionalizado española nos dicen 
que comenzó en Flandes. Entonces 
¿por qué no llamarla "flamenca"? 
El que de Flandes haya saltado a 
España, san hacer escala en los paí-
ses intermedios, no es cosa para sor-
prender; porque saltos así ha habido 
en epidemias de esa enfermedad y de 
infecciones similares. La del año 1889 
que fué mundial, siguió un curso muy 
Irregular y no obedeció las leyes de 
la atmósfera ni de las estaciones. Es-
ta de ahora ha dado notoriedad a un 
personaje poco conocido, el parame-
nlngo coocus, microbio diferente del 
de la influenza o "dengue." 
La opinión de los médicos españo-
les es que se trata de una infección de 
• campamento, incubadla en el frente 
i Oeste en el mes de Marzo, durante la 
•ofensiva alemana; la reunión de tro-
i pas numerosas, venidas de varias par-
tes de Europa, originó una concentra-
ción de los gérmenes de la wiferme-
idad y un aumento en su virulencia. 
; Ataca a los hombres, pocas veces a 
las mujeres y nunca a los niños. 
I Sabido es que las guerras suelen 
, producir infecciones nuevas. En Fran-
11 cía han aparecido algunas, que se es-
tá estudiando y que apenas han cau-
sado víctimas. En Turquía ha habido 
cólera y tifus y lo sorprend-nte es 
que no haya habido más, dados los 
atrasados métodos sanitarios de aquel 
país mal gobernardo y administrado. 
También hay casos de cólera en Pe-
trogrado y otros puntos de Rusia; pe-
ro no son de origen militar, si no re-
volucionarlo y bolsheviki. Las auto-
ridades, consagradas a la tarea de 
acabar con el capitalismo, no se ocu-
pan do barrer, lavar y desinfectar; 
aquella república, que se propone ha-
cer feliz al género humano, f stá te-
rriblemente sucia. "Rusia—ha dicho 
un corresponsal americano—había 
olido siempre a cuero mojano, lana 
sudada y tabaco malo; sería muy di-
fícil definir su olor de ahora." 
El que los ejércitos del Accidente 
los fines indicados, aparte del es-
fuerzo que hicieran los señores maes-
tros públicos, que ascienden a igual 
cifra que las aulas existentes. 
Con ello, a la par que se contri-
buiría a la hermosa obra por la que 
se labcwia, se enseñaría al niño que 
de alguna manera se debe servir a la 
patria, puesto que su pequeño óbolo 
vendría a engrandecerla y hacerla 
Educación de la República. 
De usted respetuosamente, 
Adolfo Santa Cruz, 
Director de la Escuela 48-
Guanabacoa. 
D E P A L A C I O 
SERVICIOS TERMINADOS _ "Bohe mta" de esta ciudad de adquirir por I respetar 
suscripción nacional seis submarinos Conocedor del pensar de infinidad 
para el Estado Cubano, uno por cada j de maestros, puedo asegurar a uste-i vicios del señor Alfredo Hidalgo, Can nTaU«'dondê como afirmó el doctor 
demia grande, pone de manifiesto lo 
que ha adelantado la sanidad pn es-
tes últlP100 f-*',"ir»n<?- solr-e telo cuan-
se considera que está pn armas 
la mayor parce ele la población mas-
culina de varias naciones. De la gue-
rra franco-prusiana do 1870-71 salló 
una epidemia de viruelas que se pro-
pagó a toda Europa y causó más de-
funciones que las batallas; en Fran-
cia fueron unas 200 mil, serún el 
médico Vacher. Allí se inició en los 
centras de movilización y los prisio-
Se ban dado por terminados los ser- :norog la nevaron a Alema-
provincia, en mi calidad de maestro que la proposición que hago culmi-, clller de Cuba en Ponce, Puerto Ri-
y conocedor de los sentimientos pa 
trlóticoa de nuestra niñez, creo muy 
posible realizar una recaudación en-
tre los niños asistentes a las escuelas 
públicas de Cuba'. 
En la actualidad existen unas cin-
naría en el más franco éxito. 
El día Indicado para empezar la 
colectê  sería el 9 de Septiembre, en 
que se jura la bandera y además en 
ese acto se explicaría al niño la im-1 Viamonte, ha sido nombrado Jefe de | negaron a 50 mil. 
NOMBRAMIENTO 
El doctor Jnan de Dios Romero 
Prinzing—excedió por su virulencia y 
su extensión, a todas las que de la 
misma enfermedad había habido en el 
siglo XIX." Las bajas alemanas fue-
ron 171 mil en 1871-72; en Inglaterra 
portancia que tiene para el porvenir 
M U S E B R A G U E R O S 
1¿0 
M-fUbV* » ̂  . 
_ (tMOt AKNlfiO. 
con la Me-dalla de Oro 
y el Cran Tremió. 
U PLACAS HITOAUTMVÉS t>t CSTA AMRTUU 
La superficie interior es hecha o siva de propósito para Impedir que b nesncey nara mantener constantemen re aniieado el medicamento absorbente-aRtrlnpente, llamado PLAPAO. Cierre abertura tal c6mo la naturaleza lo 
no v ^ T A t ™ ™ * que la ^ 
Rechase V d . L a s G n t a s E l á s t i c a s y de A c e r o que I r r i t a a y O p r i m e n 
5.n npovo6fafsô ol̂  r̂opia sal)e Vd- Ve e.1 braguero es un tapaaprujeros — 
^ | % u C ¿ a S « ^ 8 | S S 0 ^ ? w l 0 M ^ , qiie va mlnttndo 8U 8aIua-
fadores d¿̂ mtdiol>ñnDL<í?.B0 ^pART son enteramente diferentes. Son aplf-7 mantSio^ í^?n«a^ ie.S,J08 ê Pr0P6s,to P̂ ra Impedir qne ee de» reas, hebillarni rP̂ rtoaU 0vdilatad<i? firmemente en su luear. No tienen cor-«̂'esfosa. Sr \ V f T ™ ^ la cnrne producen friocifln 
A P U c a r _ b \ r ^ DE hay demora en el trnh;^ â ?míento, continuo dja 7 noche en la casa. No 
« 0 f i ^ a ^ ^ f d c^sTon^e^^a ^ A l ^ l ^ o 
^ ^ « " ^ y ^ ^ í ^ l r .nebradLaUlgünas^ 
eU«o-- Ahora o nunĉ 1Sni0 EI v ^ A O ««ATIS. No le Cobramos nada pa» 
dlrocoS6 Dirija^á ^ deTolTeri10»' B»8t« q«e nos dé Vd. bu nombre y 
^ P A 0 L a b o r a t o r jes, B.ock .n st. Loul.. m*. e. ü. de a. 
A I O S P R O P I E T A R I O S D E C A S A S 
Has Artebslend0ireSUelt0 la Secretaria & Instrucción Pública y Be-
^stent/ mstalar nuevas escuelas y mejorar de locales a las ya 
^tinto, k ^ ^P^1' SE SOLICITAN CASAS, grandes, en los 
n ^ barrios de esta ciudad. 
^ ^ t e n d ^ ^ D ^ " 0 5 ĉ "g'r̂ n SU!: proposiciones, por escrito, 




v P O L I N E S — 
durTíl6?108 300-000 primera, 50.000 segundi . 
^ I E N T p i I t P 3 1 ' 8 ' 500.000 de pino tea.-Informa T E 
^ C u b a T 31, Habana y J A G Ü E Y 30, Sa 
I c 6438 ^ i f ^ ^ f ^ 
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Hechos por S 
la Union de 5j 
Artesanos S 
Fabricados por los trabajadores de la liga 
del gremio de zapateros. Uno que usa 
zapatos B E A C O N no podra talvez ex-
plicarle P O R Q U E ellos son T A N 
B U E N O S , no siendo el un zapatero, pero 
si, el podra jurarle que es el zapato que 
mas le ha gustado de todos que el conoce. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
= s 
5 Dittribmidorts Generales: S 
| F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA. Apart.do 2469, Habana. 1 
£ Fabricas en Maneheater, N. H. E. U. A. S 
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Administración de tercera clase, Jefe 
del Despacho del Archivo de lai Co-
misión Consullva. 
DISTRIBUCION DE SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS PESOS 
Por Decreto Presidencial se ha or- , 
dendo la distribución de los sesenta Automóvil 
mil cuatrocientos pesos que figuran 
para los gastos de la Secrearla de 
Esado piara material en las distintas 
Legaciones. 
Antes, en 1866, cuando la guerra 
entre Austria y Prusla, que sólo du-
ró siete semanas, hubo cólera en ara-
ban naciones y también los muertos, 
165 mil en la primera y 115 mil en 
del afamado motor 
"Willys-Knight,', magneto Bosch, 
arranque automático, convertido 
en un bonito camión de reparto 
de 54 toneladas, carrocería de 
majagua del país, y además su 
carrocería de paseo para cinco 
pasajeros, pudiendo cambiarse una 
u otra carrocería en media hora. 
Se vende muy barato por necesi-
tarse un camión de mayor capaci-
dad. Puede verse en Obrapía, 85. 
¡ la segunda, fueron muchísimos más 
i que los caídos en los combates. Y bas-
tante antes, durante las guerras na-
poleónicas, el tifus azotó el Oeste d« 
Europa y tuvo su período álgido en 
1 1812-13, "cuando—dice el ya citado 
doctor Pmnzing—el número de per» 
, senos que sucumbieron en Alemania 
fué de 200 mil a 300 mil; aunque na 
pasase de la primera cifra, ésta im-
plica que hubo dos millones de casos, 
y entonces Alemania tenía poco más 
de 20 millones de habitantes." 
En la guerra de Crimea, «n 1854-* 
56, y hace unos cuantos años en la 
turco-italiana de Trípoli, cólera y ti-
fus en Turquía durante su contiendíu 
con Grecia, Bulgaria y Servia. Cuan-
do vino la ruso-japonesa se contaba 
con que las epidemias segasen mu-
! chos millares de vidas; hubo en am-
bos ejércitos ántrax, tifoidea y disen-
tería y beri herí en el japonés, pero 
en la zona en que se desarrollaron! 
las operaciones militares no era den-
sa la población y los japoneses, quo 
demostraron ser, sobre unos soldados! 
de alta calidad, unos perfectos sani-
tarios, tomaron precauciones paral 
impedir que su país fuese InvadMo 
por aquellas enfermedades. 
' Cuando los ejércitos operan en el 
centro do una numerosa población cl-« 
vil, no es posible el aislamiento re-
gional, y entonces se requiere una or-
ganización que además de proveer ai 
las fuerzas armadas de agua purai, do 
drenaje, de hospitales etc., se entien-
da con las autoridades cu vil es y lad 
ayude Vigorosamente a destr.iir las 
infecciones apenas aparezcan. Si un 
ejercito tiene un mal servicio sani-
tario, hasta su enemigo sufrirá las 
consecuencias de esto, porque en sn 
avance ocupará distritos infestados, y 
cuando haga prisioneros tendrá que 
aislarlos, como les sucedió a log ale-
manes con los rusos capturados qua 
traían el tifus., el cual, a pesar de to-
das las precauciones, se propagó al-
go a la población civil. 
Según los peritos no es nrobable 
míe se propaigue a América la in. 
nuenza española ni que cause ma-
chas defunciones en los ejércitos. Ba 
muchísimo menos fiera que la otra, 
la que no _ es española ni portugue-
sa, si no intemacionai. Al principio 
se creyó que era intestinal, por serlOi 
principalmente los síntomas, con fre-
cuencia; y también se dijo que era la 
Infección de campamento, llamada be. 
tulismo, o "envenenamiento de sal-
chicha." Pero informes posteriorei 
convienen en que el síntoma impor-
tante es el bronquial. El ataque co-
mienza de pronto, sin síntomas pre-
monitorios, por dolores de cabeza qu< 
duran algunas horas, bronquitis, nê  
bre altai, tos seca, dolores musculares 
debüidad general y desórdenes Intes-
tina/es; la fiebre suele durar den 
días. 
Los servicios sanitarios de loi 
ejércitos oumpeos, que llevan cua/ 
tro añes impidiendo la apar'ción d< 
epidemias muchísimo más grave v qu« 
esa, no la dejarán desarrollarse. 
X. Y, 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
CiBÛ AMO XiKJL HOKi'IXAi, 1>JS KMJBLS. geiiciaa y del Hospital XNüruevo Una 
ESPECIALISTA KN VIAS ÜBINAKIA4 y enfermedades venérea». Cistoscopia, caterismo de los uréteres y exauea del riuóa por los Bayos X. 
£NYKCCIONES D£ NEOSAIA'AJISAN. 
(CONSULTAS DE 10 A 12 A. It, Y 7 S a 6 p. m., en la calle da 
CUBA. NUMERO 6 9 . .] 
201S9 31 a 
C 6563 5d-8 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascnai- Baidwln 
O b i s p o iOI. 
Para un buen negocio de impci-
tación de artículos de mucho con-
sumo y gran utilidad, se solicita 
un socio que a más de aportar 
cuatro o cinco mil pesos, reúna 
condiciones para ponerse al frente 
de la casa mientras el otro socio 
hace compras y embarques en el 
extranjero. Se precisa persona ac-
^ tiva, de experiencia comercial y 
^reconocida formalidad. Para da-
tos. Apartado 2594, Habana. 
C 6564 oa-6 
D r . R . W A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1S40 
Tratamiento especial de la Avnrfo-
sls, Herpcti^o y enfermedades de la 
Sangrê . 
Piel y ríag ?énIto>nrinarIaEt. 
18829 18 A 
C . A M i n e r a d e l a H a b a n a 
S e h a c e s a b e r a l o s S e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , q u e e l 
p o z o n ú m . 1 , m i n a F r a n c i a , s e e s t á p e r f o r a n d o , a c -
t u a l m e n t e , a 1 . 1 5 0 p i e s d e p r o f u n d i d a d , c o n t u b e r í a 
d e 8 p u l g a d a s , s a c á n d o s e c a d a v e z m á s c a n t i d a d d e 
a c e i t e . 
E n t r a d a l i b r e e n l a m i n a F r a n c i a . 
c 6467 7d-3 
k Joan Sanios Femándo. 
T 
Dr. francisco Ma. f e r n á n d a 
O C U L I S T A S 
Cmsiilta y 
ge 1 a t. Prado 
Boj j BragOBM, 
Teléfono A-ISML 
Iones <fo f ft 11 9 
105, entre Tealeato 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3 . 
( EL HUEVO DE LA PROSPERIDAD NUESTRAS NUEVAS OFICINAS. 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio "Statesman" 
Callea Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva Vork, E . O. Ai 
PAGÍNA CUATRl DIARIO DE LA MA2UNA Agosto 9 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L a P r e n s a 
La fiebre tifoidea. 
"El Cubano Libre" de Santiago de 
ûba publica una resefía de la confe-
rencia pronunciada por el doctor Ce-
so r Cruz Burtillo en el Ateneo .le 
aquella ciudad, dando instrucciones 
preventivas para evitar la enferme-
3m que ya felizmente va decreciendo 
en Cuba: la fiebre tifoidea. 
De la reseña citada copiamos estos 
párrafos: 
M atante productor de la enlVrtmdnd. es el bíu-llo descubierto por KIum-Ji en UKOt <iue so localiza eu el iulostJuo, desiie donde penetra, en hi vía lliiiatloa, Fioinlo su puerta de entrada en el or̂ a-ttlMBO, el tubo dlgestlTo. aún cMiando au-tor tun emlneutc como l>rigaliky, vía coineiiZHr ccrcá del JO por ciento de sus ranos eou tina angina, dedudeado quo co-lonizaban en las amígdalas. 
liara res aparece el mal bruBeair.ento. Mrts bien nt¡ preaenta solapadamentfli cuando j-a hace alele, catorce y OMta veinte v un dias que viene minando el 
Y toda esa predicación no impide 
que los politicastros salgan electos 
con preferencia e !oc hombres verda 
deramente honrados y patriotas. 
El refuerzo y el pucherazo. 
A su vez Bl Correo de T̂fitanzas, 
dice: 
¿Pero de qué vale qiie la fuerza pú« bllcf garantice el orden eu las cleoclo neo? ¿De qué vale qlie el Gobierno sea 1ro parcial I ¿De ((iift vale que las elecciones sean hourada? ? De quó vale que el elector emita li-bremente el sufragio slu que nadie se lo impida? De nada vale lodo esn. cuando sabemos fjue despuí-s de las seis de la tarde v va «•errados los colegios, los miembros de lan mesas, se ponen de perfecto acuerdo para practicar la doctrina del refuer/o y el culto del pucherazo. Nuestro sistema electoral está viciado y «eteslta ser atentamente expurgado de I impureza, por los Cuerpos Coleglsladores 
me, bajo ningún concepto. 
Pero en cambio tenemos unas elec-
ciones pacificas y tranquilas. 
Y salen electos los mismos qud se 
oponen •! la reformo de la ley elec-
toral 
Por eso precisamente 
en plena convalescencia. • n,jlerail v RO los ,ie votell ols eIec.to. 
Despiióa de dar el conferencista unn| le!( Idea Koneral de la enfermedad. desorl|)ei siempre, alrededor de las elecciones, s» su propâ aclrtn peligrosísima 'lor las (II- nxie pS ,nenp3ter reformar la Dev téMIi maneras qtté adopta. <'-l SWm«WI Elw-tórttl, pero no se reforma en defi-lulncipnl es el agua, conductor artero ( ,,^¡,-0 del bacilo. Cita el caso ocurrido n̂ ,1'ly- V e8 nue a ia mayor parte de los le nioutb, Pensllvanla, en el qvie los «'etri- Kisiafíores, no les convione que se refor VM de un enfermo, que se echaban al rio <iue surto al pueblo, provocaron una epi-demia que le costfi la vida a mil dos ilca-tos habitantes. Otro vehículo del mal. son las moscas *iue al tocar las materias de los eufer-moF. y convirtiéndose en agentes de trasmlalrtii. Lo mismo sucede con las rhinches v con las hortalizas y el hielo, fuanto ai trato con el enfermo y lc»3 úlllea de que se sirve, todo celo es po« o. pues tanto sus ropas, como los objetos <iuc usa, son agentes de contagio, asi como su contaeto. 
Bueno es tener presente estas ins-
trucc.ienes, y ahora quo viene al ca-
co, suponemos quo nuestros higienis-
tas tendrán presento que el río Al-
mrndares antes de llegar a Vento pa-
sa por tres o cuatro pequeñan pobla-
ciones cuyos ré?iduos pueden infestar 
las aguas. Y como a veces resulta qu*" 
bebemos agua del Almendarcs, no nos 






Dice "El Moderado" de Matanzas: 
Ciertos políticos creen que la patria empieza en ellos y concluye por donde empieza y, (tnlen hace política y sólo piensa en su hogar y en bus secuaces, no merece el nombre de patriota; el que tal hace es un mercader de la patria. Pero I pesar de ser estos politicastros tipos e.xcecrahles. tío son ellos los ver-daderos responsables del daño que cau-san; la mayor responsabilidad pesa so-bro la apatía de los indllirentes, de los •inc dejan a los mercaderes el campo expedito para sus labores antipatrióti-cas. 
Quien le vuelve la espalda a la noli-tica de principios se ve luego obligado a pagar sus alimentos a precios exorbi-tantes, a pagar tributos excesivos y a soportar toda clase de vejámenes y eyt aciones propias y necesarias para sa-tisfacer las desmedidas ambiciones de loo quo sólo ven en la política una in-dustrio. 
El problema de los clqulleres. 
Dice El Triunfo: 
Hace tiempo que se habla del tipo ele-vadísimo de los alquileres, pero todo lo que se dice—bueno., bonito y barato—no ha servido, hasta la fecha, para que Ion propietarios bajen el diapasón. 
Las leyes, como el sistema social, es-tán basadas en el respeto más completo a la propiedad y de aquí la inutifidad de los discursos contra lo que es una d< rivación de la rtícultad omnipotente de • obrar cada cual por lo suyo lo quo lo da la real gana. 
A primera vista parece oue la deci-sión de establecer una estricta aplicación dei' amlllaramiento favorecerá al inquili-no, pero es otra ilir lón. Los propietarios pueden desahuciar no sfile por falta, de pago y al inquilino que se ponga majadero le den el ¡lortante. Para que los alquileres bajasen, no habría otro alsteba (iiie multiplicar las viviendas y el método Indirecto tíe lo-grarlo sería crear el Impuesto progresivo sobre los solares sin edificar dentro del poblado. 
La fabricación de cnsas para vi-
viendas de proletarios y la clase me-
dia se halla restringida por miedo a 
las exigencias de la Sanid&d. Y no 
por lo que se ordena en la construc-
ción, sino por las que vienen luego 
año tras año. 
Si el constructor y propietario su-
piese lo que le cuesta t'eflnltivamen-
te una casa, podría aventurar el ne-
gocio; pero como no lo sabe, prefie-
re emplear el dinero en otras cosas. 
E s o q u i s i e r a y o ! 
S u b i r l a e s c a l e r a ; p e r o e l a s m a m e a h o g a r í a . 
A N A H O G O 
A l i v i a el asma en breve tiempo, l a cura rápi-
damente y el a s m á t i c o puede subir escaleras, 
correr a su antojo, libre de la p r e o c u p a c i ó n 
de sus tremendos accesos, de las angustiosas 
asfixias y de la amenaza constante de sus 
sufrimientos todos. -
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
C O N S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Llega la repartición do premios. 
Acto que todos los años celebra 
con gran lucimiento el Conservatorio 
Nacional do Música. 
Ha sido señalado para el miércoles 
de la semana próxima, a lr.a nueve 
de la noche, en Ja Sala Espadero del i tocando la 
brilleinte centro do educación artísti-
ca que dirige el profesor Hnbert de 
Blanck. 
Habrá una parto de concierto. 
Llena el primor número José Fer-
nández Quiñones, quien ejecutará en 
el vlolín un Esíndio, de Fiiml, y la 
{serenata Andalona, de Monasterio-
Después, la romanza de Madamo 
liutterñy, cantada por 1?, señorita 
"Virginia Bárzaga. 
Y la encantadora Margot de Bl-nck, 
admirable pinuista 
.̂.iplotando los atractm* ^ 
che con la ejecución deyL 141 
entra otras la Barcar0ia j 
tor su Ilustre padre eq 
Se lucirá Margot/co^ 
fccott. 8ni Qe ŝ J 
Una composición preciosa 
El maestro Arturo Bon y" 
la señorita atalia Torroeî  * 1̂ 
ñerán cu el pi-ino las obras d** 
y canto. 
Al siguiente día, y ya 1 
uo Septiembre, cesarán lac m 
Cl Conservatorio Xacionai 
Vacaciones do verano. 
(Patea a la plana cuatro) 
R e c o n s t i t u y e n t e 
D e p o s i t o : u E ) L . C R I S O L " , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
J 
La restricción del alumbrado. 
Dice Mercurio: 
I las mismas. I Con vista de ello, el Director de Sub-1 sif-tencias dtafá 11 lu des'who al Ad-
l'l alumbrado miblico de las Clndadésj SÍTi^^S Ul V™»™** (1e «"» / se restrlngrlni-de aeuord* con lo qttft • K * ? ^ L d ' l)ar!l tener un caitMo de flspáne esa resoluclf.n-eu los Estados " ! ""s onC8 -v ver bi manera de econo-ünldos a las horas comprendidas entre; " t̂.1; ,1íl ma-vor entidad posible do com. la puesta y la «alidn del sol y la can- fiiBiiDie. tidnd de ahimbrado público de cuabuiie- 1M , . , . . . , ra ciudad se redueiril 11 la cantidad ue-' ^ único alumbrado que podrá res-cesarla para la garantía individual de tringirse será el del centro de la 
| ciudad, porque en los demás barrios;, 
desde hace ocho meses las lucecitas 
L a m e r e o e Q u e s o s 
Productos nacionales absollitamente puros de lechp y de crema de leche. Se garantiza su pureza, 
Ofreciendo pagar rail pesos, moneda oficial, al que pruebe que la mantequilla no está elaborada con cre-
ma pura de loche. LA GRAN FAEUUCA que los elabora está situada en la histórica CIUDAD DE BA-
YAMO, en cuyo término existen las mejores ganaderías y los campos más fértiles de nueatta REPU-
BLICA. La maquinarla y el sistema de preparación es como el utilizado en EUROPA, 
Kepresentanlc en esta cnpltaJ.: 
Angel Francisco AngeL-Amargura, 7.-Teléfono A-4882.-Habana, Cuba. 
BE TEMA EX IOS SIGl lE.VTE LUGARES 
J. Ki Berrlr e hijo EA TIÑA Tveina, 21. 
J. M. Bérrlz XitfSés Sucursal de LA VISA Jesús del Monte, 535. 
•losé Ki An̂ el EL AMiEL... : Acostn. 4», 51 y 58. 
Btistlllo S. Aíffruol Co PROGKESO DEL PAIS Avenida de líxlia, 78. 
Angel y Gutiérrez EL BRAZO EÍ EUTE Arenida de llalla, 132. 
José Rodríguaz EL B03IBEK0 Avenida de Italia, UÍO. 
H. Sánchez t (a. » ALMACEN DE VIVERES FI \0S . . . Belascoaín, 10. 
l a Cubnna LA CUBANA Avenida de Italia, í). 
Casa Mendy CASA MENDY O'RelIly, 1 y 3. 
Casa Potín CASA POTIN O'RoBly, 87 y 39. 
J. A. Sahamendl LA AMIGI A CHIQUITA Brturoncs, 56. 
Salvador Sabi SAMA TERESA Teniente l is} , 63. 
S. de J, í asanovas SAN JOSE Obispo, 3. 
Apolinar Sotelo SANTO DOMINGO OM»»* 22 
Antonio Cnandn LA LUNA Callo 7 número 4, 
Bernardo Manrique... EL ALMACEN Calle Línea j C. 
Domíuguer y Ponchclú CASA RECALT. Obispo, 2, 
Manztthaltla y Ca. LA VIZCAINA Prado, llí». 
M.-roellno Pórtela LA ABEJA CUBANA Reina, 15. 
H Vidal CT'BA.CATALUSA Avenida de Italia, 97. 
siirlol Pascnal y Ca, Café «EUROPA» Obispo. 59. 
I t í m Ventosa • PUESTO DE FRITAS Cuba y Obrapfn. ' 
1 Amor I»A FLOR (TBA.NA Avenida de Itallft, 54. 
Vilches y llno PUESTO DF EDITAS. Avenidu de Italia, 96. 
R ŝfuurant «La Unión'* LA UMON Cuba y Amargura. 
Juan 11'so LA CASA FUERTE Monte, IB. 
Aneer Fon.̂ ndcz BODEGA. . . . . . . A O'RellIy y Aguacate 
Enrique do la V.^a U CAMAGÜJEYAgA Gallauo, 50. 
c íVlhi t r Malct LA FLOR DE CEBA O^Rellly, S«. 
Arfiirn Vnrirâ  L1BKRTHV GROCERl' 17 número 29. 
Rmiera y Sobrino VIVERES FINOS Reina y Lealtad. 
Andréí Ocji y Co Ctí* I I NACIONAL Sftn Rafael y Belascoaín. 
de gas alumbran menos que un fós-
foro. 
Vaya quien quiera convencerse esta 
noche a la calla de Corrajes esquina 
a Indio a una cuadra de la calzada 
¡de Monte. Allí no so ven. ni los dedos 
I de la mano. Los vecinos han pensado 
i ¡salir con farol como en la Edad 
j Media. 
El pan escaso. 
Loemos en "La Prensa": 
VA frobierno de los ICstados Unidos le'-( Jos do restlngir. hfl « oncedido traii(|ui-clas upara la exportación de esos pro» dttCtol cun destino a Cuba I PerlCdicametnc Continúan llegando a I Nuestros puertos, o particularmente al de la Habana, grandes cargaiuentoa de uno y otro producto. La IMrecclftu de Subsistencias continúa distribuyendo eciultativamento la harina entre los industriales panaderos, con un celo positivamente merecedor de los más sinceros aplauso*. A Ju/.gar por la existencia de leche con-densada en los establecía»lentos de vive-re.s lejos de escasear parece innegable que abunda ese producto ¿A qué se debe, pueH, el hecho de que el público se arremoline en las panade-rías en demanda de lian, que hayan vuel-to las "colas." los empellones, la inter-vención policiaca y las libras de doce olidas, y que los detallistas cobren de veintiuno a veintidós centavos por las Inticas de leche cotidensada? 
Nos parece cosa fácil de averiguar 
¿I so lleva cuenta de la harina entre-
gadai a los panaderos y del pan ven-
dido diariamente. 
D e H a c i e n d a 
DERECHOS REALES 
I Se ha contestado consulta de la 
| Administración do Contribuciones de 
j Holguín, en el sentido de que la cén-
1 celación y constitución de Bonos, 
cuando estén garantidos con hipoteca 
deberán abonar el 0.25 por 100 de su 
total valor, conforme con las dispo-
vclones de Ior párrafos tercero v 
1 cuarto del artículo 14 del Reglamento 
de Derechos Roailes el número 48 de 
ku Tarifa, como el fueren hipotecas; 
no importando que la garantía hipo-
tecaria se constituya a favor de la< 
Compañfai Fiduciaria, o de los bonis-
I tas; pues so garantiza su pago con 
hipoteca. 
ALZADA RESUELTA 
Se ha declarado con lugar la alza-
da estafblecida por el señor José Ma» 
ría Espinosa contra la liquidación 
número 169 practicada por la Admi-
nistración de Contribuciones de Oc-
cidente de la Habana, porque si 
bien el lartículo 83 del Reglamento de 
Derechos Reales, encomienda a 10« 
Administradores la comprobación de 
los valores declarados, el artículo 96 
en su Inciso lo disnone que la tasa-
ción pericial procederá forzosamente 
cuando las fincas no estuvieren ami-
llaradas, como resulta en el presente 
caso. 
las Tanto persf.aa. de edad a#i los que por una tt otra c-.ina iiéefe 
a las muchachas, como 
a los nombres y a to 
C o n s a g r a d a y s u F a r i 
Celebra este club junta sitan re-onstituyentc. se les recomienda.inrA jpi pnPH«r>*I~ «'"i-̂ I'̂  I Horslne, preparado fnnic*» n base ie j„., 0 ° ^ «el corriente, a m 8p,,l go <lo earno de rahullo. Ks alimento nn-; ' Se discutirás, muy ImponjCI 
tritlvo de grande efecto en el tratamlen- 'asuntos td de las convalecencias, repone las íuer 7as a los agotadoa por la tnhereulosia Se vende en todas las boticas de Oiba. 
H o m b r e F u e r t e 
Esa es la aspiración de todo el mun-<!<. ser hombre fuerte, tener sleiapro vi-gor, energías, fuerza, destreza y vitnü ond. Honinrc fuerte! es el \\\\<¿ en la edad madura toma Pildoras Vltalinas, que re-verdecen Ich año;;, (jue vigorizan el orga-nismo y que vuelven fuerzas decaí-das y las energías dormidas. Se renden •n su d"prtsito "Kl Crisol," Neptuno y Manrique y en todas las boticas. A. 
103 Y R E 5 HERMANOS J 
L * casa que menos interés 
¿Nífcesita csted dinero? ¿ t j ^ 
prendas i 
Consulado, 94 7 96 
Teléfono A-4775 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y ununciese en el DIARIO] 
LA MARINA 
E l C a l z a d o 
P A R A O C U L T A R 
L A E D A D 
Î as damas que en su tocador usan CttBlíA BBBTINI, respiran Juventud, la irradian, la esparcen iior donde pasan, porqnt CRISMA IMíKTINI, rejuvenece a Ja mujer ajada, porque aterclopela tu « vtls, le da frescura y le hace suave, li-bre de grasas, de manchas y de espi-nillas. CKKMA HKUTIM. uanda en el tocador, hace que el putlfl femenino jamás ee es» tropee, que nunca surjan granos, que la» amuras no se manifiesten y que la edad, que los años dicen, se oculte tenazmente. CKKMA BBRTINI, es un agua de to-cador que se vende en todas la» boti-cas y en todas las sederías; su deposito está e;i Qtlba 89', Kn todos los toen-(U.rr v- «le las mn< hachas, dice CHK.M.V ISfiRTINA el secreto de la perpetua fres-ci.ra del ctitls, de la belleza del rostro, de los brazos y el escote. 
C SRB alt. Id 9 
« F L O R S H E I M " 
satisface los gustos de la persona mas refinada. 
E s el calzado cómodo por excelencia. 
Todo el que lo usa, lo garantiza. 
Se halla de venta en los principales 
establecimientos. 
Especialidad en el teñido ele toda clase de telas, vestidos, 20-
Mp* y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
VriITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
i V D . S U 
Hlgaél Abadía 
Hnmón Uarcía 
^íolla y Hermano... . 
Reynera y Péret.,. . 
Francisco nínx 
Camafio 3 (ionziilez... 
Laureano Martínez... 
fJutiérref y Mter... . 
Manuel MW* Noriega. 
Manuel Lópfz. . . . . . • 
l.noío Knentes. 
LA MVAEIA Lealtad y Tlrtudes. 
. LA ROSALIA 
. PA^ADKKIA Y DULCERIA... 
. "LA ITRISIMA" 
. «LA EMI^OCIA* 
. "LA TICTORIA". panadería... 
. LArREA>0 M.MITINLZ 
LA CO>STA>CíA 
XAKUKL LLER.\ ITOBIEOA 
KL AMPARO, Pnrsto de l'mtas. 
Campauario, 2(5. 
ÍFKellly, 18. 
Virtudes y Amistad. 
At. de Italia, 124. 
Reina, 12.1 
Reina v Amistad. 
Leído, 17. 
3Iartí» L Gnanabacoc» 
Are. de Italia, 67. 
Monte y Pila. BODEGA 
EL lAY lSOR I^nalrer, 40. 
\ ¡ \ ' r í l ^ \ \ ^ ' - ' - ' L A MILAGROSA Xeptr.no y Campanario. 
T u b e r c u l o s o 
E l específico de vuestra en-
fermedad, el 
S u e r o A n t í c o n a u n t ? -
vo de Z o q u e i r a 
Se vende en todas las boti-
cas y droguerías, a 
$ 3 . 5 0 
la caja. 
c (7543 alt id- i 
D r . M . L ó p e x P r a d e s 
MEUICO CIRLJANO 
Knfermedades de la sangre, pecio, se-fioras v niños. Tnitamicnto especial curatiTO de laa afr-rirme» genitales de la mujer. Con-sultas de 1 a 3. Gratis los Marte» y Viernes. , Lealtad, 91-03.—Ilabiua. 30133 21 a. 
Comprando acciones del teléfono sistema Musso, próximo a establecerse en todo c _ 
do civilizado. Hoy están a la par; pero muy pronto, cuando el equipo para la primera 
ción llegue a la Habana, subirán de valor. ^ su ^ 
No es difícil augurar cu.il será el éxito de un teléfono por medio del cual des c 
pía habitación, podrá usted hablar con todos los Estados Unidos a un precio irrisorio. ^ ^ 
La Compañía ha decidido dedicar la mitad de la recaudación como dividendo ^ 
accionistas y la otra mitad la destina a tender los cables entre las 23 naciones don e 
tor Musso tiene concedida especial autoriiación. Australia inclusive. .4 p̂ K, 
NO HAY ACCIONES PREFERIDAS: TODAS SON COMUNES, CON UN VALOR, A i-* 
DE DIEZ PESOS CADA UNA. La cantidad menor puesta en venta es la de 5 acciones, 
do títulos de 10 acciones, 20, 25, 50, 100, etc. ^ r i ^ 
El Capital autorizado de la Compañía es de 25 millones de pesos y los títulos se e 
diendo rápidamente. , ^ /̂ gen̂  
No desperdicie esta brillante oportunidad y diríjase hoy mismo a las oficinas 
General en Cuba, Sr. P. Pietropaolo, Manzana de Gómez 310 y 311. 
I M O I I I N M T E I E P H O N E & I E L E G I I A P H 
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C R O N I C A S O C I A L 
LA 
U N N U E V O C O M P R O M I S O 
Se ^ í í ^ r o m i s o s por día. 
muado han venido suce-
_ En el ^ verano con rara íre-
Liéndose este 
f v ^ ' A e las señoritas María Fran-
l A n-ppilly Carlded Aguilera y 
JíS* ^ndoza' hay que agregar uno 
Bí;: complazco en anunciarlo. 
5" ^ la víspera. 
Es derÍüJe a una señorita, que 
Y Í e en su belleza, por todos 
C S S t el rango distinüvo de la 
otra que Beba Larrea? 
£ t S e ' d e ayer fué pedida la 
mano de la esbelta y linda señorita 
para el joven correcto y muy simpá-
tico Jorge Palomeque. 
Petición que en nombre de éste for-
muló su sofior padre, el doctor José 
Palomeque, respetable caballero me-
jicano quien ya hace algún tiempo 
vino desde su pp-ls, donde ocupaba 
una alta posición social, para fijar su 
residencliai entre nosotros. 
Y consignada la grata, noticia, 
pláceme decir que la señorita Larrea 
recibirá en la tarde de hoy a sus 
amistades. 
Serán muchas a saludarla. 
Y a felicitarla. 
A L R E D E D O R D E L A S R E G A T A S 
• rnántos preparativos! 
íacht Club lo tiene todo dis-
^ nara que sus remeros, con el 
Pu65t0MPrft j ¿ Wrignt, se encuentren 
a el miércoles en Varadero. 
. I m t enen casa, la antigua de la 
isUaguida familia de Fantony. acon-
conado perfectamente, 
qolo una contrariedad. ^ 
Xo podrá ir el timonel, el simpa-
do joven Alberto del Junco, por ha-
'cuantfanedado Tennis Club, su 
i.iroctiva tiene comprometidos üos 
K-dormitorios ae la Havai.a 
fcntral para la víspera de las rega-
, "constan los carros de seis aparta-
L con dos literas cada uno y hav 
ellos, además, dos salones con dos 
[iteras y un sofá. , 
Todo para los socios que los soli-
citen en la Administracin del Teams 
Jurante el día de hoy, hasta las sieta 
de la tarde. 
L a animación aumenta en Vanadero 
a medida que se avecina la fecha da 
las regatas. 
Sé de una fiesta. 
Ofrecida fué el sábado en el Club 
Náutico en obsequio de la encantado-
ra Georgina Menocal y consistió en 
una matinée que estuvo muy animada 
y muy favorecida. 
Haibla de la fiesta el galano Porthos 
desde su crónica de E l Popular, de 
Cárdenas .dedicándole los más lison-
jeros elogios. 
Se espera hoy en el Hatney, de re-
greso de la Playa Azul, al señor Pre-
sidente de la República. 
Allí queda su ilustre esposa. 
Y ya, cop referencia a- Varadero, 
diré que debe llegar hoy a nuestro 
puerto una hermosa lancha de gaso-
lina que llevará a. la temporada su 
dueño, el señor Augusto Lezama-
Viene navegando desde Nueva York 
N u e s t r a u l t i m a r e m e s a 
d e 
S o m b r i l l a s 
h a g u s t a d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e 
• • 
E l i j a l a s u y a p r o n t o . 
• • 
E l E n c a n t o 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO ÍJROMO QUININA le hace «u-
perior h la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W. 
G R O V E se halla cu cada cajitau 
H a s i d o a u m e n t a d a . 
Estamos en vísperas de una fiesta. 
Ün baile que hia organizado el Lo-
na Tennis para la noche de mafiana. 
Baile de pensión. 
Para dedicar sus productos, según 
Lcuerdo que tenía ya tonwdo la Di-
fectiva ja los fondos de la Cruz Roja 
Cubana. 
Luces, flores y banderas alegraran 
. glorieta de floreciente sociedad. 
Y superior la orquesta. 
Como que es la de Adolfo Rodrí-
uez. 
L a boda, puedo asegurarlo, se ce-1 
iebrara en ios primeros días de ¿ep- , 
tiembre. 
ü/iuiorabuena! 
c 6626 ld-9 lt-10 
Colín de Cárdenas. 
El distinguido y muy simpático ca-
ñilero, ex-Ministro de Cuba en el Pe-
fú, sale hoy de temporada. 
Va, como otros años, a Madruga. 
Allí, en el famoso balneario e ins-
lalado en el hotel San Luis, perma-
necerá el querido temporadista du-
dante varias semanas. 
Volverá después a reunirse con su 
listinguida familia en la elegante ca-
fa de Jesús del Monte donde reside 
j hace larga fecha. 
Felicidades! 
De amor. 
Otro compromiso más. 
El señor Marcial Hernández, alt3 
Empleado de la Administración Muni-
pipal, ha pedido para su hijo, el slm-
pátfco joven Marcial Hernández F i -
neroa, la mano de la bella señorita 
lercedes Montcs de Oca. 
Se impone una aclaración. 
jjil uoccor JúmiUJaci wuutMb a quien 
salude ayei en la creencia de que 
eran sus días, no ha declinado el 
cargo cíe Director dei Hospital Mer-
cedes. 
E n uso de licencia y disfrutando de 
una temporada muy grata se halla en 
Asbury l'ark el respetable y muy es-
timado caballero. 
Las últimas noticiáis que sobre su 
salud se han recibido resultan por ex-
tremo satisfactorias. 
Pláceme consignarlo. 
Una boda esta noche. 
Celebrase e'n la Iglesia del Vedado, 
a las nueve y media, la do la» señorita 
baran ¡áan Martín y el joven doctor 
Manuel Costales, cirujano del Hospi-
tal Calixto García. 
En la intimidad. 
Al concluir. 
Dos lineas, siquiera dos líneas, pa-
ra asociarme al duelo de la prensiai en 
estes momentos. 
Ha caído uno del oficio, Ensebio 
CoM. y su pérdida ha sido muy sen-
tula. 
P-..z a sus restos. 
Enrique F 0 5 T A M L L S . 
DESDE QU1VICAN 
Agosto, 7. 
la tarde de ayer, descargó sobre 
r-íta localidad un fluerte aguacero, acom-
pañado de tronadas y relámpagos que 
P«r su gran intensidad sembraron grau 
píDiro en el vecindario. 
I Una chispa eléctrica cayó sobre la azo-
>ea dpi grau edificio, propiedad do los 
pnorts Folgora Hermano, destinado a la 
P}sa de comercio que bajo al misum ra-
pn social «ira en este pueblo, causando 
Tuti desPerfectos. 
i Milagrosamente no hubo que lamen-
ri, 'le.seracias personales, pues el rayo 
impetro en el establecimleuto, perforan-
H.i « í̂ 110 y fué a Parar al contador 
fnmli i"0 cí tr ico, que lo destrozó por 
fln.íi 0- en «cisión que uno de los 
&nciaS 56 hallaba a un metro de dls-
Tifwío1?08 10 oeurrido por las pór.lldas 
bu»tn ™ celebrando que no pasara del 
tas rff nsifi:uiente respecto a las perso. 
r6 ae nuestros buenos amigos. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE SAN N I C O L A S 
ganas otras chucherías del café. 
Con éste, son ya tres o cuatro los robos 
periiotrados- en pocos días en esta po-
blación. Ignorándose quiénes son los 
cacos. 
Del 25 al 30. estará terminado el teatro 
que en este pueblo construye el señor 
Uautlsta Roque, uieu se propone Inau-
gnfarlo en los primeros días de sep-
tiembre. 
KL CORRESPONSAL. 
D E S D E M A T A 
Anoche Agosto, 6. 
u^s hIi^»,,?™.01^ 1,n robo en e! café 
Neo de ^f"0R, w,8Í 1,111(10 etl 10 '"ás tén-
¡f1«nd« 1 PoMK'Irtn. Lo robado as-
\ J^iaose llevado los ladrones al-
Agosto, 8. 
Con gran lucimiento se llevó a cabo 
la fiesta que en honor a S. M. Mar6a 
I y -̂ us Damas de Honor (electas en el 
último certamen se Simpatía), se efectuó 
eit la sociedad "Bl Liceo" la noche del 
28 del pasado mes. 
Como a las nueve y media llegaron 
ni Liceo en un auto artísticamente ador-
nado e iluminado y seguido de inmensa 
multitud, la elegante y sugestiva María 
Rodríguez, Reina de la Simpatía y su 
Corte de Honor formada por las seño-
ritas María Teresa Méndez, Juana Rosa 
Méndez, Ana María Morales y Edella 
Martínez, todas muy sujestivas. 
A los acordes del Himno Nacional fui 
coronada Marta, por el señor Miguel Ji-
ménez. Alcalde Municipal de Calabazar 
de Sagna. 
Lucidísimo y muy concurrido quedó el 
baile que después de la coronación se dió 
en honor de la Reina y sus Damas. 
Pude anotar las señoras siguientes: 
de Jiménez, de Arma viuda de Arce, de 
Rnrrera, de Negrín, de La Guardia, de 
líaurel viuda de Marqués, de Alvarez, 
de Oorostiza. de Sotolongo. de Rorges 
viuda de Pina y viuda de Rivero. 
Señoritas: Teresa Marqués, Carmen 
Rodríguez, Pura" Hernández, Antonia 
Conde, María Borges, Lolín y Consuelo 
Rodríguez, María y Dolores Fernández, 
Nella de la Guardia, Edelia Martínez, 
Claudia Castellano, Leonor Delgado y 
Ada Mata, Sarita Rodríguez, hermanas 
Porges, Fernández y Diaz y Otero, gru-
£o encantador. Socorro Rodiles y María uisa Rodríguez, lindas sagileras. 
Llegue hasta S. M. y su Corte de Ho-
nor, mi más cordial felicitación por su 
triunfo tan merecidamente alcanzado. 
E L CORRESPONSAL 
M O D I S T A 
D E S E A COLOCARSE D E ENCAR-
GADA. E S E S P E C I A L E N T R A J E S 
SASTRE Y CON INMEJORABLES 
R E F E R E N C I A S . DIRIJANSE POR 
ESCRITO 
HABANA NUM. 81. 
20663 11 a 
"j-a Flor de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
rtcor d e I C i e ^ ^ e , r u e g a a l a n u n i e r o s a c l i e n t e l a d e s u 
I c a t e , l e h a g a n l o s p e d i d o s l o s d í a s l a b o r a b l e s , a n t e s d e 
i ^ j j ^ m . , y l o s d o m i n g o s a n t e s d e l a s 1 0 a . m . • 
s e g u i m o s f i r m e s 
Con 104 
KM LA T E NT A D E V A J I L L A S 
A PBECIOS REGALADOS 
R « W l p » . * - ' * $27.50 
^ ¡Adquiera hoy la suya! 
L A S E G U N D A T I N A J A " 
lí». SUAREZ Y MENDEZ 
! ^ a t a o disminuye el T E L E F O N O A-448S. 
a voluntad del comprador. 
C6604: 24(t-8 
Precwa conocer la ca n » del padecimiento. 
P j g e s t i v o G A R D A N O 
•^dest1161116,!t0^0 <*esa,Te^0 estomacal por grave o crónica 
? tr iado n e^rall<,0 P » ' * « e m p r e las malas digestiones por mncko 
**^zo( ej ** con»a, los agrios, n á u s e a s ; los TÓmitos del em-
? ^ ó m a ^ o mar* ^ ? r * n ponencia d iges t i rá asegura qne 
a n i a ^ recobre la normalidad de sos funciones. Cuidado con 
aones, pedid siempre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
Venta « toda farmacia y droguer ía . ¿ ¿ 
m m m d e L i T i r i A 
- ^ D E I = — 
A c i d o U r i c o 
P o r F i n d e T e m p o r a d a 
L U I Q U I D A C I O N 
D E 
M o d e l o s d e V e s t i d o s 
' L A E P O C A " 
P e ó o y C a b a l 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
(Viene de la PRIMERA) 
quier emergencia provocada por la 
guerra. 
PIDIENDO TAPAS PABA B O T E L L A S 
Los señores Martínez Ibor y Com-
pañía, comerciantes de esta ciudad, 
han dirigido un escrito al Director de 
Subsistencias rogándole se sirva soli-
citar del Ward Traxle Board de Was-
hington, por conducto de su Delega1-
do en la Habana, la autorización nece-
saria para traer a Cuba, procedentes 
de los Estados Unidos, corchetes de 
hoja de lata, que son usados para ta-
pas de botellas. 
E L SEGURO DE GUEBJIA 
E l representante de la West India 
Gil Refining Co., estuvo ayer tarde en 
la Dirección de Subsistencias mos-
trándole al Comandante Andrá el si-
guiente cablegrama que había recibi-
do desde los Estados Unidos: 
"Debido a los continuos aumentos en 
los precios de exportación del petró-
leo crudo, de la luz brillante y la ga-
solina, que asciende a un promedio de 
tres centavos por galón durante la 
última semana, el total del seguro de 
guerra es ahora de dos por ciento." 
L a t o u r n e e d e 
i a M a y e n d í a 
Caibarién, agosto 7.—Consuelo Ma-
yendía obtuvo un nuevo triunfo ano-
che con motivo de la función de des-
pedida. 
L a sala del Atenas estaba como en 
noches anteriores, concurridísima. 
Al final de la representación, el, 
público llamó repetidas veces a es- i 
cena a la señora Mayendía, aclamán-, 
do La con entusiasmo. i 
Gran número de abonados se acer- • 
carón a la empresa pidiéndole que 
&e prolooigase la temporada por dos x 
o tres representaciones más, lo que' 
no pudo arreglarse por estar anun-
ciada ya la Compañía en Placetas y 
Ciego de Avila. 
E n las distintas funciones celebra- j 
das aquí, la Mayendía ha recibido nu-l 
merosos bouquets de sus admirado-
ras y muchos agasajos. 
Los empresarios del teaJtro Atenas | 
obsequiaron a toda la compañía con' 
un lunch champagne en el que se pro-
nunciaron brindis en honor de la 
creadora de "Mala Entraña." 
L a impiresión que ha dejado aquí la 
compañía Velasco no puede ter más 
halagadora. 
E S P E C I A L . 
. J . L Y O N 
D E L k fÁCDLIAD D £ PAKIlS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria*. 
Someruelos. 14, altos. 
L A S U P R E M A E L E G A N C I A 
S E H A L L A 
E N L O S 
C E N E S D E I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s -
q u i n a a C u b a . 
E C 0 
s u r t i d o e n V e s -
t i d o s p a r a S e ñ o -
r a s , J o v e n c i t a s y 
N i ñ a s d e t o d a s 
e d a d e s , e n T u l , 
O r g a n d í y o t r a s 
t e l a s . 
M a g n í f i c a c o l e c -
c i ó n d e 
d e s d e $ 3 - 9 8 . 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s , 
R a t a c Guardapolvo de poplín de Seda, 
forma muy elegante y nueva. Boto-
S a j a S , B l U S a S , nes grandes. Adorno de pespuntes. 
K i m o n a s S0L0 P0]B $12'98' 
Todos los tranvías pasan por delante de estos almacenes. 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
A a j u i c i o 
D E. 
A q u i a r 116 
D e / á 
F a c u l t a d d e 
M e d i c i n a d e P s r i b 
E s p e c i A L i S T A e n 
A F E C C i O N f S 0 £ L C U T I S 
w a s ^ tf 
r 
C6621 alt. 23(1.-9 
r a n c i a 
PA R T I C I P A M O S a n u e s t r a d i s t i n g u í -d a c l i e n t e l a , q u e a u n q u e e s t a m o s 
f a b r i c a n d o p a r a a m p l i a r e l l o c a l , s e g u i -
m o s v e n d i e n d o l o m i s m o . : : : : : : : : 
H e m o s r e c i b i d o u n g r a n s u r t i d o d e R o p a 
B l a n c a ; e n j u e g o s d e c a m a , h a y p r e -
c i o s i d a d e s . 
L A F R A N C I A , P e l a y o A l v a r e z y H n o . , S . e n C . 
O b i s p o y A g u a c a t e . T e l é f o n o A - 3 2 5 8 . 
m 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
ARO U ü u > 
Agosto 9 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
. 0 0 0 h a n p a g a d o l o s S r e s . C a s a n o v a 
" P U R E 
G r a n T e a t r o " M a r t í 
L a g r a n d i o s a p e l í c u l a e n 7 a c t o s 
^ u e s e e s t r e n a r á e s t a n o c h e e n e l 
E s altamente adecuado el que esta película, que se refiere al arte y a los artistas, tenga por su princi pal Intérprete la modelo mós beiia 
del mundo—AÜDREY MIÜÍSOIS—una mujer de extraordinaria belleza y perfección de formas femeninas. E n su desempeño del papel difícil de «Pa-
reza*» Impresiona mayormente por la castidad nativa y belleza estética de su ánimo-
ATJDRET MUNSON, la belleza ejemplar, ha cobrado $5,000 para Impresionar esta película grandiosa y ha logrado lo que muy pocas artistas 
lograron: hacer una obra perfecta, 
6 í V d . d e s e a c o n o c e r e l a r g u m e n t o d e P U R E Z A , p í d a l o a C a s a n o v a y d 
S A N J O S E N U M . 2 0 . 
c 6627 
R E C R E O D [ B t L A S C O A I N 
E x i b e H O Y l a v e r d a d e r a p e -
l í c u l a d e P A S C U A L Y R E Y : 
E S P £ C T ñ C U i 0 S 
IÍACIOXAL 
Hoy, en tanda doblo, la come-
dia lírico, en un acto "En Sevilla está 
el amor", refundición de la ópera en 
tres actos, de Rossini, " E l Barbero de 
Sevilla." 
Y el saínete " E l agua del Manza-
nares" o "Cuando el río suena.. ." 
E n primera tanda, sencilla, " E l Te-
niente Torreblanca." 
Mañana, tanda aristocrática, sépti-
ma de abono. 
E n la matinée del próximo domingo 
se pondrán dos de las obras más 
aplaudidas de la temporada. 
A ruego de numerosas familias que 
ee hallan venaineando y que desean 
asisth* a la función de gala en honor 
y beneficio de la Cruz Roja Cubana, 
te aplaza por unos días ¿a celebra-
ción del mencionado acto. 
Oportunamente se dirá la fecha en 
que habrá de efectuarse. 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande etas" o "A Sevilla en 
tren botijo" y "Diana cazadora" o 
''Pena de muerte al amor", obras del 
repertorio di Casimiro Ortas. • 
Pronto, " E l Tesoro", del maestro 
Vives. 
D E L U C H A E N L U C H A , S e e s t r e n a H o y , V i e r n e s , e n e l G r a n C i n e N I Z A , P r a d o ! 
Interpretatlo por los conocidos artistas H E L E 3 I HOLMES. el P E L i O y STOXE. Serie en 16 episodios. L a exhibimos los dias 9, 10, 11,12,. 14, 1G y 18, sin alterar los precios. Cuatro tandas diez rnitaro 
D E LUCHA E X LUCHA es una película sensacional. Desde los primeros momentos la emoción se apodera del público. H E L E M H O L X E S , la protagonista de esta cinta, es la artista más guapa del mundo, lo mismo ti 
ma nn tren a todo correr que se lana-a de los más altos precipicios. L a Compañía de Seguros le anuló nna póiiza de 50,000 dolars por tener su vldp, en constante peligro. Martes 13, TOSCA, por la BERTDíI y GUSTATi 
SEBE>'A. Pronto RASPUTIN 7 LOS CONSPENADOEES ALEMANES E N LONDRES. • c 6620 ld5 
P A Y R E T 
Ccn magnífico éxito debutó anoche 
en el rojo coliseo la excelente com-
pañía formada por los artistas Pere-
zoff. 
Ha sido un triunfo más de los se-
ñores Santos y Artigas, expertos em-
presarios, la presentación de este 
notable conjunto artístico. 
E n la comedia mímica en cuatro 
cradros titulada "Una cena en Chei 
Maxim", la mencionadiai troupe alcan-
zó merecidas ovaciones. 
E l público quedó satisfechísimo. 
A causa de tener que dar cumpli-
miento a otros compromisos, la tem-
porada de los Perezoff será muy bre-
ve. 
E n el programa de estai noche, fi-
gura la- comedia "Una cena en Chez 
Maxim", la canzonetista Mlle. Ma-
r ie ta Fuller y películas del reperto-
rio de Santos y Artigáis. 
E l domingo, matinée, dedicada a 
los niños. 
1 rento de una notable compañía da 
zarzuelix 
Para esa temporada se preparan 
grandes novedades. 
ORTIZ D E ZARATE 
Al fin, se oirá cantar en la Habana 
al renombrado barítono señor Ortiz 
de Zánate. 
Santos y Artiga^ lo presentarán en 
Payret, durante el mes en curso, al 
C I N E ' P O R N O S ' 
IO P U E R T A S A I^A. C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 9 , H o y 
E n S e g u n d a T a n d a , a las 9 : 
" A N D R E 1 N A " , p o r l a B e r t i n i 
M a ñ a n a , S á b a d o , I O : " E L C O N D E D E M O N -
T E C R I S T O " . 
206S5 
r 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b & o » y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n « n a h a 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e « 1 g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
« n o t r * r A « •* #• •# «t ,# 
T H E W E S T I N D I A O I L 8 E F I » C O . 
S A N P E D R O , N U M 6 
T A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
CAMPOAMOB 
Hoy se estrenará la interesant3 
cinta "Las dos huérfanas", interpre-
tada por la notable artista Violeta Me 
Mlllan. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve v media. 
En las demás tandab, " L a Reina de 
Eitropajorja". por Violeta Merserau: 
' No se admiten perros", "Como cual-
qu-er mortal", " E l estigma del odio" 
y "Asuntos mundiales núemro 100." 
Mañana, la magnífica cinta "Ju-
gando con la muerte", por Herbert 
Rawlinsou. 
S3 proyectará en las tandas de Ia3 
ciuoo y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Sn otratg tandas, los episodiso 13 y 
H de " E l as rojo" titulados "Nuevos 
cnemipw" y "Los fugitivos." 
Los limos, n-iércoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
do las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l día 12, estreno de " E l rescate." 
E l día 14. estreno de " E l hombre-
trampa." 
E l 16, estreno de " E l reo número 
1,432." 
E l 19, estreno de " E l peor enemi-
go." 
Pronto, "La gran pasión", por Do-
rotea Phillips. 
" L a N u e v a M i s i ó n d e J u d e x " s g u n 
S u e s t r e n o t e n d r á l u g a r m u y p r o n t o e n i o s T e a t r o s R O Y A L y L A R A . 
E x c l u s i v a d e l a C I N E M A F I L M S , N e p t u n o 5 0 , H a b a n a . 
d a S e t 
c 6147 INI 
anuncian dos tandas 
MARTI 
Para hoy s 
ckf películas. 
E n primera, estreno de la notable I to del Lusitania 
produccin cinematográfica "Pureza"; | "La expósita" 
cinta dividida en siete' actos. 
E n segunda, la misma cinta, que 
ocupará también las dos tandas de 
mañana, sábado. 
E l domingo, "Sangre y arena", cin-
ta basada en la obra de Vicente Blas-
co Ibáñez. 
E l miércoles, estreno de " L a vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
casa Piathé, interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa. 
bella cinta "La expósita", interpreta-
da por Mary Pickford, la notable ar-
tista tan celebrada en " E l hundimien-
Pronto, 'En la senda del deber", po-1. NUEVA INGLATERBA 
Gabriela Robinne. 
ALHAMBRA 
E n la tercena) tanda de la funcin 
de esta noche se estrenará el saino 
te "Al romper la pelota." 
E n primera, "Arriba la rumba." 
Y en segunda, "Los Hos del espio-
naje." 
FAUSTO 
Concurridísimo estuvo anoche este 
bonito teatro. 
Se estrenó con magnífico éxito la 
ocupa la segunda 
tanda de la función de esta noche; 
en tercera, "Tosca", por Panllna Fre-
derick; y en primera, películas có-
micas. 
Pronto, " E l aventurero", por DoU-
glas Fuirbanks, y otras muy intere-
santes, en qve figuran como intérpre-
tes la notable actriz Paulina Frede-
nck y el actor japonés Sessue Haya-
kawa. 
Se preparan "Castillos en el aire" 
y " E l hoga'' desierto." 
FOBN08 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas . 
En primera tanda, "La venganza 
del Príncipe." 
En segunda, "Andreina", por la 
Bertini. 
Y en tercera, "Lliaonas funestas." 
Mañana, en la tanda de las ocho y 
media .estreno de " E l Conde de Mon-
te Cristo." 
MIRAMAR 
En primera tanda, "Chtflrlot en bus-
ca de amistades" y el magnífico dra-
ma "Parecido fatal." 
En segunda, " E l Rey del mar." 
Matinée y función nocturna; 
acecho" y "Mi pequeña baby." 
RK( REO P E BELASCOAITí 
L» función de hoy, viernes, 
I ra oda. 
i Loa programas anuncian el 
E l prtoimo jueves, en función de I n0 de ia interesante cinta "bw1 
moda, estreno de " E l fauno", por la ¡ piradores alemanes en Londres.' 
Makowska. 
MARGOT 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En la primera tanda se proyecta-
rán clntais cómicas. 
En segunda, "Amor de bárbaro", 
por Emma Saredo. 
I Y en tercera ,doble, estreno de " E l 
vértigo", por María Luisa Derval. 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en famosa obra de Aleandro Du-
n.as, ha sido adaptada por la Cas i 
Pathé, constituyendo una de las obras 
más completas de la cinematografía 
moderna. 
Se estrenará mañana, sábado. 
e f e 
N e u r a s t é n i c o . 
A n ü n c i o 
San Lázaro 199 
/ 
E n e l b a n c o , l a o f i c i n a , e l b u f e t e y e n e l c o m e r c i o , e s u n a d e s g r a c i a 
p o r q u e i n ú t i l m e n t e p r o t e s t a , r e g a ñ a s i n r a z ó n , s i n m o t i v o s s e q u e j a ' 
m o r t i f i c a a l o s e m p l e a d o s , a u n a l c e l o s o y c u m p l i d o r , h a c i é n d o l e a b o r r e ^ 
c i b l e e l t r a b a j o . 
E l j e f e n e u r a s t é n i c o d e s o r g a n i z a s u o f i c i n a , p o r q u e n a d a e n -
c u e n t r a b u e n o , a u n lo i n m e j o r a b l e c T o d o s s u s e m p l e a d o s l e 
a b a n d o n a n y s e e n c u e n t r a a l c a b o , s o l o c o n s u n e u r a s t e n i a . 
L a c u r a r á p r o n t o t o m a n d o e l E l i x i r A n t i n e r v i o s o d e l D r . V e r n e z o b r e , 
q u e n i v e l a s u s n e r v i o s , l e r u e l v e l a r a z ó n q u e t e n í a p e r t u r b a d a y s o n r í e 
a l a v i d a s a t i s f e c h o d e v i v i r l a . 
P í d a s e e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
E l domingo, "La máscara oe 
p«r María Jacobini. estreno-
E l martes 13, en función de 
estreno de :a magnífica serle "H 
de de Monteciisto." 
4'EL CONDE I )E MONTE CBIST 
Santos y Artigas preparan 
hibición de una magnítíca s6"1] 
películas. 
Entre ellas, " E l Conde de 
Cristo", la interesante novela 1 
jendro Duraas, una de las obrasi 
l 'tpularíj de la literatura franca 
quizás una do las mas coaocifl» 
todo el mundo. „ MJ 
" E l Conde de Monte Cristo ^ 
do editada por la Casa Patbe 
Pronto, "En la senda del deber", ¡ de Paris, por encargo de la 
por Gabriela Robinne 
MAXDI 
Magnífico es el prognama de la 
función de esta noche. 
E n la primera parte se proyectarán 
cintas cómicas. 
En segunda y tercera, "Malombra", 
por Lida Borelli, e "Ironías de la vi-
da", por Italia Manzinl, 
Pronto, "Vldít de perro", por Char-
les Chaplin. 
NIZA 
En la función de esta noche se pro-
yectarán las cintas "Queso especial", 
" E l picaro" y I03 episodios primero 
y segundo de la serie "De lucha en 
lucha." 
lia j. til íü, V ^ M . • = . -
clón Artística de Autores y ^ 
Franceses. 
Está dividida en ocho partM 
ne aproximadamente doce niu 
de largo. 
So estrenará manan* 
en los elegantes cines Margot; 
nos. . t . 
L a exclusiva de esta cm»-
Cube., li' han adquirido los 
empresarios por la respétame 
de ochenta mil francos, , 
Su estreno se efectuará en * 
ma siguiente: . „„ v me* 
E n Margot a las cinco y 
a kÍB nueve y media- ^ 
En Fornos ,a las o f o y f ^ 
En el Recreo de Belíl& próximo martes, 13. Y en el Recreo de 
ves, 15. 15. 
Luyanó, ei: 
N o d e j e q u e s u s n e r v i o s 
a r r u i n e n s u v i d a ! 
L O S D E S O R D E N E S 
UNA VICTIMA 
D E LOS N E R V I O S . 
Uace algún tiempo me sen-
tía enteramente mal, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
los pies fríos, mi oficio que es 
barbero me aburría y por mor 
mentos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida-era un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la Nervina del doctor Milos 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy muy satisfe-
cho de ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 iibras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E " 
P R O N T O A L T K * 
T A M I E N T O , C U A W 
D O S E U S A 
R E 
D E L D R . M I L E * 
Ub remedio c ieDtiJ 
para todas las eníer 
dades del e s t ó n # 
P r c p a r a í í s por la DR. HILES MEDICAL Co., Elkhart, M 
A S O L X X E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 9 de 1918. 
P A G I N A S I E T E . 
1M 
f R Í B U N A L E S 
E> E L & B S B * 0 
ert© 
¡menores a la pena de catorce años 
| ocho meses un día de reclUBlón 
, t iT^lde de Cieiifneeros | E n dicha sentencia se ha foráulado 
inuene del ^ f g u p r e m o se ha! voto particular por el maP:stra<lo. 
Por el Tr^U^!ti2do en el recur-1 Presidente de dicha Sección de Vaca-
ulado tod(?Al0 werpuesto contra la. dones, doctor Manuel R. Mly^res. en 
áta casacióQ l n l ^ u ^uga por el senado de que debía ser absuelto. 
ontencia V é Alcalde de Cien-1 atendida la no eficacia de las pruebas 
Snstodel « l ^ V ^ g Guerra: por-¡ apostadas al juicio oral. , 
Sos . señor ^1°™ dos de lo» Como reportarán nuestros lectores 
i ,e no fuer0 orrauienes también fué Guerra Martínez fué quien después de 
I r ^ e s a d o s — P a r a f i n de que haber despachado en diez de Agosto 
Ldida Pena 7,! defensas; disponién- próximo pasado para la pesca en la 
Ómbraran sus supreino gue sean Aduana del Surgidero de Batabanó el 
ahora por .&Tlo y p.Tarceli- bote "Pepin", del que era patrón, lle-
eQueridos gon aquéllos) 1 vando en su embarcación coico ayu-
Yillavncencio i ^ &n caso de al menor Inocente Avela Cortés, 
les nombre abogado de cuya guardia le estaba encargada. que 
[facerlo, se 
ficio. • 
E> LA AUOTEIíCtA 
arribó posteriormente al lugar conoci-
do por " E l Guayabo" en las costas de 
Isla de Pinos, donde fué visto el re-
ferido menor con múltiples lesiones 
1 mIIerie par los extrangula-j en la cara, cabeza, pecho y espalda, 
de ml l í a - nn Güines De dicho lugar y en el mismo bo-fna M J " r _ n|í¡0 e  
¿ores de nn rnuo te regreiS6 Guerra j 




uSala de V a c ^ Í ^ f l dedef Mlnis-'aUf5entarse sin SOr visto hasta el día 
iencia la ^ . ^ ^ ^ r S a d a la i n l | VM'ntIcuatro de Mayo pasado en que 
^ . ^ T e L t ^ t e ¡fue se ^ ^ ^ ^ J ^ ^ r "Man-, 
Wción de la pena 
s e ^ o 1 ¿ d í ^ s r s " f 
CaTvier ino c < -
I .At uarncid 
zanillo", donde se encontraba coloca-la forma dispuesta por, do ^ marlnero ^ eI de 
omo 
io. 
autores de un 
ÍSos individuos son acusados por 
Fd L de que habitaban juntos en 
F1^.' j« notniina v puestos de n íeblo de Catalina y pue 
P L dieron muerte, extrangulan 
íUerd l' hijo que la Zaldívar había 
luz como resultado de sus rela-
e8 de concubinato que bahía soste 
3l0( al hijo que 
ido a 
Sbre el día veintidós de Junio pró-
Smo pasado realizaron el hecho, dan-
^sejultura al cadáver en un hoyo 
, abrieron en el patio de la casa 
trás del lugar ocupado por la le-
Erna acusando el Fiscal a estos In-
viduos por un delito de infracción 
te leyes sobre inhumación, entendien-
C nue deben ser condenados cada uno 
£ ellos a la pena de noventa días 
e encarcelamiento. 
Entiende, al propio tiempo, que en 
I caso de autos no es exigible res-
íonsabilidad civil alguna. 
ih snceso de las Playas de Isla de 
pincs—Catorce años ocho meyes un 
día de reclusión para el autor de 
la sustracción del menor Inocen. 
ts Arela fortes 
Ja Sección Segunda de la Sala de 
facaciones de esta Audiencia acaba 
dictar sentencia condenando al pro-
psado Luis Guerra Martínez como 
lutor de un delito de sustracción de 
A v i s o a l P ú b l i c o 
K L . L I Q U I D O 
D e j a r á s u s m e t a l e s c o n u n 
b r i l l o d e o r o . - M u e s t r a g r a -
t i s s ó l o p o r e s t e m e s . 
D E P O S I T O : 
(aspar Diana y Hermanos 
O b r a p í a . 79 . H a b a n a 
V e n t a » E n F e r r e t e r í a s y 
G a r a g e s . 
8d-6 
c r e a n 
u n a tez p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sr.i. Gervaise Craham 
de Chicago, E. U. A. 




11. A. Fcrnándei 
iN'eptuno, 96. 
de frustrar las requisitorias libradas 
para su busca y captura. 
E l condenado, después de haber ai- | 
do detenido por la Policía, no supo 
dar explicaciones satisfactorias acerca 
de la desaparición del menor Guerra. 
La Sala sentenciadora, también lo 
condena a la pena de treintiún días 
de encarcelamiento por el delito de 
nombre supuesto. 
SEÑALAMIENTOS PARA ROY 
Sección de lo criminal 
Juicio oral causa contra Hilario 
García por lesiones. Defensor: doc-
tor Emilio A. del Mármol. 
Contra Daniel Piernet y Lons, por 
falsificación. Defensor: doctor José 
Puig y Ventura. 
Contra Carlos Pérez Lomas por le-
siones Defensor: doctor José Puig y 
Ventura. 
Sección de lo C M l 
Norte.—Luisa Torres Lugo contra 
Vega y Compañía sobre desalojo de 
finca. Desahucio por menor cuantía. 
Ponente, del Valle. Letrados, Vivan-
t.os, Díaz VaJdés. Por Monfort. Gar-
cía Ruiz. 
Norte.—Wilson Steel Products Com 
pany contra Francisco Luero. Ejecuti-
vo. Ponente, Vivanco. Letrados, doctor 
Axcos. Parte. 
Este.-Venancio López contra Joa-
quín y Rafael Torraíbas sobre rete-
ner posesión de una casa. Interdicto. 
Ponente. Vivanco. Letrado, Peña. Pro-
curador, Rota. 
Este.—Tercería mejor derecho por 
Pedro Vizcaya en ejecutivo por José 
Montesino contra Dolores Pedroso y 
otros Incidente. Ponente, Presidente. 
Letrados, doctor Sousa. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tie-
nen notificaciones en el día de hoy en 
la Audiencia: 
Letrados 
Ramiiro F . Morís, José R. Yillaver-
de, Raúl de Cárdenas, Miguel Saave-
j rio, Mario Díaz Irizar, Pericles Serie 
! de Latorre, Luis Ignacio Novo, José 
¡Joaquín Espino, Miguel González Lló-
rente, Ricardo Alemán, Ramón Gon-
zález Barr'os, Qtelío Foyos, Oscar A. 
Montero, Luis Fornández Marcené, 
Angel Caíñas, Cayetano Socarras, Jo-
sé R. Hernández. 
Procnradorse 
Ramón Spínola, Luis Castro, Ba-
rreal, Mariano Espinosa, Francisco 
Díaz, Francisco López Rincón. Teo-
doro G. Vélez, Llama, Reguera, Ricaa'- j 
do Zalva, W. Mazón, Juan R Arango, 
Alberto Fontanilla, Radillo, Mauricio 
López Aldazábal, Duany, Enrique Al-
varez, Nicolás do Cárdenas, Alejandro 
O'Reilly, Enrique Cedrón, Angel Val-
dés Montiel, Isidoro Recio. 
Mandatarios y partes 
Francisco G. Qulrós, Luis Márquez, 
Francisco Aceguera, Eduardo Acnsta, 
Ramiro Monfort, Emilia Clemente, 
Fernando G. Tariche, José Resino 
Suárez, Isaac Regalado, Jesú1? Soler, 
Carmen López, Albe)rto García, Vi -
llalba, Eugenio López, Manue1. Corti-
fias. 
O b l i g a c i o n e s d e a 
o d e i n t e r é s a n u a l S e p a g a p o r m e s e s 
I n f o r m e s y V e n t a : 
. G e l a t s y C í a . z a 
A g u i a r , 1 0 8 . O b i s p o , 6 3 . 
O P T I C A H A R I J 
E G I D O 2-3. 
Lt tXAMIMAMO* LAVIATAfllUCT» 
D e P o g o l o t t » 
BODA DISTINGUIDA 
E l teniente cura de la parroquia, 
or, Monserrac Pbra. Corrales, ha ben 
decido la unión de dos enrazoneá 
amantes: la encantadora daraita se-
ñorita Mary Pluyer y Trujillo, y . el 
1 correcto amigo señor Emilio Bala-
i tuer y Peris. 
L a novia es nieta de una antigua 
figura de la colonia española, doctor 
i José Trujillo y Monagas 
i Fueron padrinos la señora Isabel 
Trujillo, viuda de Pérez, dístíngulca 
l dama y el señor J . Guzmán, en re-
1 jiesentación del padre del novio, s?-» 
ñor Juan Balaguer. 
Prosperidades y dichos deseamos 
en el nuevo estado a los contrayen-
tea. 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o 
KiH'ibldoS en el Departamento de Dirección' 
IíO ALCANZO ÉL TREN 
El Capitán Kojas desde Placetas, In-
forma que en el central Zaza, una loco-
motora birló gravemente a un Individuo 
nombrado Juan Barreiro Pórtela. 
HURTO 
El Capitán Leal, desde Francisco, ln-
foima que en la colonia Espirltuana, fué 
detenido el menor Angel Ramos, por hur-
to de 22 pesos en una bodega de dicha 
colonia. 
HOMICIDIO 
El Sargento Olay, desde Manatí, infor-
ma nue liasilio IJaró dió muerte de una 
nufífiladn a Víctor Orama. 
S e a c a b ó e l S e c r e t o 
Con el empleo de la G grande contra 
las afecciones secretas que tanto marti-
rizan a los hombres, lo alcanzado hasta 
la fecha en la curación rápida de esae 
malas afecciones, que han dejado de te-
ner la Importancia que tenían porque aho-
ra no se prolongan como antes, porqu* 
se curan en cortos días de tratamiento. 
A. 
. i » ^ 
C o m o l o s J ó v e n e s 
Eay viejos, que a pesar del peso de Iw 
años, sienten la alegría de vivir, como 
los jóvenes, y gozan de la vida, ômo 
ellos mismos, sin que se advierta deca-
dencia, ílojedad ni falta de fuerzas. Son 
viejos que toman las Pildoras Vitatinas, 
que se venden en su depósito "El Cri-
sol," Neptuno esquina a Manrique y en 
todas las boticas. 
A. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D K 
A G U I J Ó 
CG795 «lt. 101.-11 10d.-12 American Adver. Comp A-963Í. 
A 
( P A D R E ) 
P r e m i a d a e n 1S E x p o s i c i o n e s N a c i o n a -
l e s y E x t r a n j e r a s . 
AEREADA, P U R G A M E E F E S T E S * 
C E N T E Y ANTIBILIOSA, I N T E N T 4 . 
DA E.V 1830 Y PERFECCIONADA KS 
1840. 
COK 88 AÑOS DE TENTA T CON-
SUMO 
L o m e j o r p a r a e l E s t ó m a g o 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUEHHS y FARMACIAS. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
D E SANTA CLARA 
(Por telégrafo) 
Santa Clara, Agosto 8. 
E l sepelio del señor Cristóbal Sar-
duy, que era el vecino más antiguo 
de esta ciudad, estuvo muy concu-
rrido . 
—Hoy embarcó para esa capital el 
señor Fernando Esterms, Cónsul de 
España,' siendo despedido en la esta-
ción por significados elementos de 
esta sociedad. 
—Anoche celebró su primera junta 
la Asociación de Corresponsales, acor 
dando pedir la libertad del periodista 
Neira y celebrar una comida el do-
mingo próximo. 
—Encuéntranse en esta ciudad 1̂ 
célebre misionero Padre Riatael Ruiz, 
CMi motivo del Novenario de Santa 
Clara y de los ejercicios de las Ma-
rdes Teresianas. 
—Al entierro del Secretario del 
Cuerpo de Policía y veterano de la 
independencia Eligió Yerai, asistieron 
el referido Cuerpo, el Alcalde, la 
Banda Municipal y una sección d? 
infantería del. Ejército, despidiendo 
el duelo el señor Jesús López Sil-
vero. 
—Comienzan a llegar los candida-
tos oonsermdores y ilos d(|legj34os! 
para la asamblea del domingo Hasta 
ahora solo están asegurados el a c -
tual Fisaal de la Audiencia, doctor 
Núñez, y el Coronel Consuegra. 
Alvarez, Corresponsal. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
IIABANÁ, 49, esq. a T E J M L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r a s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
SANGRIENTO SUCESO 
Unión de Reyes, Agosto 8. 
E n las primeras horas de esta ma-
ñana falleció, de resulta de las he-
ridas que le fueron o3iusadas por Ale-
jandro Pérez, el joven y querido co-
merciante de esta localidad y tesore-
ro del Casino Español, señor Adol-
fo Fernández. 
L a muerte acaeció en la Quinta de 
la Colonia Esp/añola de Matanzas, re-
sultando infructuosos los esfuerzos 
hechos por el irector y demás facul-
tativos para salvarlo. 
L a bandera del Casino está a mediai 
asta. 
E l Corresponsal. 
J o v e n t u t A l e g r e 
Don Josep Torní nos invita al baile 
reglamentario que tendrá lugar en el 
Salón de fiestas del Orfeó Cattalá, 
la noche del pfuxlmo domingo once 
del actual. 
Muchas gracias. 
T R A S L A D O 
E l docor Pedro Cadalso y Guichard 
nos participa que ha trasladado su 
estudio de Abogado y Notario a l'ai 
calle de Cuba número 52 (altos) es-
quina a Empedrado. i 
D R . F E D E R I C O ; C R R A L B Á 5 
E S T C M A u O , I N T E S T I N O Y S U 5 
A N E X O S 
Oaso l tax : de 4 a 6 p. m. en Cob* 
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: L ínea , 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
D r . F . Garc ía C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
J U L M K N D A R E S 2 2 . 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d i c a s ; L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
• l i l i 
l i s 
¡ m u 1 
a M a r q u e s a d e P i n a r e s 
NOVELA ORIGINAL 
FAUSTINA S A E Z D E 
M E L G A R 
^ á E S f S l ? B N ^ EXPOSICION 
m I h ^ Y ^ W T A S DE 
MADRID. EX 1S85 
NXEVA EDICION 
^ orre ti ,1» 
a y r e ^ d a por la autora 
TOMO I 
DO i™01161™ P0eSla' 0bl»-
PO, 133 y 135) 
5* nu* «Continúa) 
< U n i ^ h¿e ¿ V J l a señorita 
.-;pr>r ^«chos auos está con 
4V0rl*Ué<len08„Pr!^n,ar a esa mujer 
Pife 8abe ^nto como los de-
> n ^ ^ ^ r ^ e ' T ,1le ^ 
viv„s j * 1,1 ê oído referir, 
S1**.^6» InlcaTn^» *e C é r i c a y la 
«dad p " ^ ; ^ «fo niño de • *aso algunos meses en 
Cádiz, y allí fué donde tomó al aya 
para que cuidase de la niña. 
— ; Y el niño? 
—Se ignora su paradero: un día salió 
la princesa con él y volvió sola, dicien-
tlo lo había enviado con un pariente le-
jano. Desde Cádir, se trasladó la prin-
cesa a Pars, y allí pudo ostentar el mAs 
asiático lujo; el aya y la niña perma-
necieron dos años a su lado, y cuando 
ésta cumplió siete, la puso en un con-
vento, señalando una pensión al aya pa-
ra que atendiese a su cuidado. Luego 
las dejó, volviéndose a Cádiz, según di-
Jo. en busca del niño. 
—¿Pero era hijo suyo? 
—Nunca le trató como tal, y al bailar 
de él, algunas veces dijo que le quería 
mucho por ser huérfano, y encomenda-
do a su custodia por una madre mori-
bunda. 
—;AhI ¡no me queda duda! exclamó el 
conde con desesperación, ¡aquel niño era 
ml hijo? yo necesito hablar a esa mu-
jer en secreto; quiero una entrevista n 
solas con ella, y de grado o por fuer-
za me dirá qué ha sido de ml mujer y 
de ml hijo y por qué lleva un título 
que no es snyo. 
—Cuando queráis, yo me encargo de 
proporcionar a V. E . esa entrevista. 
—Gracias. Ruderico: conozco tu leal-
tad, v no en vano te he puesto al lado 
de esa mujer para qno espíes sus accio-
nes. ; Y qué más has averiguado de su 
vida?* 
— .Nada más: pues el aya no ha vuel-
to a ver a su señora hasta hace dos 
años, que habiéndose establecido en Ma-
drid la princesa, se trajo a su hija, no 
para tratarla como a tal, sino para ha-
cerla entrar en una nueva clusura de la 
corte, donde ha permanecido. Hará dos 
meses, que la pobre niña padeció en el 
convento una agudísima enfermedad y 
la fué preciso sacarla, lo que hizo, no por 
su propia voluntad, sino a Instancias del 
médico y de las religiosas. 
—¿Y la tiene encerrada en su cuar-
to? 
—Poco menos; la infeliz niña se pasa 
el día llorando, y jamás recibe la más 
pequeña caricia de su madre. ¡Oh! y si 
la conociera V. E. le daría lástima el 
aislamiento en que vive! j.Y es una cria-
tura angelical! 
—¡Pero esa mujer es un tigre! ¡que 
no siente la inmaculada ternura de una 
rnadre para con sus hijos! 
—El orgullo y la soberbia la dominan 
de tal modo, que no puede abrigar en su 
corazón otros sentimientos más puros. 
—Me marcho, Ruderico, dijo el conde 
después de haber permanecido un rato 
pensativo/ Adiós: te espero mañana. 
—No faltaré, debo la vida a V. E, y 
la expondré cien veces en obsequio su-
yo. 
—¡Siempre tan agradecido! ¡Ah! yo 
también quisiera mostrar mi inmenso re-
conocimiento al hombre que salvó la mía 
en la Habana y que no he vuelto a ver 
desde aquel día, por más indagaciones 
que practico. 
—¡Averiguasteis al fin su nombre? 
—Sí; se llama Heraclio de Pereival. 
— No lo olvides por si acaso puedes 
darme no l̂ciaa suyas. 
—Lo tendré presente, señor. 
El conde Iba a salir; y se detuvo al 
ver que Ruderico ee acercó a la cama 
cuyas cortinas ocultaban a Pereival, y 
tomando una capa que había sobre ella, 
exclamó: 
—Permítame V. E. que le ponga la ca-
pa, pues la noche está muy fría y os 
acompañaré hasta el carruaje. 
—\a. no deben quedar convidados en 
los salones; todo permanece en silencio, 
dijo el conde saliendo del aposento. 
La voz se perdió en la galería, y He-
raclio, entonces murmuró para sus aden-
tros : 
—Ese es el conde italiano a quien sal-
vé la vida, y que conserva el buen re-
cuerdo de mi acción. ¡Oh! sabré aprove-
t liarme de su favor para conseguir mis 
planes. Ahora voy a ver si descubro el 
dormitorio de ml mujer, y la sorpren-
do en lo mejor de su sueño. 
Diciendo esto, salló con precaución, y 
abandonando aquella pieza entró en otra; 
luego en un saloncito pequeño, en cuyos 
balcones había cortinas de damasco, ocul-
tóse tras ellas y esperó un rato. 
Eran las dos de la mañana, y el más 
tétrico silencio había sucedido en aque-
lla casa a la animación anterior. 
Todas las habitaciones estaban ya os-
curas, y los criados se habían retirado 
cada cual a su respectivo aposento. So-
lo el saloncito donde se hallaba Pereival 
permanecía alumbrado por multitud do 
bujías colocadas en magníficos candelsi-
bros de bronce. De pronto se abiió una 
puerta; Heraclio dirigió la vista al lu-
ioso gabinete que se ofreció a su vis-
ta, y vió reflejarse en un' espejo la fi-
gurp. de la princesa, envuelta en una lar-
pa uata de merino blanco ricamente bor-
dada a cadeneta. En aquel gabinete ha-
bla un dormitorio, separado de él única-
mente por dos hermosas columnas y por 
cortinas de damasco recogidas a los la-
dos por cordones de oro, dejando ver 
una preciosa cama dorada. 
Ya no le quedó duda a Peretval de | 
que aquel dormitorio pertenecía a la! 
princesa, y volviéndose a esconder con 
cuidado en el hueco dol balcón, esperó 
a que las doncellas se retirasen. 
Instantes después, salieron dos lindas 
y graciosas Jóvenes; una de ellas dijo 
desde el' umbral: 
—i Tiene V. E .alguna cosa que man-
darnos? 
—¡No! nada: Tínicamente, que nadie 
entre mañana en ml habitación, y en-
cargad al portero que no recibo. 
—Está muy bien, serán ¡cumplidas las 
Ardenos de V. E. 
La puerta volvió a cerrarse, y las ca-
mareras, apagando las bujías, dejaron el 
salón completamente a oscuras; Pereival, 
saliendo de su escondite, se acerró a 
la puerta del gabinete y oyó con clari-
dad la agitada respiración de la prin-
cesa. 
(Mando la princesa de"Florlnl se des-
mayó, fué trasladada inmediatamente a 
su gabinete, donde con el auxilio de al-
gunas esencias recobró el conocimiento. 
La impresión que produjo su desmayo 
debió ser fuertísima, terrible, porque la 
trastornó por completo; tanto, que sus 
primeras palabras, sin reflexionar que 
personas extrañas la rodeaban, y que 
bacía traición a su secreto dejándose lle-
var de su impremeditado impulso, fue-
ron : 
—¡Dónde está el principe! ¡Oh! ¡per-
dón!... 
Luego, reponiéndose un tanto, tendió 
su aterrada vista en derredor, reconoció 
el sitio en que estaba, y a sus donce-
llas favoritas que la prodigaban las más 
delicadas muestras de atención. Enton-
ces volvió a su mente la razón, y cubrién-
dose la cara con las manos, empezó a 
llorar con amargura. Abatida su alma 
por horribles remordimientos, por ince-
santes dolores, no pudo resistir y dejó-
se dominar por nuestra humana flaque-
za, rindiendo ese tributo de lágrimas 
pronto siempre a brotar de nuestros 
ojos. 
Completamente aislada en su pensa-
miento, la princesa no adyertla la pre-
sencia de sus camareras, atendiendo só-
lo a su pasado y a su borrascosa vida. 
Empero, aquella situación excepcional en 
ella, que poseía un corazón de acero y 
un carácter altivo y audaz, no podía du-
rar mucho tiempo; bien pronto, dominan-
do su pasadera emoción, se levantó del 
diván, y lanzando una sonora carcajada, 
como querlom'.o ahogar con ella todos 
sus recuerdos, exclamó: 
—¡Qué loca soy! ¡aClgirm© por una 
quimera, por un sueño!... 
Se acercó a un espejo contemplando 
la huella que en su rostro hubo dejado 
su accidente. Hallóse pálida como la 
muerte, los ojos fundidos, y los cabellos 
en desorden. 
—¿M© habéis despeinado? dijo. 
—Crevendo que los adornos molesta-
rían a V. E . . . murmuró una de las don-
cellas. 
—Mal hecho: deseo volver otra vez a 
los salones: pues ml mal ha sido una co-
sa pasajera, efecto sin duda del calor 
sofocante del salón. 
—¡Ah! señora, contestó la otra donce-
lla: si ya todo el mundo se ha reti-
rado. 
—¡SI! ¿cuánto ha durado mi desma-
yo? 
Cerca de una hora. 
—Vamos. pueB, a desnudarme, dijo la 
princesa después de una ligera medita-
ción, y entró en su tocador seguida de 
las doncellas. 
No volvió a hablar una palabra, de-
jándose despojar maquinalmente de su 
rico traje de baile. 
El tocador de la princesa era una ha-
bitación lujosísima; las paredes cubier-
tas de raso azul con flores blancas, y 
los muebles modernos y elegantes. 
Sentada la princesa en un sllU>n de-
lante del espeío, presentaba bus pies a 
las camareras para que la descalzasen. 
La pusieron unas ztipatlllas de tercio-
pelo encarnado, bordadas de oro, y una 
bata blanca, de abrigo, según tenía cos-
tumbre todas las noches: pues la prince-
sa Jamás se acostó antes de las seis de 
1 la mañana. Pasaba la noche en reunió-
| nes, O entretenida en su habitación, has-
i ta que todos se levantaban, y entonces 
entregaba sus miembros al descanso. 
Recogió sus cabellos en una linda go-
| rra de encaje, y abandonando el perfu-
| mado aposento salió a su gabinete. 
—Poned lumbre en la chimenea, dijo 
| a las doncellas. 
Obedecieron Instantáneamente, y una 
i de las Jóvenes preguntó: 
. Desea V E. la sirvamos la cena? 
—Dejadla en ese velador Junto a la 
I chimenea, y si tengo necesidad tomaré 
' algo después. . 
A poco se abrió la puerta que comuni-
caba con el salón, y fué cuando Pereival 
distinguió a su esposa en el fondo de 
un éspejo. , , 
Las doncellas se retiraron y la prince-
sa quedó sola. , . ,. 
Daremos a nuestros lectore« una lige-
ra Idea de aquella magnífica habitación 
donde el arte y el lujo rivalizaban a 
porfía. 
Era un gabinete pequeño, tapizadas las 
paredes con una tela de riquísima seda. 
Estaba dividido por dos hermosas co-
lumnas, y la parte de allá servía do 
dormitorio. Colgaduras de encaje con pa-
bellones de damasco cubrían el lecho, la 
entrada a la alcoba, y el balcón del ga-
binete. En éste había una chimenea do 
caprichosa forma y encima un reloj y 
dos candelabros con ocho bujías encen-
didas Del techo pendía un globo do 
cristal cuya tenue .y blanquecina luz 
se extendía suavemente por el aposento. 
A los costados de la chimenea se veían 
dos divanes de raso azul. Inmediatos, dos 
sillones dorados: en uno de ellos estaba 
la princesa muellemente reclinada y ab-
sorta en honda meditación. Enfrente y 
a los aldos de la puerta que comunica-
ba con el salón, veíanse algunas sillas; 
una consola dorada a la Izquierda, a la 
derecha una mesita de escritorio con In-
crustaciones de nácar y de la mfls boni-
ta y elegante forma. Mil adornos, pin-
turas antiguas, y una aterciopelada alfom-
bra completaban el mueblaje de aquel 
templo de la elegancia, donde se que-
maban a todas horas embriagadores per-
fumes en pebeteros de plata. 
El reloj dió las dos de la madrugada: 
al escuchar el argentino sonido, la prin-
cesa levantó la cabeza, y se encontró 
frente a frente con Heraclio de Perei-
val. El terror ahogó la voz en su par-
ganta, y tan repentina "orpreM W 
muda, extática, con la vista fija en la 
aparición que tenía delante. 
Pereival era mucho más viejo que W 
princesa, y su alta estatura aparecía 11-
poramente encorvada, más que p o r ^ l j ^ 
so de los años, por el de su desorde-
nada y borrasco'sa vida Los ^bellos ha^ 
Man desaparecido en parte superior 
de su cabeza y la hermosa y luenga bar-
ba que s l ^ i í / e habla ^ l a d o «m esme-
ro era blanca corao la n,erf• -^^.1?,^ 
en medio del aposento, con lo. brwo. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto ? de 191 & 
S E R V I C I O C A B L E G L A F I C O M U N D I A L 
A g r i c u l t o r e s 
Ruedas de Zuncho Ancho (6") para Carretas 
Carrata» con Ruedas do Zuncho Ar.ctio o Estrecho 
Carros d« Cuatro Ruedas para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
íViene 'a Pi,?..MERA) 
Londres, Agosto 8. 
E l texto del parte oficial dJce as í : 
"Las operaciones se iniciaron en 
la mañana de hoy en el frente de 
Amiens, por ei ejército francés al 
mando del General Delxntry y el 
cuarto ejército británico al mando 
ú i Sir Henry Eawlinson progresa sa. 
tiífactoriamcnte. Las trOpas reunió, 
rt i . durante la noche sin que el ene-
migo se diera cuenta. 
UÁ la hora del asalto las dlrlslo-
nes francesas, canadienses e ingle- v 
a n sas, con un gran número de tanquss 
Ingleses, asaltaron en un frente do 
más de 20 millas, desde el río Arre 
en Braches hasta inmediaciones do 
Moriancourt. 
" E l enemigo fué sorprendido y las 
tropas aliadas han hecho rápido pro-
greso en todas partes. 
"En las primeras horas del comba» 
t i ya habín sido alcanzados nuestros 
primeros objetivos en todo el frente 
«tacado. E l ayance de la infantería 
adiada continuó durante la mañana, 
auxiliada por los ingleses los tanques 
ligeros, las ametralladoras y bate-
rías. 
" L a línea general alcanzada por 
nuestras tropas se extiende Plesier-
Eozain Ylellers, hasta Beacourt a 
Caix a Framerrllle Chiplily y al E s -
te de Monlacourt. 
">To se puede decir con exactitud 
el número de prisioneros ni la can-
tidad de material ni de cañones cap-
turados por nosotros; pero sí se sa-
que han caído prisioneros varias 
miles de soldados enemigos y que han 
quedado muchos cañones en poder 
nuestro. 
" L a resistencia de las divisiomN 
alemanas en la línea fué dominada 
en ciertos puntos después de breve 
combate, y much»s prisioneros y nu-
merosos cañones fueron cogidos por 
nuestras tropas. 
"Las tropas francesas atacando 
con gran valentía, cruzaron el río 
Avre, y a pesar de la oposición ene-
Imíga tomaron defensas alemanas. 
"Al Norte del Somme la mayor p^r-
te do nuestros objetivos íueron alean 
zudodos antes del mediodía, pero en 
hn Inmediaciones de (hipilly y al 
Sui de Lancourt, (Morlancourt), gru 
pos enemigos hicieron tenaz resis-
tencia. En ambas localidades los com 
bates fueron sangrientos, pero nues-
tras tropas icncieron a la infantem 
alemana, ganando sus objetivos. 
"Al Sur del Somme la bravura de 
la infantería aliada y el empuje y 
vigor del ataque ganaron durante Ta 
tarde los últimos objetivos del dí̂ v 
en prácticamente casi todo el frente 
de combate. 
"Ayudados por nuestros tanques 1¡ 
f:eros y los cairos blindados, la caba-lería pasó al través de la fafanterfa 
y más allá de nuestros objetivos, ha-
ciendo correr a los transportes ene. 
migos en su retirada, capturando a'-
deas y haciendo prisiou«;ros'^ 
P A R T E OFICIAL AMERICANO 
IVashingtoM, Agosto 8. 
E l parte del general Pershing re-
cibido hoy, dice así: 
"Al Norte del Vesle hubo comba-
tes locales one dieron p(r resultado 
ganancias para nuestras tropas'*. 
L A G U E R R A E N E L k m 
(Ci.l)le de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
1 A R T E FRANCES DE AVIACION 
París, Agosto 8. 
E l siguiente parte sobre aviación 
ha sido publicado: 
"Durante el mes de Julio, 184 má-
quinas enemigas fueron derribadas. 
í&í máquinas enemigas se vieron 
caer fuera de control dentro de las 
líneas alemanas, de las cuales 15 fue-
ron averiadas por el fuego de núes 
tros cañones anti-aéreos. En total 323 
máquinas alemanas fueron destruidas 
o malamente averiadas. Además núes 
tros aviadores incendiarou 49 globos 
enemigos. 
Durante el mismo período nuestras 
escuadrillas de bombanle oianzaron 
550 toneladas de explosivos sobro 
varios objetivos^, 
MOTAS V A R Í A S D E L A G U E R R A 
/Cable de la Frerisa Asociada 
recibido por el hüo directo.) 
" C O N S T A N C I A C O P P E R C O M P A N Y " 
N e c e s i t a m o s 
arpintems 
D i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , 5 4 , o d i r e c t a -
m e n t e a l a o f i c i n a e n ¡a M i n a ( e n t r e V i -
n a l e s y E s p e r a n z a ) . 
DE LA AGENCIA R E U T E R 
Con el ejército británico, Agosto 8. 
I En el horizonte enemigo se han 
visto durante el día automóviles ene. 
migos en fuga precipitada. 
Las divisiones 27, 43 y 108 del Prín 
cipe Ruppreeht fueron las que más 
sufrieron. L a división 117 que llegó 
anoehe a la línea, fué destrozada ma-
lamente. 
E l único alto determinado que hi-
zo el énémlgo fué alrededor de Mor. 
Isncourt, donde se batieron durante 
todo el día. E l enemigo efectuó va. 
ries contra ataques, pero sin poder 
recuperar ningún terreno. Los frai;-
teses se portaron maravillosamente. 
Con el ejército francés. Agosto 8. 
Las laderss del vallo del Avre fue-
ion tomadas y los aliados llegaron 
más allá de la meseta. Siguen avav-
s-ando y venciendo todos los obs 
tácnlos que se presentan en toda-
partes. 
Una idea del terreno sobre el cu.il 
se está librando la batalla, puede ob-
tenerse recordando las operacionos 
efectuadas desde Agesto 2 al Este de 
Crivesnes, Svaignan y Mesnils Saint 
Georges, donde los puentes sobre el 
Avre cerca de Braches y Hargicourí 
fueron destruidos. E l día 4 de agosto 
¡3 margen izquierda del Avre quedó 
.impiti y lo» combates continuaron 
H/cdedor do Hargicourt y Courts-
manche. L a misma noche las fuerzas 
aliadas llegaron a la línea férrea y 
el día 6 y 7 de Agosto efectuaron nre 
vos avances. 
Entre Albert y 3íont Dldler los aíla 
dos atacaron e^ta mañana a lo largJ 
de un frente de 25 mill"s de punta 
í« punta. Los británicos están avan-
zrndo a |o largo d»'! Somme en diré*--
clon de Ceri^y-Sallly, en la margen 
meridional (]ei rí0 j hac'a Márceles-
ve. en el ferrocarril Amiens-Chaul-
nes. Los franceses marchan sobre 
.Aubercourt y Demuin, más hacia f\ 
Sur entre Marcclcave y el camin0 
icai Amien-Noyon. 
A las ocho de la mañana los alia-
dos habían alcanzado todos sus ob-
jetivos. 
E L SOBERANO DE B E L G A R I A 
Londres, Agosto 8. 
E l Rey Fernando de Bulgaria, con 
í l Príncipe Heredero y las Prlnc»'-
mík Eudoxia y Nadescha. llegaron 
inesperadamente el miércoles a Nau-
licim, Alemania, según despacho de 
Copcnhagnp 8 la Exchange Tele-
giaph. E l Rey Fernando ál parecer 
se propone pasar largo tiempo er 
?vanheiiu, donde está de incócrniío 
lajp el nombre de "Conde von Mura-
Ú f . 
HABLA E L CORRESPONSAL D E 
L A PRENSA ASOCIADA E N 
CAMPAÑA 
Francia, Agosto 8. 11 a- m., (por la 
Irensa Asociada.) 
Las fuerzas francesas e inglesas 
lanzaron un ataque en la madrugad3 
de hoy a lo largo de todo el frentí 
entre Albert y Montdidler, progre. 
sando satisfactoriamente a pesar de 
la fuerte resistencia del enemigo. 
E l asalto se inició al amanecer a 
le larpo de un frente entre cuaren^. 
ta y cincuenta kilómetros, el cual fué 
c< roñado con éxito inmediatamente. 
Aparentemente los alemanes no es-
peraban el ataque y muchos prisio-
nt'ros y gran material de guerra que-
daron en poder nuestro. 
LA OFENSIVA FRANCO-BRITA-
NICA 
P?;rís, Agosto 8, 
E l progreso de la ofensiva franco 
británica continúa favorable. E l avan 
c í ha llegado hasta un fondo de más 
de seis millas. 
C U E S T A M U C H O M E N O S 
¿ P o r q u é c o m p r a r c a m i o n e s c o s t o s í s i m o s , c u a n d o u n a u t o 
d e s e g u n d a m a n o y u n a e x t e n s i ó n D E A R B O N d a n e l m i s m o 
r e s u l t a d o y c u e s t a m u c h o m e n o s . . . ? 
D A M B O R E N E A Y r 
Z A N J A , 1 3 7 . = H A B A N A 
dirigido contra el ejército de! (¿( ño-
ra i yon Hutier. 
Los dos contra ataques lanzado-» 
por ios alemanes, al y inte del So-
mme fueron desbaratados per la ar-
tillería inglesa. 
D E L F R E N T E SOISSONS-REIMS 
Londres, Agosto 8. 
Según noticias recibidas esta tardo 
del frente Soissons-Reíms, los alema-
nes están sosteniendo la margen sep-
tentrional del Vesle fuenemente con 
un número <o»si<lerabie de cañones. 
Créese que han destruido algunos de 
bo con feajas excesivamente pequeñas izquierdo, el enemiir,) « r ^ ^ 
para los aliados. sus proyectiles, desouí.s i s i 
Be todo un cuerpo Inglés, por eiem- pezado a extenderse el nf ^ 
pío, dos horas después de empezado Casi todo el terreno á^m' 
el ataque, sólo dos oficiales v quince librado los combates y (,„ ^ í 
soldados se cnentain entre las bajas, a los aliados es i)aj0 .q , ^ib 
L a artillería ha seguido de cerca a pcclalmento para lu í n í ? * ! 
las tropas de asalto, y está ahora ha- Por donde quiera que I r l ^ I 
clendo llover proyectiles sobro las ques y automóviles con • ]n ,MI 
están en camino refuerzo enviados "en gos ir hacia el e s t ^ a n r ^ V ' » 
su auxilio. al mediodía. w,r«*i 
Merevll y el territorio adyacente a1 , g>co al norte de aquí las u, 
. Villers aux Erables han sido tomados británicas avanzaron tan rár,^ 
108 puentes sobre el Aisne y que h:.n lüs franceses, mientras les ingle- ^ que estaban en dísiiosiciíj? 
trasladado algunos de sus grandes SCs han oapturado los laques de Do- cer f,ie?o en sus nuevas 
cañones al través del río. 
Aunque los alemanes han efectuj'-
«lo recientemente varias retiradas en-
tre Mont Dldier y t-I mar, no hay se-
ñales de que hayan hecho intensos 
preparativos para hacer una retira-
da general. Considérase probable, sin 
embargo, que el enemigo se verá obU | 
godo a abandonar la línea del Vesle. el avance. Al 
Considérale posible en Londres qv.e cada el fuego de barrage empe 
do, Hnmel y Marccloave, después de treinta minutos después de S í 
recios combates, adelantando hasta f1»6» cuando avanzó la Imantrlr 
una (Ustancia considerable. 11"** tanques mil yardas a retaS 
Los combates más recios han sido . ¿ l"8 seis do la tarde el tlea¡ 
y siguen siendo los librados en el tan nublado que los obH 
flanco izquierdo del frente de batana, veín1te Jaroas de distancia no 
en las inmediaciones de Morianconrt. A las <).45 empezaron it iu,. 
E l tiempo se mostró propicio para Prnnercs prisioneros. Dase ¡ t 
norte de la zona ata- prado que el enemigo intentari 
  zó a las traataques bien con las fnern, 
a retirada del enemigo en el sa-: cuatro de esta mañana y duró cna- t^ne ahora frente a,los aliado/, 
A~ T -arf* c ^ mnV\ 'frn TnlmitOH T.ikmto ínernn 11nvni1r>« refuerzos que el PnilCinfi Pnn̂  
t 
R . I . P . 
R o g a d a D i o s e n C a r i d a d p o r e l a l m a d e d o n 
CASIMIRO ORTAS Y NAVAR 
P r i m e r a c t o r y D i r e c t o r q u e f u é e n i e s p r i n c i p ó l e s t e a t r o s de E s p a ñ a y A m é r i c a 
M u r i ó e n e l S e ñ o r e l d í a I I d e J u l i o , 1 9 1 8 , a l o s 6 2 a ñ o s d e 
s u e d a d , e n M a d r i d , ( E s p a ñ a ) . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S 
el día 12 de Agosto, 1918, a las 9 de «ti maüana. en la Iglesia de la Merced, (Merced esquina 
a Cuba.) (Habana.) 
Todas las misas rezadas que se digan en esfea Iglesia de la Merced desde Uus 6.112 de la 
mañana del día 12 de Asesto, hasta la del funeral que será a las 9 en punto, serán aplica-
das por el eterno descanso del alma del finado. Su descons olada viuda doña Dolores Rodrí-
guez de los Ríos, (ausente), sus hijos Casimiro Ortas, Amparo Ortas, Amella Ortas (ausen-
te.) Hijos políticos Aurelio G. Rendón, Carmen p. Sobejano, Agustín Fernández Abad (au-
sente,) Director espiritual y d<anás deudos y familiares (ausentes) ruegan una oración por su 
alma, y ¿a, -asistencia a las honJ^^Qnebres. 
OSO SE R E P A B T E N E S Q U I L A S . ) 
HABLA AADREW BOXVR LAW 
Londres, Agosto 8. 
Andrew Ponar Law, llinistro de 
Hacienda, n<anlfestó esta noche en 
la Cámara de los Comunes, que en 
la ofensira franco-británlca lanzada 
Di amanecer de hoy, fueron captura • 
(J,< s 7.000 prisioneros y 100 cañonese. 
"Hasta las tres de e t̂a tarde en 
un frente do 20 kilómetros, entre M^r 
P'ncourt y llontdidier0', aiyregó el Mi-
nistro, "habóimns alcanzado todos 
nuestros objetivos y capturados 100 
cañones y 7.000 prisloneios. E l aran-
rc fué de entré 4 y 5 millas y en 
mi lugar shte millas,^ 
LOS DíGLKSFS EN E L E R E N T E 
FRANCES 
Con el ejército francés en Francia, 
Aposto 8, (por la Prensa Asociada.) 
En los primeros momentos del com 
bate se descubrió que una nueví; di-
yisión enemiga acababa de llegar a 
este territorio. PrisionerOj. hechos per 
teneciente a dicha división dijeron 
((i:e los alemanes creían que los In-
gleses Iban a atacar pero no sabían 
cuando se lanzaría el ataque. Es eri . 
dente que el taque fué una sorpresa. 
Los demás prisioneros hechos per-
tenecen a otras dlyisiones prusianas 
y bávaras. 
Virtualmentc todo el terreno de-
lante de los aliados es abierto, lo cual 
fayorece especialmente en las opera-
cienes de tanques y para avanzar rá-
pidamente, f 
Se descimoce la reserva que ten-
gan los alemanes en la retaguardia; 
pero se supone que no sean grandes 
ft-erzas, puesto que el príncipe Ru.. 
pprecht no tenía reservas en esto fren 
te, la mayor parte de sus fuerzas 
detrás de la antigua línea de Hinden-
burg. E l terreno entre este y el nc. 
tuai frente ba sido teatro de otros 
cf-mbates anteriores, estando comple-
tamente destruida esta región. Es*a 
rumana amaneció nublado a lo lar 
go de todo el frente, do tal manera 
que el fuego de los cañones sólo pe-
día distinguirse a corta distancia. 
L a mala visibilidad ha favorecid > 
a los aliados. Ningún aeroplano ene. 
migo había aparecido sobre la línea 
hasta hoy a las ocho, mientras tanto 
los aliados ya habían avanzado una 
gran distancia. 
líente de Lys pueda ser un ovi 
miento preliminar para una retirada 
general de dicho saliente, porque sus 
posición es bastante desfavorable a 
causa del terreno pantanoso y por 
estar dominados por los cañones bri-
tánicos emplazados en las alturas co-
lindantes. 
Créese también posible que los ale-
manes piensen enderezar el hueco 
que tienen en el frente entre Baüle^l 
y el canal de L a Bassee. Con este 
motivo se mencionan las reciente?, 
ivtiradas desde la margen Oriental 
del Avre en las inmediaciones de Mo-
reufl y desde la margen Occidental 
a la margen Oriental del Acre, pero 
en Londres no hay disposición, sin 
(mbargn, de h^cor conclusiones d:1 
estas retiradas. 
NOTICIAS D E RUSIA 
Londres, Agosto 8. 
Después de la ocupación de Arkan-
gel por ios aliados, los bolshevikis 
se retiraron al otro lado del río d ? 
Lvina, y el 4 de Agosto fueron arro-
jados nuevamente de las posición :s 
((iie ocupaban allí, principalmente p^r 
el fuego de la artillería, según noti-
cias recibidas aquí hoy. Los aliados 
desde entonces han avanzado rápida-
mente hacia el Sur a lo Jargo de la 
I neji ferroviaria en dirección de Yo-
logda. 
Las fuerzas hostiles, tan fácilmente 
vencida en Arkangel se componían 
de unos 8.000 hombres compuestas 
(Le 1.500 maxlmalistas armados, 400 
laponeses, unos 900 alemanes y 5.000 
obreros. Los aliados capturaron una 
gran cantidad de provisiones y mate-
rial rodante; también dos baterías. 
Las fuerzas alemanas al Norte d<l 
r.olfo de Finlandia han sido reforarv 
«'as recientemente y se ealcula que 
dichas fuerzas ascienden ahora a 50 
mil, la mayor parte tropas Inferiores 
Dichas fuerzas se están concentrand-» 
para avanzar contra los ferrocarri-
les Marinan, a lo largo del cual han 
ocurrido algunas escaramusas. 
COMISION DE E X P E R T O S A RUSIA 
Londres, Agosto 8. 
Inglaterra y Francia cooperarán 
en los planes de los Estados Unidos 
lara envía.' a Rusia una Comislí'n 
de expertos comerciales agrícolas y 
judiciales y de trabajadores de la 
Cma Boja americana. 
Así lo anunció hoy en la Cámara 
de los Comunes Sir Robert Cecll, Mi-
rlstro del Bloqueo. 
E L TONELAJE MARITIMO 
I N G L E S 
Londres, Agosto 5, 
E l tonelaje mercantil Inglés cuan-
do estalló la guerra ascendía a 
18,500.000 toneladas brutas. E l tonc-
bje actual es de 15.000.000 de tone-
ludas. 
Así lo anunció hoy en la Cámara 
de los Comunes el Secretario Par-
lamentarlo de asuntos marítimos, 
Sir Lee G. tiozza. 
tro minutos. Luego fueron llevados reruerzos que ei rrincipe „ 
hacia adelante los tanques, y con probablemente, les enTiará 
ellos hormigueó la Infantería hacia las sectores. Es do esperar, not ic 
líneas enemigas. Llegaron y atrave- t0» ^ne se reciban noticias de i 
saron estas líneas en los momentos en grandes combates. 
que empezaba a extenderse una ne-
blina sobre el campo de batalla. 
A lo largo de toda la línea, excepto 
quizás hacia el Norte, en el flanco 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n el DIAR13 
L A M A R I N A 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , boda! 
b a u t i z o s . L u z . 33 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . 
^ 3 t a e t a . 
D e M i g u e ! S i a p É 
E S C R I T O R I O j 
iN JOSE, 14. Tel. 
Ñ E R A 
T 
E . P . 
Antonio o l l a i 
S O C I O F U N D A D O R 
D E L H A V A N A Y A C H T C L U B 
H a F a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , d í a 9, 
a l a s 8 a . m . , l a D i r e c t i v a d e l H a v a n a Y a c h t 
C l u b , s u p l i c a a l o s S r e s . S o c i o s s e s i r v a n 
c o n c u r r i r a l a c a s a m o r t u o r i a , 7 . a , n ú m e r o 
3 4 - A , V e d a d o , p a r a , d e a l l í , a c o m p a ñ a r el 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A g o s t o 9 d e 1 9 1 8 . 
L a D i r e c t i v a d e l H a v a n a Y a c h t C l u b . 
c 6608 2d-9 
C a g i g a y H n o s . , S . e n C . B a n c o N a c i o n a | ^ c u b a 
T a l l e r d e M a d e r a s , B a r r o s , C e m e n t o , 
V i g a s d e h i e r r o y F a b r i c a n t e s d e l a s 
L o s a s h i d r á u l i c a s " L A C U B A N A " 
La línea do la ofensiTa lanzada per 
1í s ingleses en la mañana de hoy, se 
extiende desde las Inmedlaelones 
Niíirlaucourt, unas tres millas y me-
dias al Suroeste de Albert hasta el 
valle del Avre, hasta el Sur de Mo-
reuil. 
Los ingleses lanzaron su ataque 
•entre una neblina después de nPi 
preparación de artillerííi que duró 
tan solo tres minutos. Un número ex-
traordinario de tanques aeompaflaron 
n las tropas asaltantes, aoriéndoles el 
(ainino y ayudáudelos a vencer los 
frertes obstáculos del enemigo. 
E l peso del golpe de los aliados fué 
T 
LOS I N G L E S E S EN FRANCIA 
Con el ejéicito inglés en Francia, 
Agosto 8, 4.30 p. m. 
Abriéndose paso por entre los ale-
manes al amanecer, en un frente de 
más de quince millas, a horcajadas 
sobro el río Somme, las tropas Ingle-
sas y francesas esta tarde habían He-
i gado a puntos situados a chico o sel& 
millas dentro de las líneas que esta 
mañana pertenecían al enemigo. 
Los prusianos y báraros Jinyeron 
ante la Infantería y los tanques que 
nvananbaii abandonando muchos de 
sus cañones. 
Gran número de prisioneros ha 
caído, tanto en manos de los iu-rleses 
como de los franceses, y es induda. 
ble que el enemigo ha sufrido bajas 
l.muy considerables. 
1 Hasta aquí todo se ha Uerado a ca-
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E 1 B 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E ^ r 
MAGNIFICO S E B T I C I O PARA £ INTURROS EN LA HABAJA ^ 
Ooches pera entUrros, Oí'X C \ C \ VÍ8-«-v#^. corrientes -----^jr $10 
bodas y bautizos . «ÍF%-'" w « Jd. 
fcnia, 141 TeléfODOS A-S528, A-3625. 
blanco, con «luffit 
AlmacéD: A-4686, 
F u n e r a r i a C a b a l M 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R ^ 5 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICIOIV Y ESCBITORIO: C O M O I A , 39. T e l é f o n o ^ 
Capital, resierra y utilidades no repartidas, . . . $ 10.780,235-17 
Activo en Cuba \ n2.772,576'83 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS PARTES D E L MUNDO 
E l Derpartamento de Ahorro^ abona el 3 por 100 de Interés 
anual sobre las cantidades depositadas cada mos.. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá, rectificar cual-
quier diferencia ocurrida en el pago. 
NACIOljAl \ l Fl 
i l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . - P i s o ^ 
T e l é f o n o s A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 t O y ^ 
Presidente: José I^pea Roilríguez. Vicepresidente: ^""j^ijo 
vét. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. I)lrect0^e nt. W 3̂, ^ 
nares: Saturnino Parajón; Manuel Flores; W. A. MerC d̂0'r: ^ 
Péree; M. A. Coroalles; Tomás S. Mederos. Adminlstr 
Ulmo Truffíu. Secretarlo Contador: Celestino Gómez. -^«t» , ^ 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas P " " ^ par» 
tratistns, Asuntos Civiles y Criminales. I ' - ^ l ' ^ ^ f ^^ietrad0'' 
Aduanas, etc. Para mis Informes, dirigirse fi' 
Kapldez en el descacho de las solicitudes. 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C . L . C o n s t a n t 
I n g e n i e r o s R e p o r t e s , A d m i n i s t r a c i ó n o e 
O f i c i n a s e n 
4 2 N e w S t C u b a 7 4 , H a b a n a . - r 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e 
A Ñ O i m v i D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 9 de 1918. P A G I N A N U E V E 
ESTADOS UNIDOS 
AC 11 Prensa Asociada 
— ^ 7 r v « l ( ) \ DEL ajuic 
y o l i S t a b i o 
^^SSsar d¿?órd_cne^ en la industria 
B0. lV«Ter ronereso dispone de la 
P ' i ^ ^ de reclutamiento. Los Se-
" S u ? Baker y Daniels dieron ór 
? f dP que no se admita 
d S o deSde esta noche hasta noe 
^ Senes. Las órdenes tamoien ex-
nficiaios en los campamentos do 
1Jll?CLDE>TES DE jficar sus l íneas en la base del saliente dí?ns se hallaba presente en su capa. 
IVashington, Arosto s Picardía sin demora, o iniciar in - cidad de Ministro Plenipotenciario j 
Despachos oficialo* í ro rP . iA»^ . A | mediatamente una pran retirada allí . | Extraordinario en representación dci 
Roma recibidos anuí E S ^ S S ^ J S a / / Secretari? Baker dijo hoy que! ^.bierno de los Estados Unidos. Lfi 
se han redbldo S i a s da ,do rneñ S ^ftGuerra de ^ 4:111(50 ^ " ^ ^ f i s i ó n bri tánica por Sir Maurice d» 
ta de que so están ¿ a n d S d o r i í ^ S i s S L P r 0 g r r a , í a de departamento; BuIlsen, la cual está Tintando los 
S in ímem í h . f í Í S ¡ ¡ I en Y ^ L Í L ^ ^ snb-americanos l legará a esta 
gran immero xima primavera fué recomendado por 1 
' en Albania, la sección mi l i ta r del C'onsoio Su-
slva del ene- premo de Guerra Aliado ert Yefsalles. 
De esto se sacó la consecuencia de 
ROT.TrnPTÁiv rAArvc-mr^^ „ ^ . que con semejante fuerza americano, 
h ü L I C r m C0\IKST BLES PABA camino del frente occidental, el Ma-
. M n l Waslüi^Von o SES ^ísca, T<fch ha P9 ÍU« comenzar su 
mugan | V 1 í a i L m ^ . t » í í . * ^ esfuerzo para lauzar al enemigo de 
p z ^ c S f 1 ^ l U í s " S S t t o s ' S FranCÍa 7 deSÍrujr Sn P0derí0 niiIitar-
FABRICA 
Zaragoza, 8. 
Un incendio destruyó 
DESTRUIDA 
la fáhrica de 
contra Ital ia. 
FORMALIDAD EN aTURCIA 
Murcia. 8. 
das las fuerzas de las calles. 
E l Alcalde publicó un enérgico ban 
Noruega, Suecia y Dinamarca, pidien 
tío a los Estados Unidos auxilio «• 
los finiandcses que están nerecicndo 
D I V E R S A S N O T I G A S 
CABLSGRAnCAS dos o i 1 ^ ^ " t a ' naeYas" disposlcio ^ ^ í a T ó r d e n e s se expedieron des- de hambre- dichas n o í a s " f u e r o T p r e - ñm , - ^ 
S ; d f nua conferencia entre el Se- sn i í adas por el Ministro de los refe J í e S i o ^ p S 4 t 
*ueLu> Z k e r y el Secretarlo Daniels rldos tres países escandinayos. " 








^'asliington, Agosto 8. 
c Ü í ' r e i l e n í e Wüson a ambos De- tibies que descendían desde América 
.caerm,! en manos de los alemanes. 
L I hecho de no existir ningún go-
tíI CO^IEIS'DA LA INCAUTACION Wenio en Einlandia para garantizar 
* l tÍf LAS INDUSTRIAS tíM- ef'** promesas, por cuenta propia, ha 
[ sido mctiTO para que n i los america^ 
¡nes ni los aliados hallan acudido en 
mgton, Agosto ». . , . . 1 auxilio de los finlandeses. 




daba al c i w * * ; ™ - inreruro vouu Se espera de una con 
taicón y eperacion por el gobierno de testación en brere. 
dicha industria en l)eneiicio del pu- l 0 s gobiernos escandinayos han da. 
WJco, incluyendo^ mataderos, planta» do esto paso después de habé r s í e" I " 
de almacenaje frigorífico, almacenes, djdo ¿ Mc. ^ S S S S 
refrigeradores y carros de ganado !los finiandeSes ^ oooequio ae 
I.a (omisión acusa a bis cinco j 
grandes compafifas de haber i jercidoi uAS BAJAS AMERICANAS 
fl monopolm de J a proris lón alimen. I W « ^ S í u % Í S Í « ^ ^ 
Las listas de bajas del ejército y del 
cuerpo de infantería de marina, pu-
blicadas hoy, contienen 442 nombres, 
repartidos en la forma siguiente: 
Muertos en acción, 148. 
Muertos de heridas, 16. 
Muertos accidentalmente, 2. 
Muerto de resultas de un accidente 
aéreo, 1. 
Muertos por otras causas, 5. 
Desaparecidos en la acción, 55. 
l í e r idcs grayes, 81. . 
Heridos más o menos leyes, 81, 
Cuerpo de infantería de marina: 
Muertos en acción, 2. 
EL NUEVO PRESIDENTE DE CO-
LOMBIA 
Bogotá, Colombia, miércoles Agos-
ti> 7. 
Marcos Pujo l Suárez fué inaugura, 
do Presidenta de Colombia hoy. con 
Luponentes ceremonias. Perry Ber-
cJudad mañana . Dícese que aumeiu 
tan el sentimiento favorable hacia 
los aliados de todo Colombia. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
en Torrero. 
Las tropas y los bomberos Impidió, 
«-vSSiSS^1 ineg0 86 1,r<,pasrara a 0<ros 
Los Bancos están custodiados por 
fuerzas de la benemérita. 




En Alhama y otras bK^lidades se 
registraron desórdenes a causa de la 
carest ía de las subsistencias. 




En la cuenca minera de La Unión 
existo gran agitación entre los obre, 
ros, que protesta por haber sido de. 
tenidos dos oradores de los que ha. 
blaron en el mit in celebrado el do. 
mingo. 
Los huelguistas ascienden a 5.000 y 
amenazan con declarar la huelga ge- precios, 
neral de minercs. 
EN ALICANTE 
Alicante, 8. 
Un smpo de 400 mujeres solivian-
tadas marcharon a lo smercados y los 
asaltaron, como acto de protesta con-
tra la carest ía de las subsistencias. 
Las manifestantes solicitaron y ob-
tuyieron el apoyo de las sociedades 
obreras. 
El alcalde las prometió imponer los 
tícia esencial, no sólo de los Estados 
Unidos y su ejército y marina, sino 
lambién de los países de la Entente. 
Las cinco grandes compañías acu-
tadus son las de Sivift, Anuour, itfo-
n k Cudahy y Wilson. 
Se acusa también a las compañías 
de estar íntiniameute ligadas a los 
intereses financieros. 
El informe de la Comisión es el 
tercero que ha rendido durante la In-
Mtigaclón de la cuestión de las sub-
sisíencias ordenada por el Presidente 
ÍViison y el Congreso el año pasado. 
MOVILIZACION DE LA LEGION ES-
LAVA 
•Washington, Agosto 8. 
Ordenes para la movilización de 1a 
legión eslava^ autorizada por el nro-
lyccto de ley del presupuesto mil i tar 
se íinnnciarcn hoy en el Departamento 
¡ dp la Guerra, Las órdenes son para 
iel alistamiento voluntario de los yu-
i ¡jo-o^lavos, checo-eslovacos, rutonese'» 
y otros pueblos oprimidos que están 
ansiosos de combatir contra Alemania 
|y Austria Hungría . 
Hasta donde sea practicable, las com 
Ipiim'as y otros unidades se formarán 
con miembros de la misma ra^a. Los 
oficiales que se nombren serán de la 
[misma raza a que pertenezca la uni-
dad, y serán escogidos después de un 
curso de entrenamiento en la Escuela 
[de Oficiales, en ( amp Lee, Virginia. 
I X i c-r/i.paña de reclutamiento por 
Muertos de heridas, 1. 
Heridos graves, 20. 
Heridos leyes, 1. 
Heridos más o menos leyes, 11. 
Total, 
Carlos F. Gómez, de Tampn. Flor i -
da, soldado del cuerpo de infanter ía 
de marina, se halla entre los desapa. 
recides cu ]¡i acción. 
M-DONALD 
S i n e x c a v a c i ó n 
LA IMPPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Agosto 8. 
j La oficialidad del ejército america-
no recibió hoy con regocijo la noti-
cia de que las fuenías franco-hritánl-
cas habían suministrado un golpe 
aplastante al enemigo en un extenso 
frente de Picardía. La extensión de 
la acometida nose había desciipto mi-
litarmente a última hora, ñero el he-
cho principal para los obsera^ores es 
que el Mariscal Foch ha podido dar 
[todo el país será iniciada en breve por 0lr(í >?0lpe a los alemanes a raíz de su 
os leaders de las razas eslavas ou« • ' d o r i a del Mame cuyo avance con-
|w encuentran en América. i t inúa. 
| El Mando Supremo ha puesto de 
ÍTBESCIENTOS M I L ALIST l í I IEN- inailifles1'0 ^ae tiene los hombres v 
TOS EN AGOSTO jlos medies necessirios para continuar 
Washington, Agosto 8. ' " l batalla acresiva que tanto desea-
i l l Preboste General Crowder Ha-! 1 ^ " l0s oficiales americanos. La, re-
[mó hoy a alistarse 130.207 reiristran- Potación del Generalísimo francés es 
tes aptos para el servicio mil i tar ge- •lae es partidario de atacar al enemi-
licrnl, que deberán unirse a las filas 5-0 sJn darle tregua. Hoy eslá ha. 
antes de fines de Agosto. Se ordena dendo buena como nunca esa reputa-
«"1 entrenamiento de cien mi l regís- ción y esta noche todo indica que ha 
trantos blancos de 48 Estados entre el óado otro castigo en forma de golpe 
!6 y el 80 de Agosto. Veintiún Es- r e r sorpresa a los alemanes, quienes 
están ya tambaleándose bajo la aco-
metida que los barrió en dos semanas 
del saliente del Mame. 
Según se ve aquí la situación, el 
D enemigo tiene que confronfar dos 
nombres llamados a filas en Atrosto frentes de ataque. La presión a lo 
| a unos 300 C0C*, que es el número in - lakgo del Vesle se mantiene vigorosa. 
mente y parece cierto que el t r iángu-
lo Aisne-Marne quedará en breve l i m-
pio de enemigos y que la líne¡>, aliada 
se l leyará al Aisne o tal vez más 
allá de dicho río. 
Alrededor de Solssons, los france-
ses ya so encuentran en noslción de 
flanquear la l ínea al norte del Aisn" 
en caso de que se presente ocasión 
para ello, o girar al norte y este v 
amenazar a los alemanes en J'ícardía 
por el flanco y por retaguardia. 
E l enemigo tiene ahora que solidl-
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 
E n t r e g a I n m e d i a t d 
O B M P / A 6 Í 
ailos y el Distrito de Columbia de-
Wrán suministrar 30.207 de color, que 
se entrenarán entre el 22 y el ^ de 
|A|P0st0. 
l'stas órdenes elevan el número de 
•íicado en el actual programa militar. 
Lft eróla (ie ui0rMa. bajo las 
wwnes expedidas esta noche, es de 
rail tiescientos. 
i Cuál es <ei penódlas ma-
yor circulación? El HJAR'íO 
í>E LA MARINA 
"FONOGRAFOS" 
A g e n t e s D i s t r i b u i d o r e s p a r a l a I s l a d e C u b a d e l a 
" N C T O R T A L K I N O M A C H I N E C C M P A N Í " 
JERCICIO VI 
$ 1 0 0 D E P R E M I O 
Tlíisqnese en esta sección, todo- los días, la frase JABON de ROCKE, 
recórtese el párrafo que la contenga y envíese bajo sobre franqueado, di -
rigido a s í : ANUNCIOS MATAMOIlOív Amargura, 11, Habana. Premiaremos 
con $100.00 moneda oficial, al que de los lectores nos hubiere enviado an-
tes del día 15 del próximo septiembre. 20 párrafos impresos de contenidos 
óiiVrentes y publicados en esta sección, en cuyos textos se lea la frase: 
JABON de EOCBE. En el caso de que más de un concursante resulten 
agraciados, citaremos a los que fueren, para conyenlr la forma equitativa 
(i'.ie sirva para discutir o distribuir entre los mismos el regalo en cuestión. 
Remítase cada párrafo el mismo día que fuere publicado. 
S E C C I O N D E A N U N C I O S O R I G I N A L E S 
En muebles finos para oficina a precios sumamente bajos: A. C. Vi l l a r rea l , Belascoaín, 13, teléfono 
A-4138. Burós y cortina: $100 y $1Ui. Bufetes para máquina: $60. Bufetes planos. $60. Sillas giratorias: de $10 
a $20. Libreros, Butacas,, sillas, mesas, etc, todo de caoba. Se barnizan muebles finos. 
Para enteritis, desarreglos intestinales, inapetencia, barros, espinillas, 
RECIO. Laboratorio RECIO, Reina, 96, Teléfono A-2859, Habana. 
etc.: BACILOS BULGAROS DE 
Propietarios: La CUBAN AND AMERICAN BUSSINES CORPORATION. Habana, 90, altos, coa ip ia rá 
vuestra casa o terreno. Es la casa seria por excelencia. Vende, compra y facilita dinero en hipoteca Personal 
Idóneo. Da amplias facilidades para cualquier operación. Si usted no conooe la casa, pida referencias. 
Paral estar al tanto de los progresos del automovilismo, reciba la mejor revista del mundo editada en es-' 
pañol. Pida una muestra incluyendo 5 sellos rojos. E l último número contiene informaciones de especial inte-
rés para las damas. No escojan su carro sin ver antes este magazine. "EL AUTOMOVIL DE CUBA"^ Teniente 
Rey, 9l;-A, Habana. 
LLY, 89. TEL. A 
A P A R T A D O 6 9 9 
p I D A C A T A L O G O G R A T I S 
Usted necesita una máquina de escribir. La "OLIVER" No. 10, con cinta de dos colores, carros permuta-
bles, llaves de cambio opcionales palanca correctora de errores por sólo $75 y otros modelos desde $30, es la 
máquina que más perfecto trabajo presenta. Hay quien ha usado esta nvloujna cinco años consecutivos sin ne-
cesitar el mecánico. Unico agente general para Cuba: Wnu A. Parker, O'Reilly, 110, Habana, Teléfono A-1793. 
Teneduría de libros. Aprenda esta profesión «n tres mese" otMndland--1 en clases por correspondencia, sólo 
una hora al oía. Una lección cada tres días. $5 al mes. Pida informes a Francisco S. Alvarez, Teniente Rey, 33. 
altos. Habana. 
No hay comida que se resista a la digestión tomando AGUA DE -LAS LOMAS". Agua de mesa, de efec-
tos maravillosos. Se vende en todos los cafés, restaurants y cantinas. Depósi to: Crespo, 12, Teléfono A-7158. 
Habana. 
La casa reconicndab!o por excelencia para platear espejos y toda clase de vidrios en genreal, es " E L B I -
SEL", de Tizoso y Hno. Angeles, 4, Teléfono A-5453, Habana. En esta casa como en todas las de buen gusto, 
V¡é usa jabón de roure para el cutis. , ; 
En el vestíbulo de la Lonja del Comercio puede admirarse el gran cuadro art íst ico del magazine CUBA 
ILUSTRADA, el cual regala a cada &uscriptor un solar del PLAN BERENGUKK. Suscríbase hoy mismo. 
CG617 ld.-9 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TEATAJITEJíTO ESPECIAL DE LA ATÁBIOSIS, P IEI^ ENFERMEDADES M6 LA SANGRE T DEMAS T U S 
U R i r U R I A S . 
Inyecciones intravenosas de N ^osalvarsán, alemán legi t ima 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4. (Gratis para loo pobresJ 
TROCADteO NUMERO 113, BAJOS. • TELEFONO A-1049. 
1 1 » n • i j i . 1 
El siniestro se atribuye a los huel. 
gruistas, habiendo sido detenidos al-
gunos de éstos. 
EL ENCENDIO DE L A AUDIENCIA 
DE SEVILLA 
Seyllla, 8. 
Ha quedado extinpnldo el incendio 
que se declaró en la Audiencia. 
La conducta de los lngrenier>s m i l i -
tares es muy elogiada. 
MANIFESTACION DE DUELO 
Se ha verificado el entierro del Cón-
sul de la Argrentina, fallecido aven 
E l acto constituyó una Imponente 
manifestación de duelo, que fué pre-
sidida por el Ayuntamiento en pleno. 
DE PORTUGAL 
Madrid. 8. 
Comunican de Lisboa que ha falle-
cido el Ministro de la Argentina en 
Portugal. 
En la reunión celebrada hoy por 
ambas Cámaras se acordó suspender 
las sesiones hasta el 4 de diciembre en 
que será discutida b nueya Constitu-
clón. 
A consecuencia de los ataques que 
en el Parlamento le dirigió la mayo-
ría, ha dimitido el Gobernador de 
Coumbra, señor SHano Almeidn, quien 
había asistido como diputado a la se-
sión. Y allí había explicado su ac-
tuación política. 
Rechazó la acusación de monárquico 
que se le hizo y dijo que él ekmpre 
había sido republicano. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras esterli-
ñas a I8'08. 
Los francos a GG'SO. 
C O N S U L T E N O S 
Cuando necesite cristales parai 
sus ojos, no vacfl6» >ea a Mr, 
Cliase„ nuestro Optometrista, 
quien seguramente le prescribi-
r á cristales precisos. 
Mr . Chase hace más de 25 año1» 
se dedica a ajusfar cristales y 
su erperienda toda, sus profun-
dos conocimientos, los pone a 
contribución en cada caso. Es 
muy complaciente* 
HAWMA 
P l á t i c a 
O b r e r a . 
Una carta ¿el Director de la Bolsa 
del Trabajo 
Señor J. Antelo Lamas. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Estimado amigo y compañero; Por 
el cargo que ocupo en esta Casa del 
pueblo, puesta a la disposición de lofl 
trabajadores organizados t n seccio-
res de oficio, forzosamente debo es-
tar enterado de cuantos acuerdos 
aquí recaen sobre soluciones inhe-
rentes a los mismos, tanto en sus 
demandas de mejora como en sus pro 
pósitos de regeneración moral, y tam 
b.'én muchas veces altruistas en soa 
de acuerdos levantados secundando 
nobles iniciativas aún cuando prec;-
se.mente a ellos no le reporten ven-
tajas materiales. Todo esto, amigo 
mío, debo sacarlo a colación ya que 
usted en su carácter de Delegad-* 
obrero por la Comisión Arambnr", 
me ha dado pretexto para ello, Sn 
Circular env-ada a las Colectividades 
radicadas en la Bolsa del Trabajo, su 
propósito, su actuación que yo en-
cuentro ajustada a la forma es per 
mi, noble y desinteresadamente apla.1 
dida, y, cómo no, también me afano 
en secundarla como viejo luchador 
obrero y amigo de todo acto justo, 
cr.mo el homenaje por el cual se re-
baja para rendírselo a quien siempre 
admiré toda la vida. Siga usted en 
su empeño y cuente con mi colabo-
ración desde este Centro obrero; w.I 
excitación a dicho homenaje habré 
de cumplirla, la persuasión si hicia-
bo falta no he de escatimarla y a to-
rios y con todos he de laborar a la 
consecución de obra tan simpática. 
Y esto que le digo privadamente 
o públicamente, como unted quiera 
entenderlo he de cumplirlo llevando 
al ánimo do todos cuantos aquí rc 
congregan, el mismo espíri tu que lle-
vó la Comisión Aramburn a ese ge-
nial laboremos que tan buenos re-
sultados reporta. 
Sin otra cosa, queda de ustud y 
dp la organización del tra.bajo, so 
affmo. amigo. 
Gonzalo Espinosa y Estorino. 
Director de la Bolsa del Trabajo. 
r*r**&¿rjrJTM^**-*^^^jr^^jr******JTMM 
tengo a bien informar a usted, lo s i -
guiente: 
No pudiendo esta Junta Directiva, 
tomar acuerdo ninguno que grave 
¡los fondos sociales, acuerda pasar 
dicha circular a la próxima J u n t i 
General, quo será la que en defini-
tiva resuelva sobre el particular. 
Es todo cuanto tengo a bien infor-* 
mar a usted. { 
Atentamente. ; 
Juan Fernández. | 
Presidente 
Hay un sello: 
Sociedad de Protección y Socorre? 
de Fileteadores, Habana. 
A los compañeros de esta sociedací 
de protección y socorro obrero, lo 
c,ueda muy agradecido y siempre diai 
puesto a una recíproca. 
J . Antelo Lamas, 
Obrero Manual. 
Marlanao, Agosto 1918. 
Machas gracias ai viejo luchador 
y amigo por tan eficaz ayuda. 
Si todos cuantos dirigen o inf lu-
yen en los organismos obreros, fue-
sen tan entusiastas de ciertos pr in -
cipios, entonces sería todo al revés 
de lo que sucede. 
La buena doctrina aun no ha logr? 
do dominar pasiones n i egoísmos, p^-
io lo ha do conseguir. El machacar 
por la -práctica de ciertas cosas las 
ha rá asunto corriente. 
Laboremos, laboremos. 
m s . Habana, 6 de Agosto de 
Señor Juan Antelo Lamas. 
Delegado obrero ode la "Coralsb-n 
Aramburn**. 
Estimado compañero: 
En contestación a su atenta circu-
lar del día 15 del próximo pasado. 
D e Q u a n a b a c o a 
Agosto, 7. 
LAS FIESTAS DE EA "T«JTE-< 
EAK." 
Hp aquí el programa de las fiestas cí-
vico-religiosas gue se han de celebrai ea 
esta villa en bouor de la Patroua Aues-
tra Señora de la Asunción. , 
Miércoles 14. A las siete de la noche, 
la sagrada imagen de la Virgen será 
trasladada desde la Iglesia de Santo Do-
mingo a la Iglesia Parrounlal con acom-
pañamiento del clero, fieles y la Banda 
de Música Municipal que lucirá ese día. 
sus nuevos uniformes. 
Seguidamente y con acompañamiento da 
doce profesores se cantará una solemne 
salve y el Himno a la Asunción. Ter-
minada la salve, se quemarán preciosas 
piezas de fuegos artificiales en el atrio 
de la Iglesia, ofreciendo una retreta ea 
el Parque Central, por la Banda Muni-
cipal. 
Jueves, 5 A las siete y media a. nu 
Misa de Comunión general en la Parro 
quia. A las 9 empezará la fiesta solem-
ne con Misa cantada con acompañamien-
to de una orquesta de 14 profesores di-
rigidos por el maestro, señor José E'.ha-
niz y sermón a cargo del Kevereudo Pa<. 
dre Tranquilino Salvador, Escolapio. 
A las 6 y media de la tardo saldrá la 
procesión de la Santísima Virgen, por 
las calles do costumbre. A las 8, re-
treta en el Parque Central por una Ban-
da Militar de la capital, gran bailo do 
pensión en el Casino Español tocando 
una buena orquesta y bailes en las so-
ciedades "El Progreso ' y "El Porvenir." 
Bu el teatro "Ilusiones'' se celebrará el 
tradicional baile de la "Masucamba," cou 
dos orquestas. Además se ofrecerán 
otras diversiones públicas. 
Durante estas íSestas habrá comunica-
ción toda la noche por los vapores de 
las dos empresas y tranvías. 
Se nota gran animación en este pue-
blo [ara las fiestas. 
EV ACADEMIA "MOZART/ 
En los exámenes verificados última-
monte en la Academia "Mozart," situada 
en la calle de Pepe Antonio número 40, 
altos y que, dirige la competente profe-
sora señora Matilde Komagosa de Arés, 
obtuvo la nota de sobresaliente en el se-
f undo año de plano, la señorita Estela )omas, una d^ las alumnas más inte-
ligentes de esa Academia. También la 
reflorlta Raquel Arés, obtuvo el título do 
profesora de solfeo y teoría, habiendo 
alcanzado nota de sobresaliente cu el 
cuarto año de paño. Los exámenes fue-
ion presididos por el señor Eduardo Iley-
rcllade y como vocal, la señorita Angela 
K Perea. Mi enhorabuena. 
PROXIMA VELADA 
El sábado 10 del actual, tendrá efecto 
en los salones de nuestro Liceo Artísti-
co una gran velada con baile al final, 
dedicada a sus asociados. El señor Ar-
mando del Valle, culto presidente del 
Liceo, recitará una preciosa poesía. Una 
agraciada Beñorlta de la capital, profe-
«ora de mandolina y bandurria nos ofre-
cerá un bonito número. La Sección do 
Declamación del Lleco también traba-
jará esa noche. 
Después de la velada se bailará a loa 
acordes de una buena orquesta francesa. 
Como todas las fiestas que celebra el 
Liceo, la velada resultará un éxito. 
LA BODA DEL SABADO 
En la Iglesia del "Salvador" en el Ce-
rro, contraerjn matrimonio el sábado. 10, 
la simpática y virtuosa señorita María 
Luisa Abren y Jorrln, con el correcto 
joven Jacinto Allende y Valdés. 
Apadrinaron la boda, la respetable se-
ñora Mercedes Valdés, madre del novio 
y el señor Vicente Abreu, padre de la 
contrayente. 
La ceremonia tendrá lugar a las a 
dr la noche. 
Felicidades! 
EL CORRESPONSAL. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 9 , s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
HEPTUTíO I A J O T A D 
T E X £ F O N O A~43?& 
" E L C O M E R C I O " 
Compañía Nacional de Segaros y Fianzas 
A P R I M A F I J A 
CAPITAL SOCIAL. $1.000,000. DEPOSITOS EN LA HACIENDA, $170,000 
Domicilio, Habana, Teniente Rey, Núm. I I . Apartado 966. 
La Compañía "E l Comerlo" ha sido acogida con la mayor simpatía por 
estar constituida por prestigiosos elementos del comercio, industria, agri-
cultura y de la propiedad, residentes en Cuba, y por haberse pagado inte-
gramente el capital en circulación. 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Esta Compañía releva, por completo de toda responsabilidad J * * ™ » * 
Patrono, por su condición de Prima Fi ja . Los tipos de primas que aplica 
sen m á s económicos que los de otras Compañías. 
S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
" E l Comercio" asegura contra incendios, a ú n cuando éste haya sido 
causado por rayo, explosión de gas o de lo8 aparatos de vapor, toda cías 
de mercancías , ingenios, talleres 7 edificios. 
Ledo. Lorenro D. BecL -ignacáo Narábal . . J ^ S S S Í ^ 
SecretaHo-Consultor. Presidente. Administrador 
c 6612 alt l&a-* 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D £ L A M A R I N A Agosto 9 de 1918 . 
ANO 
LXXXVl 
D E P O R T E S 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
í L u q u e d e j ó a l N e w Y o r k nacional en cuatro h i t s , 
mientras Cueto y é l a s e g u r a b a n l a v ic tor ia 
del Cinc i bateando rec iamente 
[ FUE UN GRAN TRIUNFO CUBANO EN NEW YORK QUE HA DE L L E -
NAR DE REGOCIJO A TODOS LOS FANATICOS CRIOLLOS 
Ambos muchachos son antiguos play ers almendaristas por lo que el triunfo 
del Almendares ha sido complet o. Dice la Prensa Asociada que la ac-
tuación de ambos reclutas fué la nota brillante del match. 
L I G A N A C I O N A L 
L U Q U E T C U E T O 
¡ Escribimos estas l íneas prácticamente 
"xonmovldos. ridiculamente conmovidos si 
' queréis, pero conmovidos, si, profunda-
mento conmovidos con las noticias que 
acaba de traernos el hilo directo que des-
de New York funciona con esta casa. 
Dice así el cable de la Prensa Asociada: 
Is'EW Y O R K , Agosto 8. 
E l Cinclnnati ha ganado tres de sus 
• cuatro Juegos al New York, pues tambifrj 
, boy venció 5 por 2. E l trabajo de l<u 
que y Cueto los players reclutas, fué 
nota saliente y hermosa del juego, 
lauque dejO al New York en cuatro hit* 
n BU actuación al bate fué perfecta míen 
tras Cueto aseguró el juego a su com 
•patriota bateando dos jencillos y un 
doble. 
Double play: Doolan y Olson. 
Quedados en bases: Chicago 6; Broo-
klvn 7. 
Bases por bolas: Vaughn 2; Cárter 1. 
Cbeney 2. 
iiits a los pitcliers: Marquard 4 en 
4-113; Cheney 3 en 4-2|3; Vaughn 5 en (5; 
Cárter 2 en 2. 
Struckout: Vaughn 1; Cárter 1; Che-
ney 2, 
F I U V O E L F I A Y PITTSBüRG 
F I L A D E L F I A , 8. 
Los piratas fueron derrotados dos ve-
ves hoy por el team de los quákeros en 
el doble juego efectuado entre ambos 
teams. E n el primero los filadelflanos 
anotaron seis veces mientras sus contra-
rios lo hacían solamente una. E n el se-
gundo también los locales obtuvieron 
una considerable ventaja sobre sus opo-
nentes, haciéndoles ocho careras mientras 
aquéllos lo hacían más que doñ: 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R I A 
D E P R I M E R A C L A S E 
ALfREDO FERHAKDEZ 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA 
SAN M I G U E L 6 3 U Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E . ' A . 4 3 4 8 . T E L E ! A 4 7 0 9 . 
P I T T S B U R G H 
Nosotros rogamos a los fanáticos pa- j 
fien la vista por el score que acompa- 1 
Camos de ese juego. E l artillero Luque, 
como se verá, estuvo hecho un coloso en ^uam, s. . . :«• , 
todos los departamentos, pues ademas iíif,Dee, ir. . , . 
de pitchear como un consagrado, bateo i^eacn, ir 
un doble y un single, robO una base 
y obtuvo un sacrifice. 
L a labor de Cueto y Luque no debe pa-
*ar inadvertida de todo buen fanático. ^ H ^ i t e Ib . . . . 4 
T esos muchachos que asi saben colocar Me Kechnle, 3b ; 
el nombre de Cuba, deben recibir el tes- • 
tlmonio de nuestra alegría y satisfacción. 
Una postal dándoles U enhorabueno es 
lo menos que merecen. Por si es acep-
tada la idea ahí va liderección: Cueto 
y Luque. C. O. The Cinclnnati Base Ball 
Club. Cinclnnati. Ohio. 
(Aunque el cable dice que el New lork 
obtuvo 4 hits contra Luque, en el score 
eólo aparecen 3.) 
V. C. H. O. A. E 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Gorh. Oh. 0 0 0 
Noale. If 4 
líouph. cf •> 
S. Magee, I b . . . , . 
Oriffitli, rf 4 
CUETO. 2b 4 






Dovle, 2b. . 
Kirke. I b . 
Slcking. 3b. 






















Carey, cf. . . . . . . 4 
Southworth, rf. . . . 4 
Cutshaw, 2b. . . . . . 2 
Schmidt, 
¡Shaw. c 1 












1 8 0 
1 2 0 
0 0 0 
3 0 0 







30 1 0 24 11 2 
F I L A D E L F I A 
V. C. C. O. A . E . 
33 
NEW Y O R K 
5 10 27 12 2 









0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 1 4 
1 0 2 
1 0 4 
0 i) s 
0 2 1 
0 0 6 
0 0 0 
0 
0 Kteele, p 0 
31 31 2 4 27 17 2 
x BateO por Causey en el octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Cincinnatl 000 200 102-5 
New York 000 100 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Wingo. Roush, Cueto, 
Luque. 
Bases robadas: Luque, Groh. 
Sacrifice hits: Luque, S. Magee. 
Sacrifice fly: Neale. 
Double plays: Fletcher, Doyle y Kirke; 
S. Magee y Wingo. 
Quedados en bases: New York. 6; Cin-
clnnati 6. 
Primera base por errores: New Yrk 1; 
Cincinnatl 2. 
Bases por bolas: Causey 2; Luque 3 
Hits a los pitchers: Causey 6 en S; 
Steele, 4 en 1. 
Hit pitrlier: Luque 1 (Fletcher. ) 
Struckout: Causey 2: Laque 2. 
Pitcher derrotado ? Causey. 
Bancroft. ss 3 3 
Stock, 3b 1 1 
Williams, cf. . . . . 4 1 
Luderus, Ib 4 0 
Meusel, If 4 0 
Cravath, rf 4 0 
Pearce, 2b 2 1 
Adams, c 3 0 



















28 0 8 27 13 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Pittsburg 000 000 001—1 
Filad elfia 102 300 OOx—4 
SUMARIO: 
Bases robadas: Cutshaw. 
Sacrifice hits: Adams 2; Stoc. 
Sacrifice fly: Cutshaw. 
Double plays: Bigbee y Cutshaw; Pear-
ce y Ludeus. 
Quedados en bases: Pittsburg 5; Fi la -
delfia 5. 
Primera por errores: Filadelfia 1 
Bases por bolas: Comstock 3; Hogg 2. 
Hit pitcher: Comstock (Pearce.) 
Struckout: Comstock 7; Hogg 3 
Wllpitch: Comstock 
DE INTERES A LOS ACCIONISTAS 
DE L4 "INTERCONTINENTAL TELEPHONE 
& TELEGRAPH Co." 
E L A G E N T E G E N E R A L D E D I C J I A R E S P E T A B L E COMPAÑIA, S R . 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O , H A C E C O N S T A R Q U E P O R D I F E R E N T E S 
C A B L E S R E C I B I D O S D E S D E N E W Y O R K : D O S , D E F E C H A J U N I O 24 
Y J U L I O 4; Y D E S D E W A S H I N G T O N ; DOS, D E J U L I O 25 Y A G O S T O 4, 
D E L I N T E R V E N T O R D R . G I U S E P P E MUSSO, E S T A E N T E R A D O Q U E 
Y A T I E N E L I S T A S P A R A E M B A R C A R E L C O M P L E T O D E 37 C A J A S D E 
A P A R A T O S Y M A T E R I A L P A R A L A E S T A C I O N D E L C A B L E Y L A B O -
JAI-ALAI 
R A T O R I O . 
A S I Q U E E S L A O P O R T U N I D A D D E P O D E R 
A L G U N A S A C C I O N E S A L A P A R . T A N P R O N T O 
B O R D O . S U B I R A N D E P R E C I O S L A S A C C I O N E S 
A D Q U I R I R T O D A V I A 
E S T E E L E Q U I P O A 
T > ™ ^ BOSTON Y SAN L U I S 
BOSTON 8. 
Los braves de Stallings derrotaron hoy 
a los Cardenales de Hendrlx que no son 
este año ni con mucho los Cardenales que 
aquí estábamos acostumbrados a ver ju-
gar a las órdenes de Hugglns. Los sanlui-
senos anotaron cuatro veces y los bos-
tonianos cinco. Empero ambos teams Ju-
garos con entusiasmo v el juego fué inte-
resante hasta el filtimo momento. Gon-
zález bateó dos hits: 
C 6618 ld-9 
anotar ocho carreras Los senadores tu 
vieron necesidad de usar 0 players y 
duatro pitchers sobre todos los cuales 




V. C. H . o. A. a 
SAN LUIS 
V. C. H O. A . E . 
B R O O K X Y N Y CHICAGO 
B R O O K L Y N . 8. 
E l team local se encontró hoy por se-
gunda vez en la semana con los presun-
tos champions de Chicago, anotándoles 
cuatro carreras mientras aquéllos no lo-
graban más que una. Aunque el New 
xork Nacional peridó también a manos del 
Cinci la derrota del Chicago ha conmo-
vido mucho a las aspiraciones de Mac¡ 
Anderson. rf. . . . . . 4 
Betzel, cf. . . . . 3 
_ Taulette, Ib 3 
' Hernsby. ss 2 
. í (írimm. Ib. . . . . . 2 
Fisher, 2b 4 
Mchenry, If 4 
Bronkle. 3b 4 
González, c 4 
Sherdell. p 4 






















34 4 10 25 12 0 
BOSTON 
V. C. H. O. A. fí. 
Herzog. 21 5 
Taggert. If 3 
Graw. 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. B. 
Flack. rf. . » 4 0 2 0 0 0 
Hollocher, ss! . . . . 3 1 1 1 1 0 
Mann. If 3 0 1 4 0 0 
Paskert. cf 4 0 0 2 0 0 
Merkle, Ib 4 0 0 8 1 0 
Pick. 3b 4 0 1 0 1 2 
Zeider. 2b. . . . . . 4 0 1 0 2 0 
Klllifer, c 2 0 0 2 0 0 
Vaughn. p 2 0 1 1 1 0 
Cárter, p. . . . . . . 0 0 0 0 1 0 
Barber. x. . . . . . 1 0 0 0 0 0 
31 1 7 24 7 2 
x Bateó por Vaughn en el 7o 
| Wickland. lí 0 
Chadbourne, cf 3 
Terry, ss 4 
J . C . Smith, 3b. . . . 3 
Konetchy, Ib . . . . . 3 
Wllson, c 3 
J . L . Smith. rf . . . . 4 
Northrop, p 4' 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. R. 
Johnston. rf. . 3 2 1 3 0 0 
Olson, ^ . . , , . • . 4 0 0 3 0 0 
Danbert. Ib 4 1 2 0 0 
Z Wheat, If 3 1 0 2 0 
Myers. cf . . 3 0 2 5 0 
O Mara, 3b. . . . , . 4 0 1 1 2 
Doolan, 2b. 4 0 0 3 4 
Milíer. c. . ^ . . , . 3 0 1 4 1 
Marquard. p 2 0 0 0 1 
















0 1 2 2 0 
1 3 3 0 0 
0 0 0 3 0 
0 0 0 0 0 0 
x Bnteó por Taggert en el octavo 
xx Corrió por Wllson en el noveno. . 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 100 002 100—4 
Boston 000 011 003—3 
SUMARIO: 
Two base hit: González, Grimm. Ander-
son. J . L . Smith, Konetchy. 
Three base hits: Chadbourne. 
Bases robadas: Hernsby. 
Sacrifico hls: Betzel, Paulette, Konet-
chy. 
Donble plays: Hernsby. Fiaher y Pau-
lette. * 
0 Quedados en bases: San Luis 5; Bos-
Q ton siete. 
0. Primera por errores: San Luis 1. 
QJ Bases por bolas! Sherdell 2; Doak L 
0 Hits a los pitchers a Sherdell 11 en 8; 
0 Doak 2 en 1|3. 
0 Struckout: Sherdell 2: Northrop 1. 
0 / Passed ball: González. 
Shotton, If 5 0 1 4 0 0 
Foster, 3b 4 0 0 ; ! 1 0 
Judge, Ib 5 0 2 5 1 0 
Milán,c f 4 1 0 1 0 .. 
Schulte, rf 5 1 2 3 0 0 
Shanks, 2b 4 0 2 4 1 1 
Lavan, ss 4 1 1 2 3 1 
Ayer, p 1 0 1 0 0 0 
Mi.tteson, p 0 0 0 0 1 0 
Hovlik. p 0 0 0 0 0 0 
Altrock, p 0 0 0 0 0 0 
Jolmson, x 1 0 0 0 0 0 
Morgan, xx • . 1 1 p 0 0 0 
Casev. xxx 0 0 0 0 0 0 
Shaw, z O ü O O O O 
, nótales 37 4 11 24 10 4 
x Bateó por Ayers en el cuarto, 
xx Bateó por Matteson en el séutimo. 
xxx Bateó por Hovlik en el octavo, 
z Corrió por Cascy en el octavo. 
C L E V E L A N D 
V. C . C . O . A . E . 
0 1 Graney. If 4 1 
Chapman, ss 4 1 S 
Speaker, cf 5 2 2 ! 
• IM rf 4 2 :! <; 
Wtod, 2b 2 0 0 2 
duüuavuu. Ib 3 1 3 10 
Turner, :!b 4 0 1 0 
O'Neill. <• 2 1 1 3 
Coveleskie, p 1 0 0 0 






DKTUOIT Y BOSTON 
Detroit. 8. 
Los tigres fueron vencidos por los me-
dias rojas, que se desquitaron de la de 
ayer, en la que los del patio llevaron 
la mejor parte. Los bostonjanos presun-
tos campeones de la Liga anotaron cua-
tro veces mientras los tigres, perfecta-
mente dominados por el pitcher de los 




V. C. H . O. A. E . 
Hooper, rf. . . . , . 4 
Shean. 2b 4 
Strunk, cf 2 
Ruth, p 4 
Mclnnis. Ib. . . . . . 4 
Miller, If , 4 
Scott. ss 4 
Mayer, c. . 
Cochran, ob. 
Totales. 
2 1 2 0 0 
0 0 3 3 0 
1 1 3 0 0 
0 1 0 1 0 
1 1 12 0 0 
(i 2 1 0 0 
0 0 0 8 0 
0 1 G 0 0 
0 1 0 1 0 
54 4 8 27 13 0 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. B. 
Rush, ss . 5 
R. Jones, 3b 4 
Cobb, cf 
Veach, If. . 
&riggs; Ib . 
Harper, rf. 
Y'ocng, 2b . 
Sepncer, c. 
Bohuid, p. . 
0 0, Kallie. p. . 
0 0 Kavanagb. x 
Walker, xx. 0 0 
4 0 
0 0 
0 0 1 
1 1 0 
0 2 3 
3 0 1 2 
3 0 0 10 
3 0 2 4 
4 0 1 1 
4 0 0 5 
L> 0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 











Totales. . . . . .30 S 13 27 13 0¡ 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 101 110—4 
Cleveland. 401 010 lix—8 
SUMARIO: 
wo base hits: Ayer, Schanks (2); Mor-
gan, Lavan, Chapman (2); O'Neill. 
Three base hits; Iloth, Ainsmith. 
Stolen bases: Jüdge, Johnston, Koth. 
O'Neill. 
Sacrifice hits: Coveleskie (2). 
Sacrifice fly: Wood, Johnston. 
Double plays: Foster y Judge 
Quedados en bases: Washington 10; 
de ICleveland 7. 
Primera base en errores: Cleveland 1. 
Bases por bolas: plr Coveleskie 4; 
por Ayer 3: por Matteson 2 
Hits: a Ayers en 3 Inings: Mattesln 
2 en 3: Hivlik 8 en 1: Altrork 2 en 1; 
Coveleskie 10 en 7 213: Coumbe 1 en 1 1|3. 
Struckout: por Ayer L pir Mattosou 1; 
por Coveleskie 2: por Coumbe 1. 
Passed balls: por Ainsmith 1. 
Pitcher vencedor: Coveleskie 
Pitches derrotado: Ayers. 
Totales 32 1 7 27 11 2 
x Bateó por l'.oland en el séptimo, 
xx Bateó por Kallie en el noveno 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 300 000 100—4i 
Detroit . OOO 010 O-JÜ—OL 
SUMARIO: 
Two base hits: Mclnnis, Miller, Ma-
yer. Strunk. 
Three base hit: R. Jones. 
Stolen bases: Cobb. Veach. 
Sacrifice hits: Shean. 
Sa.rifice fly: Cobb. 
Double plays: Cochran. Shean y Mv 
Innis: Bush, Young y Gripgs. 
Ouedados en bases: del Boston 7; del 
Detroit S. 
Bases por bolas: por Boland 3; ^or 
Ruth 4. 
Hits: a Boland 7 en 7 innings; a 
Kallie 1 en 2. 
Struckout: por Boland 4; por Ruth 3. 
Wlid pitcher: Ruth. 
Pitcher derrotado: Boland 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D e l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
E n el c é n t r o de socorros del segun-
do distrito fué asistido ayer de lo-
Í iones graves diseminadas por al 
cuerpo, el obrero Camilo S d á r e z H e r 
n á n d e z , las que rec ib ió a l ser arr.>-
Ihido en Monte y Matadero por el 
t i a n v í a n ú m e r o 16 de la l í n e a de Ce-
tro-Muelle de L u z que c o n d u c í a el 
motorista Celestino Alvarez. 
E l accidente, s e g ú n los testigos, 
lué debido a una imprudencia del l 
siondo. 
H U R T O D E U N A M A L E T A 
Constantino Prieto Neira, vecino 
del hotel L a U n i ó n , p a r t i c i p ó a Ja 
r c l i c í a que le han hurtado una m a -
leta con e^ctos valorados en ochen-
ta pesos. 
L a s u s t r a c c i ó n fué real izada mien-
tras el denunciante pre tend ía embar-
carse en la E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E n la casa de salud L a Benéf i ca 
ir .gresó ayer B a r t o l o m é Figueras , ve-
cino de Universidad 17, para ser as is -
tido de distintas lesiones graves que 
rec ib ió a l estar labrando unas me-
cieras. 
P R O C E S A M I E N T O 
Pedro Ar^udín , acusado de un d i -
lito de disparo y lesiones graves fué 
I recesado ayer s e ñ a l á n d o s e l e t r e -
cientos pesos de fianza para que puo 
da disfrutar de libertad provisional 
D E S A P A R I C I O N 
A la po l ic ía Nacional h a part ic i -
podo A m a l i a ' F r a n c o de Alonso, veci-
na del reparto Batista , que Amel ia 
Franco R e i n ó s e , de cuarenta y do? 
a ü o s de edad, ha desaparecido de su 
domicilio, temiendo que le haya ocu-
n i d o alguna desgracia. 
O T R O A C C I D E N T E 
Haciendo reparaciones en una m á -
quina del tal ler situado en 25 n ú m - -
ro 3, se produjo graves «osiones Je-
siis P é r e z Díaz , vecino de Vapor n ú -
mero 3. # 
P a r a su asistencia i n g r e s ó en h 
32 4 7 27 8 0 
ANOTACION POR E N T R A B A S 
fhicago. 000 000 010—1 
Brooklyn. . . . . . . . 000 120 lOx—í 
SUMARIO: 
Two base hits: Flack, Hollocehr. 
Three base hit: Zeider. 
Bases robadas: Johnston 2. 
Sacrifice hit: Hollocher. 
L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D WASHINGTON 
Cleveland, 8. 
Los napoleones vencieron a los sena-
dores sin gran esfuerzo anotando el do-
ble de carreras que aquéllos. E l bat-
tlng de los napoleones se dejfi sentir-
mucho durante el game, logrando éstos 
E L IRIS^ 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E X L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E > S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 94» 
E s t a C o m p a ñ í a , por una módica cuota, asegura nncas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resu l -
ta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . . $66-484,821-50 
Siniestros pagados por l a C o m p a ñ í a hasta la fecha . . . . 1.786,593-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Cantidad que se d e v o l v e r á en 1919, como sobrante del a ñ o 
1917 
Importe del í o n d o especial de Renorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de l a Habana , Acciones de l a Havana E lec tr i c 
R a i l w a y L i g h t & Power Co., Bonos del segundo em-
p r é s t i t o de la Libertad y efectivo en ca ja y los Bancos . 
Habana, 31 de Jul io de 1918. 
E l Consejero-Director-





L a t i f o i d e a e s u n a e n f e r m e d a d g r a v e , d e l a c u a l e x i s t e n 
n u m e r o s o s c a s o s e n t o d a l a R e p ú b l i c a . E v í t e l a i n y e c -
t á n d o s e l a 
mm mmu de los iuborumiis recio 
P a r a e n t e r i t i s , d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s , i n a p e t e n c i a , b a -
r r o s , e s p i n i l l a s , e t c . 
BACILOS BULGAROS DE R 
L A B O R A T O R I O S R E C I O , R e i n a , 9 6 . T e l e f o n o A - 2 8 5 9 . H a b a n a 
c 647-
C 6574 • M - l j ¡ 
Ya estaban peloteando el primer par-
tido de 25 tantos' de la noche, cuando hice 
mi entrada triunfal en el frontón. Ya ha-
bían Igualado a una. Ya marchaban ha-
cia el triunfo, peloteAndolo con peloteo do 
día de moda los blanco» Hlglnlo y el 
Peqnefio do Abando. Ya se reBlgnaban 
a la paliza los Infelices de a/.ul: Üúrate 
y Goenaga, que ae quedaron llorando en 
15 o séase la nifia bonita que tiene mal 
de amores. Hizo un Juego rudo, ceñido 
y audaz el simpático loqulto Hlginlo. Y el 
Pequeño desarrolló en la faena todo su 
poder, saber y entender do jugador clá-
sico, diestro y elegante. Los azules no 
pudieron hacer más, pues el partido no 
estuvo casado con el equilibrio necesario 
a esta clase de matrimonios. Hlginlo Jue-
ga, hoy por hoy, un rato largo más que 
Gárate, y al Tequeño Abando no le llega 
Goenaga al broche de la liga. 
Además los azules no estaban en el 
secreto llamado en la actualidad el se-
creto de la camisa milagrosa. L a camisa 
de Abando era blanca; blanca como Is i 
nieve; elegante, amplia, f inís ima; de la 
casa de Velma, la gran fábrica nacional de 
camisas; el de las sábanas para lunas de 
miel, cumas de ángeles y camisas de no-
vias ingenuas. Manos de rosa y dedos co-
mo lirios la cortaron, la cosieron, la 
bordaron primorosamente; las manos de 
aquellas lindas mujeres, de aquellas gra 
closas mujeres, de aquellas damitas que 
mientras cosen sonríen divinamente allá en 
la casa de Velma, la fábrica de las ca-
misas y de las sábanas más frescas, más 
amables, más acariciadoras del mundo. Me 
dan ganas de dormir. Palabra. Y con per-
miso de Velma me voy, que va a comen-
zar la primera quiniela de la noche. 
Boletos azules: G88. 
Pagaban a 4.57. 
Boletos blancos: 1.042, 
verría. Igualaron en , 
tóatrofe más I n e s p ^ *>' 
fes. Lo Perdieron lo? . ^ -
•te «gualar, sin p í ' ^ * o , £ 
I - a n t a r . filn h Z T ¿ ^ <*l*S 
verría; sm aacar. ^ ' 
locar, p i f i ^ " / ^ t a r ^ . , 
•Q cesta el Cazaliz ¿ qu6 
Eguiluz usó abusó eehq;6<lar<, 
Peloteo, negó el Z T * * ' ^ 
quedó con la flnca y J ^ W ? 
arrollando la mara^íw108 ^ 
Juego de delantero amo mi<*h £ 
tusia^mo, amo por ' arno Por'' 
la valentía; amo y s e f i o r 0 ^ ( 
a^o por la brevedad. L l * ! h < 
el remate; elegante en ft, í ^ « k 
cubriendo la espalda de « 
eJ rebote estupendo. Su ^ ' o 
no luolrt u Jueeo nn " 
Pagaron a 1 3 1 2 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Higinlo. . . . . 
.Angel. . . . . 
Larrlnaga. . . . 
Pequeño Abando . 
Goenaga. . , . 
Oritz. . . . .. . 













$ 3 8 7 
Segundo: de treinta tantos. L o dispu-
taron los blancos Egullnz y Altamira, 
contra los azules Cazaliz Mayor y Eche-
«¥ reDote estupendo. Su i,, 
no lució todo lo que d e t T ^ i 
contrarios no hay l u c i m w / 1 $ 
KBte gran EPllilu2 ent° Pos 
llevó por compañero a AUI ^ 
g6 bien; pero que no h|2() ^ \ 
porque tampoco tuvo ne.es daT ^ 
secretos de la maravillosa ' t ^ l 
blanco, elegante, marca Velm ^ 
única, camisa en que ceñían ¿ 
bizarros los blancos. ¡QuA " ^ 
qué mujeres tan lindas Un T^'-
Ingénuás las que las bordan 
las cosen l 38 f̂ín] 
Boletos azules: 1.474, 
Pagaban a $3.79. 
Boletos blancos: 1,555, 
Pagaron a igfl 
Y a por la segunda q , , ! , ,^ d 
che que van dlscputar lo, seg 
margen: \ 
Tantos. Boletos, p j 
Eíruiluz. , , 
Cazaliz Mayor 
Altamira, . , 
Echeverría. , 
Amoroto. . , 








Ganador: Eguiluz. el amo, a. 
Y hasta el sábado, que no es dlij 
moda; pero que es día del pueblo „ 
rano. Me voy a dormir fresco comoi 
lechuga, envuelto en las sábana» _ 
nales que son sábanas refrigerantíi^ 
sábanas de Velma. Que ustedes descaiái 
que yo soy cadáver durmiente haita] 
sábado. 
DON FERNANDO 
casa de salud L a Benéf ica . 
H U R T O D E U N A M A Q U I N A 
Arace l ia Ramos y V e l á z q u e z , . veci-
na de Re ina n ú m e r o 78, d e n u n c i ó an-
te la po l ic ía Nacional que lo han 
hurtado una m á q u i n a de escribir qu^ 
aprecia en 110 pesos. 
I N C E N D I O E N E L M A T A D E R O 
E n el Departamento de Abonos d?-l 
Matadero Industr ia l , se produjo ayer 
ua incendio, que pudo ser sofocado 
l á p i d a m e n t a por los bomberos y em-
pleados de tiicho Matadero. 
B i fuego f u é advertido por el em-
picado J u l i á n Nuevo Garc ía , que con 
una manguera del edificio logró ata-
car con é x i t o las l lamas. 
Se quemaron varios sacos valora 
dos en unos treinta pesos. 
S o s p é c h a s e que el Incendio se de 
b ió a la casualidad. 
C A U S A P O R ROBO 
E n el J u g a d o de Instrucción! 
la S e c c i ó n Cuarta se recibió ayen 
expediente instruido en el Juzg; 
Correccional del propio distrito ai 
tud de la denuncia formulada 
Bornardo Meira Pérez , vecino de 1 
y a n ó 163, respecto a la sustraw 
de diferentes aves que tenía en| 
patio de su casa. 
L a i n h i b i c i ó n se funda en quel 
autores del hecho tuvieron ciue 
ca lar las tapias del patio para 
tuar l a s u s t r a c c i ó n , violencia 
constituye el delito de robo. 
jjiniimiiimmmmHimî  
DÍÍCO Víctor conteniendo 
el "Lsmento del Indio" 
tocado por Kreisler 
ImpriiM' 
D I A R I O 
Lubf 
A m b o s s o n 
K r e i s l e r 
U n D i s c o V í c t o r d e 
F r i t z K r e i s l e r e s l a p e r -
s o n i f i c a c i ó n m i s m a d e 
e s t e g r a n d e a r t i s t a . 
E l m i s m o p l a c e r q u e 
V d . e x p e r i m e n t a r í a s i 
e s t e f a m o s o v irtuoso t o c a r a 
e n s u p r e s e n c i a , p u e d e s e n t i r l o 
e n s u p r o p i o h o g a r , c u a n d o l o d e s e e , m e d i a n t e 
u n a V í c t o r o V i c t r o l a y u n a c o l e c c i ó n d e D i s c o s 
V í c t o r . 
L a m a n e r a m a g i s t r a l c o m o p u l s a e l a r c o , l a 
b r i l l a n t e t é c n i c a y e x p r e s i ó n e n c a n t a d o r a q u e 
c o m u n i c a a s u s i n t e r p r e t a c i o n e s l a s c u a l e s h a n 
s i d o o b j e t o d e l a a d m i r a c i ó n m á s f e r v i e n t e y d e l 
m á s g r a n d e e n t u s i a s m o e n t o d a s p a r t e s , — e n u n a 
p a l a b r a , t o d o e l p o d e r m á g i c o d e s u s o b e r b i o 
a r t e e s t á fielmente e n c a r n a d o d e u n m o d o i m -
p e r e c e d e r o e n l o s p r e c i o s o s d i s c o s q u e h a g r a b a -
d o p a r a l a C o m p a ñ í a V í c t o r . 
O I R P A R A C R E E R . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e 
e n a r t í c u l o s V í c t o r s e c o m p l a c e r á e n h a c e r l e o í r 
l o s D i s c o s V í c t o r d e K r e i s l e r o d e c u a l q u i e r o t r o 
d e l o s m á s g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o . 
T e n e m o s u n a grran v a r i e d a d d e i n s t r u m e n t o s \ ictor y 
V i c t r o l a y a s o l i c i t u d nos s e r á g r a t o m a n d a r l e nuestro 
ú l t i m o s c a t á l o g o s i l u s t r a d o s ( e n 
e s p a ñ o l ) , l o s c u a l e s s u m i n i s -
t r a m o s g r a t i s y f r a n c o de porte . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
L a famosa marca de fábrica de la 
Víc tor , " L a Voz del A m o , " aparece 
estampada en todos los instrumentos 
Víctor , Victrola y Discos Víc tor 
l eg í t imos . Para evitar imitaciones, 
exija siempre esta marca de fábrica. 
t í 
l x x x v i . J I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 
ltír. 
la H 
g e l a c i o n d e 
los individuos paisanos que 
L ofrecido sus semcios a 
¡erno para marchar ai 
frente de combate. 
(ContlnuBcitoO-
„ o ^ A i i Guaro, Oriente. 
¿ S t a c i o B ^ , San Jo.-é Hatuer . 
Te^fsabl . O ^ a » 1 E Í * c i t o U b e r t a -
Independencia 
ya 
^ r S " García' MaCe0 107' R e ' 
^Gonzalo Tablada P a l m a , Majá . 
lente 
^ f r ^ u T A Í ^ i i n . Santa C l a m . 










































^ ' v e l á z q u e z 7 H e r n á n d e z , Mar-
u v A l e n i ^ '  l . 
idal . , G u a n t á n a o . 
Í S t ó B . VeitJa, Machado n ú m e r o 8. 
SftjnoréCS^n Vi lardebó , Sagua l a 
JlSl?rdo Va ldés GaroSa, C a l a d a de 
^ 4 7 H a b a r -
Pbro. José P. 
îves 47, H a b a n a v i e ^ ^ ^ r ^ 
^Enrique Ubieta, " L a D i s c u s i ó n . " H a -
' Jerónimo Uffo, Cal le Garmen-
j Mái11110 Gómez. 
Manuel Montero, Cal le Estevez 72, 
^fiSuo Izquierdo, Estevez 72. H a -
yiciov M. Rambla, C a s e r í o L u y a n ó 
baña, 
Opear Fernández , Cásenlo de L u y a -
06. 80, Habana 
¿uciano Reyes, C a s e r í o de L u y a n ó . 
0 Habana. , • . . 
Virgilio Rodríguez , San Antonio de 
s Baños. 
Emilio González, San Antonio de 
os Baño®. 
Isidro Virgilio Merino, Apartado 
35, Matanzas. 
Joaquín Serpa, Apartado 135. Matan 
s. 
Liberato López, C á m a r a de Rcpre -
«rtantes. Habana. 
Joaquín García, Cámara de Repre-
ntantes, Habana. 
Francisco Quintanó , C á m a r a de R e -
resentantes, Habana. 
julio Rodríguez, Cámara de Repre-
entantes, Habana. 
Pedro Alvarez Rea l , Cámara de Re-
resentantes, H a b a n a 
José A. RodrígUíÉ, Bejucal . 
Elpidio Ruiz, Bejucal . 
Jesús Casanova, Bejucal . 
Francisco López Romero, presidio 
e la República. 
Santiago Guerra E x p ó s i t o , Presidio 
e la República. 
Eleuterio V a l d é s Seona, F'repidlo de 
República. 
Juan Segara, Cárcel de Santiago de 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E C U R A R Á P R O N T O , T O M A N D O 
Fernando León, Cárcel de Santiago 
e Cuba. 
Pedro Mejías, Cárce l de Santiago de 
ba. 
Andrés Pérez , Cárcel do Santiago 
e Cuba. 
Gabriel Escalante , Cárcel de S a n -
;o de cuba. i A m é r i c a n ú m e r o 45, Matanza*. 
Clemente Moreno, Cárce l San- ! Estos ofrecimientos se hal lan en es-
ln?o de Cuba. tudio del Estado Mayor General del 
Jr.se Alvarez, Cárcel do Santiago de E j é r c i t o y probablemente s e r á n apro-
•uf'¿i, • bados en su gran m a y o r í a . 
Hipólito Federico, Cárce l de S a n - l S ó l o se exi'glrá para ello a los vo-
apo de Cuta , luntarios, ser aprobados en un recc-
vSalustiano Maceo. Cárcel de Santia- nocimiento f í s i co , 
o ne Cuba. 
Máximo Guerrero, Cárcel de Santia-1 
o de Cuba. 1 
Arcadio Cabrera, Cárcel de ?ant !a - i 
fo de Cuba. 
J^sé Riverí, Cárcel de Sanl'ago de í 
uba. i 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F i L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e o T o d a s l a s B o t i c a s , 
Cárcel de Santia-
iago de Cuba. 
Andrés Guillen 
{o de Cuba. 
Saturnino Sotelo, Cárcel de Santia-
•.de cuba. 
Marcos Alonso, Cárcel de santiago 
e Cuba. 
Juan Martínez. Cárcel de Santiago 
e Cuba. 
Vercnado Mart íníez , C á r c e l de San-
iaío de cuba. 
Carlog Luna Burgos, Cárce l de San-
'^o de Cuba. 
Rafael Laborde, Cárcel de Santiago 
e Cuba.. 
Rafael Alandete y los bomberos de 
w&tanzas, Matanzas. 
¿Manuel Bonada, Central 
F j c i a , santa c i a r a 
^'"s de Lluch , Apartado 
»i bantiago de Cuba. 
Jian Fusté , Colón, n ú m e r o 122, S a -
\T!a ,Grande. Santa C l a r a , 
«uel García, Prado n ú m e r o 101, 
'era, pro-
J u l i á n R o d r í g u e z López , Cbnparra, vQe Pasajeros , de haberle enviado un 
Oriente. check por la suma de 116 pesos, con-
Valent ina Medina viuda de R a m o » , ] t ra Emi l iano D. Sardiñ'as; check que 
no han podido hacer efectivo en el 
Banco de Canadá. 
R O B O 
De un baúl que tiene en su habita-
c ión , le sustrajeron prendas y dinero 
por valor de 240 pesos, a Alfredo P a r -
do Bel las , vecino de Vi l legas , 101. 
S E Q U E D O CON L A S R O P A S 
D e n u n c i ó Miguel P e l á e z Ramos, ve-
cino de Hospital, 9, que el día 19 de 
Junio le e n t r e g ó a una tal Rosenda; 
que v iv ió en E s p a d a 3, 70 piezas de 
ropa para su lavado y como hasta el 
presente no se las h a devuelto, se 
considera perjudicado en 49 pesos. 
A R R E S T O 
E l Subinspector Pi t tar i y el d e t é c -
D e l a S e c r e t a 
d« Arturo Compauy Juan, vecino 
v n a - u 62. dejó varias prendas e»» 
Alejandro Pór te la , Cárce l de S a n - ; Ja caseta n ú m e r o 45 de los b a ñ o s de 
j la P l a y a de Marianao, y a l regresar 
.del b a ñ o n o t ó que se las h a b í a n s u s - i ^ arrestar0n aycr a Arlstides 
! tra do. Company se considera perju- F e r n á n / e z LufríU) nv J n o \& D e ¿ a m . 
ü x a d o en la -cantidad de setenta pe- parados ^ altos por encontrarse r e . 
clamado por el Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la s e c c i ó n primera, para el abono 
de una multa de 100 pesos, en causa 
por cohecho. Por no haber hecho efec-
t iva dicha, multa, F e r n á n d e z fué remi-
tido a la Cárcel . 
P O D I N F R A C C I O N D E L C O D I G O 
P O S T A L 
Los mismos agentes arrestaron a 
E l Jefe de la P o l i c í a de los F e r r o -
carri les , Eduardo Moren, d e n u n c i ó 
ante el Subinspector Víctor Romero, 
que del carro n ú m e r o 35,522 de dicha 
E m p r e s a faltuban diez tercios de ta-
baco. P r a c t i c ó investigaciones dicho 
inspector y supo que los tercios se 
encontraban en la bodega de Ricardo |Balbtao B e c e r r a T d o W k « i a á Acos-
F e r r o Díaz en el pueblo de Mangas, ta 15 por hallarSe reclamado por el 
Perse ve-
numero 
I por lo que se c o n s t i t u y ó en dicho lu-
gar, donde p r o c e d i ó a su o c u p a c i ó n 
Más tarde fueron detenidos y presen-
tados ante el Juez de I n s t r u c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n de Guanabacoa, por apa-
i í o ^ CaStro Cruz' San Podro deI 
^ T ^ í * * * * * 
DartTey01300 CabalIero Loynaz, C a -
¿ Í T ^ Borrero. Artes Gráf icas , 
WifrS. Soriano, orionte. 
''a d e 0 ^ l a z Golano. Colón . Prov in -
Matanzas. 
"^cfara*1321110^ PIacetas' 
' í o ^ r r Jul10 
JOSÓ pQKVan^nani0' Oriento. 
Plb " Reycs' San J o s é de Un 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
primera en causa por infraetción del 
Código Postal. I n g r e s ó en l a Cárcel . 
V I C T I M A S D E DOS T I M A D O D E S 
Por medio del timo de la limosna. 
recer auores de este hurto, R a m ó n I ¿og picaros estafaron la suma de 100 
Gut iérrez S u á r e z . vecino de Reyeg 3, pesos a Angela F e r n á n d e z Costales, 
en J e s ú s del Monte; Regino B e l é n vecina de Concha y Alcoy. E l timo se 
R o d r í g u e z , de S u á r e z 113, y J o s é 
Mart ínez Mart ínez (a) "Chacha", del 
pueblo del G a b r i e l . 
P o r el detective Leovigildo Acosta 
Pera l ta nú-
w Matan 
Víctor ^ ' Matan2a8. 
K ^ i H ^ n T ' U M * de Corre08' 
I131- H a b i ^ 4 1 1 8 ' Gervasio numero 
n ^0r?ueMlíleLCrUZ- Qu1ebra Hacha . U, Ríoe Alonso. Café L Blad.e, P i n a r 
N5tSSN= 0 l i ^ . G e n t i l Morón, 
W S ? 1 0 Peñ? Luque. Tíolguín, 
0 ^ n i i E ^ f i a . s o l n ú -
l l e v ó a efecto en la esquina de Obra 
pía y Habana 
V E N D I O L O S M U E B L E S 
J o a q u í n T r i a n a , vecino de L u y a n ó 
n ú m e r o 1, fué acusado por Pedro No-
fué detenido ayer en la casa Vives lasco L u í s , domiciliado en Compostela 
145, J o s é E . P l a n a s . I n t e r e s ó su de-j 77 de haber vendido muebles por 
e n c i ó n el sargento del E j é r c i t o , per-1 valor de 36 pesos, que hace ocho meses 
teneciente al^ e s c u a d r ó n 2, destacado ¡ le e n t r e g ó para que se los barniza-
en San J o s é de las L a j a s , R a m ó n ra 
•'ero 17 TT 
^ n u e , H p a ^ a -
^ 5 5 ? a í * ^ 3. o. . 
i S £ Berl,a,• B 0 ^ e t e 
«uT^udo ^I1103' Marianao. 
S H e t fcC^- ^ e t e 
Ramos, quien lo acusa de ser e lautor 
de un hurto de cobre y bronce en un 
ingenio. E l detenido fué entregado a 
dicho sargento. 
De un d e p ó s i t o que posee en la ca-
m e r a de la Habana a Guanabacoa, lo 
sustrajeron, violentando el candado 
que cerraba la puerta, siete cajas de 
a g u a r r á s a J o s é Antonio Ortega, ve-
O T R O H U R T O 
De un a u t o m ó v i l que dejó a la puer-
ta de su domicilio calzada del Monte 
n ú m e r o 2, le sustrajeron varias ropas 
a R a m ó n Ponce V i l l a , quien se consi-
dera perjudicado en 161 pesos. 
NO H I Z O L A O B R A 
Ricardo de la Oza y Rivero, vecino 
de Santa A n a n ú m e r o 2. a c u s ó a A g a -
pito R o d r í g u e z , de haberle estafado la 
c iño de Jesúa del Monte 630, quien I suma de 14 pesos, que le e n t r e g ó pa 
»• Boquete ¡ 
r iana 
Boqu te j 
por tal causa se estima perjudicado 
en setenta' pesos. 
C a r m e n G o n z á l e z Collazo, domici-
liado en Dolores y San Juan , en 
Arroyo Apolo, a c u s ó a su esposo Ma-
nuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de te-
ner la abandonada desde hace tiempo, 
sin pasarle cantidad alguna para l a 
m a n u t e n c i ó n de dos hijas de ambos. 
U n individuo desconocido se pre-
s e n t ó hace m á s de un mes en la c a s a , 
Neptuno 61, altos, domicilio de C o n - í e s t a f 6 a Gumersindo G o n z á l e z , de Mu-
ral la 25, mediante un vale falso 
ra que le hiciera var ias obras de a lha-
ñ í l er ía . 
E N U N B U Q U E 
Del camarote que ocupa en el vapor 
"Aguila.", que se encuentra atracado 
• los espigones de L u z , le sustrajeron 
a l maquinista J o s é Paz Lorenzo, ro-
pais valuadas en 45 pesos. 
E S T A F A 
Manuel Lorent Torneo, vecino de Te-
niente Rey 33, d e n u n c i ó que un indi-
viduo nombrado Manuel Díaz , que tra-
bajó como dependiente en su casa, le 
cepciOn Garc ía Mainordia y propuso IraI la ^ e i te  le falso, la 
a é s t a se suschibiem- a l a revista 5,1,1114 de 20 pesos. Importe de una se-
i"Cuba H i s t ó r i c a . " D i c h a s e ñ o r a acep Tnana rie comidas ' • H o m | •—1 nwiiutj»,»; y 
^ t T n r t i ? 0 Ma8*an^' Í Í S S t * ? ' del: 16 V en pago dió a l desconocido c ln 
^"fbano 559 y 3,4 Habana i co Pesos' Pero como ha8ta el P ^ s e n 
qT- Orlente11118509' 7 ^ Mola, i * 
' ^ H S n a B e l a b e r t ' ^ ^ t a y 
^ o z a b a l . Independ 
j ^mero fi ^ ? Barceni l la , c i s n e - objetos valuado8_en 50 peses 
de la referida s e ñ o r a , se considera 
estafada. 
H U R T O 
Laureano Serrat Oriols, vecino de 
B e l a s c o a í n 31, d e n u n c i ó en la Jefatura 
»o, Clsneros n ü - 1,6 l a secreta que de la h a b i t a c i ó n 
que ocupa le han s u s t r a í d o ropas y 
San 
encia 
E t i u n a f á b r i c a 
E l obrero R a m ó n B r a v o Villaírejo. 
vecino de San Rafael 118 sufrid ayer 
distintas lesiones graves d i s e m i n a d a » 
por el cuerpo al caerse desde la cor-
niza exterior de la casa «n cjns truc-
c ión situada en la cal le B entre 25 
y 27 en el Vedado. 
^ ^ . ^ Blanco. 
C l a r a - * * Ollver, placetas, San 
U N A D E N U N C I A 
n ú m e r o : E l apoderado de la Porto Rican 
Express , Augusto Beck y Sauvalle, re-
m i t i ó una denuncia por escrito al J e -
fe de la Secreta, en la que acusa a 
J o s é María I n c l á n , vecino de Aguada 
DIaRiO 
Crónica Católica 
DIA 9 DK AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Asun-
ción de Nuestra áeñora. 
Jubileo Circular.—¿»u Divina Majubtad 
está de manifiesto en la Iglesia de Casa 
^Santos Domiciano y Maurlllo, confe-
sores- Marcellano y Numidko, mártJri'S. 
San' Domiciano, confesor: Kn Frannla, 
el primero que hizo en aquel país vida 
eremítica. Vivía en una abstinencia de 
todas las cosas: era grandísima su hu-
mildad, pasaba los días en servir a sus 
hermanos en cuanto podía. 
Para con los pobres tuvo siempre en-
trafias más que A¿ madre, especialmente 
para con los huérfanos; a todos los po-
bres servía con gran devoción como al 
mismo Cristo. 
No dejaba de dar gracias a Dios cons-
tantemente porque le habla librado de la 
borrasca deshecha del mundo. Bien se 
echa de ver cuán a gusto vivía en su 
estado, por el ansia que tenia de co-
ger los frutos de aquel retiro en la ora-
ción y contemplación, y en los ayunos 
y trabajos corporales, y en los ayunos y 
trabajos corporales, y aún más en el 
fervor con que hacía todo esto. 
E n fin, habiendo atraído a muchos a 
que sirviesen a Dios en la soledad, es-
clarecido en arandes virtudes v mila-
gros, pasó a recoger el premio a" la pa-
tria celestial. 
San Maurilio, confesor, en Angera. en 
Francia; la vida de este Santo fué una 
serie contlunadn de milagros, de admi-
lables ejemplos de virtudes, y un de-
chado cabal de la vida apostólica. 
Murió lleno de días y merecimientos, 
el día 13 de Septiembre de laño 437. 
F I E S T A S K L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. , ~ , , 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra^Seflora de R e g l a ^ ^ 
S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. ra.., en el ae-
gnndo »cmeíiire del corriente uño, 
en la Santa Iglesia Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma. Sa.; 
M. í . señor Alfonso Blázguez y Bailaster. 
Agosto 18.—Dom. 111 (De Minerva); 
M 1. doctor Andrés Lago y Cizur. 
1 Septiembre i>.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kulz. 
Septiembre 15.—Dominica I I I (De Mi-
nerva) ; Utmo. señor doctor Felipe Aug. 
Caballero. ^ , , , „ , 
Octubre 20.—Dominica I I I (De Miner-
va^; M. i . señor doctor Alberto Méndez 
Noviembre 1.—Festividad de Todos los 
Santos; M. I. señor Alfonso Blázquez y 
Ballcster 
Noviembre 16.—San Cristóbal, P . d.-> la 
Habana; M. I . señor doctor Uidrea i^írc 
y Clzur. w 
Noviembre 17.—Dcrminica ixx (De Mi-
nerva); M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortiz y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre a.—La 1. Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso Bláz-
quez y Ballester. 
Diciembre 15.—Dominica I I I de Advien-
ot, M I . seuor doctor Alberto Méndez 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la tur-
de); M. 1. señor doctor Andrés Lago y 
Cizur 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . lloberes. 8. 
del C . C . 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Ledo, Santiago G. 
Amigó. 
E l Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y medía p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los seCo-
res capitulares designados en este rro-
grama, terminando la fiesta con la Ben-
dición del Santísimo. E n los intermedios 
la Capilla de música ejecutará piadosos 
motetes a voces y órgano. 
Predicadores que tienen a BU cnrsro los 
tenias doctrinales de los "Quince hueves." 
7o. Jueves, 15 de Agosto.—"La igle-
sia," M. 1. señor doctor Alberto Méndez, 
D. de Arcediano. 
80. Jueves, 22 de Agosto.—"La otra 
vida," M. I . señor don Alfonso Blázquez, 
C. Lectoral. 
9o. Jueves, 29 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Mindez, D. de Arcediano. 
10o. Jueves, 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdoci!)." M, 1. señor doctor Andrés La-
go y Cizur, C . Magistral. 
lio. Jueves. 12 de Septiembre.—"Su-
perstición yFauatismo," señor Pbro. don 
J . J . Koberes, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de Septiembre.—"El 
Hogar Cristiano," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tie«3cuela. 
13o. Jueves. 26 d i Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez, M. de Arcediano. 
14o. Jueves, 3 de Octubre.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D . de Maestreescuela. 
15o. Jueves. 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. I . señor aoctor 
Andrés Lago y Cizur. 
Habain. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
hecho la aprobamos, concediendo cinouen 
ta días ê indulgencia, en la fotma acos-
tumbrau?. por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez que oyeren la di-
vina palabra. Lo decretó y firma S. 
E . R . , do que certifico. 
-!- ET, OBISPO. 
Por mandato de S. E . R . . Dr. A, MEN-
DEZ. Arcediano, Secretario. 
¿ C u á l ekr d pcríódkr» 4e rea» 
-•fmr d r c n l a c i ó n ? E l D I A E I O 
D E L A M A R I N A . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
L a V. O. T. de Nuestra Señora del 
Carmen y Santa Teresa de Jesús celebra 
la fiesta anual a Su Santísima Madre 
la Virgen del Carmen, en la forma si-
guiente : 
E l sábado, día 10.—A las seis y me-
dia de la tarde. Rosario. Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
E l domingo 11.—A las siete y media, 
misa de comunión general armonizada. 
A las ocho y media, misa solemne con 
orquesta y sermón por el R . P . F r . Juan 
José del Carmen. 
Por la tarde, a las seis y media, los 
ejercicios acostumbrados con sermón y 
procesión. 
A estas fiestas asistirán las V. O. T. 
de San Francisco y Santo Domingo, la 
Asociación de Jóvenes Tereseianas y Se-
mana Devota, 
E l lunes 12.—A las ocho y media de 
la mañana. Honras fúnebres por los di-
funtos de la Venerable Orden Tercera. 
Se suplica la limosna para la fiesta. 
L . V. D. M. 
2O0.S1 11 a. 
Oficina Centra l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
LTNA SESORA, QUE SE E N C U E N T R A I falta de todo recurso para atender al 
sostenimiento de un niño de un año, lo 
cede a matrimonio sin niños que lo de-
seen, pudiendo si quieren inscribirlo co-
mo suyo. Para más informes, diríjanse 
por escrito a la calle de Angeles, nú-
mero 4 altos, encargada. 
20448 10 * 
J 
- c f -
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E T 
E l domingo, once, segundo del presen-
te mes, celebrará esta Ilustre Archico-
fradía la festividad reglamentaria men-
sual en honor de su excelsa Patrona Ma-
ría Santísima de los Desamparados. 
A las nueve a. m. Misa solemne de mi-
nistros. 
Ocupará la sagrada cátedra el M. I . Dr. 
Andrés Lago, Canónigo Magistral. 
Se suplica a los señores hermanos su 
asistencia a dicho acto. 
DR. J O S E M. DOMEÑE, 
Mayordomo. 
A L O S F A V O R E C E D O R E S D E L O S 
S A N T O S L U G A R E S D E T I E R R A 
S A N T A 
AVISO 
Con todas las licencias de la Iglesia 
y del Gobierno ha salido para las Pro-
vincias Orientailies el Pbro. Francisco Mu-
ñagorri al objeto de recaudar fondos pa-
ra Tierra Santa. Este Hermano francisca-
no es el único autorizado para eso ob-
jeto y fuera de él nadie puede pedir. E n 
caso de duda exijan los papeles que él 
los lleva en orden y limpios. 
20C19 10 a 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l domingo 11 del presente mes, a las 
ocho y media a. m., la fiesta mensual de 
San Lázaro, con sermón por el Párroco; 
los días 17, & las siete y media, misa 
cantada. 
L A D I R E C T I V A 
20545 11 a. 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CONGREGACION D E HIJAS D E MARIA 
E l día 10, sábado segundo de mes, a 
las ocho a. m., habrá misa con cánticos, 
plática y comunión general con que acos-
tumbran a honrar mensualmente a su 
Madre Inmaculada. 
20582 10 a. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
E n la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en ol presente mes los siguien-
tes Cultos. 
E N HONOR D E L A SANTA MADRE 
SANTA C L A R A 
Día 11: A las 5 p. m. Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.R. P.P. Francis-
canos, y á las 7 i), m. Salve solemne. 
Día 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
R. P. Fray Marino Amestoy. presidente 
de la Comunidad de San Francisco de 
esta Ciudad y el sermón estará a cargo 
det M. L señor Secretario de Cámara y 
Gobierno de este Obispado, Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
EN HONOR D E L SANTO P A D R E SAN 
FRANCISCO 
Día 12: a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
en la que oficiará el R. P. Fray Balbi-
no Ocerín. Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Onanabaroa y predicará 
el R. P Fray Julio P. de Arrllucea. O. 
F. M. 
EN HONOR D E L A ASUNCION D E L A 
SANTISIMA V I R G E N ^ 
Día 14, a las 7 p. m. Salve. 
Día 15, a las 8 y media a. m. Misa 
cantada con sermón a cargo del ' R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F . M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la asis-
tencia a estos Cultos, por lo que les es-
tarán reconocidos. 
Habana, Agosto 7 de 1918. 
20629 IS n 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S NAZARENO 
E l próximo viernes, día nueve, a las 
nueve de la mañana, dará principio el ejer-
cicio propio de este viernes y a continua-
ción la misa solemne que semanalmente 
se celebra en honor del milagroso Na-
zareno. 
20613 0 a. 
Va p o r e s d e 
taravena 
Vapores Coreos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario, 
Manuel O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. T e l . A-7900 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
Vapor ALFONSO XIII 
Capitán C 0 M E L L A 3 




Todos admiten carga y pasajeros. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cadr. 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba , 
Habana , 26 de Abri l de 1916. 
A V I S O D E V E N T A D E L V A P O R 
" M A R Y O L S O N " 
S e r e c i b i r á n p r o p o s i c i o n e s e n 
I p l i ego c e r r a d o p a r a l a c o m p r a d e l 
c a s c o y c a r g a d e l v a p o r " M a r y 0 1 -
s o n " , q u e m a d o en l a b a h í a d e C i e n -
fuegos , en J u n i o 2 4 y q u e se e n -
c u e n t r a p a r c i a l m e n t e s u m e r g i d o «"n 
15 p ies d e a g u a . L a s o f e r t a s se re* 
c i b i r á n en la o f i c i n a d e los a g e n -
tes : E m i l i o H e r n á n d e z , A p a r t a d o 
4 1 8 , C i e n f u e g o s , e l d í a 6 de A g o s -
to a las dos p . m . 
L a s o f e r t a s , p o r s e p a r a d o p a r a 
e l c a s c o y p e r t e n e n c i a s y l a c a r g a 
q u e cons i s t e e n u n a s 7 0 0 t o n e l a -
d a s d e c a r b ó n d e N e w R i v e r . S e 
r e s e r v a e l p r i v i l e g i o d e a c e p t a r o 
r e h u s a r c u a l q u i e r a a t o d a s l a s 
o f e r t a s . — L I N D E R M A N , d u e ñ o . 
C-ff449 14d 2. 
SE ACLARAN H E n E N C I A S , DEC LAR A-torias de herederos, testamentarías, 
divisiones de bienes, adjudicaciones. 
Prontitud y diligencia en nuestros asun-
tos. Notaría de Lámar. Oficios, 16, altos. 
19775 19 a. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 
^ í ^ 1 ^ 1 1 ^ D E OBRAS PUBLICAS. 
— J E F A T U R A DE L A CIUDAD D E L A 
HABANA.— ANUNCIO.— T E R C E R A SU-
BASTA.—Sabana, Julio 29 de 1918.—Ha-
biéndose rechazado las proposiciones re-
cibidas en la segunda subasta celebrada 
en esta Jefatura el día 13 de Julio de 
1918. para la compra al Estado de todo 
el abono (estiércol) procedente de la 
limpieza de las caUes de la ciudad y de 
los establos de la Jefatura, durante el 
año fiscal de 1918 a 1(09, se avisa por 
este medio, que la celebración de la ter-
cera subasta acordada por el señor Se-
cretario del ramo se efectuará el día 10 
d© Agosto de 1918 a las diez a. m. hasta 
cuyo día y hora se recibirán en esta 
oficina (antigua Maestranza), proposicio-
nes en pliegos cerrados, para la misma, 
y entonces serán abiertos y leídos públi-
camente. Se facilitarán a los que lo soli-
citen, informes e impresos.—(F.) CIRO D E 
L A VEGA. Ingeniero Jefe de la ciudad. 
C-1695 4d.30 Jl. 2d. 8 a. 
F.L V A P O R BUENOS AIRES 
Capitán Corbete. 
P a r a 
New Y o r k , \ 
Cádiz y 
Barcelona. 
Todos aduiiton carga y pasajeros. 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Cap'.tán Agacino. 
P a r a Colón , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello, L a G u a y r a , Ponce. 
San Juan, P icrto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barce lona 
Todos admiten carga y pasajeros. 
A C O M E R C I A N T E S 
De pocas cuentas, con 4 lecciones 
nuestro experto lo pone en aptitud de 
llevar sus Libros . P ida informes a l D i -
rector de la Academia de Comercio 
" S a n Mario ," Re ina , 5, altos. T e l é f o -
no A - 7 9 5 3 . 
20040 18 a 
SE S O R A , FRANCESA, T I E N E T R E S horas libres a la semana para dar 
clases de francés. Informan en la Ofi-
cina del D I A R I O D E L A MARINA. A. B 
20045 18 a. ' 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina y competente, da clases 
privadas y colectivas a señoras, caballe-
ros y niños. Método práctico y fácil de 
aprender. Dirigirse de 5 a 9 p. m., a 
Mlss Surner, Neptuno, 19, bajos. Teló-
fono A-1785. 
20632 12 a 
BI E N P O R V E N I R D E $180. ¿DESEA usted un buen porvenir? Aprenda las 
tres principales materias para el comer-
cio: la Taquigrafía, la Teneduría de L i -
bros, y cualquier idioma, todo por $6. 
Gran Academia de idiomas, la mejor de 
la Habana, preguntar por profesor; para 
hablar con él de 10 a 12, de 3 a 7 y 9 a 10. 
Reina, 50, altos. E n la misma se necesi-
ta un Taquígrafo inglés español. $110. 
20509 11 a. 
m e r c a u a -
i l e s y S o d b d a i d e s 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N 
S e r u e g a a los s e ñ o r e s soc ios 
p a s e n p o r S e c r e t a r í a c o n s u r e c i b o 
a p r o v e e r s e d e l V o l a n t e c o n q u e 
h a n d e o b t e n e r s u f o t o g r a f í a p a r a 
e l c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n . 
H o r a s h á b i l e s p a r a este s e r v i c i o : 
D e 8 a 11 a . m . , d e 1 a 5 y d e 8 
a 1 0 p . m . 
H a b a n a . A g o s t o 5 d e 1 9 1 8 . - -
E d u a r d o Ig l e s ias y P a d r ó n , S e c r e -
t a r i o - C o n t a d o r . 
C-6553 15 d. 4. 
aviso; 
^ r i S A Y P R E C E S POR L A PAZ. I G L E -
1TJL sla Merced. Lunes. 12, 10 a. m. Pi-
damos fervorosamente la paz por ¡nter-
coslAn de Nuestra Señora de Guadalupe. 
Invitamos Colonia Mexicana. 
20034 12 a 




S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prlme-
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA New York. 
D E L O U R D E S I Progreso. . 
E l sábado, día 10, por estar impedido V61"30"1*- • 
el 11. tendrá lugar la fiesta mensual de I iampico. . . , »o 
la Congregación. A las 7 a. m., misa de f̂JJÍ̂  , , , 
Comunión, y a las 9 la misa solemne con 
exposición de S. D. M. 
Concluida la misa cantada habrá Jun-
ta de Promotoras y Directiva de la Con-
gregación. 
La Secretaria. 
201S3 10 • 
ra 
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C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí* 
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Vcracruz y Tampico . 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a , 
A S O C I A C I O N D E E N F E R M E R O S Y 
A L U M N O S D E L A R E P U B U C A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c i t a p o r este m e d i o a todos los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s d e e s t a A s o c i a -
c i ó n p a r a l a J u n t a g e n e r a l q u e 
se c e l e b r a r á e n s u l o c a l s o c i a l , 
c a l z a d a d e C o n c h a n ú m e r o 2 1 , e l 
6 d e l a c t u a l , a las siete p . m . P o r 
^ lo q u e en c u m p l i m i e n t o d e u n p r c -
c e p t o R e g l a m e n t a r i o se r u e g a l a 
17 m á s p u n t u a l a s i s t enc ia . 
O r d e n d e l d í a : R e v i s i ó n d e 
a c u e r d o s de l a j u n t a a n t e r i o r . 
J . L a g a r e s , S e c r e t a r i o . 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n e l B a c h i -
l l erato y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l ingres o e n l a N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 at in 12 e 
SEÑORITA, EDUCADA E N ESPAÑA. D E -sea dar lecciones de pintura, solfeo 
y primeras nociones de piano. Informan: 
Gervasio, 35. Señora Roselbó. 
20527 11 a. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la . y 2a. Enseñanza. Comercio, Idio-
mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran internado. Pidan prospectos. Dr. 
E . Crobetto, Cerro. 613. Teléfono A-7155. 
20282 20 a 
S a b e r d o s o m á s i d i o m a s , l e h a c e 
f a l t a a t o d a p e r s o n a p u d i e n t e , y 
que s u p r o f e s o r s e a g a r a n t i z a d o 
p o r l a A c a d e m i a " S a n M a r i o , " 
R e m a , 5 , a l tos . T e l é f o n o A - 7 9 5 3 , 
que d i s p o n e d e u n e x c e l e n t e c u e r -
p o d e e x p e r t o s p r o f e s o r e s . 
20431 11 ^ 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
nografía Las cuotas son, a l mes: Para 
el inglés, $4. Taquigrafía, $8; v mecano-
grafía. Z2. Concordia, 91, bajos. 
20301 7 s 
CL A S E S D E TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con 
la mayor rapidez; también labores a má-
quinas y pinturas, hay horas para cla-
ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, 
entre Primelles y Churruca, Cerro. 
20307 * 8 . 
PR O F E S O R A D E F R A J I C E S , DA C L A -ses a domicilio y en su domicilio, 
a niños y señoras, excelentes referencias. 
Dirigirse: Corrales. 15. altos. 
19S11 30 > 
" S A N M A R I O " 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
R E I N A , 5 , A L T O S 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , C a -
l i g r a f í a , I n g l é s , E s p a ñ o l , F r a n c é s e 
I t a l i a n o y C a r r e r a M e r c a n t i l . 
E s t a G r a n A c a d e m i a c u e n t a c o n 
u n e x c e l e n t e c u e r p o d e e x p e r t o s 
p r o f e s o r e s d e t o d a s e s p e c i a l i d a -
des . 
20041 10 a. 
IN G L E S . CLASES, T R A D C C C I » E S . CO-rrespondencia. Redacción de documen-
tos, etc.. por^ profesor experimentado. 
Reina. 3, altos. 
19881 30 a . 
20.371 
J O S E H E I D E R 
P r o f e s o r d e g i m n a s i a d e l C o -
legio d e B e l é n 
A c o s t a , 1 9 . T e l . A - 8 8 2 2 
C L A S E S I N D I V I D U A L E S Y 
C O L E C T I V A S A S E Ñ O R A S Y 
C A B A L L E R O S D E T O D A 
E D A D . 
H o r a d e r e c i b o : d e l a 2 . 
10963 10 & 
P A G I N A D O C L D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 8 . 
IT^A P R O F E S O R A . OCK H A C E POCO rpACONES 1)E GOMA, PUESTOS A L / \\eg6 de los Estado* Unidos, desea X minuto. L . Galán. Abulia, llfl, zapate-educar una o dos niñas, francés. Inglés, ría. ¿ Le duelen los rlfiones? Use tacones 
o y todo lo ane requiere . de goma L . Galán. Aguila, 116, zapatería, 
educación. Dirigirse por 20018 6 s. 
,rn cuarto número 4. Ga- i 
castellano, plan 
ana esmerada 
escrito: Proíeaora, cuarto 
llano. 70, altos. 
202Í»T 9 a 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I i 
la más moderna Academia de corte y 
costura y bordados a máquina. Directora . 
señora Manuela Dono. Se preparun alum-1 
ñas para el Profesorado, clases diarlas de 
¡i a 5- clases especiales de noche, alter-
naS áe 8 a 0. calfe de^Refug io ,^ Enntre 




T a q u i g r a f í a i n g l e s a O r e l l a n a 
Enseñanza de la adaptación al Inglés del 
Histema do taquigrafía Orellan* por su 
autor E Arufe! San Nicolás. 29. antiguo. 
19082 30 a 
A C A D E M I A D E L A S A L L E 
Esta Sucursal del Colegio de L * Salí© 
da la enseñanza Primaria, Secundarla y 
Comercial; tiene medios pupilo», exter-
nos y recomendado». Da clase» de Te-
rnno Le apertura de los cursos del pró-
ximo afio escolar se verificará el rlernes 
6 de Septiembre. Agular. IOSMH Teléfo-
no A-1834. 
10233 15 " 
l í I B R O S E 
C H A M B E R L A I N - H Ü N T 
A C A D E M Y 
Port Gibsen. 
Miss. 
U n buen plantel de e d u c a c i ó n y en-
s e ñ a n z a para j ó v e n e s cubemos en el 
Sur de los E E . U U . de mucha accesi-
bilidad, buena ins trucc ión , comida y 
atenciones por $220 al a ñ o escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivos 
en Cuba . 
T H E B E E R S A G E N C Y , O'Rei l ly . 9 
y medio. Habana , o Edificio Flat iron, 
New York . 
C 6300 Sld-lo. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaln, 637-B, altos. Profesora: Ana 
Martínez de nía/.. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido. 
Precios confíonclonales. Se venden lo» 
útiles. 
S T A . C E L I A V A L E S 
Profesora de piano, solfeo y teoría; se 
ofrece para dar clases en su casa y a 
domicilio, adelantos rápidos, pues se toma 
verdadero Interés por sus discípulos. Ha-
bana, 1S3, bajos. 
19U11 30 a. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s de J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o pens io -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
das . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . E l n u e v o a ñ o e s c o l a r 
se a b r i r á e l 2 de S e p t i e m b r e . D i -
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 . T e l é f o n o 
1 -2634 . 
1SÓ72 16 a 
UNA OABTEBA S E P E R D I O D E S D E O E A L Q U I L A I A PI^ANTA BAJA D E la quinta Covadonga a San Francisco O una casa, calle C entro 17 y 1". acera 
82, J . del M., conteniendo seis pesos y , de la sombra, con dnco babltaclones. Lía-
la circulación de un carro; al que la 
entregue en Anfireies 34, se le entrega-
rán los seis pesos que contiene. 
^20«I71^ 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e t e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ve e Informes, bodejfa de la esquina. 
NB2ai 13 a. 
L A D R O N E S D E T I E R R A S 
POR 
V I C E N T E P A R D O S U A R E Z 
l i b r o s e n s a c i o n a l s o b r e l a 
g u e r r a , q u e y a e s t á e n p r e n s a . 
S u s C a p í t u l o s m á s i n t e r e s a n -
tes se t i t u l a n : 
Aspiraciones Imperta lis taa.—LA 
comea uaval.—Política mundial ule-
niana.—Preparativos de Invasión.— 
Intrigas contra Cuba.—Los halagos 
a Itooseveat.—La cousoliduclón de 
Alemania.—La competencia y la 
capacidad alemana.—Los crímenes 
dol expansionismo.—La farsa na-
cional.—Perversidad Imperialista.— 
Amenazas a América.—La maldad 
teutona.—<Rl siniestro plan en ac-
ción.—La olu de sangre—La Trí-
plice deshecha.—La piedad de Amé-
rica.—La provocación al continen-
te.—DI botín ' de la conquista.— 
Los socialistas alemanes. — L a 
tempestad purlft «adora,—Los pia-
nee contra América.—Cuba en la 
guerra.—Bl dilema de la hora pre-
kento.—Las bases de la pas, 
)vii esos capítulos se Insertan los 
primeros documentos cruzados en-
tro las naciones en guerra que 
loiuiiruoban la Infamia do Alema-
nia. 
Contiene ademfis un Apéndice ti-
tulado 10L OI08TO I»M L A AMB-
BICA. en el que se Incluyen Inte-
resantísimos doctimeiitos rete-tlvos 
a la actitud de América en el con-
flicto; declaraciones de guerra a 
los Poderes CentnUes de Luropa y 
párrafos monumentulcs de discur-
sos parlamentarlos, cubanos y ar-
gentinos. 
Para Informes, pueden dirigirse 
los libreros a Avenida de la lle-
liúbllca, 29, altos, llábana. 
12 a 
A l q m l l e r e 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E D E S E A A L Q U I L A R LOS ALl'OS D E 
O una cusa que haga esquina cerca de 
VEDADO. SE ALQUILA. C A L L E Í3. E N -tre 2 y 4, número 381. Bala, saleta, 
cuatro cuartos bajos tre« altos, comedor, 
coClna. servicios y ' patio Alquiler 100 
pesos. Informes: íiS, número ¡¿64 y 200, 
entre Baüoe y D 
MBM 12 a 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
EJÍ CASA P A R T I C U L A R T J-ur'Aíl1.CEí' ( trico se alquilan algunas habitario-
ues sin muebles a personas de morali-
dad. Teléfono A-1742. 
20382 > »• _ 
i VISO: BU R E P A R T O SANTO 8UA-
X i . rez se alquila una buena esquina, pa-
ra establecimiento, con doble línea de 
tranvía. Informan en la misma. Baró. 
20535 11 a 
SE ALQUILA UN E S P L E N D I D O L O -cal para carnicería. Avenida de Serra-
no y Encamación. Víbora. 
20»te 11 a 
O E SOLICITA UNA CASA, EN JESUS 
O del Monte, desde Correa a Tamarindo, 
que tenga cuatro amplias habitaciones, 
buen baño y cuarto para criados. Infor-
marán: Jesús del Monte, 305. Teléfono 
I-l<31. l>íu.v> 10 a 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ^ ••d0 
completamente reformado. Hay en él oe 
partamentos con bafios y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín docarrás, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje mas se-1 
rio. mddico y cómodo de la Habana, l e - ; 
léfono: A-l»2(j8, Hotel Koma; A-1630. Quln 
ta Avenida; y A-153S. Prado, 10L 
— ^ — 
— i CJE SOLICITA t ^ l O nlnsuiar, pínLlNA - í a 
entienda un u^L " ^ R d ? % , . 
a Mérlda conP u n V * -oc ^ A 
formes: calle de ^ l U ^ V ' J ' J 
1 ? N CASA D E l í í ^ — ^ 
ü / c l u una criad. K i ^ 5 l X j J 
carlfiosa con I o ^ S I b ^ ^ . ^ S 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A VISO: A LOS COMERCIANTES E IN 
dustrlales, se alquila una hermosa 
QaJiano acera de la brisa para matrimo- nave, de azotea, acabada de construir, 
nlo solo. No Importa que sea grande. ' 
Ofrece garantía o fiador. Avisen al Telé-
fono A-«t>12. 
•2wm 12 a. 
f^EVO I N MACNII'ICO LOCA L PARA 
KJ ra almacén en la calle de Amargura, 
de Cuba a Villegas. Informes: Lampari-
lla, 31; de 12 a 1 y de 7 a 8-l|2 p. m. 
2O078 10 a. 
SE ALQUILA E L TERCER PISO DE SAN 1 Miguel, 17», letra B, acabado de fa-
bricar. Alquiler cincuenta pesos. Las lla-
ves en los bajos. Informan en Mercaderes, 
número 27. 
20715 12 a. 
SE ALQUILA INA CASA PROPIA PA-ra Industria; tiene un terreno grande 
al laclo. Predo: ?C0. Informes: Luz, 28, 
bajos. 
2t»<100 11 a. 
20547 
E S T U D I E I N G L E S 
Sin salir de su casa. Método del Prof. 
Cabello, graduado en New York. Pida 
Informes a: Escuela Politécnica Nacional. 
Industria, 90. Habana 
11>704 | 2^ a 
PROFESORA DE INGLES. PREiFERL blemente conocedora del Idioma fran-
«és. se desea para dar clase a una se-
íiora. Por escrito a E . Guastareba. Apar-
tado 1701. Habana. 
10358 9 
r p S N Ü B D V B I A DE LIBROS: INHTRUC 
JL cirtn completa, fácil y abreviada sobro 
la teneduría de libros por partida doble 
y sencilla, con o sin el cálculo mercan-
til. Kelua, 3. altos. 
10880 So a 
I^ORTFOUro AZUCARERO DE LA IS-la de Cuba, con la Historia y vistas 
de todos los Ingenios. Un tomo grande 
lujosamente encuadernado. $50. De venta 
tn Obispo, SO, librería. M. Ilicoy. 
20707 12 a. 
DKCIOX.A paño Ar RIO E N C I C L O P E D I C O H i s -n mericano, última edición en 28 
tomos, completamente nuevos, $100. De 
venta en Obispo, 80, librería. M. Uicoy. 
20706 12 a. 
MA L E C O N . 49, ALTOS, LINDO PISO, muy fresco, para corta familid, casa 
nueva. Dueño: Malecón, 58. Precio $80. 
2045S 10 a 
I M P O R T A N T E 
S e so l ic i ta u n l o c a l c o n 2 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s a p r o x i m a -
d a m e n t e e n l a ca l l e S a n R a -
f a e l o l u g a r c é n t r i c o de l a 
c i u d a d p a r a s a l ó n de E x h i -
b i c i ó n . L a s p r o p o s i c i o n e s a l 
A p a r t a d o 2 1 8 9 , H a b a n a . 
propia para Industria almacén o garaje, 
situada en la calle Fkores, número 5, en-
tre las de Agua Dulce y Serafines, Re-
parto Tamarindo, a tres cuadras del 
l'uente de Agua Dulce. Al fondo de es 
ta nave hay tres hermosos cuartos, y 
al lado un solar que mide 500 metros. 
Se alquila todo. Junto o separado. In-
formes: Aguila, 340, y en Santa Marta, 
número 5.' Ciudad. 
20111 9 ng 
SE A L Q U I L A EN L A VIBORA ~ Ü Í í Á hermosa casa, calle Luis Estévez, a 
una cuadra de Estrada Pala, con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, servicios, patio 
y traspatio. Informarán: San Joaquín, 8. 
carnicería. 
20080 » 8 a. 
SE ALQUILA O VENDE E L CHALET Lawton 82. Informes: Carlos I I I , 207. 
Teléfono A-Ü559. 
19888 " VÍ a. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
.'04WO lm. (i. It. 6 I 
SE ALQUILAN LOS ESTACIOSOS V frescos altos de Gervasio. 86, casi es-
quina a Neptuno. Informan: Rastro Ha-
banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. 
Fernflndez Hermano y Co. 
2040S 14 a 
TALONES D E RECIBOS PARA . ALQUI-leres de casas y habitaciones. Cartas 
de fianza y para fondo, carteles para 
rasas y habitaciones vacías. Impresos na-
ra demandas. De vento en Obispo, 80, li-
brería. 
20rm 11 a. 
SE COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS en Obispo, 88, librería 
2C5M 11 a. 
F A R M A C I A S Y 
\ D R O G U E M A S 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S , , 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por ei día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y geñoritas. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés-' 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T 8 . reconocido universalraente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición 
Un tomo en 8o.. pasta, SL 
g g g 13 a 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de Inglés. Francés, Teneduría de 
Libros, Mecauografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
G E R M I Z O L 
curaciones 






C o l e g i o de l a S a g r a d a F a m i l i a 
A CARGO D E L A S R E L I G I O S A S HIJAS 
D E L CALVARIO. CALZADA D E L U -
YANO, NUMERO 86 
Después del buen éxito alcanzado por 
sus aluranas en los exámenes que aca-
ban de sustentar; este Plantel rolrerá 
a comenzar su nuevo curso el día 2 del 
próximo Septiembre, siendo altamente 
ventajoso para las familias, por su per-
fecta higiene, la educacifin que en él se 
da, altamente religiosa, moral, científica 
y doméstica, así como por lo mfldico de 
sus precios. Queda abierta la matricula 
desde el lo. de Agosto. 
^ ••• 00d-30 Jl 
AL O E B R A . (¡EOMETRIA, TRIGONO.ME-tría, Física, Química. Historia Natu-
ral ; clases a domicilio de Instruccldn pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al Profesor Alvarez. Animas. 12L 
altos. 1S638 16 a 
j Herpil 
UN GRAN L O C A L . SE A L Q U I L A UN gran local, propio para establecimien-
to y para oficina, en Obrapla, 35, al la-
do del Banco Canadá. Informa: Valde-
pares. 20434 10 a 
E n casa de verdadero orden, tran-
quila y muy limpia, se alquilan, 
a personas de gusto, dos amplias 
habitaciones, juntas o separadas, 
muy ventiladas, amuebladas con 
todo nuevo; agua corriente abun-
dante. Rema, 77 y 79, altos. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua Cediente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precio» convencionalej. 
T e l é f o n o A-2996. 1 ^jk s o l i c i t a . i;n imu i-sidor, *Í (Al-
20150 31 a D tos), una criada de mano, que no. 
tenga inconveniente on Ir de tempora-
da al campo. Se exigen referencias. 
20tí2tí U a. 
Se solicita, para la ciudad de Matan-
zas, una criada, que le gusten los ni-
ñ o s y que sepa su o b l i g a c i ó n . Se le 
da un buen sueldo. In formarán en Be-
lascoain, 123, altos. 
206tíü-lití 14 a 
EN o ' r . A a a n L licita una criada m ^ O * ^ 
go de cocina. Rúen 1,u><:«. ô ' 
poco trabajo y 1 " ""«W ^ 
tiene Que j t j u g j ^ ^ ^ 
SE ALQUILA UNA HABITACION, A personas de moralidad, hombrea solos. 
Perta Pobre. 15 
20.-I2U 9 a 
O E ALQUILAN T R E S D E P A R T A M E N» 
O tos con luz eléctrica, en casa de fa-
milia decente, |23. Neptuno, 57, librería, 
informan. 
GRAN CASA I>E H U E S P E D E S : LA ME-Jor situada. Prado, 65. altos, esquina 
a Trocadero. Se alquilan varias habita-
ciones con vista al paseo e interiores a 
personas de moralidad. Precios modera-
dos. Comida y trato excelentes. 
203ÍH . 9 a. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario: señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, bafios de agua ca-
llente y fría. Teléfono A-47ia Por me-
ses, habitación. $40. Por día, |1.50. Co-
midas, $1 diarlo. Prado, 51. 
20418 31 a 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece esplénddios departamentos con ba-
ilo, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
20176 31 a 
T J N A NISA D E 6 A S ASOS. 8 E S O L I -
I J cita para hacer compañía a un ma-
trimonio. Informan en Amistad, 33, bar 
jos. 
20027 12 a. 
\ TU .MATRIMONIO SOLICITA CRIADA J peninsular, que sea formal y entienda 
de cocina y limpieza y duerma en la co-
locación. Que tenga referencias. Huen 
sueldo. Gloria, 88, bajos. 
20647 U a. 
SOLICITA l N A CRIADA, LIMPIA 
y fina. Sueldo, 20 pesos y ropa limpia. 
OB S  
O y fiua 
Lealtad1, 112, altos 
20GÓ0 12 a. 
IpL ESP1 j qullan E J O . " GALLANO 103. SE A L -espléndldas babltaclones y de-
partamentos amueblados con vista a la 
calle, magnífica comida, lavabos con agua 
corriente, hay agua callente en los baños. 
Solamente a personas de moralidad. Te-
léfono A-7326. 
10267 22 a. 
QJI BOtlCITA I NA CRIADA DE MA-
kJ no, en San Miguel número 132. bajos. 
Que sepa su obligación. Sueldo, 20 pesos 
y ropa limpia. 
j . ' 13 a. 
SK SOLICITA DNA CRIADA DS HA-DO (jiue duerma en la colocación. Suel-
do: quince pesos y ropa limpia. Somerue-
los, 8, altos. 
20680 12 a. 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, espléndidas habitacio-
nes independientes montadas con confort, 
siempre abierto. Precio: de |2 a $5. Pro-
pietario : Manuel González. 
14098 11) s 
20006 
SE A L O C U A UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, es casa 
particular. Darán ra^ón: Cuba y Empe-
drado, vidriera de tabacos, en la bodega 
de la esquina. 
20007 10 a. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA D E San Miguel esquina Oquendo, muy 
propia para establecimiento, si el arma-
toste que tiene no es útil se retira y 
entrega limpia del todo. Trato directo en-
tre el interesado y su dueño. Mercaderes, 
número 27 
20303 9 a 
S 
E ALQUILAN . LOS HERMO8O8 V 
ventilados altos de la casa Inquisidor 
número 15. Informan en los bajos de la 
mlsmi, o en el Vedado, calle 19, núme-
ro 399, entre 2 y 4. 
20047 10 a. 
S e a l q u i l a n p a r a o f i c i n a . I n -
f o r m a n : A m a r g u r a , 2 3 . C a -
rr i l lo y F o r c a d e . 
C 0432 
10 a. 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
Casi esquina a Villegas, se alquila una 
habitación, cou balcón a la calle, amuebla-
da, propia para dos personas. 
20668 12 a 
/"VEICINAS. SK ALQUILAN CUARTOS 
y j propios para oficinas. Informa: A. De-
prlt en Amargura, 77, altos 
20007 ' 1-2 a. 
T7N BERXAZA, 57, S E A L Q U I L A UNA 
JLJ cocina y un comedor, propio para un 
cocinero, en la misma hay tres ampias 
y frescas habitaciones para hombres so-
los 
20719 12 a 
/ I M P O S T E L A , 80, CASI ESQUINA A 
\ J Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones con muebles. 
20023 11 a. 
EN UNA CASA P A R T I C U L A R , SE A L -quilan dos hermosas habitaciones, pro-
pias para un matrimonio o señoras, que 
observen estricta moralidad; tienen ser-
vicio sanitario Independiente. Habana, 
183, bajos, letra B. Se pueden ver a cual-
quier hora del día. 
20580 l l a 
15d-2 
X co -o 
3 . 5 " 3 
R M Í Z O L 
A R T E S Y ^ 
T r a b a j o s de c a l d e r e r í a de c o b r e 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo-
sé Humbert Primelles, 88̂  Cerro. Haba-
na. 20407 18 a 
D r . P í o d e L a r a y Z a l d o 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Extracciones sin dolor garantiza-
das, desde |0-50. 
Dentaduras de cautchú, desde 
$4 00. 
Haciendo trabajos a precios re-
ducidos por tener existencia de 
materiales comprados con anterio-
ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
Sarna escamosa 








G E R M I Z O L 
SE A L Q I T L A L A HERMOSA CASA L i -nea, número 10Ó, esquina a 12, en el 
Vedado, compuesta de una gran sala, un 
gran comedor, siete grandes cuartos, dos 
baños para familia, tres cuartos para 
criados con sus correspondientes baños, 
garaje para dos máquinas, dos patios 
interiores y dos hermosos portales, uno 
exterior y otro interior. Informarán en 
la casa del fondo por la calle 12. 
20113 8 ag 
SAN LAZARO. 333, RAJOS, ENTRE SAN Francisco e Infanta, se alquila una 
habitación, a señora de moralidad o ma-
trimonio sin niños. Informes en la mis-
ma. Teléfono A-4728. 
20507 15 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esquina 
de Neptuno y Consulado, coustruoclón 
nueva, a prueba de fuego Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua caliente (servicio completo). Se 
admiten abonados a la mesa. Precios mó-
dicos. Teléfono A-9700. 
13298 11 a 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUE quiera Ir al campo y que pueda pre-
sentar buenas referencias. También se 
necesita una criada para las habitaciones, 
esta última es para servir en el Vedado. 
Informarán en la calle 2, entre 15 y 17, 
es la única casa de esta acera. Buen 
sueldo y buen trato. 
•wm 12 a 
Q O L I C I T U D , EN LA ( A L L E 17, ESQUI-
O na a C, se solicita una criada, para 
un matrimonio solo. Se paga el viaje de 
los carros. 
20672 12_a__ 
S I. SOLICITA I NA ( RIADA D E MANO, que traiga buenas referencias, para 
corta familia. San Miguel, 170, ba^os. 
i'Oirr i 12 a 
CA L L E 6, NUMERO IfiO, VEDADO. gE solicita una manejadora para un ni-
ño de dos años, que tenga referencias y 
sepa bien su obligación. Sueldo: 25 pe-
sos y ropa limpia. 
20069 12 a. 
E n 1. c a l i . B a n ^ ^ : 
trada Por B a ñ o ^ ^ 
solicitan una criada de Í; 7 ^ 
cocinera, ambaa e s p a f i o ^ í ', 
modo. d 
L'K SOLICITA UNT 
clones, en Ileina núm?* ^ 20288 ""mero 14 ^ W 
q k s o l i c i t a C R i A n 7 ~ r -
O ninsular, q„e atiAnl^ ttiw. 
leglo. No se I d m S ^ . a « 
referencias. Sueldo 20 VT^* J * ^ 
pla-_ Calle 20, númefo ^ / ^ D y E 
20305 
O buena, sueldo buenV ~ A ¿ í ^ í 
Gertrudis entre Calzada 2 2 j 
sa nueva. Víbora. y ^SusOi^ 
SB DKMCA L"NA J O V F ^ T - ^ L 1 cuidar dos niños d« ¿ 
que sepa coser. 27 V n vy 5 « i 
' Esperanza." J U' ve(lado i 
20320 
D i:M. \ COLOCARSE C v T ^ r - i J ninsular, española. Vi. JOvl¿Gl 
Diríjanse a Reina, m " «it® 
U T T s o CH ITA cN^v^n?7T7^r>ij 
kj mano, en Malecón p> hai 
da. Para un matrimonio' SMÍM8, ^ 
y ropa limpia. Con r ^ ? sos nes. 
20306 
QX SOLICITA UNA B V E x T T r 
kj de mano. Calle 11. esquina fi,?1 
fc-'O y ropa limpia. ,*uina » i Ve, 
20383 
O E S O L I C I T A KN H T 
U da» p a r ^ cuartos y comedor J1 poi 
pide 
sos de sueldo, ropa íimpia'y Utt 
Se exigen referencias. 
20092 
(JK SOLICITA UNA MLCHAChT 
O ven, para criada de mano. Ŝ Tí. 
pesos y ropa Umpia, en CampúSI 
hajos. C 0544 «""«n^ 
' I T A L I A " 
Gran casa de huéspedes. O'Reilly, 102. 
Espléndidas habitaciones con todo servi-
cio, luz eléctrica toda la noche, baños 
fríos y callentes, muchas reformas Le-
chas por el nuevo dueño, trato esmera-
do y precios módicos. También se ad-
miten abonados al restaurant. Teléfono 
A-2831. 1D101 21 ag 
CASA JUATRIZ: INDUSTRIA, 124, E S -qulna a San Rafael. Departamentos 
para familias con agua corriente. E s -
pléndido comedor, con Jardín, comida ex-
celente. Se admiten abonados a la mesa 
a $2o al mea. 
19729 28 a 
P E N E C E S I T A UNA MUCHACHA JO-
ven, para ayudar a todos los queha-
ceres de un matrimonio. Consulado, UJ6, 
altos. Señor López. 
20720 12 a. 
/ C R I A D A «LANÍ A. QUE KNTIKNDA A L -
go de cocina, se Solicita una en O' 
Rellly, 57, primer piso. No ha de dormir 
en la colocación. 
20717 12 a. 
SE S O L I C I T A UNA HK5JORA. BLANCA o de color, para cuidar un niño de 
seis años y atender una casa chica, en 
Villegas, 73. 
20360 12 a 
20006 111 E 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una, que esté acostumbra-
da a servir y presente referencias. $20 S O L I C I T A I N CRIADO. PEMS^JJ!, 
J u n n A s OA ' k ' lar' de Ib a 20 años, para, hacer: „. 
de sueldo, t a l l e 4, numero ¿V, entre pieza de la casa. No bny que serrín 
C K «OLI CITA UNA SESOKaT"? ' 
O mal, de mediana edad, parí f * 
a les quehaceres de una corta ifó 
Sueldo convencional. San lenaoin 1? ^ 
to^ 20198 i l . ^ 
Q E S O L I C I T A l NA CRIADA QÜEI 
O formal y trabajadora, para u 
pieza de una casa de un matrlmoc? 
cuidar un niño. Ha de ser de coiift 
Sueldo, veinte pesos y ropa Santo 
más, 55 (Milané), Cerro. 
19077 — 
Ikil 
C R I A D I b O í MANQ 
¡ ¡ B U E N A COLOCAOOfÍ! 
Necesito buen criado, sueldo $06; Q 
tero $25; un chauffeur $5ü; ,\nt 
ros .SL'O; un Jardinero $30; dlei tnh I O 
dores $2 diarios; un carpintero t2Kij j 
baña, 114. *- • - ^ 
-O0Q<' 111 bir 
QM SOLICITA UN BUEN CRIADO I 
kJ mano, que sepa su obligación v a 
ga buenas referencias. Luz, nümtr! 
Arroyo Naranjo. Hora: de 1 a 3. Ti 
pago. 20532 Ui 
CJE S O L I C I T A UN CRIADO PUA 
O limpieza, de cuartos. Iddustrii, ^tJ^J 
de ^ a 4 p. m. _ 
IpN L A M P A R I L L A , 72, ALTOS, KSOCI-li na a Villegas, casa de toda morali-
dad, se alquila un departamento comr 
puesto de dos habitaciones, muy fres-
cas, una con balcón a la calle, se da co-
mida y se toman referencias. 
198S5 12 a 
H O T E L Z Ü L Ü E T A 
Zulueta. 3, a una cuadra del Prado y 
del Parque CantraL Con la nueva pro-
pietaria que se ha hecho cargo de este 
hotel el día lo. del mes de Agosto ser& 
completamente reformado. Todos los la-
vabos de agua corriente. Bafios (con agua 
callente) y sen-lelos privados. Hospedaje 
serlo y mddlco. Tel. A-5312. Se admiten 
abonadoa al comedor. Francisca C. Gon-
zález. 
19906 15 a. 
EN CASA TARTICCLAR, DECENTE, donde no hay Inquilinos, se alquila 
una habitación, con o sin muebles, bien 
sea a señora sola o caballero, se da co-
mida si se desea. Reina, 131, primer pi-
so. 20471 10 a 
SE ALQUILA UNA HABITACION, AM-plia y muy fresca, con balcón a la 
calle, tranvías por el frente, agua a to-
as horas, a hombres solos o matrimo-
nio sin niños ni perros. Maloja, 27, pri-
mer piso. 
20441 10 a 
PRADO. 85, ALTOS S E A L Q U I L A UN departamento con tres habitaciones, 
con balcón a la calle en 45 p^sos. 
200S6 10 a. 
MERCADERES, 13, SEGUNDO PISO, SE alquila un cuarto en la azotea, pro-
pio para hombres solos, con muebles. Es 
muy fresco. Casa moderna. Gran baño. 
Luz eléctrica. 
20O45 10 a. 
E i D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A M -parllia, 35, esquiná Compostela, altos 
del café, propios para poca familia, com-
puestos de sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y servicios sanitarios. Informan 
en el café. 
20352 9- a 
SE N E C E S I T A UNA CASA O D E P A R -tamento, que tenga 1 6 2 hornos,, para 
una nueva industria en la Habana o sus 
barrios. Jesús del Monte, Cerro, Vedado, 
Marlanao o Regla. Avisen en la canti-
na de los Baños de Carneado, Vedado, a 
C. L . M., a todas horas. 
20350 9 a 
O E ALQUILAN LOS BONITOS, KSPACIO-
KJ sos y ventilados altos recién pinta-
dos, de Cárdenas, 37, esquina a Apodaca. 
Razón en los bajos. 
20306 o a. 
Q E ALQUILA L A CASA CARLOS I I I , 205, 
O bajos. Informes en el 207. 
20372 9 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE T E J A -dlllo. 8, con recibidor, sala, 5 cuar-
tos y 1 para criada, con salón de comer 
al fondo y baño. 
19S76 12 a 
PRADO. 93-B. ALTOS. E N E S T A E s -pléndida casa se alquilan habitacio-
nes, con vista al Prado y ai Pasaje, a 
precios sumamente módicos, 
20480 10 a 
CUBA. 67, E N T R E T E N I E N T E R E Y Y Muralla, se alquilan dos cuartos, uno 
6 pesos y 7 a hombre solo, que sea for-
mal. 2033S 9 a 
SK ALQUILA IN GRAN DEPARTA-mento. en San Miguel, 66, propio para 
una industria; el portero lo enseñará. 
Procuren verlo. Su dueño: San Miguel, 
80, altos. 
20314 11 a 
HABITACION; S E D E S E A COMPASE-10 de habitación, que sea formal. E n 
Cilnlenas, número 2-A; habitación, 22. 
202047 . 9 a 
I^N CONCORDIA, 17. ALTOS, SE A L -^ quilan a hombres solos, dos esplén-
didas habitaciones, Juntas o separadas. 
Luz, limpieza y agua callente, $18 cada 




A s p i r a n t e s a C h a o f f e o r s 
$100 al mea y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender boy 
mismo. Pida un folleto d» Ins-
trucción gratis. Mande tres «ellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San L a u -
ro. 249. Habana. 
Sarna 
Depós i to : ANIMAS 20, ta jos 
Telé fono: A-7338. 
19818 alt 29 a 
SE A L Q U I L I A E L MODERNO Y VEN-tllado segundo piso de la casa Prado, 
11, con sala, ante-sala, cuatro cuartos. 
Cuarto de baño, comedor, repostería, co-
cina y cuarto y servicio de criados. Ul-
timo precio, ciento veinte pesos mensua-
les y fiador. L a llave e informes en los 
bajos. 
20050 10 a. 
H O T E L * M A N H A T T A N 
OFICINA DE A L Q L I L E R E S , P E S A L -ver, 89, altos. Inquilinos, no pierdan 
tiempo buscando casa, tenemos varias ya, 
sea para familias, comercio, huéspedes, 
Inquilinato, etc. Llamen Crédito Hbane-
ro. Tel. A-0165; de 9 a 2. 
20085 10 a. 
B l BH NEGOCIO. MAGNIFICO ZAGUAN. En calle de mucho tránsito, a una 
cuadra del Parque Central, se alquila un 
zaguán muy espacioso, inmejorable para 
vidriera o cosa análoga. Se trata solo con 
personas serias y con referencias. Ra-
zón: Neptuno, 10, pregunten por el due-
ño. 
20010 9 a. 
V E D A D O 
\ /'EDADO: SE ALQUILA EN LA CALLE E , o Baños, 189. entre 10 y 21, una 
habitación, alta, con los servicios Banl-
tarlos independientes, para hombres so-
Ios o matrimonio, en $10 
20358 9 a 
13 y 15, Vedado. 
17917 10 ag 
sa. Agular, 60. 
20487 n 
Q E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO 
O mano, que sepa servir y que trt SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE, color, con ^recoraendaclóii. Sueldo 20 j referenclasr de lo contrario' que no 
presente. Calle 13, esquina a C, Ve: 
frente a L a Salle. 
21H79 II 
pesos y ropa limpia. También se solicita 
una criada sin pretensiones y peninsular, 
sueldo, 20 pesos y ropa limpia. Calle G, 
entre Línea y 11, altos, al lado de la Clí-
nica, Vedado. 
2O520 l l a. 
QM DESEA, EN ESTRADA PAUEA, 68, 
O Jesús del Monte, una criada de ma-
no, que sea Joven. E s para el servicio de 
un matrimonio. Tiene que dar buenas re-
comendaciones. Teléfono 1-1587 
C 6599 ' 6d-8 
CA M A R E R A : S E S O L I C I T A UNA B U E -na camarera, que sea práctica en Ho-
tel. Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Gran Hotel América. 





( J E S O L I C I T A l N CRIADO DE MA^flflf 
blanco o de color, que tenga 
referencias, en Prado, 'i0, altos, antit mM 
20317 f! • 
parí 
Q E S O L I C I T A UN CRLVDO, DE • 
KJ diana edad, formal y trabajador, 
traiga buenas referencias. Sueldo S 
sos y ropa limpia. San Rafael, 10. 
20274 »J 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA DE Se solicita una cocinera de color, 
O manu, en loŝ  altos de San Lázaro, 29,: jn^JJ^a ¿ f a ^ qUe sea muy limpíl 
sepa cocinar. Sueldo: $20 J n\ 
Caí le H , eiquina a 19, Vedado, 
formes: d e 7 a 9 a - i i L y d e 6 a 9 p 
207O4 JLí 
antiguo, entre Industria y Casal. Sueldo 
veinte pesos. 
20546 n a 
Q E DESEA UNA MUCHACHA. DE ME-
K_J diana edad, española, para los traba-
Jos de la casa, en el campo. Sueldo mí-
nimo |20. Informan: Las Delicias de 
Puerta Tierra; de 8 a 10, segundo piso, 
habitación, número 1, 
20054 11 a 
EN COMI'OSTELA, 207, ALTOS. SE So-licita una peninsular, para servir a 
tres de familia. Tiene que entender al-
go de cocina, dormir en el acomodo y 
traer buenas referencias. Sueldo $22 y 
topa limpia. 
20558 H a 
Q O L I C 1 T O UNA PENINSULAR, JOVEN, 
kJ pura criada de mano, 15 pesos y ropa 
limpia. Calle A, número 2^-A, entre 5a. 
y 3a., Vedado. 
11 a 
V E D A D O 
d e A . V I L L A N U E V Á 
8. LAZARO Y BELASCOAIN 
Todas las bubitacioues con baño prlra-
2o, agua callente, teléfono y e.evador, día 
y noche. Teléfono A-6391. 
a s 
DOY E N ARRENDAMIENTO UNA FO>-da, que está en marcha, con buen 
contrato. Informan: Teléfono 1-1224. 
20104 11 a 
20153 n a 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P ¡ 
Q E DESEA SABER E L PARADERO D E 
kj Benito Klstcus Díaz. Su hermano Jo-
sé Flsteus Díaz lo busca. Muralla, le-
tra B. Habana, 
20687 12 a 
SE S O L I C I T A UNA COCI>BBA conozca su oficio. Que no duen»^ 
la casa. Buena paga. 21 esquina « 
dado. 
20L'61 
X^N V I R T C D E S , 144. BAJOS 
AJ cita una cocinera. 
20662 j¡ 
Q E N E C E S I T A UNA COCINKBA jj 
D ninsular, de mediana e ^ O , . Si* 
cocinar a la criolla y a la ^Pa^l ir 
do: 25 pesos mensuales, ls j' ^ 
campo. Viaje pago. In{or^!!°cuntar 
y Villegas, accesoria A. r̂cfc 
la señora Angela. i ; i 
_ 20667 j^ í 
Q E D E S E A UNA CRIADA D E MANO. Q E S O L I C I T A UNA COCINE» 
KJ que entienda algo de cocina y duerma O muchacha, que ei}|ie?." ia(i0 T*»* 
en la colocación, para un matrimonio, ra la calle 17 jr.D» >c" M 
Sueldo: $20. Lealtad, 1S, 
.'0014 
| / N L A C A L L E D E SAN J O S E , 91, BA-
Aj Jos, necesitan una crtaldu. Sueldo: 
veinte pesos y ropa limpia. Se desean 
referencias. 
20012 11 a. 
Q E S O L I C I T A DNA CBlADA DE MANO 
kJ que tenga buenas referencias. Buen 
suelda Informan: 15. nrtmero 266, moder-
no, bajos, entre D y E . 
20617 11 a. 
"OARA COCINAR Y LIMIMAB « 7. 
X cuartos, pagándole 20 peso», « m - ^ í 
licita en Malecón, S, una cociner»; 
20644 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA.^ E a 
KJ tres de familia. Que ayude ai» 
pieza de la casa. Buen sueldo, t»* 
número 273, entre 27 y 29, 'Vedado 
20643 
«I 
I F-1826. 20689 - — ^ 
11 a- | Q E S O L I C I T A UNA B^ENA COf- ^ 
V f E C E S I T O CRIADA MEDLVNA EDAD, ¡ O y repostera, para lón * 
honrada y trabajadora, para los que- sepa cumplir con su ouw* 
buen sueldo. Cuba. x-L ll 
20572 , ¡̂ r" 
Q E S O L I C I T A UNA CRIABA 
O diana edad, que, c ^ ? ™ * ^ , 
  ,  l   
hace res de casa formal y corta familia; 
ha de saber cocinar; tiene que dormir en 
la colocación. Buen suido. Informarán en 
Aguila, esquina a Estrella, tienda de ro-
pas. E l dueño. 
20611 H a. 
Q E SOLICITAN TRES CRIADAS. PE-
O nlnsulares. en Sol, 79, una para co-
medor, que traigan recomendaciones. 
Sueldo $20 cada una 
20464 10 a 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA. PA-
0 ra atender a una niña y un niño, de 
para dos señoras solas. Aguí 
Jos. 2O07C 
CO C I N E R A : SE SOI^CCr na coclnert, que duerma g 
caclóm Sueldo 30 P.e«0' L m a a Jr , 
Dirigirse a Línea, m eeqm j^» 
dado 
Q E S O L I C I T A U N - r | 5 c ^ « T V ¿ í 
O ca, en Industria. l ^ ; f ™ j . no * ' cuatro y tres años. Que sea fina, cariño- , „ „ • ! „ , « í ^ h». dos niño* 5 " 
sa y traiga referencias de las casas don-j ^ 5 Sueldo: 23 ll 
pa limpia y uniformes. Informan: Línea, j o B S O L I C I T A COCI>5,,r'er <***, 
luz 
TTHDADO EN sim S E A L Q U I L A UN 
V hermoso chalet de altos y bajos, con 
9 cuartos, dos baños, servicio sanitario .f/D,^ 0 
moderno, cuartos de criados y garage. Ca- -O—7 
He 27. número 300. entre Dos y Cuatro. 
La llave en misma, de 9 a 11 a m 
207i 13 a. 
IT'N MURALLA, 51, ALTOS, S E SOLI-¡ Q E SOLICITA SABER E L PARADERO Li cita un socio para una habitación muy . tO de Sara Fernández, que su hermano 
buena, con vista a la calle, con muebles, 1 lo desea saber, que para en la fonda de 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 89 años 
de práctico, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto, contando con un proce-
dimiento infalible, ae extirpa en Casas 




i d a s 
PE R D I D A D E UN T I T U L O D E CHAU-ffer en la calle Galiano, a nombre de 
í nOmero 174-A y Zanja, 12t-A, 1 Silvio Martí. Se gratifica a la persona 
I que lo entregue en San José, 117. 
Q E ALQUILAN UNOS BAJOS. COMPLE-
10 tamente amueblados, compuestos de 
una sala, saleta, cinco habitaciones espa-
ciosas, comedor, baño completo. Jardín y 
demás dependencias. J , entre 17 y 19. 
Dirigirse a la oficina del Hotel Mnison 
Royal, 17, esquina J . Teléfonos F-1158 
F-5198. Vedado. 
20542 11 a 
limpieza; se piden referencias. 
12 a. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
la Machina. Teléfono A-5032, que es Ben-
jamín Fernández. 
20556 11 a 
DOY $5 A QUIEN ME INFORME D E L domicilio do la señora América Ro-
dríguez, cubana, blan/a, casada con un 
mexicano apellidado Ortíz de Montellano, 
y que vino de México el mes de mayo 
de 1914. en un vapor francés, y se hos-
Electricidad. timbres, duchas, teléfono. Ca- peda en )a casa de su hija única y que 
Ba. re^oniendada por varios Consulados, j estA casada y tiene un hijo. Como es una 
2O032 1° a. | amiga a quien estimo, deseo saber de el la 
MI dirección es calle Potito, 3, altos. Se-
H O T E L " C A L I F O R N I A " 
Este gran Hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy có-TTHDADOl PROXIMOS A C O N C L l I R S E 
V de fabricar se alquilan los lujosos y modo Para familias. Cuenta con muy hue 
frescos altos situados en la calle 19. es"- ¡ nos departamentos a la calle y habita-
ñora E . P. 
20«51 10 a 
Se desea saber e l paradero del señor 
José Garc ía Nava , de Ferroñas , Astn-
qulna N. con todo el confort moderno y 1 íi<>ne* desde $0.50. $0.75. $1.00. $1.50 yi • c Hermana laahel finrrí* H L 
entrada Independiente por la calle N, i comida "plan europeo" 50 ^ntavos. Has. OU nennana, ISaDel Uarc ia . Ui-
compuestos de vestíbulo, escalera de már- , .Hay camarera y muy buenos baños Pira r€CciÓn: Paseo, numero 28 . Vedado 
mol. recibidor, saleU. sala, comedor. 41 los señores huéspedes. Cuarteles, número ¿ S Z n ' ' U T T 
de ha estado. SI no sabe su obligación ¡ comida. Sueld 
que no se presente. Sueldo 20 pesos, ro- awww 
número' 5, esquina a N, Vedado. También I O q u e avude algo _ 
se solicita eu la misma casa un criado tres de familia, sin m 
de mano que sea formal y sepa bien bajos. 
su obligación. Que traiga referencias de j 1*0066 " 
las casas donde ha estado. Sueldo 28 
pesos. 20425 10 a ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. PENIN8U-lar, para cocinar y hacer la limpie-
za de una casa pequeña. Ha de dorm*r 
en la colocación y traer excelentes re-
ferencias. Sueldo -0 pesos y ropa limpia. 
Lagunas, 4Sr piso primero. 
20433 10 a 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, peninsular. Sueldo 18 pesos y ropa 
limpia. Cerro, 432. 
10 a 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
» ' no. para la limpieza de unas habita-
ciones. 23, esquina a 2, Vedado. 
2<H92 10 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para los quehaceres de la casa, 
que sepa cumplir con su obligación y 
traiga referencia». Habana. 100. altos. 
20470 10 a 
IT'N MALECON, S, BAJOS, S E NECK-li sita una manejadora, que sea for-
mal. Sueldo $20. 
20490 10 a 
espaciosos cuartos, hall. 2 baños comple 
tos. pantry, cocina, cuarto de criado, 2 
servicios sanitarios con ducha para cria-
dos, gran garaje, escalera de servicio, 
Instalación para luz eléctrica y timbres 
eléctricos, agua callente, pequeño Jardín, 
etc. Para informes dirigirse al sefior 
Grujen. Oficios, 1& altos; de 2 a 5 p. m. 
20164 •» •• 
4, esquina Agular, Hotel Qillfornla. 
20075 12 a 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. J e L A-1628. 
ifl93i . . _ . 10 a 
15 a • ' Se solicita una buena criada de haí»»-
JOSK CASTRO REUOIRO, D E S E A SA- j 1 L ; « J ^ , « „ tapera 
ber el paradero de su hermano Da- laciones, que sea trabajadora y tenga 
vid. de los mismos apellidos que traba-1 referencias de casas respetables. C a -
Jaba el afio pasado en el Central "Mo-1 „ , _ ~ , .. v Í M n 
rón." Dirigirse a Enrique Blanco, para, Ue 17, entre 2 y 4, altos. YÜla t a r i -José Castro 
número 22, Camaguey, 
í la República, 
15 d. 2 i aoooi 
T G E ^ r i A COLOCACION^; 
A llego. 2404. N u ^ ^ » 
ciñera española, l¿» P ^ o » d* V 
peones « r a p o seis ^ ^ d ^ ^ 
pesos. 300 slrvlenUs, 1 v ^>ff. 
20508 
O B S O L I C I T A UNA ^ l l r con 
O sular que o ^ P ^ ^ V , ; ' 
gaclón; si no « ^ " ^ o día- » ^ ^ 
será despedida el " ¿ ^ 23 ? 
Montero Sánchez J*. jift 
dado. - - í i d 



















t J E «OLICITA V ^ a . no t l ¿ V ^ 
O duerma en 1A .^"L- penio5" entJ* 
plaza, ^ Z ^ 0 ' da del Vedado. W. 
Q E S O L I C I T A V V * en ' ' . ^ V 
S ninsular. q"" ^ de ^ 
y ayude * ^ ' ¿ T u e o ^ 0 f > 
milla, se le dora " > > 
gedo. 39. altos. ^ ^ ^ T í » ^ 
2031^ T m Ó p E R v ^ ' V 
COBRALE». "'el^ que ^ 1 * * 
a los quehaceres u» 
efin arreglos, 
« u s a 
J l A R I O O K U « A R i W A A g o t t o 9 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E 
. ;« v c o n referencia*, se m 
^ L o m a ^Icl M a z o , c a l l e 
e V c n t T p a t r o c i n i o y O ' F a -
S*0'* l en e l a c o m o d o . S u e l -
"$20. 
S ^ S t a ^ m í W a , «e le d a r á buen 
á g u i l a l 'K . ^tos-
t o U ^ W fttos de V i l l a A n t o n i a 
9 r 
cocinera 
11. a l t ,08« i« Sueldo 10 a 
6. « ^ i 1 
J •* L 
« A CR 















r/i Vf* A'tn tepf 10 a 
t "T^Tv C O C I N E K A , Q L K 
S O U ^ J y cVn su o b l i g a c i ó n y ten-
'««P» cut»« oara un matrimonio . Cal le 




- ^ ' " p a ^ ^ l S ' - T V . entre 1» 
l ' K N IN 8 1 -
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s s e s o l i c i t a n 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l l e s . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
k J «epa o r d e ñ a r bltn, p a r a m r f f i n V . 
recreo cerca de la í i a b a ^ a . ' X e l d o ?50 
n . H ^ r l T ^ o " 6 f í " \,nGna* referencias, 
r irlfflrao a la cal le K entre C y D , 
\ e d a d o . T e l é f o n o F-17'3 v- 1 
J ^ l ' 14 n 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , ! 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e - l 
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
M O S Q U I T O S 
X o confundan 
X A T I O X A L . 
de ser XATIOXAL. 
i . - , , , , _ Pidn e«ta m a r c a en farmac ias y fe-
n a m b r e . ü í n g i r s e a C o n s u l a d o , rre ter ias . 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 • 
<¿E h O M C I T A X C O K T U R K R A S I>K P A M 
O taloneH. que Sepan t r a b a j a r , He paga 
blnA,LM TRABAJ0- W Capitol io, l 'rado. 11U 
10 a 
MU C H A C U O I" A KA L A M . M I ' I E Z A S E 
2ÍSSQ Un0 eU L a r n P a r l l l a . H Botica. 10 a. 
¡ ^ - T - r r T T VA C O C I N E R A . T E M N - ; V,1- h O E I C I T A I N.v E A V V N D E K A . P A -
gOLlCITA ^ quehaceres do ^ r a u n a cusa en uu Ingenio, a pocas 
rola1"- ^ S n - APoda^u' 71' seguu-1 lloras de la Habana , ^ue tenga buen:»-
'ca3a. informan, ^pu | referencias, be payan $> a la s e m a n a y 
todos los a v í o s y »e da la comida. Se le 
darft tambif i i una casa p a r a la fami l ia . 
I n f o r m a n : cal le 11, umiuina a 2 V e d a -
<!"• 20429 u a E 60HCIílTrp a r u d e á los (juehaceres do 
k A ^ W Aguifa, 94. altos. 
0 a. 
C O C I N E R O S 
T / \ r l í T T A I N C O C I N E R O , P A R A 
; p a t r i m o n i o . T e l é f o n o 1-7.09. i a 
V A R I O S 
i IM n wiTmTmitin—rrrrfmfTT 
EE C E R R O , T A E L K R D E L A V A » O ; S E sol icita un dependiente, se prefiere que 
sepa a lmidonar y que tenga referencias . 
C e r r o , 546. 
20408 io a 
p O X S I L A O O , 02. NIC S O E I C I T A U X 
\ J buen chauffeur, pen insu lar , con bue-
nas recomendHcionea de casa part icu lar . 
De doce a tres p. m. 
20477 io a 
c a í a de c o m e r c i o i m p o r t a d o r a , n e -
ja t a q u í g r a f o o t a q u í g r a f a , e n es-
que eea a l a v e z m e c a n ó g r a f o 
pido y exacto . S i « a b e i n g l e » p a r a ^ l ^ . . 
[er ¿ a c e r traducJciones , *e p r e f e r i -
Buen sueldo y o p o r t u n i d a d p a r a 
[jorar, h a c i é n d o s e ú t i l . S e r e q u i e 
Q E S O E 1 C I T A U N A C R I A D A , Q I E S E -
KJ pa l a v a r y planchar , p a r a un matr i -
monio con una n i ñ a . Sueldo 20 pesos. C a -
llo B . 244, entre 20 y 27. Vedado. 
20ÍT8 10 a 
Q M S O M C I T A I N M I C H A Í H O , D E 14 
"oa. para la l i m p i é z a . Cerro , 
1 10 
M E C A N I C O 
A l c a n t a r i l l a d o d e G u a n a b a c o a 
Se sol ic i tan do 200 a 300 hombres para 
loa trabajos . Se paga de | 2 a $2.00 Jor-
nal , para pico y pala . D i r i g i r s e : Ofic i -
n a s Contrat i s tas del Alcantar i l l ado , en 
Pepe Antonio, n ú m e r o 41. Guanabacoa . 
K'SIO ^ 30 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, a m -
bos sexos, informes 1 a 5. L o s del inte-
terior remitan 20 centavos sellos p a r a 
(Muestras-Prospectos) . Informes , etc. Z a l -
d í v a r y S a r r a i z . Suspiro, 8. altos . 
lUOOS 10 a 
T T X M L C U A C I I O D E 10 A 12 A S O S S E 
KJ necesita como aprendiz para una ca-
s a de comercio. E . Uuastaroba. S a n J u a n 
de Dios y Agular . 
19390 9 a. 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , l i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e n 
l a f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & S e l l i n g C e , S . A . 
C 5977 ' i n 19 j l 
C J E D E S E A C O L O C A R L N A M U C H A C H A , 
O eepafiola, en c a s a de m o r a l i d a d , de 
I muchacha do cuarto o comedor; tiene bue-
los e x t e r m i n a ; pero ha n a s re ferenc ias ; sabe cumpl ir con su 
o b i l g a c i ó n ; no se admi ten tarjetas . I n -
f o r m a n eu A m a r g u r a . 31, altos, segun-
do piso. 
2íH6í5 10 a 
C O S T U R E R A S 
Se solicitan en M u r a l l a , n ú m e r o 14. Se 
pagan buenos precios, pueden presentar-
se con r e c o m e n d a c i ó n los S á b a d o s , de C 
a 12 de l a m a ñ a n a , día que rec ibimos y 
entreKamos la costura. K . G a r c í a y C a . 
T e l é f o n o A-2ÍÍ03. 
19144 9 a 
T \ ü S J O V E X E S . P E N I N S U L A R E S , D E -
i ' sean colocarse de cr iadas de cuartos 
o de comedor: saben su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n eu If 'eiuandina 70, Cerro . 
20370 9 a. 
CR I A X D E R A , S E D E S E A C O L O C A R una c r i a n d e r a Joven, e s p a ñ o l a , de dos 
meses d « par ida , abundante leche y bue-
na salud, con certificado de l a S a n i -
dad. I n f o r m a n : Santa C l a r a , número%16, 
fonda L a P a l o m a . 
20194 1 ° • 
C E D E S E A C O L O C A R L N A AM E R I C A -
k J n a , de color, f ina , para habitaciones 
y coser a mano y a m á q u i n a o p a r a los 
niflos. Desea f a m i l i a de m u y buena yu-
s l c i ó n . Acosta , 80 
•¿USll 9 a 
I | B 8 f i A C O L O C A K S K l NA s t E S O R I T A , 
en c a s a de mora l idad , para la cos-
t u r a y bordados. D ir ig i r se a Cast i l lo , n ú -
taem 78. T e l é f o n o A-7J48. 
i'U-'úT 9 a 
T J X A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
%j locarse en c a s a de moral idad, p a r a 
l impieza de habitaciones, sabe coser a 
mauo y a m á q u i u u ; t iene referencias . I n -
f o r m a n : E s p a d a . 120. letra U , eaqulna a I 
Z a n j a . 20204 0 a 
T \ E S E A N C O E O C A R S E D O S J O V E N E S , • 
± J e s i i a ñ o l a s , una para c r i a d a de habita- j 
ciones y z u r c i r ; otra para comedor o ma-
tr imonio aoio. S a n L á z a r o , 2ol. 
. - ú j j . , . 9 a 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , J O -
JLJ ven, honrada, p a r a l impiar una casa , 
no duerme fuera hasta las ocho de la 
doebe, Itomay, 73, X e n a . 
L'0310 9 a 
a i A Ü H E U R S 
| O V E N , E A P A f t O L . D E S E A C O L O C A R S E 
ty de cuaui ieur , con caua i i e io que m a -
neje su muqulnu; tengo titulo pero no 
estoy muy practico en e l manejo , l e i e -
lono A-2S9S. , , 
20723 ? 
/ ^ H A L F F E L R . E S P A S O L , S E O E K E C E 
KJ p a r a c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. 
I n f o r m e s : D e r n a z a , 1S. 
-0340 M , a _ 
/ ^ H A L E E E t R , M E C A N I C O , E S f A S O L , 
\ J ue Zt auos, ejerciendo < auos dicho 
oficio, en la c iudau Ue b u e n o s Aires , «e 
ofrece para par t i cu lar o casa do comer-
cio. C o r r a l e s , loo, altos. S. I c r e ü . 
20551 11 • 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s gana un bnen 
chauCfeur. E m p i e c e a aprender i :?y 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n grat is . Mande tres sellos 
de a 2 centayoe, p a r a franqueo 
a Mr. Alber t C . K e l l y . San L i z a -
ro, 249. H a b a n a . 
M E HAGO de comis C A R G O D E T O D A C L A 8 H iones. para Tender a u t o m ó -
viles, es tablec imientos . M a l e c ó n , altos M i -
rumar . A . F e r a á n d e z . 
20022 12 a . 
= = 9 
/ ^ H A L F P E U R , E S P A Ñ O L . C O X 5 A S O . -
KJ de p r á c t i c a , so oirece p a r a casa par-
t icular, t iene rc ierenc ias de las casat 
que h a trabajado. I n f o r m a n : calle -í y 
oa.. Vedado, ' i e l c í o n o F - l 5 ^ 
.'0-124 10 a 
OC A S I O X tablecerse E X C E P C I O N A L TARA E S -oii una buena c o l o c a c i ó n : 
Estableceremos a lgunas personas en un 
comercio muy lucrat ivo; uo se necesita 
capi ta l ni experiencia . í í a r a n t i z a m o s $150 
al meH, hay (iiiicnes g a n a n mucho m á s . 
Dir ig i r se a Chapc la in & Kobertson . 3337 
X a t c h e » Avenue, Chicago, E E UU. 
30d-lo. 
De venta por: Dr . P a d r ó n , X e p t ú . i o y 
Belascoafn; S a r r á ; J o h n s o n ; Dr . Taque-
Chel ; D r o g u e r í a San . l o s é ; y L a Ame-
r icana . F e r r e t e r í a s y l o c e r í a s : C a m i l o 
V a l d e ó n . Mural la . 07; Fernando/ , y l ino. . 
Gfill£.no. 89; M i r a n d a y Pascual . Xeptu-
no. 15. 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U X A J O V E X . E 8 -
JI • p a ñ o l a . p a r a habitaciones , es f i n a y 
tiene referencias; gana buen sueldo, que 
sea (usa muy seria , no tarjetas . E m p e -
drado. ID. F r u t e r í a . 
-'):>:•;:) 9 a 
D E S K . W C O L O C A R D O S J O V E N E S , 
vj pei i insularea, una de cr iada de cuar-
tos o comedor y otra de cocinera. In for -
m a n : calle 23, 2S3, entre D y E , Vedado. 
Q E O F K E C K UN J O V E N , P A K A A T Ü -
KJ dante de chauffeur, en casa part icular 
o garaje ; tiene buenas recomendaciones. 
Cerro , LC4 T e l é f o n o 1880. 
20181 10 a 
Q E D E S E A C O L O C A R U X M t C H A C H O , 
k J e s p a ñ o l , de ayudante de ciiaufteur ct» 
c a s a p a r t i c u l a r o de comercio. P a r a I n -
f o r m e s : R e i n a , 35; el zapatero. 
20445 10 a 
208U 9 a 
S E N E C E S I T A UNO QUE T E X G A E X -
n - - : •— P E H I E X C I A EX MONTAR, DESMON-
rtfereociaa í a t w r a c t o n a i . J J i n g i r s e i T A U V A J U S T A B M IUMUVILES AME-
RICANOS. E S PRECISO QUE HAYA T E -
XIDO E X P E R I E N C I A COX AUTOMOVI-
L E S Y QUE TENGA R E F E R E N C I A S . 
I N F O R M E S : E . W M I L E S , PRADO, XU-
MJ5RO U . 
20484 11 a 
escrito a l a p a r t a d o n ú m e r o 1 7 8 2 . 
r:c 13 a 
J T i a l ' l E S T O P E R M A N E N T E Y D E 
uorveulr se solicita un t a q u í g r a f o en 
riés y E s p a ñ o l , c o m i t e n t e , que sea 
en mecanógrafo, y un t a q u í g r a f o en 
jmuol une sea buen m e c a n ó g r a f o . Se 
Eean reierencias. D i r í j a n s e a l Apartado 
ñero 1071. t 
™ m 83, H a b a n a . 
ación y número 








que no jft. 
; DE MA5 
enga b!" 
tos, antir 
Ikitamos u n v e n d e d o r e x p e r i m e n t a -
para el giro d e e f ec tos e l é c t r i c o s , 
célente o p o r t u n i d a d p a r a p e r s o n a 
«npetente y que p u e d a a p o r t a r re 
m 
dieii conocer las p i a b a s m á s i m p o r t a n * 
!ro$2ai i d e l interior d2 b R e p ú b l i c a . E > 
¡bir en i n g l é s a l a p a r t a d o n ú m e r o 
M a n i c u r e , s e n e c e s i t a , b u e n a , p r o f e -
s i o n a l , so lo p a r a a r r e g l a r a s e ñ o r a s , e n 
l a g r a n P e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í -
n e z . N e p t u n o , n ú m e r o 8 1 . 
20489 lo 
A U X I L I A R D E C A K P E T A . S E N E C E S I -
X A ta ta uno con buen c a r á c t e r de letra, 
preferible sepa e s c r i b i r con la L n d e r -
. ivood, $7 mensuales . O R e i i i y , 79, l lbre-
ncias sa t i s fac tor ia s . E s i n d i ^ e n s a - ' r ía . 
201:17 1 0 j l . _ _ 
Q E S O L I C I T A UN V S N H B D O B l ' A K A 
O una f á b r i c a de (Abacos; se da buen 
nucido y c o m i s i ó n , pero es indispensable 
tener buenos informes y g a r a n t í a s . I n -
forman : Clave l , 12-A. de 11 a 12 de la 
m a ñ a n a . 
205i;{ 14 a. u;so 14 a 
AKllKKOS. H A C E F A L T A U X O P E -
(aíio que tenga herramientas Suel-
a mitad de c a í ó n . E n l a cal le í eaqui-
« Calzad;;, Vedado. 
lOtfü 12 a. 
E«0LICITA U X A n i r f i X A L A V A N D E -
> PEXUÍMJ11 tr;ll ,ajur en casa de corta 
h, . . . ¡ nJH:'. Informan: cal le A, 18«. entre 19 
21. Vedado. 
¿0711 13 a. 
t SOLICITA U X A P E R S O N A . E X T E X -
flida de e s t e n o g r a f í a , m é t o d o G r e ^ 
que t i iM,*if??. , l lar clases (le noche. In forman 
teléfono A-5080; de 0 a 8. 
licito n e g o c i o . D e s e o a d q u i r i r o 
S o l i c i t o A g e n t e s a c t i y o s e n t o d o s l o s 
p u n t o s d e l i n t e r i o r , p a r a a r t í c u l o d e 
f á c i l v e n t a y c o n s u m o d i a r i a . M u e s -
t r a s g r a t i s p a r a s u s c l i e n t e s . M a g n í -
f i c a c o m i s i ó n . M á o d e 1 0 0 p o r 1 0 0 d e 
u t i l i d a d a los A g e n t e s . E s c r i b a h o y 
m i s m o p i d i e n d o d e t a l l e s y m u e s t r a g r a -
t is . B a l b u e n a y S a l a . M o n s c r r a t e , 1 3 3 . 
H a b a n a . 
30289 20 a 
• • ^ c o n 7 0 ¿ o ™ e n toeí^« f i ^ a a s í ^ s s í . 
uei.io 1̂ o d u c ü v o o s o c i e d a a c o m e r c i a l ? P ; , , -O:!S4 ' 
T A V A N E E R A . S E S O L I C I T A U N A P A -
JLÁ r a lavar y p l a n c h a r a q u í é n l a c a s a ; 
C k l l e 11, esquina 
sueldo. 
9 a. 
ena m a r r K a n r > n r t n n ( Í A ' P"-'1''i--I*"K'1-«• 818 N E C E S I T A CON L R 
B S 1 • C í l a ' « P O n a n a O u e s a e , ^enciu, uno para i r a V a r a d e r o , du-
300 a 1 0 . 0 0 0 p e s c i . s e g ú n s u K V a j a C 8 " Xra i í fan refurencia8- S a n 
iportanc ia . i n f o r m e s : S ? . R n h , • Í 2 ^ u -
| » r t a d o 2 5 6 7 . H a b a n a . I S 1 2 x i ; r E 8 , T A ü l f A M L J E K ' J o v ^ ' 
N O U S A N D O U N A M A Q U I N A D E 
S U M A R 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
T T N A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
U edad, desea Colocarse de cr iada de 
mano, manejadora , cuartos o comedor, 
en casa de m o r a l i d a d ; no adinlte tar-
je tas . T iene buenas referencias. I n f o r -
m a n en Mercaderes, 39, altos. 
20421' 10 ag 
Usted tiene que t r a b a j a r de noche lar -
go rato, para hacer el B A L A N C E D E L 
D I A . Con $6 franco de porte, sumar, res -
ta y m u l t i p l i c a hasta $999.009.99. D e j á n -
dole l a noche p a r a atender a los suyos . 
De venta por 
J . R . A S C E N C I 0 
Apartado 2512. 
19000 
H a b a n a . 
0 a 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C U I A D A D E 
O mano , manejadora, en casa de corta 
lami l la . Sueldo veinte y dos pesos. Pe-
ü a Pobro, u ú m e r o 10. 
20163 10 a 
Q E O F R E C E , D E C R I A D A D E M A X O , 
k J para cuartos o cernedor. I n f o r m a n en 
S a n Rafae l , entre Oquondo y M a r q u é s 
G o n z á l e z , solar . 
20202 9 a 
CO X M U Y H U E X O S I N F O R M E S Q U E dan, desea colocarse una joven, de co-
lor, de m a n e j a d o r a o cr iada de habi ta -
ciones. P a r a in formes : L e r n a z a , 54. 
20205 9 a ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J uinsular , de manejadora o c r i a d a de 
mano. Su paradero: calle Vives e squina 
F l o r i d a , nfimero W. No se c ó l i c a menos 
de $20 ó $25. 
20294 0 a 
C R í A D t t ó ü £ M A N O 
T T X J O V E X D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J criado en casa p a r t i c u l a r ; tiene bue-
nas re ferenc ias ; 110 «o coloca por poco 
dinero o t a m b i é n p a r a portero. I n f o r m e s : 
Maloja , 53. T e l é f o n o A-3090. 
20722 12 a. 
Q E COLOCA UN J O V E X E S P A S O L . D E 
k.> med iana edad, de criado, jard inero o 
ayudante de chauffeur; es t rabajador y 
honrado. X o sirve l a mesa. I n d u s t r i a , 43 
T e l é f o n o A-5198. 
205S7 11 a. 
T V > S J O V E N E S E S P A D O L E S , S E O F R E -
Cea para ayudantes de chauffeur, en 
caua par t i cu lar o de comercio. I n f o r m e s : 
R e i n a , 31, d u l c e r í a . 
•M:'AV\. L J L -
/ ^ H A I F F E U U E S P A S O L . CON P R A C X I -
ca y referencias , desea colocarse en 
casa par t i cu lar o de comercio; no tie-
ne inconveniente en i r a l campo. I n -
formes : t e l é f o n o A-4144. 
20373 'J A-
^ H I P O T E C A ! 
T T N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
O cr iado en c a s a p a r t i c u l a r ; tiene bue-
nas referencias; no se coloca por poco 
dinero. I n f o r m e s : C á r d e n a s , 2-A, habi ta 
c i ó n , 22; de 9 a 11 y de 1 a 8. 
20005 11 a. 
T \ S B B A C O L O C A R S E U X C R I A D O D E 
X J mano, de m e d i a n a edad, en casa par-
t i cu lar respetable; tiene referencias . C a -
lle R e i n a , n ú m e r o 20, bajos, d a r á n r a z ó n . 
2ü2s5 9 a 
UX A P E N I N S U L A R , CON 151 B V A S R E -comendaclones, desea colocarse de 
I V r A T K I M O N l O J O V E X , P E N I N S U L A R , 
XTJL y sin h i j o s ; acostumbrado a v i a j a r ; 
él es un excelente y f ino c r i a d o ; el la pa-
r a l impieza de habitaciones, coser, ves-
t ir s e ñ o r a s o manejaj- uu n l ü o . Se ofrecen 
p a r a s a l i r con a lguna fami l ia a Nueva 
Y o r k o a l Norte. Inmejorables referen-
c ias . I n d u s t r i a , 78, bajos . T e l . A-8074. 
20377 9 a. 
T T X P E X I X S U L A R D E M E D I A N A E D A D . 
cr iada de mauo, entiende un poquito de \ f desea colocarse de cr iado de mano 
A G E N C I A S D E C O L O C A C Í O N E S 
A G E X C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O 
- T i . M e n é n d e z . E s t a acreditada c a s a faci-
l ita con buenas referencias toda clase de 
personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e n a l t e l é f o n o A-331S. H a -
bana, n ú m e r o 118 
20399 10 a. 
coc ina , para matr imonio solo, s in n i ñ o s . 
D a r á n r a z ó n : calle 17 y 22, Vedado. 
20088 9 
00090 11 a. 
le color, 
iy limpisi 
0 y wj" 
Redado. I 
6 a 9 p . i 
12 
PIAR 
>S0S, M 1 
Dcinera. 
EBA tí 
le a I»1 








1)E C O M I S I O N I S T A S : N E C E S I T A 
lrf,,f,n /lor "(,tlvo. entendido en te las y 
pnimerla, j .ara i m p o r t a c i ó n directa. 
I"ui preaeiiturse s in experiencia en di-
Lntl"'}'/ -e-n sucldo y c o m i s i ó n . Te -
fe 
K 1.1 a 
rtrS5CE8í? ,A DN M U C H A C H O , D E t T -
lurce a diez y ocho a ñ o s , p a r a traba-
nV^ '?'C("n cn caSa comis ionista . I n ú -
i preRentarge s in refefenclas. Teniente 
^ n ú m e r o Co. , 
^——— . _ _ _ J a I 
» mftS0l:,Iít , í ;V l:N r ) E P E N D I E N T E . D E I 
'ndi , ü , 40 ^i108- Peninsular , que en-
m a% •orr,erla 0 P a " e r l a ¡ se lo paga I 
^ a S(,0 al mea. H o r a s de recibo 
para l a v a r la ropa de un matr imonio 
y ayudar algo. Neptuno. 57, l i b r e r í a . I n -
forman. T e l . A-CTJO. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
0 ' R e i l l y , 9 ! / 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda (.-lase de personal que us-
ted necesite desde el m á s humi lde em-
pleado has ta e l m á s elevado, tanto pa-
-áríKoü op ooioo soptnj.) ap oi.B((tjjj I«Í ua 
nes , inst i tutr ices , m e c á n i c o s , ingenieros , 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
mos facil itado m u c h í s i m o s e m p U a d o s a 
las mejores f irmas, casas part i cu lares , I n -
genios, D á ñ e o s , y a l comercio en general, 
tanto de l a Ciudad cerno el del inter ior . 
S o l i c í t e n o s y se c o n v e n c e r á . l i eers Agen-
cy, O K e l l l y , 9Mi, altos, o en el é d i f l c i o 
F l a t i r o n , departamento 401, cal le 23 es-
quina a B m u h v a y , X e w Y o r k . 
V I L L A V E R D E Y C A . 
r t K A .s::5foKA. s s p A f i o L A , M:( KSITA O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
U dos o tres l i u é s p e d e s para comer en GRAX AGENCIA D E " O L O C A C I O X E S 
f 4 f f l S ' trrao- L l u P e d m d o ' SI quiere usted tener un L - ' v cocinero 
11 a- de casa part icular , hotel, fonda ^ CCtft" 
blecimiento, o camareros , criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repart ido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de e s ta ant igua 
y acred i tada casa , que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la I s 'a y t rabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A . P E -n l n s u l a r para los quehaceres de la 
casa. E m p e d r a d o , oL bodega. 
2i>101 11 n. 
[jf¿01)- m- Hospital , 60 
de 
11 a 
b 'ra C , ^ A l NA « V E N A L A V A N D E -
fS* •1 T l?v,e .en su casa. L í n e a , es-
tes'1 • ' ^ eJa(l0-
11 
SE S O L I C I T A I N ( U I A D O , P A R A L I M -pleza y mandados, con referencia. F a r -
macia San Carlos , Sun Miguel , 103 
20298 9 a 
Q E S O L Í C I T A I N M I C H A C H O , D E U 
O a 10 a ñ o s , para encarpos de oficina, 
bien presentado. Sueldo $12. A n g o l é s . 41, 
altoj?. 2^72 9 a 
SO L I C I T A M O S UN J O V E N , U L A N C O , D E 17 a 20 a ñ o s , p a r a trabajo genera l , 
que cepa leer y e s c r i b i r y v iva cerca, $18 
secos a l mes para empezar. F l e i s c h r a a n n 
y Co. , Vi l legas , S I , bajos. 
20260 9 a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A D E mano, entiende algo de cocina o de 
manejadora. I n f o r m a n eu J e s ú s M a r í a , 
04, altos. 
20279 9 a 
IJ X A J O V E X . PENINSULAR, D E S E A J colocarso de cr iada de mano o ma-
nejadora , es f o r m a l y no admite tar je -
tas. I n f o r m a r á n eu Picota , n ú m e r o 32. 
2027S «1 a 
UNA S E S O R A , P E N I N S L L A K , D E M E -d l a n a edad, desea colocarse de c r i a -
d a de mano o para cuartos, sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y desea buen sueldo. 
Corra les , 3ü. 
20271 9 a 
SE D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A C H A , peninsular , do cr iada de mano o para 
l impiar habitaciones. I n f o r m a n : Crespo, 
3S. bajos . 
a»2<0 9 a 
T Ñ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
X J n insu lar , de criada de mano o de 
cuartos , acostumbrada en el p a í s ; t iene 
T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n en 
E l -Diorama. Cal le de Consulado, 71. T e 
l é f o n o A-4044. 
20400 11 a . 
C O C I N E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R . U X A B U E N A C O -
¡ 3 c i ñ e r a y repostera p a r a casa par t i cu -
l a r o establecimiento y desea que las 
f a m i l i a s que l a sol ic i tan sepan comer. P a -
r a m á s i n f o r m e s : S a n L á z a r o , 293, H a -
bana. 
20024 1 2 a . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , 
X J peninsular . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a 
l a cr io l la . Sabe r e p o s t e r í a . T i e n e refe-
rencius. G a n a buen sueldo. Salud, 24, sas-
t r e r í a . 
20667 12 a. 
C O C I N E R A Y C R I A D O 
U n matr imonio desea colocarse; e l l a de 
cocinera y él cr iado; v a n a l c a m p o ; tie-
nen buenos informes. I n f o r m a n : Calaadu, 
130, entre 10 y 12, h a b i t a c i ó n 5, Vedado. 
20702 12 a . 
referencias. X o importa que sea fuera de C O L O C A C I O N : SE D E S E A C O L O C A R 
l a Habana . Salud, 134. 
20202 9 a 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R -
O se de cr iada o manejadora, sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n y no se coloca me-
nos de 20 pesos, n i fuera de l a H a -
bana. Para m á s in formes : T a m a r i n d o , 
n ú m e r o 32, J e s ú s del Monte. 
20309 9 a 
D E S E A C O L O C A R U X A l i l U C H A -
ha, p a r a c r i a d a de mano y t a m b i é n j 
sabe coc inar y se coloca para todo, s ien-
do corta fami l ia , tiene referencias de 
donde h a estado. I n f o r m a r á n en Cast i l lo , 
mimero Ül. antiguo, entre S a n R a m ó n y 
V i g í a . . 20325 9 a 
Q E 
¡O el 
una cocinera, a s t u r i a n a , sabe coc inar 
de todas clases y r e p o s t e r í a ; para dor-
mir en e l acomodo. Sueldo 23 a 30 pe-
sos. T i e n e referencias . Agui la , 182. entre 
Apodaca y Glor ia . 
20578 H a 
r^ement to nght puon? w-iii r«'»-.». -AU appll-
í ' W e s « , L t r e a ^ ln confldence. R¿nd 
^ « g e r Á i m . ; •V"'' « a l a r y expeceted to: 
¡2000} Al)artado 26L H a v a n a . 
11 
G R A T I S E N V I A M O S 
S e s o l i c i t a 
y c o n o c e d o r 
p a r a t r a b a j a r 
e n t i e n d a d e l c a m p o , s i h a t r a b a j a d o 
e n t i e n d a m i x t a m e j o r . S u e l d o $ 2 5 . E s 
n e c e s a r i o t r a e r r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n : L u i s R a m í r e z B a r c c l ó . O f i c i o s , 
3 6 , e n t r e s u e l o s . 
20100 s a 
de ^ , 
{A. 
S n ^ n * ^ " > u n e le -
c ^ r e l i c a r i 0 ^ o r o m a t e 
^ $ 1 ^ d0S re tra t0$ ' a I «ellos ¿ V 1 - 0 0 e n « i r o p o s U l o 
^ y C o - 1 7 0 8 . H a -
• L l ( ; i T : 13 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el F O R D que h a me-
recido el nombre de f a n t a s m a Chiqui to 
que g a n ó en las c a r r e r a s del O r i e n t a l 
P a r k . fué preparado por los d i s c í p u l o s 
en el ta l l er de la Escue la de Chauffeurs 
de la H a b a n a y fué piloteado a la v ic-
toria por un d i s c í p u l o , l levando como 
ayudante un ilscfpulo. todos e n s e ñ a d o s 
bajo la d i r e c c i ó n del experto Director 
nuestro Albert C. K e l l y . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U T U C I I VCHA, PENINSULAR, D E S KA 
1»X encontrar un matrimonio, s in hijos, 
p a r a los quehaceres de c a s a o p a r a co-
ser y l i m p i a r habitaciones; no va fuera 
ue la H a b a n a ni duerme en e l acomo-
do. Trocadero, 61 
20692 • 12 a 
T T N A J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A 
\ J colocarse en c a s a de corta f a m i l i a ; 
de cr iada de mano o de cuartos , con re-
ferencias . I n f o r m a n : S a n J o s é 43. 
20712 12 a. 
r \ D S B A N COLOCARSE DOS P E X I N S C -
X J larex, una de c r i a d a de mano o ma-
nejadora y la otra sabe coc inar; alendo 
para un matr imonio , hace las dos cosas ; 
no sale fuera de l a H a b a n a . O b r a p í a , 14, 
altos. 
^0710 12 o 
SE D E S E A C O L O C A R U X A M U C H A -cha, peninsular, para casa de una se-
ñ o r a so la o un matrimonio solo; no dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Jove-
Uar , n ú m e r o 10. antiguo. H a b a n a . 
20351 9 a 
T A E S E A X C O L O C A R S E D O S C O C I X E -
X J ras. e s p a ñ o l a s , coc inan a l a c r i o l l a 
y e s p a ñ o l a , lo mismo p a r a e s t a b l e c í -
mi< nto que para c a s a part icular , no van 
a l W d a d o n i J e s ú s del Monto. A m i s t a d , 
130, fronte a l Campo M a r t e ; h a b i t a c i ó n , 
33 20426 10 a 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R . E S P A -
\ J ñ o l , para casa part icular o de comer-
c io ; tiene buenas referencias de las ca -
sas que h a trabajado . I n f o r m a n : T e l é -
fono A-9S72. 
30303 9 
T E J E D O R E S D E U B R Q S 
r p E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , D E 29 
JL a ñ o s , m u y competente y formal , de 
estado casado, r e c i é u l legado de E s p a ñ a , 
con s e ñ o r a y p e q u e ñ o h i jo se ofrece pa-
r a d e s e m p e ñ a r cargo o puesto a n á l o g o 
en ciudad o campo, median ue m ó d i c o 
sueldo. E x t e n s o s conocimientos en v í v e -
r e s y f e r r e t e r í a . Documentos y referen-
c ias a s a t i s f a c c i ó n . E s c r i b i r a B e r n a z a , 
72, cuarto 34, 
2O095 12 a. 
U N T E N E D O R D E L I B R O S 
moderno, se coloca por h o r a s . M e c a n ó -
grafo y corresponsal en i n g l é s y espa-
ñol . L a r g a p r á c t i c a profesional de todas 
las contabil idades. Buenas re ferenc ias y 
g a r a n t í a s . E s c r i b i r a E . E c h e g o y e n . S a n 
N i c o l á s , n ú m e r o 82, altos. 
20574 12 a 
r p K N E D O R D E L I B R O S Q U E E S T A T R A -
JL bajando desea cambio de casa . Mu-
r a l l a , 1 Apartado 573. T e l é f o n o A-7089. 
20025 10 a. 
S Í Í r í b ¡ ¡ r i ¡ r D I A R I 0 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A H J O S 
DI N E R O P A R A C O L O C A R C O X H I P O -teca. en diversas part idas . I n t e r é s 
m ó d i c o . S i n i n t e r v e n c i ó n de corredores . 
A m a r g u r a , Ti y 79. altos. A . D . 
2CKKJ<i 12 a. ^ 
D I N E R O E N P A G A R E S 
prendas de valor y p i g n o r a c i ó n de vnlo< 
res. Of ic ina R e a l Es ta te . A . del B u s t o . 
Aguacate , SS. A-9273; de tí a 10 y 1 a 4. 
20514 14 a. 
r j p H E C U B A N A M E R I C A N . " E M P E D R A -
A do, 66. T e l é f o n o A-5S82. L o s negocios 
se resue lven en 24 horas , son ser le s y 
reservados. D inero eu p r i m e r a y segunda 
hipotecas. A l q u i l e r e s de casas . P a g a r é s , 
a u t o m ó v i l , y p a r a fabricaciones a l t ipo 
m á s bajo que nadie, y p a r a toda c l a s a 
de negocios, compra y venta de solares 
en todos los Repartos , d á n d o l o s m á s b a -
rato que nadie. Se gestionan toda c lase 
de herenc ias y asuntos judic ia les , cobros 
de cuentas a t r a s a d a s , c a r t a s de c iudada-
nía . 5 R . L a z c a n o . 
- i r iU; -0 a 
UN A H I P O T E C A D E S I E T E M I L P E -SOS en oro a c u ñ a d o , a l 7 por 100, r e -
conocido en casas en J e s ñ s del Monte, qua 
vale $14.000. Se cede. Directo. R i v e r o ^ 
T e j a d U i o , 44-
20378 9 «. 
TE N G O $5<MM»00 P A R A P R I M E R A S H i -potecas del 6 por 100 en adelante. T a m -
b i é n tengo p e q u e ñ a s p a r t i d a s p a r a se-» 
gundas hipotecas, p a g a r é s , a lqui leres , u s u -
fructos y todo lo que- tenga g a r a n t í a . 
Todos los asuntos se resue lven en 24t 
horas con ser iedad y re serva a b s o l u t a . 
I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 60, altos. De 0 a 
11 y de 2 a 4. T e l . M-1766. T e l é g r a f o s 
I b a e m l . 
20385 15 «• 
M . F E R N A N D E Z 
S a n t a C l a r e 2 4 , a l t o s , e s q u i n a a 
S a n I g n a c i o . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; 
d e 1 a 4 . 
D i n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s . 
P r é s t a m o s e n p a g a r é s e n to -
d a s c a n t i d a d e s c o n m a c h a f a c i l i -
d a d p a r a e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 
2 4 h o r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
S e c e d e , e n A g u a c a t e 5 8 , e n t r e 0 ' R e i -
l l y y O b i s p o , l a m i t a d d e u n a c a s a d e 
m o d a s o s o m b r e r e r í a o c o s a a n á l o g a . 
20-^S Í2 a 
19980 31 a 
Q E O F R E C E U X H O M B R E . C A P A Z , D E 
k J 55 a ñ o s de edad, p a r a portero. Cal le 
S a n t a C l a r a n ú m e r o 16, L a Pa loma. 
20622 12 a. 
T > A R A P O R T E R O O C K I A D O D E M A -
X no, se ofrece un p e n i n s u l a r de me-
d i a n a edad. T i e n e quien lo recomiende. 
I n f o r m a n : C a l z a d a y B a ñ o s , n ú m e r o 9. T e -
l é f o n o F-1620. 
20859 12 a. 
T ^ E S E A C O L O C A K S E UN J A R D I N E R O -
X J sortelano, e s p a ñ o l , de mediana edad, 
p a r a l a c iudad o p a r a el campo, c o a bue-
nas referencias . I n f o r m a n en l a cal le 
A m i s t a d , e squina a Barce lona , ca fé . 
20679 12 a ^ 
S~ E O F R E C E P O R T E R O O C R L V D O , E s -p a ñ o l . O b r a p í a , 107, altos . 
20713 l 2 a-
UN A M U C H A C H A , PENINSUUAU, SE desea colocar p a r a coc inar; duonne 
en e l acomodo; o p a r a cr iada de mano, 
p a r a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s . I n f o r m a n : 
San L á z a r o . 304. T e l . A-2027. 
20499 10 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U X A C O C I N E R A , peninsular , l leva t iempo en el p a í s y 
tiene referencias de donde h a estado. I n -
formnn en Apodaca, 17. 
•jcr.oq 10 a. 
CO C I N E R A , S E O F R E C E , D E N T R O D E l a H a b a n a , v a y a n a buscar la , fonda 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O pen insu lar , de cr iada de mano «o ma-
n e j a d o r a ; sabe :-u i d d i g a c i ó n y tiene 
buenas referencias I n f o r m a n : L u z . 52. 
20103 / 11 a. 
IT X A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A i colocarse de c r i a d a de mano en c a s a f-MlítllCA C 
A» T Z h ! ! . l a v ! y COrta famili i l - l n £ o r m a n : J J p a ñ o l a , p a r a la c o c i n a : solamente 
duerme en la colocacin; en Hospital , 4. 
del "Porvenir ," cal le Sol. 
20291 9 a 
C O L O C A R S E U N A J O V E X , E S -
U n j a r d i n e r o c o n s u s o p e r a r i o s . 
Se ofrece p a r a arreg los y cuidados de 
j a r d í n y parques, mucho e smero en s iem-
bras, sabo de hortelano; tiene quien lo 
recomiende como bueno y curioso. I n -
f o r m a n : Vedado, calle IV y 22. T c l é -
tono F-IOST. 
20099 12 a. 
Q E D E S E A C O L O C A R UX M U C H A C H O , 
k J de 14 a ñ o s de edad, es r e c i é n llegado, 
tiene quien responda por él, se prefiere 
para una c a s a de c o m e r c i a o para a l g u n a 
I n d u s t r i a , p a r a a p r e n d e r Ti lgún oficio, se 
coloca por l a comida y a lguna cosa, para 
vest ir lo y p a r a d e j a n o i r / p o r l a noche 
a l colegio; se dirigen a todas horas a 
l a calle de Neptuno, n ú m e r o 269; cuar-
to, n ú m e r o 6. 
20538 11 a 
4 P O R 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l sobre todos los d e p ó s i -
tos que se h a g a n c n e l Departamento da 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los b i e n e » 
que posee l a A s o c i a c i ó n . No. 61, P r a d o y 
Trocadero. D e 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m . 
7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 ln 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cant idades c n e s t a 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, C e r r o 
y en todos los repar tos . T a m b i é n lo doy 
p a r a e l campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o , 47; do 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
20261 31 a 
en Aguiar 
20389 9 n. 
| \ E S E A X C O L O C A R S E D O S M U C H A -
X J chas, peninsulares , de cr iada de m a -
no u n a y otra de manejadora , saben cum-
pl ir con s u s obligaciones. Sue ldo: $20. 
I n f o m e s : Ga i lano .,107. bajos. H a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 10 
20392 0 a. 
Q E í í O R I T A S E R I A , M E C A N O C i » V F A C O X 
IO mucha o r t o g r a f í a , buena p u n t u a c i ó n y 
letra, desea encontrar empleo de a u x i -
l i a r de carpeta o cosa a n á l o g a , en casa 
de comercio ser ia , t iene r e c o m e n d a c i ó n 
comercia l . D i r i g i r s e a A n n u n d a H e r n á n -
dez. C a l l e A g u s t í n Alvarez . n ú m e r o 5. H a -
bana. 20050 17 a 
IT X A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O - oro Su<i[do. j locarse de cr iada de manejadora , en „ , . , 
e l Vedado, tiene quien la recomiende, no ¡ ™ £ , 
U n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , s o l i c i t a u n a 
c a s a p a r a h a c e r s e c a r g o de l a c o c i n a . 
E s g e n e r a l c o c i n e r a . C a l l e 1 7 , n ú m e -
ro 2 2 8 , entre F y G , t i e n d a . 4 0 p e s o s 
se coloca menos de I n f o r m a n : A y 
25. J a r d í n A m é r i c a . T e l é f o n o F-1613. 
20330 9 a 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
. V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
S ^ S f e M 8 ? ^ P B - | director de esta gran escuela, el exper-
• se ln i» r f . " t0 mA8 conocido en la r e p ú b l i c a de C u b a , 
anto- • sueldo, y tiene todos los documentos y t í t u l o s 
vw, tiene a s p i - ¡ expuestos a la vista de cuantos nos vi Preirnnton J. ^in- i-ApueMus u la TIBUÍ ue cuan ios nos vi-
s u m e n por San- ¡ siten y q u i e r a n comprobar sus m é r i t o s . 
E M P E E A D O 
ente el id ioma l n ! 
^ contabil idad y me! 
P A'*'̂ 11611118 r e í e -
r - Box , n ú m e r o 
10 
IU •r,!rí>RMAL 5 H ^ " -
« P a r a una cor ta fa-
i " . S L ? " por 
10 
" Atti ,e 4lcero- B u e n 
menean Stee l Co. 
10 a 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O t i R A T I S 
C a r t i l l a de e.-tamea., 10 centavos. 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E Ó 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
l a puerta de esta g r a n escuela. 
F U N D I D O R E S Y P L A N T I L L E R O S 
P a r a un ta l ler importante de esta c i u -
dad, so sol ic i tan sa i s fundidores y un 
plantil lero. H a n de s e r buenos operarlos , 
p r á c t ' c o s en t r a b a j o s grandes de fundi -
c i ó n . P a r a informes d ir ig ir se a C u b a , 
n ú m e r o 51. 
190C2 9 a 
n . D K C A R P E T . C 1 T R E P E N D I E N T E D E A L M A C E N : f K S O -
X J l icita un joven p a r a a y u d a r en a l -
| m a c é n y l impieza de oficina, con nlfruna 
1 I n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : Acosta , 20, ba-
¡ J o s . 10975 9 a 
^ H J T 0|' ITS. Xij^ncU> 8e so l ic i ta en 
10 
T T X A C R I A D A D E M A X O . I N G L E S A , S E 
\ j ofrece en Revilhiglgedo, 94. 
20557 12 a 
I^ E S E A C O L O C A R S E U X A M U C H A C H A , / pen insu lar , p a r a manejadora o c r i a -
da de mano. T i e n e quien la recomiende, 
lu forma, en A m i s t a d , 136, Habana . De-
sea ganar veinte pesos. 
20015 11 a. 
Q E O S A B A COLOCAK UNA SESO HA, 
O peninsular , de mediana edad, bien ac i l -
matada en el p a í s y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; no 
tiene pretensiones de n inguna m a n e r a y 
tiene buenas referencias de las c a s a s don 
de ha estado colocada: manejadora o 
cr iada de mano. S a n R a f a e l , 141, Uqtieudo. 
20531 11 a 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , de cr iada do mano o de habi-
taciones, l l eva tiempo en la capi ta l , de-
sea u n a casa de m o r a l i d a d ; tiene buenas 
recomendaciones, gana buen sueldo. L a m -
iKiri lIa . 03 
MM9 11 a 
U ^ c o l 
J O O V E N , P E N I N S U L A R , D E S KA 
locarse, en casa de mora l idad , de 
cr iada de m a n o o manejadora . T iene re-
ferenclan. I n f o r m a n : F i g u r a s , S8 entre 
Monte y Tener i fe . 
, aogn II a 
SE D K ^ E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -ninsu iar . de cr iada de mano, infor-
m a n : calle Cuarteles, n ú m e r o 10, bajos-
l a b i t a c l ó n , n ú m e r o 4. 
205t.T 31 a 
MA T R I M O N I O J O V E N , S I N H I J O S . D K -sea colocarse en casa do moral idad 
de cr iados de mano y trabajos var io s ; 
e l l a sabe coser a mano v a m á q u i n a * 
y é l sabe t a m b i é n de cocina. I n f o r m a n en 
Mouserate, 151. Hote l L a s Del ic ias . C u a r -
to 25. 
20«;iO 11 
DK S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular . de cr iada de mano , en ca-
sa de moral idad. Sueldo 25 pesos. Infor-
10 n 
m a n : Monte. 491<2, altos. 
21M4T 
IT X A J O V E X , P E N I N S U L A R . D E S E A ) colocarse de criada de mano o m a -
nejadora , sabe cumpl ir con su obl iga-
c i ó n , no se coloca menos de ¡f20. Infor-
man c n la calle K y 11. T e l é f o n o F-1712. 
20348 fl a 
9 a 
DE S E A C O L O C A R S E U X A 8 E S O R A , pen insu lar , de coc inera , cocina a li 
e s p a ñ o l a y cr io l la , no hace l impieza , so 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN H O M H R E , D E 
X J mediana edad, propio para portero 
o trabajo a n á l o g o , tiene quien le reco-
miende. I n f o r m a n : R e i n a , 65. T e l é f o n o 
A-30.SL 20411 10 a g^^ 
" \ L O S C O L O N O S : S E O F R E C E U X 
XX. buen agricul tor , 20 a ñ o s de p r á c t i c a , 
con buenas g a r a n t í a s . I n f o r m a n : J . C a -
brera . Sol , 110. 
20410 10 ag 
la A L O S C O M E R C I A N T E S 
O- X X c 
smvmn 
C R I A D A S P A R A U M f t A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
Q E DESEA COLOCA R UNA NÍSA.^DE 
H Í 3 f r t ü i ú e r o S ' v e d ^ o 6 ' W-
20631 
lo l a cocina para 5 ó 6 de fami l ia , gana 
25 pesos, si hay m á s , 30 pesos; es sola, 
muy f ina . Informan en Vi l l egas , 103, a l -
tos, entre Teniente R e y y Mura l la . 
20341 9 a 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
S o b r e c a s a s y t e r r e n o s , s e f a -
c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
D i r í j a s e a R e a l E s t a t e . V í c t o r 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; d e 9 a 1 0 y d e 
1 a 4 . 
PR E S T A M I S T A S . P O D E M O S C O L O C A B su d inero del uno a l 5 por c iento 
rnensnal , s i n gasto p a r a ustedes con g a -
r a n t í a s s ó l i d a s e hipotecas. V a m o s a do-
mici l io . D e s d e $100. hasta $50.000. H a -
v a n a B u s i n e s s , A g u i a r , gô  altos. T«w 
l é f o n o A-9115. 
19733 14 a. 
I N E R O , D E S D E E L 6 P O R C I E N T O 
p a r a hipotecas, p a g a r é s , a l q u U 
leres , usufructos, p a r a devolver por sema-* 
nas meses o a ñ o s e invert iremos $500.000 
en propiedades. V a m o s a domicil io. H a -




C o m p r a s 
/ ^ O C I N l 
KJ l a r . i 
E R A R E P O S T E R A , P E N I N S U -
que sabe gu i sar a la e s p a ñ o l a y 
cr io l la , desea colocarse en ca^a m o r a l . 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. 
20359 9 a. 
SK O F R E -
.e un buen v iajante , conocedor de 
toda l a R e p ú b l i c a , o como cobrador; su-
ficientes g a r a n t í a s . J . C a b r e r a . Sol, 110. 
Por escri to . 
-{)MJ 10 n g ' - Q E C O M P R A U X A F I X C A Q U E S E A K S -
T T N - A L A V A N D E R A . D E C O L O R , D E - O quina , en buen P^nto, ^6 1 2 , ^ _ a ^ . 0 0 0 
\ j sea encontrar lavado para lavar los en 
su casa. I n f o r m e s : E s t r e l l a , 125, altos. 
20474 10 a 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular , en c a s a de 
T J X A J O V E N , D E S K A C O L O C A R S E D E I dado. 
C criada de cuarto o de m a n e j a d o r a , ' 
para un n i ñ o ; es peninsular y no .-se co-
loca menos de 20 pesos. 
2057!» 11 a 
i sos, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . C a -
1- a , _ ( lie 0, u ú m e r o 4, bajos, entre J y K , V e -
9 a 
Q E D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-
í ) lar , de mediana edad, p a r a l impieza 
de habltaclonois, p*ra corta f a m i l i a . T i e -
ne r e f e r e n c i a » de las casas donde ha ser-
vido. I n f o r m a n : Po>.o de A g u a Dulce, en-
tre D y D , calle 13, Vedado. 
20570 l l t a 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . D E 
X J coc inera; tiene quien la recomiende; 
sabe hacer dulces; no duerme eu casa. 
Aguacate , 32. 
20391 9 a . 
I^ E S E A C O L O C A R S E l NA J O V í Í N , E S -/ p a ñ o l a . en buena casa, pura la l i m -
pieza de dos cuartos y hacer ropa de n i -
ñ o s . Ca lzada de Concha e squ ina a V i l l a -
nueva, bodega. 
20Ú52 11 a 
"1VJATRIMONTO E S P A S O L . S E O F R E C E 
i l J L a casa formal, e l la para c o c i n a r o 
l impiar hnbitaciones y coser; él para cr ia -
do; tenemos p r á c t i c a en e l trabajo . R e -
ferenc ias a s a t i s f a c c i ó n : vamos a l c a m -
po. I n f o r m a n : Oficios, 7, altos. 
20388 9 a. 
^ C O C I N E R O S 
A-5067. D E S E A C O L O C A R S E U X C O C I -riero del p a í s . Repostero. Sun L á z a -Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E - ' 
O n insu lar . para cr iada do k a b l t M l O U M , ] r0VrtmQ 
entiende algo de costura, e s t á n c o s t u m - i — 
brada ni servicio y tiene personas que I B O C I N E R O , E S P A S O L . S E 
12 a. 
T T N M U C H A C H O D E 14 A S O S . C A N A R I O . 
K J y r e c i é n llegado, se coloca eu cual -
qu iera o c u p a c i ó n que pueda quedar l ibro 
a las se i s de l a tarde, p a r a cont inuar 
su I n t s t r u c c l ó n . T e l é f o n o A-8610. 
20512 10. a ^ 
T O V E N , F O R M A L , CON A L G U N C O N O -
t J cimiento de m e c a n o g r a f í a y t e n e d u r í a 
d» l ibros, desea empleo de 6 a 0 horas 
d iar ias que tiene disponibles . I n f o r m e s 
en Glor ia , 9, s a s t r e r í a . 
20275 0 A * 
U K D K S E A C O L O C A R UN P E M N S U I A « , 
Q COn diez y siete a ñ o s en Cuba, J a r d i -
nero o huerta. Ca l i e 23. entre O y F , 
n ú m e r o 42, l e tra M. X o tiene Inconvenien-
te sa l i r a l campo. 
20273 CJ A . 
DE S E V C O L O C A R S E UN S E S O B , D E edad, portero o l i m p i e z a de a lguna i otra cosa por el estilo. I n f o r -
S a n L á z a r o , 1S, altos. cusa m a n 
2i CCO 9 a 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E D I E C I N U E -'ve a ñ o s , desea colocarse en a lguna f e r r e t e r í a o de dependiente de ca fé . I n -
f o r m a n : S a n L á z a r o , 201; Cuarto . 29. a l -
tos. 20;J0S 9 a 
la garant icen. Informes en San L á z a r o , l i ^ / casa part icular o comercio, l i 
225. j m t r o G e r v a s i o y Bela-scoaln. r ¿ n : c h a c ó n . 14, altos. T e l . M-2Ü4S 
2tW.-) 11 a 
DE S E A C O L C C A R S K UNA / O V E N , E ! p a ñ o l a , p a r a habitaciones , ent iem 
20502 
/ B O C I N E R O PRACTICO EN D U L C E R I A 
\ J y p a s t e l e r í a , - por importante que 
a n t s c a . / N O S T U R K R A EN G E N E R A L SE O I R L -
-15' C ce u n a para casa part icu lar D n r a n 
r M A n en H a b a n a , 60, entre O R e l l l y y 
San J u a n de Dios. 
2tm'5 ; a-
I n f ó r m a -
l o a. 
E S -
de 
de costura a mano y a máqnin .v ; y sabe | l a rí isá. P a u l a , 2, altos 
vest ir s c á o r a s . In forman en O u a Itecalt. ¡ 2Ü3G2 
Obispo, 4»^. Telefono A-3791. Xo se coloca 
menos de 25 pesos. 
20410 10 a 
9 a. 
/ B O C I N E R O E S P A 5 5 0 L . S E O F R K C K . 
\ J c a s a part icu lar o de h u é s p e d e s , sabe 
h ien su o b l i g a c i ó n ; es solo. I n f o r m a r á n 
en Curazao , 0. T e l é f o n o A-1722. 
para cuarto, en casa f ina . I n - 20376 0 a. 
l o r m a n cn A p l a c a , 17. ^ O C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O , 
-. .^ \ j IUuy limpio y p r á c t i c o en francesa . 
DESEA C( LOCARSE UNA JOVEN, D E I color,  
P a r a u n a c a s a r e s p e t a b l e s e o f r e c e u n a 
s e ñ o r i t a d e c o m p a ñ í a . D a r e f e r e n c i a s 
a s a t i s f a c c i ó n , e n S a n I g n a c i o , 5 6 , y 
c n A g u i l a , 7 2 , a l tos . T e l é f o n o A - S 4 0 9 
y A - 5 7 0 8 . 
11 a 
A g r i c u l t o r , o f r é c e s e p a r a a t e n d e r f m -
pesos. S i n corredoes. R e i n a y Amis tad . V i -
d r i e r a B . P r e c i a d o s . 
20603 11 >. 
Q E C O M P R A U X A P A N A D E R I A C O X 
O v í v e r e s para i n f o r m a r : V i d r i e r a R e i n a . 
v Amis tad . R . 
20003 
Prec iados . 
11 a . 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas a l contado y a plazos, en loa 
repartos B u e n a V i s t a . L a S i e r r a , A l m e n -
darea y M i r a m a r . P a r a informe*, d i r i g i r -
se a l s e ñ o r W . S a n t a Cruz . A v e n i d a 5 y 
cal le 9, Reparto B u e n a Vis ta . n . , „ 
C 6580 -4d-7 . 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar -
tos. Se f a c i l i t a dinero en hipotecas desda 
$100 en a d e l a n t » . I n f o r m e s : R e a l State . 
V í c t o r A. del Busto. Aguacate , ÜS. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 J l a g 
/COMPRO ESQUINAS CON E S T A B L E C I -
\ J miento de todos precios, p a g á n d o l a s 
por todo su valor , e n todos los barr ios . 
V o y a domici l io . l-Tguraa. (& A-6021; d » 
11 a 3. Man u e l L l e n í n . 
CO M P R O C A S A S " ~ M A M P 0 8 T E R I A , E X todos los barr ios , de dos a seis m i l 
pesos, p a g á n d o l a s por todo • n J ¡ W M , J T O * 
a domici l io . F i g u r a s . 18. A-OOCl, de U 
a 3. Manuel L l e n l n . 
Jl IJlio 1Ü 8 -
T M ' M P R O Y VENDO SOLARES, FINCAS 
\ ) f incas r ú s t i c a s en todas las prov inc ias , 
doy dinero en pr imera y segunda hipo-
teca tipos rediicldos. p inero p a g » -
í é s a m ó d i c o i n t e r é s . R e s e r v a y^pront i -
tud E s t e v a . E m p e d r a d o . XA 
A-5Ó97 . 
Telé foaio 
C O M P R A S 
Comoro casas de veinte, diez 
" U pesos, de R e l t s c o a l n a los muel lw. y 
tre- lnt» 
e l los y 
necesito 
S m & i ^ T ^ i S T * - . t o . 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
t M M 
11 a. 
nOS J O V E N E S , E S P A S O L A S , F I N I S desean colocarse en casa de inora - I 
l ldad. prefieren f a m i l i a a m e r i c a n a . T ie -
nen buenas referencias . I n f o r m a n cn el 
R e p a r t o Co lumbia . P a r a d e r o F u e n t e s , 
ca f é. 
20502 -< i «, 
le garant ice su conducta. I n f o r m a n : C o n 
su la do. 09-D. 
20155 10 C R I A N D E R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , ninsu lar . p a r a cuartos o m a n e j a i SB D K S E A C O L O C A R _ que ya P K -un 
h o r t a l i z a s , p o d a s , i n g e r t o s y c u i d a d o s 
de a r b o l e d a s . T i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r 
L, s u c o n d u c t a . G . D o m í n g u e z . L i s t a d e 
! v 24. n ú m e r o 107. Vedado. 
20156 
tiene s u certifiendo de 8a - , fmt^m S a n A n t o n K ) d e los B a ñ o s . 
I n l d í d . I n f o r m a n : P r a d » , 18, a l t o » . o * 
V N S O L A R D E C E N T R O . 
que e s t í situado en j a U * M i - -J - a c e r a de los nares. entro ro. en «"i Vedado. 
i j s n o ¿ i i r i 5 a y ^ í ^ V o , 
« l é n a \ I ^ ^ % n e Ú a U o % " b a J o - d i , 




O, E n v 
SiC. Sr. L . R , 
P A G I N A C A T O K C t D I A R I O i r w A R í N A A g o s t o 9 d e 1 9 1 8 . 
. ^ 0 
TKNIENDO 
Decano de los de l a Isla. Sucu r sa l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
pa r to a d o m i c i l i o 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Pa ra c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í c o m o para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casaa?. . . < . PEREZ 
¿Quién compra casas?. « . . . PEREZ 
¿Quién vende so la re»? PEREZ 
¿Quién compra solarea? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de Mta casa «on serios y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
20200 31 a 
E N S A N R A F A E L 
E M I L I O I B A R R A S U R I S 
E s c r i t o r i o : T e n i e n t e R e y 5 0 , a l t o s . 
D e 9 a 11 a. m . y d e 2 a 4 p . m . 
T e l . M - 1 7 6 6 . T e l é g r a f o : I b a e m i . 
Ganga. En J e s ú s del Monte. Calle Justi-
cia, media cuadra de la calzada de L u -
vanfl y Henry Clay. Dos casitas. Cinco 
accesorias y cinco habitaciones. Todo de 
maniposter ía y azotea. Fabricada hace 
poco. E l terreno mide 14 por 34 metros. 
Es de esquina Rentan 120. pesos mensua-
les. Clt imo precio: $11.000. Urge venderla. 
Ibarra . Teniente Rey. 50, altos. 
Otra Ganga. Reparto Montejo. B n la Cal-
zada del Sanatorio "La Esperanza." Bo-
la 
Cerca del Parque, vendo un terreno de 
11x34 metros, total 300 metros, sin gra-
vamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. J u a n . n l t o chalet de madera, fabricado 
Pérez, Teléfono A-2711 1 americana. Doble forro de tabloncillo to-
r r r \ n t \ l k C 1 / r i ü T A á,í la casa' clel0 ra80 toda eIIa y í60^08 
E S O U l N A b L N V L i l i A de flbro cementa Sólo tres anos de fa-
^ . brlcada. Tiene Ja rd ín , portal , sala, dos 
Una en Belascoaín de |<0.000 cuartos de cada lado, hal l frente a los 
Una en Zanja, de 514.0001 cuartos, saleta de comer a l fondo, un 
Una en Empedrado, de. . . . $50.000 j c u a r ^ para criarfos pisos de mosaicos 
Una en Consulado, de. . . . $05.000 j K^O. la casa, cocina", servicios sanitarios 
Una en Campanario, de. • . . $32.0001 completos, patio y traspatio; quedando 
les V sust i tu i r sin pe l ig ro la lac tanc ia i Una en San Rafael, de. . . . |62-**>¡an metro de cada lado de la casa para 
ic» y o»«wi.« . M1 K e i i i ¡ Ijaa en Habana, de. . . . . . . fuO.0001 la mayor vent i lación. E l terreno es de 
ma te rna , lo ú n i c o m d i c a d o es la leche Una en San Ignacio, de. . . - $31.000 io por 40 metros. Todo el a ñ o está 
i ! c „ i - i „ _ J - _ L , , — . . . Una en Bernaza, de $31.000 alquilada. Renta $25 mensuales 
de bu r ra , be a l q u i l a n y venden burras Una ea Agolar, de | 2« 000: ¿ ^ l o : $2.500. Ibarra . Teniente Rey 
nnriA** I Una en Luz' de- • 1 • ». • V * T??-000 altoa De 9 a 11 y de 2 a 4. 
panaas . Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 1W96 
20156 31 a Teléfono A-2r711 
BITES NEGOCIO: SE VEÍíDE UNA CA-sa en la calle de Aguila, moderna, 
tiene sala, saleta y tres cuartos. Precio: 
$4.500. R a z ó n : Mafoja, 4; de 2 a 5. 
VENDO EN L A C A L L E DK GLORIA, una casa de altos y bajos, moderna, 
tiene sala, comedor y dos cuartos, renta 
$50. Precio: $6.500. B a z ú n : Mal4?Ja. 4. es-
quina a Aguila, de 2 a 0. 
EN L A CALZADA DE CONCHA. VENDO dos casas de maniposter ía , azotea, tie-
nen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, patio grande dando el rondo a una 
calle. Precio de las dos: $4.600. R a z ó n : 
Ma^oja^ 4. De 2 a 5. 
" D E P A R T O ^ M E N ^ A K E S : S E V ^ - . Q ^ A N « T í 
A i de un solar, situado a cincuenta UÍO VT que 
próximo rnir de septiembre; por asuntas 
t r o s " d e " V ^ e i i d e n ^ i a "del señor ^ c r e - j p r o x ^ F barata «Lo Gran 
tarlo de Gobernación, en el Reparto A l | W J g g ; d¿ Mudada8 El Progreso de la 
mendares, hace esquina y tiene gor el • *f£¿l£j, oti lada en San Anastasio, i fre te la l ínea de los carritos 




CASA E N SAN LAZARO A DOS OUA-dras de Prado y una de Malecón, ace-
ra de la brisa, con medianeras de nue-
va construcción, propias sin gravamen 
y buena ti tulación, mide 11-25 por 38. S 
vende forma de pago cómoda. Su pre-
cio puede quedar reconocido. Directo. 
Rivero. TeJadlUo, 44. 
2037» ' 9 a. 
XTECESITO COMPRAR VARIAS CASAS 
en el barr io de Arsenal o Ceiba de 
la Habana, véame con sus títulos, ga-
rantizo operac ión en seguida. Trato d i -
recto con sus dueños . Luis Suárez, Ha-
bana, 89; de 2 a 4 p. m . 
4d-9 
V o a t o d e i f m c a i 
y m 
¿QUEMADOS DE ALARIAN AO, C A L L E 
v í Iglesia y S. Ju l io , Puerta Principal 
dei H i p ó d r o m o . Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más, 
produce buena renta. Eu la misma infor-
man. 
20 57 . 23 a. 
V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
l / M l - E D R A D O , 20. SE VENDE CASA MO-
J J derna. dos plantas, loma de la Uni-
versidad, brisa, media cuadra t ranvías , 
116.000. 
" I f E D A D O , CALZADA DE 8 A 12. CASA 
V antigua, 13.66x50, 683 metros, a $22 
todo. 
X T E D A D O , C A L L E 8, PROXIMA A 28. 
t v moderna. J a r d í n , portal , sala, recibi-
dor, 6 cuartos, garaje. 683 metros, $25.000. 
AGUILA. DE REINA A MONTE, buen negocio, tiene agua redimida, contra-
to 10 años. Reparaciones cuenta inqu i l i -
no, $26.000. 
/ ^ A L Z A D A VIBORA. ORAN CASA, 12 
\ j por 45, 562 metros, fabr icación p r i -
mera de pr imera , 5 cuartos, garaje. 2 
cuartos criados. $24.000. 
SOLARES. LOMA CNIVEBSIDAD, 1.000 motros, aproximado, poco contado. 
Tengo solares en la Víbora. Dinero eri 
hipoteca, a l 7 por 100, desde $500 a 
,$50.000. entregas parciales. Empedrado, 
20. Vega. 
20555 12 a 
E s q u i n a s p a r a f a b r i c a r e n v e n t a O c < 
TA VA CASA DE CUATRO CUARTOS 
doble servicio 
O P O R T U N I D A D 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e e n 
i e y " W)0 b r e V e SU i1116110. ^ VENC,E IA BLEN Q E VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, 
' ' i s i t u a r l a raoa T^c/ic M/-mf« , en el reparto de Juanelo, en la B i e n , 
11 a i 5 I c u a a a ^ S a , JeSUS a e l m o n t e , Aparecida, a los cuarenta metros de l a ! 
' ' ' n ú m e r o 4 ^ ^ a u n a r u a r l r a rí#» K carretera de Güines, mide 
, " t i u i c r o I J J , a u n a c u a o r a a e i a coraprendjdo en laa ] 
PARQUE DE RESIDENCIAS. GAM«A. Cedo el contrato de dos solares ¡antos 
en la calle Quinta Avenida, Sección »ie«*¡ 
que es la meseta, o sea la parte mas 
alta. Tienen 62 metros de frente por i w 
metros de fondo y 38 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.000 metros de su-
perficie. Lo traspaso m á s barato que ai 
precio a que vende la compañ ía hoy aui-
No pierdan esta oportunidad. Ibarra. -te-
niente Rey, 80, altos. De 9 a 11 y <»« 
2 a 4. Tel. M-1766 Te légra fo : I lbaeml. 
2038(1 15 «• 
S E V E N D E U N S O L A R 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. I n -
forman: San Rafael, 126, altos, primer 
piso, ü e 7 a 10 De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19820 15 
0, V S O M . TéUCoBO 1-1290 Jriene 
Kmn local y paga poco alquiler^ Además 
fe^do v a r i á mSlos y an « jx r e j t o d e 4 
ruedas, con arreos y su chapa. F. ¿Ie£e"-
20581 
A V I S O 
Barato, se vende un gran depósi to de aves, 
huevos v matanm de galllnaa, situado en 
uno de los melores puntos de la Habana; 
"ocal para vivir . Aprovechen ocas^n. I n -
foraan en Belascoaín y Salud, café. V I -
drlern de tabacos. 
ü a. 
A T E N C I O N 
Vendo dos buenas fruter ías , muy baratas. 
Rituadas en lo mejor de la Habana, venden 
de 40 a 50 pesos diarios; bien acredi-
tadas: es negocio seguro. Informan en 
Belascoaín y Salud, café, vidriera de ta-
bacos. o 
20615 11 a-
, A G U A C A T E . 53. T . 
P i a n o , a p lazw, d e ' ^ o > 
topianos de los m e i l 
P - o . de a l ^ e ^ 





nen garaje, de muy buena construcción, 
sin gravamen, urge la venta. Empedra-
do, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono 
T E R R E N O S E N R E P A R T O S 
En Lawton, Las Cañas , Vedado, Santa 
Amalia, Sierra, Bella Vista. Tamarindo, 
Luyanó , Las Casas, OJeda, Rivero, Con-
cha Co., Batista, Arroyo Apolo, Marianao, 
Almendares, Eoma del Mazo. Rublo, y 
en todos los Repartos. Empedrado, 47. 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o 
Una en ('armen, de altos, renta $100. Pre-
cio $12.000. Otra, en Corrales. Renta $100. 
Precio $14.000. Otra en Belascoaín. Pre-
cio $16.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. Teléfono A-2T11. 
E S Q U I N A P A R A F A B R I C A R 
Una vendo, cerca do Egido, mide 10x15 
j metros. Otra en Aguacate, mide 280 me-
1 tros, otra en Belascoaín, ín ide 9-25x19 
metros, precio $16.500. Empedrado. 47; de 
ENDO, D I R E C T A M E N T E . EN S 18,300, ¡ 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
s in rebaja, esp léndida casa de 2 plan- « . o . « p » i r r r v A r v r k i r n m r k 
tas, cerca Iglesia de Reina, sala, si.iHa. | L A S A S E N E L V E D A D O , V E N D O 
O E VENDE UNA CASITA, CON SALA, 
0 saleta y dos cuartos, de azotea y mo-
ea'co, 5 por 15 metros, en la Víbora. Sin 
gravamen. Precio módico. Informan en 
San Miguel, 130-B. Teléfono A-4312; de 
1 a 5. 20(175 12 a 
MILAGROS E N T R E 8 V 9. SK VENDE una casa. Tiene B cuartos, doble ser-
vicio, hall , comedor a l fondo. Gana 70 pe-
BOS. In forman en la misma. Verla en ho-
ras prudentes. 
20Ü24 11 a. 
Una en Aguacate, mide 11x25 metros. 
Una en Villegas, mide 22x25 metros. 
Una en Belascoaín , mide 0-25x19 Id. 
Una en Monserrate, mide 600 metros. 
Una en Acosta, mide (W8 metros. 
Una en Consulado, mide 390 metros. 
Una en Suárez, mide 6x22 metros. 
Una en Zanja, mide 1.100 metros. 
Una en J e sús María, mide 11x15 me-
tros. 
Empedrado. 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Teléfono A-2T11 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
En Virtudes, San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaín, Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio. Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro . 
Crespo, Consulado, Blanco, Aguacate, La-
gunas, Campanario. Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . Te-
léfono A-2711. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
En San Rafael, cerca del Parque, 11x34 
metros. Monte, 820 metros. Lagunas 10x22 
metros. Gloria, 12x18 metros, San Rafael, 
1.357 metros. Crespo, 12-50x33-50 metros. 
Aguila, 7-60x30 metros, cerca de San Ra-
fael. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. Teléfono A-271L 
E N M O N T E , V E N D O 
Un terreno que mide 24x30 metros, pro-
pio para establecimiento. Industr ia, o 
garaje, muy bien situado, urge la venta 
y be da en buenas condiciones, dejan 
la mitad en hipoteca. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N P R I N C E S A . J . D E L M O N T E 
Vendo una buena casa, con portal , sala, 
saleta, 4 cuartos, comedor, cuarto de ba-
ño, 1 cuarto de criados, patio, traspatio, 
dobles servicios, buena fabricación y me-
dia cuadra de la Calzada. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez . Teléfono A-2711. 
E N J E S U S D E L M O N T E , V E N D O 
2 chalets modernos, uno de altos y el otro 
y comedor al fondo, í a l e s i a r p i i n i # » n ^ n m a o n í f i r a » ! r r m - ' dra' e8tA alquilado e V ' d í e z pesos 'se da 
Jardín, portal y lugar para automóvil . »61,-oia» i c u u i c n a o limij"111*-*»5 c u n barato por tener otros negocios en 
en Milagros, 100, entre 8a. y 9a. d i c i o n e s d f r a n a r i d a d v p n t i l a r i n n I el ,nte.rlor de la 161a. Para más tatox-
l i a . • « • " « u c a u e c a p a c i o a a , v e n t i l a c i ó n mes: Concha y Ensenada. Prudencio A l -
Duefio 
20525 
SE V E N D E UNA MAGNIFICA CASA- i Y a m p l i o p a t i o , j a r d í n a n e x o quinta, en punto céntrico de esta ciu- ' £ j * • • 
r a r a i n r o r m e s d i r i g i r s e , c a l l e 
105505 27 a 
dad, con arbolado y frente a varias ca- VENDO SOLAR. 10x40 VARAS FLO-res entre Santos Suárez y Enamora-José Antonio 11 ea. mide p r ó x i m a m e n t e 7.000 metros, A l f - > . ~ k ~ f. <; T / . J l íi08, a S5- Otro, Oarraen y Jo 
está propia para ocuparla una extensa " l i a m u a , n u m e r o J , JeSUS a e l 1 Cortina, a una cuadra del Parque Men-
E N E L P E R I C O 
I Por atender otro negocio, ee vende un 
kiosco de frutas y viandas del país, en 
la calle Martí esquina a Maceo. Infor-
mes eu la misma. 
20él3 i4_?g ^ 
T I E N T A DE CAFE. SE VENDE UN RE-
\ parto de café a domicilio de 50 l i -
bras diarlas un carrito y muía. In fo rman: 
Teniente Rey. 22, primero. 
20150 10 a-
fami l i a , o dedicarla a una gran indus- M^-mf- • Ao ^ 1 r\ m 
t r ia . Informan de nueve a once de la « ' l u n t c , a e J a / p . m . 
m a ñ a n a y de dos a cuatro de la tarde M_. | _ „ . * „^y.v. l ^ , . ^ , , 
en Empedrado, 30, altos, departamento 2a 1NO se t r a t a r a COn C o r r e d o r e s . 
Se desea tratar directamente con los In- < C 6151 15d-27 
tenesuíJos " i ^ ^ — •• i —^^^^^M————— 
o^yy " 10 a (CUALQUIER PROPIEDAD QUE T E N -
ga en venta puede traer sus t í tu los 
T UYANNO. PARA RENTA UN LOTE DE ¡ que tengo para ello comprador; se ga 
- L i tres casitas madera, siempre a lqul 
ladas, en $12 cada una; el lote como para 
cerrar negocio $3.500; una sola, $1.200 
ú l t imo precio. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. 
A-9025. 
IDEM UNA CASITA MAMFOSTERIA, rentando $14; su precio sin rebaja, 1.500 
pesos. Alvarez-Cuervo. De 1 a 5. A-0926. 
ZOTKX', l o a 
VEDADO, TRECIOSO C H A L E T . DOS pisos, fabricado por los conocidos ar-
quitectos Morales y Mata y situado en 
la calle A, $20.000. Alvarez-Cuervo. Te-
teléfono A-9925. De 1 a 6. 
20506 10 a. 
S1 £ VENDE EN $1.600 L A CASA JC8-) ticia letra A. casi esquina a Herrera-
No se rebaja uada. Recojan los t í tu los en 
el Escritorio Alva Fez-Cuervo, Neptuno, 
20. A-9925. De 1 a 4. 
20506 10 a. 
MODERNA CASITA TODA CITARON, A media cuadra del t r anv ía e inmedia-
ta a Henry Clay, calle Compromiso nú-
mero 10, entre Luco y Justicia, se ven-
de en $2.500. Recojan los t í tu los en el 
Escritorio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 23, 
altos: de 1 a 4. A-9925. 
•¿O-ÁH; 10 a. 
REPARTO VIBORA, C A L L E GERTKV-dis casi esquina a Primera, preciosa 
3T bien construida casa, con Jardín, por 
vicios y separada de las colindantes y 
toda de cielos rasos. Su precio $10.000 
4|4, con de baño intercalado, doble ser-
vicio y traspatio. Informes: A-1824. 
20526 H a. 
T I E N D O , EN r i í I M E L L E S , 4«, CERRO 
\ V 2 casas, ron 615 metros, en 16.000 pe-
sos y una filbrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
m a n : Mariano García. 
20544 -2 n 
GUANABAC casa SE VENDE LA MEJOR quinta, bien Kitiuula, y dos ca-
sas más , con gran arbolado, frente para 
tres callea, le pasa el t r anv ía por el cos-
tado, mide 9.000 metros de terreno, gana 
^900 de alquiler , anuales; precio $12.000 
In fo rman: Mar t i , 2, Guanabacoa. 
^0563 ; 17 a 
VENDO. EN $5.500, DOS CASAS UNÍ-das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal , sala, saleta, dos cuartos Pe-
gado a la calle Vlllanueva. Figuras 78 
A-6021; de 11 a 3. Llenín . 
VENDO CUATRO^CASAS. EN ?(5.500 unidas, tienen 24 metros de frente 
portal , todas, dan buena renta, son ba-
r a t í s imas . Calle Atarés . Figuras 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenín . 
^ 5 16 a 
E S C R I T O R I O A L V A R E Z - C U E R V O 
NEPTUNO, 25, ALTOS. DE 1 A 5 
TELEFONO A-9925. 
* A V I S O s D E PROPIEDADES QUE TE-' NEMOS ORDENES DE VENDER 
_ D I R E C T A M E N T E TpBQUINA EN MONTE, DOS PLANTAS 
J U con vista al Campo de Marte. Su pre-
c i o : $5o.000. Escri tor io Alvarez-Cuervo-
Neptuno, 2ü. altos. A-»í)25; de 1 a 5. 
T l f E R C E D , PROXIMA A LOS MUELLES. 
a.TX propia para a lmacén, por su terreno 
2ttS5f*ÍS sariga urge su venta en 
56.000. Escritorio Alvarez-Cuervo. Neotuno 
25, altos. A-9925. De 1 a 5. ^ " " o , 
EMPEDRADO, MODERNA. TRES P L A N -tas, can te r í a , contrato un solo recibo • 
renta $420, ú l t imo precio $51.000. Escrl-
A0^^JAR?Z-C"ERVO- Neptuno. 25, altos. A-í)925; de 1 a 5. 
UNA CUADRA D E R E I N A PARA FA-f l F 1 ^ ü l t l m o precio,'como ganga 
5.O.000. Escr i tor io: Alvarez-Cuervo Neu-
tuno, 25, altos. A-9925. De 1 a 5. 
LE A L T A D . MODERNA, DOS PLANTAS rentando $75 e Inmediata a Neptuno' 
Bu precio $14.500. Informan en el escr i tor ió 
Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, altos A-9925 
De 1 a 5. 
LE A L T A D , ESPACIOSA Y CONFORTA-ble casa propia para numerosa fa-
m i l i a . Dos plantas. Su precio $24.000. 
G E R V A S I O , I N M E m A T A A L MALECON 
V T dos plantas, renta $110. Su precio 14 
m ü pesos Urge venta. Alvarez-Cuervo 
Neptuno, 25, altos. A-<J925. De 1 a 5. 
B^ P K S . O O l ^ M r r * " I N M E D I A T A A L Malecón, moderna, dos plantas, alqui-
lada con contrato un solo recibo ñor 4 
a ñ o s , a razón de $100 mensuateB," consta 
Un lote de 5 casas. Juntas o separadas, 
en la calle I . Otra en 9. Otra en F. Otra 
en 8. Otra en H . Otra en K. Otra en 15. 
Y varias más . Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. Te léfono A-27U. 
S O L A R E S E S Q U I N A , ( V E D A D O ) 
En 19, en 17, en J , en Paseo, en H , en 
F. en Baños, en S, en 17, en 6. Solares 
de centro: en 19, en 12, en 10, en F, en 
B, en K, y varios m á £ Empedrado 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
L O M A D E L M A Z O 
Vendo una esquina, en Patrocinio, mide 
22-00x50 metros, sin gravamen, situada 
t n lo mejor y cerca de la Calzada. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . 
E N B E L L A V I S T A , J . D E L M O N T E 
Vendo, 2 esquinas. Una de 20x47 varas, 
otra de I4¡x9a varas, en la Calzada Otro' 
solar, de centro, en Calzada; y otro cer-
ca de ella. Hlnpedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Una esquina en 19, a $2o metro. 
Una esquina en 17. a $22 id . 
Una esquina en J, a $24 id . 
Una esquina en Paseo, a $35 Id. 
Una esquina en H . a $40 id 
ÜÚa esquina en F, a $22 i d . ' 
Una esquina en Baños , a $15 i d . 
Una esquina en S, a $20 id . 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez 
20259 i3 a 
Informan en el Escritorio Alvarez-Cuervo. 
Neptuno, 25. altos. A-9925; de 1 a 5. 
20500 10 a. 
SE VENDE CHALET, F R E N T E TKAN-vfa. Reparto Almendares, 4 
rantiza el trato directo y que no se 
anuncia. Suárez, Habana, 89; de 2 a 4 pa-
sado meridiano 4d. 6 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden, a l contado o a plazos, seis 
casas de mampos t e r í a , en el paradero 
"Orfi la ," se dan en muy buenas condi-
ciones por tener que ausentarse su dueño. 
Informa: Gerardo Iturralde. Bernaza, 3. 
A-3734. lueiS 13 a 
SANTA E M I L I A , REPARTO SANTOS Suárez, t r anv ía a l frente, con dos ven-
tanas, portal la. recibidor, tres habi-
taciones, comedor a l fondo, patio y tras-
patio, todo de cielos rasos y dando una 
buena renta. Su precio: $7.500 úl t imo. 
Escr i tor io : Alvarez-Cuervo. Neptuno, 25, 
altos. A-992S. De 1 a 5. 
doza. 14x25 varas, en $1.600. Traspaso va 
r íos en ampliación reparto Mendoza, Ví-
bora, todos en buena si tuación. No soy 
corredor. Informes: San Miguel, 175, al-
tos. Departamento 4; de 2 a 6. 
19043 10 a 
R U S T I C A S 
SE VENDE L A FINCA "CARM1TA" Y sus anexos 'La Loma" y 'A'ntonia", 3 
3|4 cabal ler ías . Buen terreno. Aguadas y 
arboledas, etc. En el Puente de las Ve-
ga». San Miguel del P a d r ó n . Para todo 
informa su d u e ñ o : San Lázaro, 217. De 
2 a 3 p. m. 
20621 16 a. 
G E N E R A L R E A L S T A T E C 0 M P A N Y 
Vendemos fincas r ú s t i c a s en todas las 
provinc ias y sobre t odo m a g n í f i c a s co-
lonias de c a ñ a . Maderas de t oda t cla-
UN CAFE, SITUADO EN E L MEJOR término de la ciudad, paga 4u pe-
sos alquiler sin correr con uada. vende 
de 70 a 80 pesos diarios. Se vende por 
urgir embarcase su dueño en $tí.50ü. I n -
formes: Vidriera Reina y Amistad, K . 
Preciados. 
2OÜ03 11 a. 
J IBREROS. UNICA O P O R T t ' M D A U EN 
JUÍ la vida para poderse cstaulecer en 
este ramo, se vende 
der una l ib re r ía pequeña 
porvenir, en lo m á s 
baña, poco alquiler, informara: José Foich, 
O'Ueilly, 10CÍ. 
20435 10 a 
A U T O P I A N Í T O Í ^ - - ^ . { 
-TL mera calidad, mHr.0T^VÍN 
poco uso y está c¿Tn« ^ StoUi1] 
Además un p l a n o m ^ o ; > l 
Kallmann, véalos en b. ^0 b «SH 
Kayo. 66, altos en ^ «asa ^ S ] 
20r,[)2 
EN SUAREZ, 94, S E ^ Í ^ - J to un magnífico f o n ^ f í c ^ 
eos sencillos de Ópera v 8 ^ . 
eos en su mayoría ¿on ^«U."!?! 
20395 de j ^ ^ l 
p i A N o R o x i ó i r B r t H r ^ 5 1 
X de Anselmo López. ÍZl,*** 
Se vende por embarrar vl^* 1 
autopiano \V. Mlilosa " t u , ^ mii 
5 fuelles de lo múa m n l e r l 1 ^ 
frente Iglesia (de U o ^ J ^ 
Informarán ^ÍTS^ 
2o:rrB 
SE VENDE UNA V r r . ^ r - < treinta y ocho disco/ R ? ? 1 ^ 
varios muebles más. Airua^» a ^ 
ba20022TeléfOn0 M " m i Aguacate 
AUTOPIANO: SE V E N n T " ^ todas sus piezas y tah^fí 
v7rno poueria aten-" f ^ ^ J , " ^ P ' ^ ^ e n t e 2 ^ 1 
í  5 de mucho ^ f MVagros ^ esantí l,l 
l - én t r i . ^ de la Ha- £ e £*?T2™- * "na g & l 
CL I N I C A DENTAL, OON 2 OAUINETEH, se vende por enfermedad del dueño, 
establecida desde hace años en calle i n -
mejorable, con buena clientela. Informes 
por escritip: Departamento de Anuncios 
del DIARIO DE L A MARINA. Señor A. P. 
20440 10 a 
B O N I T A C A S A Q U I N T A 
Esti lo chalet en la Víbora, que mide 20 
por 40 metros en superficie 800 metros 
de esquina, y con j a rd ín , portal , sala, 
saleta, recibidor, cinco hermosas habita-
ciones, salón de comer al fondo, gran 
terraza, m á s tres habitaciones y dos ga-
rages y sus servicios completos, en gan-
ga, $18.000. Urge venta. Escritorio Alva-
rez-Cuervo. Neptuno, 25. altos. A-9925; 
de 1 a 5. 
2050(3 10 a. 
S O L A R E S Y E R M 0 S = 
í cuartos, 
2 baños completos. Jardín , portal, patio, 
traspatio, garaje. 7.000 varas planas y 
demás comodidades. Diez mi l pesos mi -
tad contado resto hipoteca. Su dueño en i " „ • . rt i , T '. 
el mismo. Telefono 1-7404. : formes y prec io : Zulue ta y Teniente 
Repar to C o i u m b h u Se vende una es-
qu ina , mide 20 p o r 4 0 metros , en lo 
m e j o r de l reparto entre las l í n e a s de 
la P laya y de M a r i a n a o , l i ndando con 
el Repar to Almendares . Pa ra m á s i n 
2031ít 13 a 
T I E N T A FORZOSA l'OR ENFERMEDAD 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
Rey, v id r i e r a . 
L,07<'.: 12 a. 
y dos accesorias, de madera y techo de R12.1^1410 ALMENDARES, MARIANAO. 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle i J-*' el mejor punto del Reparto A l -
Clavel número 6, entre Domínguez y Pi- i y i e " „ a r < ^ ven(í? "na jesquina.^ de fraile 
fiera, casi da frente a dos calles, mide 
500 m t Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbla, a l lado de La Tropical, m i -
de 1.000 m., esquina fraile, frente por; CJOLAR, EN NESTRADA PAEMA (V IBO-
la calcada, en la antglua loma de Habana ^ ,.„.) En la Avenlda de Estrada Pal-
de azotea, muy fresca. Solares n ú m e r o s 1 
y 2 del Reparto San Mart ín . Se venden ba-
ratos. Dan r a z ó n : 17 y 4, Vedado. Te-
y un centro. Precio de ocasión y hay 
que entregar poco dinero: M. García. 
Apartado 757. Habana. 
20625 12 a. 
léfono F-4086. 
206B0 20 a. 
SOMERUELOS, DOS CASAS GEMELAS •n iSkdielÍ?0 ca^a ima 6.30 por 23, las dos' 
?lt.000. Alvarez-Cuervo. Netpuno 0B al 
tos. A-9925. De 1 a 5. " ~ ' 
SA N JOSE, PARA FABRICAR, 300 ME-tros, a la brisa, cerca de Uelascoaín 
como ú l t imo precio a $35 metro Alvarez-
Cuervo. Neptuno, 25, altos. A-9925. De 
1 a 5. 
20506 10 a. 
VIBORA, C A L L E SAN FRANCISCO E inmediata ai Parque, preciosa y bien 
fabricada casa a todo confort, y sin es-
trenar. $8.000. Alvarez-Cuervo. A-992C. De 
1 a 5. 
20500 10 a. 
CASAS NUEVAS. . TRES JUNTAS E iguales en todo, calle de Cruz del Pa-
dre, al lado del t r a n v í a , fabricadas por 
admin i s t r ac ión cuando todos los mate-
riales eran de pr imera y muy baratos, 
los arcos de estas casas no han cedido 
nada, ni la m á s mín ima rajadura se pue-
de notar, n i en sus techos n i las pare-
des, esto prueba su cons t rucc ión ; cada 
una tiene sala, saleta, tres cuartos, es-
calera a la azotea, puerta buena j dos 
ventanas a la calle, mosaicos preciosos, 
servicios sanitarios buenos, acometimien-
tos independientes a los entronques. In-
quilinos de siete años, renta mensual f i -
ja y garantizada: $102. Precio $12 750 
GonxáléZ. Picota, 30; de 10 a 1. " ' 
20258 i i a 
VENDO TRES CASAS E N L A VIBORA; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.800 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado, 22. Teléfono A-50&7. 
203(37 15 a. 
g E VENDE CASA, PORTAL, SALA, 8 
ma, entre las calles Juan Bruno Zayaj 
y José Antonio Cortina, se vende un so-
lar de 10x40 metros. Es tá rodeado de her-
mosos chalets y ocupa un lugar suma-
mente fresco y saludable. Su d u e ñ o : Mar-
qués de la Torre número 24 (moderno), 
J e s ú s del Monte. 
20637 12 a. 
C E VENDE UN SOLAR, E N LUYANO, 
O al contado. Mide 10 por 40 metros. Ca-
^ lie Mayor esquina a Fernanda 2 cuadras 
cuartos, muchos' frutales, 10x46, "una I de ^ fábrica de envases metál icos. Gran 
cuadra Toyo, $3.500. Mitad contado. San Porvenir para un establecimiento. Tiene 
Leonardo. 3-B; de 1 a 7. Vlllanueva. 
19aH4 8 a 
B O N I T A C A S A E N 3 . 5 0 0 P E S O S 
y reconocer $1.117-88 de censo, a l 5 por 
100 anual, de mampos t e r í a . azotea, cielo 
raso, sala, saleta tres cuairtos, comedor 
al fondo y todos sus servicios modernos. 
Calle Herrera, casi equina Vlllanueva. L u -
yanó. informes: Escritorio A del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
20514 14 a. 
escritura pública sin gravamen. Informa-
rá su dueño, en Hoyo C'oDorado, "La 
Oriental", café cantina, frente a la Igle-
sia. 
2«W9 12 a. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
Loma Luz a 65 metros sobre el nivel del 
mar, so vende graji terreno de 13-50 fren-
te por 40 fondo varas, con casa antigua 
de dos plantas con arrimos nuevos por 
los dos costados, se regala la casa y so-
lo se vende por menos del valor del terre-
no, $3.000 contado y reconocer hipoteca 
de $6.200. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y 
1 a 4. 
20514 14 a. 
DE ALTOp, RENTANDO $60, EN $0.000 En San Lázaro , renta $115, en $13.800, 
y moderna. 400 metros, en $38.000. En 
Malecón, de altos, en $17.000. I n f o r m a r á : 
duefio. Salud, 2-B. Clínica. 
20439 10 a 
C1ALLK 17, J brisa, cas 
/^lASA NL'EVA, HERMOSA, MUY B I E N 
y j construida, en un terreno al to , l lano, 
de mucho frente y gran fondo, en el d i -
vino Reparto de Santos Suárez, portal 
sala, recibidor, saleta, cuatro habitaciones 
sumamente amplias, despensa, comedor 
cocina, mamparas f in í s imas formando 
juego de distintos colores, precioso salón 
de ia suerte, cubierto de cristales ne-
vados, y rodeado de l ir ios. Jazmines y 
frondosas enredaderas verdes y florea-
das, i n s t a l ac ión e léc t r ica colocada con 
sumo gusto, servicios sanitarios «ompie tos 
de todo lo mejor, al l i no hay polvo ni 
molestan los vehículos, es de mucho pre-
cio. González. Picota, 30; de 11 a 1 
20258 u a 
BUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA de m a m p o s t e r í a y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a l a anterior, de madera y teja a una 
cuadra de la Calzada del Cerro Ocu-
pan las dos una superficie de 236'59 me-
tros cuadrados. Si desea emplear bien su 
dinero en t i éndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
20^85 21 a 
NEGOCIO PARA RENTA. EN E L ME-jor punto de la ciudad, vendo una 
casa mode rn í s ima , rentando $100 men-
suales. $12.000. Sin corredores. Atruiar 
80, altos. A-9116. ^feuiar, 
20444 io a 
T T E D A l 
V mod 
DO: SE V E N D E UN CHALET 
erno, en la calle 23, esquina a ca-
lle de letra. T a m b i é n se vende una par-
cela de terreno en la calle 19, esquina 
a calle de letra, precio a $38 metro I n -
forma su d u e ñ o : A guiar, «6, bajos." 
21>193 10 a 
DESPUES DE 12. A LA 
asa nueva, con j a r d í n , 7 ha-
bitaciones, garaje, servicio completo. 
13.60x50 Precio $26.000. informa: E. Mar-
tín. Teléfono I I WTS; de 11 a 2. 
20459 10 a 
B O N I T O " C H A L E C 1 T 0 " 
P r ó x i m o a Correa, e inmediato a la cal-
zada de la Víbora, de m a m p o s t e r í a y con 
j a rd ín , sala, recibidor, hall, cuatro habi-
taciones y bonitos departamentos altos, 
cocina y servicios y un gran traspatio, 
precio en ganga sin rebaja $4.300. Escri-
torio Alvarez-Cuervo. Neptuno, 20. altos. 
A-9725 De 1 a 5, 
20500 10 a. 
EN LA VIBORA, SOBERBIA ES-
J quina de fraile, de dos plantas, con 
establecimiento decente de víveres, sólida 
fabricación, renta f i j a $120. Precio $15.500. 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
20258 i 11 a 
GUANABACOA. QUINTA DE RECREO, con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga, 
in fo rma: A. Allonca. A. Castillo, Si. 
20299 20 a 
SE VENDEN, D I R E C T A M E N T E : TRES casas y cuatr«| habitaciones a l fondo, 
entrada Independíen te , de tabla, pisos de 
mosaicos, sanidad de primera, en Delicias 
entre Pamplona y Madrid, J e s ú s del 
Monte. Su duefio: P. Otero. Panlagua, nú-
mero 5-F. Cerro. 
2(rj9:! 13 a 
Q C L A R E S : PAGANDO 5, 10 Y 15 PE-
O POS al mes, en la Vibora, algunos fren-
te al t ranvía . Sin corretaje. Emi l io Ro-
dríguez, Empedrado, 20. 
SOLARES: VEDADO. C A L L E L E T R A S : Esquina, a $25 centro, a $18 bien si-
tuadas, calle números , centro a $15. Emi-
l io Rodríguez. Empedrado. 20. 
C O L A R : 800 VARAS. VIBORA, SITIO 
O alto, frente al t ranvía , poco contado, 
resto plazos y censo al 5 anual. Propie-
ta r io : Emil io Rodríguez. Empedrado, 20. 
178QUIKA! PARA FABRICAR, C A L L E 
JJj San José , Habana, $2.000 y reconocer 
$1.600 a l 5 de in terés en censo redlml-
ble. Propietario: Emilio Rodr íguez . Em-
pedrado, 20. 
BODEGA EN CALZADA DE TRANSI -to, sin competencia, sola eu dicho l u -
¡ gar, bastante despacho en la cantina, con 
SCS. Traviesas de VÍa ancha y estrecha.' patento de $30, en uada le lesiona él cié 
c i i rre, sin necesidad de dependencia, no 
t n l a ac tua l idad tenemos buenos n e g ó 
cios e n Colonias , que son de o p o r t u n i -
dad . Casas y solares e n e l Vedado , Ce-
r ro y J e s ú s de l M o n t e . Prado , 1 0 1 , ba-
jos . T e l . A - 9 7 8 1 . A d a l b e r t o R a m í r e z 
Sala, Manager . 
20t"J0 16 a. 
SE VENDEN TRES M A G M I H AS Co-lonias de caña de 16 cabal ler ías 18 
y 25. Se dan en proporc ión Informa: M . 
Femílndez. Prado. 101. Tel. ' A-97S1. 
9 a. 
Í^INCA EN SAN JUAN Y MARTINEZ, barrio de Juan Sucio, de una caba-
llería y cordeles, buena t ier ra de taba-
co, agua y pasto, casa de vivienda y dos 
de tabaco en buen estado, precio $4.500. 
Otra, unida, de 3|4 de caballería, sin ca-
sas. $2.000. González. Picota, 30; de 11 
a 1. 
20258 11 a 
SE VENDE L A FINCA G l A M T O , D E 42 caba le r í as , a media legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la linea del ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. E l comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durante tres a ñ o s y meses. I n -
forma: Ar turo Rosa, calle de Jovellanos, 
número 9, altos: Matanzas. 
20228 14 ag. 
Ganado. Se a r r i endan 2 0 0 c a b a l l e r í a s 
pa ra cr ianza de ganado, m u y buenas, 
con aguadas a l N . E . de l a p r o v i n c i a de 
C a m a g ü e y . D i r e c c i ó n : " A l p h a / * A p a r -
tado 2 3 9 4 . Habana . 
19886- 16 a. 
F I N C A S 
espléndidas , de todos t amaños , en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 3862 In 8 m 
SE VENDE, L A FINCA RUSTICA "CA-yado," compuesta de tres y cuarto ca-
ballerías de tierras, con dos buenos edi-
ficios de mampos te r í a y tejas, enclava-
da en el t é rmino municipal de Artemi-
sa, y a cuatro k i lómetros de Guanajay. 
La carretera divide la finca en dos sec-
ciones, además , se venden 516 de caba-
llería, próximos a la misma finca, y dos 
sitios m á s , de 1|4 caba l le r ía cada uno. Pa-
ra informes: Celedonio Vázquez. E l En-
canto, Guanajay. 
194U 10 a 
hay que tratar con iuquillnos, haco una 
venta diar ia muy sana, el dueño de la 
finca es una seda, los clientes acuden to-
dos al mostrador, la regalía que se quie-
re por esta casa está de acuerdo con 
los armatostes, utensilios, mercanc ías y 
objetos, que están en buenas condiciones, 
hay que invertir poco dinero. González. 
Picota. 30. 
20258 11 a 
BODEGA, BUENA, BDSM SITUADA, SO-la en esquina, con vida propia, esta-
blecida en dicha esquina desde tiempo 
inmemorial , tenga presente que en esta 
modificación que ha sufrido la ley del 
cierre, las bodegas que no tienen can-
tina o que es tán clasificadas como de 
segunda o regulares, han sido favoreci-
das, el tiempo dará la razón; esta casa 
es de módica regal ía , económica en gas-
tos y responde t raba jándola con bonitas 
utilidades. Precio $2.750. González. Pico-
ta, 30, 
20258 11 a 
APROVECHE GANGA: SE VENDE UNA vidriera moderna de tabacos y ciga-
rros, quincalla, billetes y dulces, en es-
quina muy vistosa y de mucho t r áns i to , en 
!a mejor calle de la Habana, paga muy 
poco alquiler y sur t iéndola deja un suel-
do no menor de $150 mensuales. Vende 
muchos dulces y confituras; y billetes, 
puede vender al detajle, hasta $500 cada 
sorteo. Precio $750. No moleste si no 
tiene intención de comprar. Informes: 
Dulcería "San José ," Obispo, 31. Fran-
cisco Casanova; de 3 a 6 p. m. 
20302 9 a 
SE VENDE. MUY BARATO. UN TREN de lavado a mano, con buena clientela. 





AVISO: SE VENDE UN PUESTO DE frutas, por su duefio tener que mar-
charse para España . In fo rman: Teneri-
fe, n ú m e r o 66, esquina a Carmen, a una 
cuadra de Monte. 
20354 9 a 
E S T A B I £ C i M í E N T 0 S V A R I O S 
SOLAR: para fabricar, CALLE SAN JOSE. HABANA a 7.80x29. Solamente $1.000 
en efectivo, $2.300 al 5 anual, plazo' muy 
lanro. Propietario: Emi l io Rodríguez. Em"-
pedrado, 20. 
E S Q U I N A DE F R A I L E : E N LA ME-
l l i jor cali'.e del reparto Lawton. Víbora, 
buena medida. Solamente $1.500 conta-
do o plazos, un censo de $95 ñutíales. 
Propietario: Emilio Rodríguez, Empedra-
do. 20. 
20650 .12 a 
T>EPARTO ALMENDARES: SE VENDE 
XV barato un solar, cerca de l a línea. I n -
forma : Pedro González, calle Strampes, 
n ú m e r o 3, J e s ú s del Monte 
20686 12 a 
" O E P A R T O SANTOS SUAREZ. SE "' 'EN-
AV de una hermosa esquina, a una cua-
dra de la l ínea, parte al contado resto a 
plazos. Informes: Neptuno. 127, bodega. 
19447 7 10 a. 
Se vende u n solar, en lo m e j o r del 
Repar to Concha, Re fo rma y Her re ra , 
615 varas cuadradas. I n f o r m a n : Cam-
panar io . 3 0 , c a f é . T e l é f o n o M - 2 0 3 4 . 
20517 15 a 
SE VENDE O TRASPASA E L CON-trato de un solar, en la calle Qulroga, 
J e s ú s del Monte, tiene 3 cuartos nuevos, 
de madera, se da muy barato. Informan 
en Teléfono A-6955. 
20349 13 a 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
M a g n í f i c a e s q u i n a , A v e n i d a d e 
S a n t a C a t a l i n a y F i g u e r o a , a c e r a 
N o r t e , c o n u n a s u p e r f i c i e d e 
1 . 1 0 0 . 2 4 v a r a s , a $ 5 . 2 5 v a r a , a l 
S t ASA \ M K.VA, P E R O E X - c o n t a d o y p l a z o s . I n f o r m a n : S a n t a célente fabr icación, en Calzada, dos' 
esquinas, se presta pura pequeña indus-
t r i a ; más de m i l metros, se vende muy 
en condiciones. In fo rman : Muralla, 14Vi, 
b a r b e r í a ; de 1 a 3. Trato directo. Señor 
González. 
20327 9 a 
EN L A SERAFINA. BUEN RETIRO, SE vende una casa de mampos te r í a , bara-
ta, fabricada por el dueño. José Pérez 
Pérez. 2032.$ 9 
\ REDADO. SE VENDEN VARIAS CASAS en el Vedado. Cuba, 66; de 4 a 6. 
Vendo varias casas en la Habana, incluso 
Oallano. Cuba, 60. de 4 a 5. Vendo en 
la Calzada de J e s ú s del Monte, buena 
casita, en $8.000. Cuba, 66, de 4 a 6. 
19781 9 a. 
C a t a l i n a , e n t r e J u a n B . Z a y a s y 
C o r t i n a , a l l a d o d e " V i l l a N i e -
v e s . " T e l é f o n o 1 - 3 0 4 6 . 
20541 13 a 
SE VENDE UNA ESQUINA, 14-80 DE frente por 36-04 de fondo, en el Re-
parto Las Cañas, calle Prensa esquina 
A. Velarde. Informa su dueño, San Fran-
cisco, n ú m e r o 6. Teléfono A-5028. Se da 
barato. 
líKtSO 11 a 
J E S U S S. V A Z Q U E Z 
(COMPRA Y VENDE TODA CLASE DE J establecimientos y propiedades, reci-
bo órdenes en la vidriera del café Marta 
y Belona de 8 a 10 y 12 a 3. 
\ 7rENDO UNA BODEGA en S3.600 CON $2.000 de contado, vende 60 pesos dia-
rios, muy surtida. Buen barrio. Para in 
formes: vidriera del café Marte y Be 
lona. Vázquez 
U N I N G E N I O C H I C O 
Se arrienda para hacer melados y raspa-
duras, para el país o embarque; prepa-
rado de todo, mucha caña al precio co-
rriente. Se puede reformar poniendo un 
tachito al vacío y una turbina, etc. Que se 
puede ver sobre el terreno. Se arrienda 
por el tiempo que se quiera, está cerca 
de la Habana en la calzada de la Ha-
bana por Campo Florido. El que no tie-
ne dinero que no pierda tiempo n i lo 
haga perder. Se puede i r a ver y volver 
en el día por Ford o Ferrocarriles Uni-
dos. I n f o r m a r á : José M. Plasencia. Con-
cordia, 40, Habana. 
30217 11 a. 
Ciilzada, Víbora. 
20123 
ATANDO UN A U T O P l A N o T ^ 
V ga verdad. Muralla, n lm*?! 
t r a c a ( M « r v , l l e g a 8 - T e i » Maái 
SE DESEA COMPRAR W " ? dos, de UÜO, para poner tmt i 
Llamar al teléfono M-lfW^ tu» 
19893-94 W « 
í P á r a l a s 
S P 1 R E L L A 
Teléfono F-1047. El flnico corwt u 
y cómodo, hecho a la medida. Q 
a domicilio. Llame al F-1047. ( 
Paseo (altos del café). Vedado 
19o20 
ENVIE 18 SELLOS VEROK^T; tado 2411, Habana, y le remita 
par de japonesas busca-novio j i 
sellos rojos le enviarán una esciaM 
baña y otra aliada do 5 barcos 
movibles. Yáflez Ampudia. 
19847 
AVISO: SE VENDE UNA BUENA BO-dega, sola en esquina, y en el me-
jor punto. In fo rman: San Francisco y 
Novena, bodega. 
2O103 11 a 
ÍJE VENDE UNA BODEGA MUY CAN-5 tinera. Buen contrato. No paga alqui-
ler. También informo de un buen café, 
en Monte y Cárdenas!. Informa: Domín-
guez, en el café. 
20OÍ4 10 a. 
\ 7^ENDO UNA BODEGUITA EN $1.200 con 700 de contado. Los tiene de mer-
cancía ; el dueño está para embarcarse 
para España , l 'ara informes: Vidriera del 
café Marte y Belona. Vázquez. 
T I E N D O UNA ORAN BODEOA EN CAL-
V zada En $2.750, con 1.500 al contado; 
es sola en esquina, para más informes: 
vidriera del café Marte y Belona. Vázquez. 
20597 16 a 
Q E VENDE UN HOTEL TODO LLENO, 
O casa nueva, de 4 pisos, una cuadra del 
Sevilla. Módico alquiler. In formes : Pra-
do, 5L Señor Rodr íguez . 
20677 i s a 
1 > 1 EN NSOOOIO, VENDO UNA V I D R I E -
JO ra de tabacos y cigarros y venta de 
billetes en un gran punto de la calzada 
del Monte; es tá situada en un buen ca-
fé; hace diario $20. Precio: $950. R a z ó n : 
Maloca, 4; de 2 a 5. 
20703 16 a. 
TRES VIDRIERAS GRANDES, UNA chica y un armatoste, propias para 
cualquier giro, se venden con urgencia. 
Belascoaín, 207. Frente a la fábrica de 
chocolate La Habanera. 
10700 12 a. 
SE VEN pu uto D E UNA CASA DE HUESPEDES, 
inquilinos que son hombres solos. Infor-
man en Amistad, 118. Tren de Lavado 
La V i l l a de Avilés. 
20583 U a 
SE VENDE UNA BODEGA: VENTAS: 45 a 50 pesos diarios, una cuadra de 
Monte. Paga 25 pesos y alquila 15. Buen 
contrato. Se da en $2.800. La mitad al 
contado. I n fo rman : R. Preciado, vidriera. 
Reina y Amistad. 
20603 11 a. 
SE VENDE UNA BODEGA SITUADA EN el mejor barrio comercial y de las m á s 
conocidas. Mucha venta, muy cantinera y 
muy surtida, barata en alquiler y buen 
contrato. Se da en $8.000. Vidriera Reina 
y Amistad, R. Preciados. 
20808 11 a 
SE VENDE UN KIOSCO DE DULCES, tabacos y bebidas, situado en un pun-
to que no hay cafés en quince cuadras 
al contomo y las bodegas cierran a las 
ocho, vende 40 a 50 pesos. Se da barato 
por tener que salir para el inter ior el 
duefio. Vidriera Reina y Amistad. 11. 
Preciado. 
20CC3 11 a 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
Se vende una bodega, con un surtido 
de mercancías colosal, en punto céntrico 
y de mucho tráfico, le pasa el t r a n v í a 
por la puerta, módico alquiler, una can-
tina inmejorable. Tiene teléfono y per-
miso oficial para la cantina. Tiene otro 
negocio en la misma casa, que vale mi l 
quinientos pesos. Se da por la mitad de 
su valor, por causas que le expl icará el 
duefio. Trato directo. Informan en Ofi-
cios, 32,- lechería 
19873 15 j l 
T T E N D O CARNICERIA, EN $1.100. CA-
v lie la Gloria. Vende cien kilos dia-
rios. Alqui ler barato y contrato. Figu-
ras. 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. Ma-
nuel Llenín. * 
19702 11 ag 
\ ^ENDOt EN MAGNIFICO PUNTO. UNA casa de compra y venta, con licen-
cia y contrato de cuatro años. Urge ven-
ta por enfermedad del dueño, que nece-
sita operarse. Para informes: Lealtad. 
100. al lado de carpinter ía , esquina San 
Rafael. Emilio Gómez 
H ' - ! ^ ' 15 j l _ 
Ct A B N I C E B I A . SE V E N D E l NA SANI-y tariameute reformada. Vende de 80 a 
Suprema elegancia, novedad. 4^ 
Corsets recientes modelos irancettM 
perfectas lineas, calidad *"Perl0;J 
las a elegir. Corset faja, hlpínfcl 
modo e insustituible en m"^0;.,! 
Fajas; diversas formas. PaJ» ur.*!vi 
coraeiHtada por sí misma. T U i a g * 
sets especiales para evitar 13 
del talle. Señora P. AUer de ' 
dez. Neptuno, 34. Teléfono ¿••**r.A 
C 0579 
S. Pe f l i ce r t 
el hábi l peluquero francés, P«* 
masaje, arregla y perfecciona " H 
tifie el cabello con su &mo^l0V 
"MA11GOT," corta y riza el VmM 
nlfias en la peluquería o a 0 . 
reforma toda clase de poetizo»-
su acreditada: 
P e l u q u e r í a 
" L A P A R I S I E N " 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de La ^ 
de tiene también buenas 1 * ^ ^ 
manicures, sus precios muy 






P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios dc pJ 
Man icu re . cuarenta centa ' j , 
de n i ñ o s , 40 centavos. ^ 
beza. 50 cen . t avo^Q^r^vos . 
c ionar las cejas, cenw 
50 y 60 centavos, por P laJ| 
100 pesos diarios. Seis afíos de conirato. , protesora. ^¿Uliar ^ M CgA 
Lealtad, 158, esquina a Maloja. De 6 a l o l 1,-f:il-<. AA nelo, sistema 
a. m. j de t a g p. m. q u e t ü l a s ael pe í ' , a tcD^ 
centavos. Vengan usteaw 20089 in 
d e M é d i c a , 
V I O L O N C E L L 0 
antiguo, muy bueno, se vende por no ne-
cesitarse en Tejadillo, 66. No trato con 
especuladores. 
20t!18 14 a 
T I E N D O ÑAMO DE ESTUDIO, MESAS, 
v maquina, coiebones, alfombras. Cuba, 
91. pieza 19 
20300 13 a 
EN (2O0 8E VENDE UN PIANO Wigt , de IIOG cuerdas cruzadas, ú l t imo 
modelo, muy elegante, propio para un 
regalo. The American Ulanos. Indust r ia 
94. 20472 9 a 
a ^ x t u r a ^ B o ] ^ 
lores y todos g a r a n ü z a d o s ^ ^ 
M a n d o al campo encarg ' J j 
de postizos de pelo tino ^ 
ñ e r o s o a r t í c u l o s que >< 
P jdan por t e l é fono , o P0 luqueI1í. 
necesiten de la gran V m 
Juan M a r t í n e z . Neptuno. « 
N i c o l á s y Manrique. ! « • 
80182 ^ ¡ j * * 1 
P a r a us tedes , d a m a ^ y ^ ^ 
preparo la ™ ^ " { f a C V n j u l T « fO, 
vidad y b anco ^ na . S. > K 
ta: Obrapía 2 ¿ e P t ( r t f ^ J 
(modas); ^ J H ^ i a 'Isla & * i 8»» 
americana; t ien .da¿ouscoaí" , / 
fado de C r ' s ^ ^ ü b r . P Í ' -
faeL En el depósiio. 
l icitan agentes. 
20037 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c a E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ f 1 * ^ 
s e p a g t b u e a i n t e r é s p o r l o s deposa • 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s ^ a J . 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N b v c 
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¡ m p o n e n 
o r 
l a l i d a d 
.r»pa se ven lente» del 6p-
<odaT,PnrÍrí.n es fácil: Tengo [o* 
ónTlcoH-optoinetrlfitas «le 
c r i b es aue llervan to.los 
"«.fen c. son ae P ^ e r a calidad y 
tf^YJ^ce^UMP lentes por- | 
^anduta e nPlece a cansarse, elija un 
ne v1' L íente que sea experto en 
1S ojos y sepa elogirle crls-
xins a su vista. 
. vista gratis o pida ral mé-
. l'nie"V;reo No tengo vendedores fue-
hep0mi j i n e t e . 
B a y a - O p t i c o 





Lebrouae y Sra. Sánchez, Pro 
as de Corte y Costura de las Aca-
¡a» de París y Madrid, se hacen 
de toda clase de trabajos por 
Jos que sean, concernientes a su 
Ion. Estrella, 53, altos. 
Botones, oro garantizado, sus letras y 
eadenlta, $6.95. 
Yugos, oro garantizado, $8.95 
Las hebillas de oro en tres tamaños, que 
ya conocen nuestros clientes, $6.95. 
Se remite ni Interior puesto en su ca-
sa, libre de gasto. Haga su giro hoy 
mismo. 
"CASA DE IGLESIAS" 
Platería, Relojería y Optica. 
MONTE, 60. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S 
HABANA. 
19G50 15 a 
E 
A L, I'VBLICO liK LA HABANA \ AL, 
X'X. de Provincias: después de haber In-
troducido grandes reformas para un sa-
lón de exposición cu Neptuno número 
1511, donde existe un gran almacén de 
muebles y objetos de arte titulado " L a 
Especial,'' desde el primero da julio del 
corriente año, 25 por ciento descuento en 
todas las mercancías. Kecomendamos a 
todo el «iue quiera comprar muebles, pa-
se por esta cusa en la seguridad que en-
contrará todo lo que desee con un 25 por 
cieutu más barato qi}e en otra casa del 
giro. Hay camas de rnetal, camas de hie-
rro, cunas de niño de las mejores fá-
bricas de los Estados Unidos, sillones de 
mimbre de todas clases, Billones de por-
tal, espejos dorados, lámparas de los úl-
timos modelos, figuras eléctricas, libre-
ros seccionarlos y corrientes, burds, me-
sas pionas, sillas glrutoríus, juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, Jue-
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba marquetería, nogal, mepje, i;.simi-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, iuegos de sala, Jue 
gos de recibidor, espejos esmaltados, me 
sa^ de cendro y porta macetas esmalta 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
HERNIAS Y DEFORMIDADES T GANGA 
Vendaje frafnees sin muelle ni aro qi» j Automóviles de uso a precios jamás 
moleste, garantizo la contención de lai ofrecidos: 
hernia más antigua. Desviación de la j "Reo" 6 cilindros, 7 pasajeros $1.000 
columna vertebral: el corsé de alumi-, "Paclcanl" 12 cilindros, 7 pa-
nio, patentado, no oprime los pulmo-j sajeros, en magníficas con-
nes, como los anticuados de cuero y dickmes, ca«i nuevo. . . . 4300 
yeso, y puede usarlo una señorita sin "Renault" 450 
que se note. V I E N T R E ABULTADO ''ChaiTon" 400 
o caído es lo más ridículo y origina "Studcbaker" 6 ciliadros, 7 
graves males: con nuestra faja orto-i pasajeros 
pédica se eliminan las grasas sensible-: "Chandler" 6 cilindros, 7 pa-
mente. Riñón flotante: aparato gra- sajeros. . . . 1.600 
LA PRIMERA REMESA GRANDE duador alemán, que inamoviliza el -i \ "Reo" 6 cilindros, 5 pasajeros 
^ 50 vacas !"°n' desapareciendo en el acto cuan- "Enger" 5 pasajeros 
Hoistein. Jersey. Durahm y Suizas, V * * * d o l o r f y trastornos gastro-intesli- "Chalmers" 6 cilindros, 7 pa-
razas. paridas y próximas; de 16 a 23 ™]<*' suír\cl Puente lo que nunca ( «ajeros 
litros de leche cada una. Todos los ocurrc con ^ .antigua taja renal. Pies | 'Germain" tipo Limousine, con 
lunes llegan remesas nuevas de 25 V P;crnas t0TCl¿°s y ^ cl^e de im-






bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a emeo años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domado}, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
800 
600 
4 p. m. 
PIBBNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
188G0 19 a 
Para toda cíase de animales, 
seco, 5in míe¡. 
. Análisis garantizado en cada sacff. • 
fIDAN-MÜESTXAa 
Cubas American Commercial Co. 
Obrtpía, 33—Box 812.—Tlf. A-4074 
Automóvil "Hispano-Suiza," 
de 15 a 20 caballos de fuer-
za, tipo económico, en mag-
níficas condiciones, con cinco 
ruedas de alambre. Se vende 
barato. Informan en Reina, 
número once. 
C :ttftst. 
SE VKNDK V.NA MAGNIFICA JACA, kentucqulana, nacida en el país, muy 
d a / con cristal' y" mármol muy baratas, j buena caminadora, de siete cuartas de 
ruedas de alambre 
"Humber" de 4 cilindros. . 
"Renault" tipo Límousine, con 
amortiguadores, en esplén-
didas condiciones 2.200 
"Kissel Kar" en perfecto es-
tado 
"Elgin S i i " de 6 cilindros, ti-
po "Clover Leaf" 
"Renault" tipo Limousine, con 
ruedas de alambre, acabado 
de pintar 2.500 
TODOS ESTOS AUTOMOVILES 
PUEDEN V E R S E A C U A L Q U I E R A 
HORA EN L A C A L L E DE SOLEDAD, 
NUMERO 4, Habana. 




Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
AUTOMOVILES DE USO 
Un Fiat, Landaulet. 
Un Hudson, 7 pasajeros. 
Un Reo, 7 pasajeros. 
Un Dodge Bros, 
Una cuña Buick. 
Un camión Fackar 
Gallan o, número Ib. 
EN EXISTENCIA 
Motores de petróleo, de 15 a 35 
caballos. 
Motores de gasolina y petróleo 
destilado, desde 114 » 15 caba-
llos. 
Calderas verticales, de 10 a 50 
caballos. 




Bombas de pozo. 
Trituradoras de pieds 
Mezcladoras de hormigoL 
Molinos de viento. 
Tanques de hierro galvanizado. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C. 
HABANA. 94. HABANA. 
16814 18 a 
A LOS CONSTRUCTORES 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
de su valor, lligueres, mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
rejos y madera de andamio. Puede 
verse todos los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montoro, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
20610-M | 18 a 
C E VENDK ÜN P O X R Y Y UN C A L E N -
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E LBCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
BeUscottíu y Pocito. Tel. A-4H10. 
Burra» criolUs. tpdas del país, con ser* 
vicio a domicilio o en el establo, a toda* 
horaa del dia y de la noche, pues teng» 
un senricio eapecial de mensajeros en bl. 
cicleta para despachar las órdenes en se-
guida Qoa se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
•n el Cerro; en el Vedado, Calle A y 17, 
teléfono F-18S2; y en Ouanabacoa, call4 
MAximo üómez número 100, y en todoi 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810. que serán servidos inme» 
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810, quí 
se las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, en sus qno-
jas al dueño avisando al teléfono A-481(X 
20157 31 a 
tador Marqués Goniález, 12. 
20113 11 a 
VENDO MOTOR VE 25 H. P. WAOM1S», corriente. 110 y 220 Vals, «0 Ciclos. 
Otro de 5 H. P., trifásico alemán, 220 
Veja, «0 cielos Otro de 2 H. P., trifásico, 
220 vola, 00 ciclos. Otro de medio H. P., 
110 vois Monofásico. Dos de un octavo de 
H P., 230 vols, Monofásico. Una dinamo 
de corriente directa, 125 vols, 7 kilovats 
de la G. B. Un motor corriente directa 
de 2 H. P. con "su reostnto, 220 Vols. Un 
motor de 5 I L P. monofásico de 110 Vols. 
Un elevador de carga del fabricante Otls, 
propio para almacén, el cual puede ser 
accionado a mano o con su motor que 
ya, trae, no se ha usado está embalado 
en sus cajas de fábrica y tengo sus pla-
nos y especificaciones. To4o puede verse 
en Compostela, 128. 
2tKV>8 1̂  a-
20J42 21 ag DE V E N T A : UN "CUB TKACTOK," E N perfectas condiciones, usado muy po-
co, prácticamente nuevo. Precio Jf2.000, 
lo tengo en las Tunas, Oriente. Buenas 
aparadores del país y americários. toca- i alzada, color dorado, en la cantidad de 
dores, escaparates, vitrinas, coquetas, la- i SS50, puede verse en Línea 51. entre B 
y C, Vedado. 
20008 14 a. 
ESCRITORIOS Y SILLAS 




VKXDEN 6 S I L L A S Y 3 SÍLLONES, 
i americanos. Para verlos y tratar. Pl-
20435 10 a 
vahos, fiambreras, columnas, neveras, 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de señora, sombrereras, espejos moder-
nistas, mesas de centro, sillas y sillo-
nes del país, huy veintinueve modelos, 
musiqueros, adornos, cheslones, y otros 
muches objetos que no es posible deta-
llar aquí Fíjese que L a Especial queda , 
en Neptiino. 169, entro Escobar y Qer-¡ desde cuarenta días basta seis meses. Son 
vasio, teléfono X-7620. Las ventas ara I flí3im.alc^ fle, exl).9sl!;iVn--- í3" - l? 0»™** 
A LOS C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, versbire, acli-
matados desde sus visabuelos. para re-
productores, a 80 centavos la libra los de 
seis meses en adelante y a peso la libra 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-i 
• \ * "* «"ic razones por venderse. Se puede hacer de-
giamos y no cobramos estorage solo' II:OBtraoi . ^ cualquier momento^ Direc-
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y G*rcía. Blanco 
6. Teléfono A-0588. 
2029(i 4 s 
VENDE VN LINDO JCEíiVITO D E 
sala, CMiíaJtado, blanco, tapizado rosa, i 
solo ilos meses de uso, no se desean 




nas y Baratas. 




el campo son libres de envase y puestas 
en la Estación o muelle, para la pro-
vincia de la Habana, donde haya calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles do encargo a gusto del más exi-
gente. Nota: también recomendamos la 
gr^n casa de préstamos situada en el nú-
mero 153 de la propia calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles, 
prendas y ropas por la mitad de valor, 
por ser procedente de empefio. ge da 
dinero cobrando un mrtdico interés so-
bre muebles, prendas, ropas y objetos 
de valor. 
C fiOül) in 23 j l 
¿Por qué tiens su espejo man-
chado, que dovota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas? 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
"Santo Domingo," del Licenciado Domi 
na Hernández, en Güira de Melena, Ileal, 
43, e pueden ver y tratar. Uay carrete-
ra hasta la finca. 
1SS65 1!) a 
Venta de camiones, coches y gua-
gua. Se venden dos camiones fran-
ceses, dos coches y una guagua. 
Informes: Oficinas de la Cervece-
ría Tívoli. Calzada de Palatino, Ce-
rro. De 9 a 11 a. m. días labora-
bles. 
Iloard. Apartado, 24. L a s Tu 
ñas. Oriente, Cuba. También se venden 
l'¿ mulos. 
lOOT)? 6 a 
SE V E N D E UN CAMION D E 5 T O N E -ladas, "General Motor Truck Co.", con 
carrocería acabada de hacer, se d i en 
proporción Informa: Juan Lftpez Gon-
zález. Monte número 8a Teléfono A-409S. 
19737 14 a. 








C W i 5d. 7. 
C E VENDE INA L I M O I S I N E ÍT^Ñ? 
Calíe0VavrrV-a i Vl0.tQr' en lH,tín M M » ! ? $ * J ? „ j J j L J . W 3 8 l . W m * m por el 
chauffeur Manuel Carril 
20701 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
i otra casa similar, para lo cual dispone de 
' personal idóneo y material Inmejorable. 
20141» 31 a 
/ J ANOA: BIS VENDE. ( ASI lIE(jALADO, 
\ J un automóvil marca Berllet 7 asien-
tos carrocería Limousín, 4 cilindros, en 
perfecto eátado. Costó seis mil pesos y 
se da en mil pesos por no necesitarlo 
su dueño. Puede verse en el garaje calle 
I1»»»*?. ; 10 1?. detrás de la Escuela 
('.e^Medicina. Mas informea en Agujar, 
15 a 
|C 652o 
* *1N UIVAE, D E E M I L I O BOIUE. 
Belascoaín, 56. Camas, muebles del 
V-!,-,nericanos' Juguetes, liquidación 
venenas y carretillas. Itelojería, com-
"ra de relojes, garantizada por maes-
Hispauo suizo. L a Sin BlvaL Belas-
LN- A entre Zanja y Salud. 
J l a 
7Bstura 
OI.Kiro I N K E F R K . E K A D O K , PAKA 
ler[ii. Informan en San Rafael y 
h frutería. 
10 a 
|>IiJEKA DE V I V E S , N I M E R O IBS, 
iTrir es<l"ina " Belascoaín, de Kouco 
¿m'ica8a ',e compra-venta. Se com-
'mniVi' ,irre«la y cambia toda clase 
íi 1 '•' "''Jetos de uso. TelcfQns 
fe 1Jiibana- 4 B 
EL RASTRO HABANERO 
KnCeSiM.tn,ue8̂ ro VübUco en-general un 
Ittli». ,iÍ 0 d5 muebles, liimparas, loza 
7«i,J ^ eaudales, a precios sumamen-
k»? rff *• íunibi6n compramos toda 
Ki l5«j?Mbll | de uso y demás ob-
R Indío v 5<? y ,52- Tel'éfono A-HKi.', 
H aal0 i Angeles. Fernández, Uno. 
m VSn^oo , CAüQg i i . 184, E N -
,na mesa • Se Yen'le Un aPara<,ür de mármol, todo r»ílo tTa'̂ T S": ,lla i, IOÜO nuevo 
Wia- rara, ?t8ta,,lecinilento o casa de 
1 de ni«i ,,1,-n. Ba vendo un sofá forra-
^ ^iej ue búfalo; todo so da muy 
^ 9 a 
. ¿ " l S i ^ 4 M L E B L E S DK UHO- L L A -
1 e. 
^ra.lur .í bo,1?lía, modernistas, con 
"HetaiLí,, gr"nlto y todos los enseres, 
rÜa-Hn^ ""evos. Informan: Real 
' • 13 a 
t ̂ pro máquinas de escribir 
a^flomfonf8 y en cualquier estado; 





n?^08',con todos aua acceso-
¿If™ cla8e y bandas «le Bo-
«uca». Constante surtido de 
rranceses para los mismos 
le J . Fortesa. Amargura, A-5030. 
."1 
LA ARGENTINA 
importadora de joyería de 
^ m i * *• y r e l o Í e s marca Ar-
n \ * superior cahdad. ga-
Prestamos dinero sobre 
con interés módico. Teñe-
8r^ surtido de joyería de 
bU S' así como cubiertos 
a y toda clase de objetoi la 
M151 31 a 
Estantes para libros. De tres tamaños, 
de caoba enteriza y cedro. Se venden 
en Monserrate, número 5. Teléfono 
A8391. 
19720 9 * 
DKSEA l S T E D V E N D E R 1I1EN SI .S muebles? Llame al teléfono A-8535, 
19082 1U a. 
EN 81 AKEZ, NUMEKO 94, SE V E N D E un mostrador de cedro, con sus patas 
torneadas, su largo nueve pies, se ven-
de muy barato por estorbar donde está. 
10047 0 a 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Gaiiano 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos: 
Juegos de cuarto. , 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos mas a precios quiy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés, vendemos baratísimas toda 
clase de joyas. 
20155 31 a 
COMEDORES MODERNOS, S E V E N D E N a 85 pesos, en Neptuno, 24. 
l'JSOO 10 a 
O E V E N D E , EN ANIMAS, 47, UN I I E R -
KJ moso escaparate de tres luuas y un juego sala, bambú. 
1Ü472 11 ag 
l ^ E S E A USTED V E N D E R l i l E N SUS 
X J muebles. Ljame al M-2651. 
10472 H ag 
T J A R A H O T E L E S : SE VENDEN VARIO?; 
± juegos de cuarto a 00 pesos. Indus-tria, loa. 
10S01 10 a 
MUEBLES EN GANGA 
4,LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos rte cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde ?S; cumas 
con bastidor, a | 5 ; peinadores a $0; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a Eg] también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JICNSK B I E N : E L 111 
20154 s i a 
Stutz, 16 válvulas, último 
modelo y en estado flamante, 
siete pasajeros, ruedas de 
alambre. Se vende barato por 
motivos de viaje. Belascoaín, 
número 121. 
C E VENDE UN I H DSON S P E D D S T E R 
tipo Sport, en espléndidas condicid-nes, como nuevo 
drich, nuevas, y con cinco gomas Goo-todos sus accesorios, 
l uede verse en cualquier tiempo, dirigién-
dose al Apartado 431. Habana. 
204 lil 10 
Q E \ EN DE. BAR ATO, UN DOCIIE BKO-
KJ der, de muy poco uso. particular, en 
Aguila número 76, entre San Itafael y 
San .Miguel 
20183 14 a 
SE DESEA ALQIÍEAK UN AUTOMO-vil l- ord, Uutch Brothers, o cualquier 
otro fabricante, siempre que esté en buen 
estado de conaervaclón y funcione bien 
por el tiempo de veinte días o un mes! 
Puede llamar al Teléfono A-5C58 o pa 
AT E N C I O N : P A R T I C U L A R M E N T E A los chauffeurs que tienen que sacar 
máquinas de alquiler, se puede adquirir 
una ináiiuina Dort, que da excelentfe re-
sultado en el tráfico, a plazo, dando $400 
al contado. Monte. 125, entrada por An-
geles, Jesús Guardia. 
3 958Q 27 a 
aSMSBWíBBMaraHBWEBBBIBaBJBHBBBBaMHBBBB» 
MAQUINARIA 
Se vende un motor eléctrico de 12 H. P., 
trifásico, 220 volts, coa arranque. Da 
2.800 revoluciones Propio para ventilador 
de fundición y trabajos análogop. Un mo-
tor de gasolina de 4 H. P. Una bomba 
de aire callente. Bombas DupUex de va-
rios tamaños. Informes y precios: José 
L. Villaamil. Santa Clara, número 5. Ha-
bana. 20570 13 a 
1 
CfE V E N D E , E N AMISTAD, 46, VARIAÍ 
KJ cajas para caudales. Todo este mes. 
205*4 SI a 
C U A T R O C I E N T A S POSTURAS DE^ERU. 
V tas variadas que estaban de&tinadal 
para fomentar una finca, se venden muj 
baratas, teniendo la que menos un me-
tro de altura, muy salían y muy propiaf 
para trasplantarlas. Pueden versa y en-
tenderse con el interesado, en Línea nú-
mero üfl. Vedado, entre c y U. De 12 a J 
p. m. 
20&60 i i a. 
Se vende un rollo de mecate Manila 
Boston, legitimo, de 7 pulgadas di 
grueso. Informa: P. G. flores. Ciegt 
de Avila. 
C 2231 8d-6 
LANCHA DB GASOLINA: S E V E N D E una, en buen estado. Precio razona-
ble. Informan en el embarcadero de la 
Punta. Pregante por Floo o llame al Te-
léfono M-1305. 
2050(5 12 a 
LANCHA 
Se vende una, de 30 pies x 6 pies, con 
motor Perro, de 25 H. P. Informes y pre-
cio: José L . Villaamil. Santa Clara, nú-
mero 5. Habana. 
20575 15 » 
V A R I O S 
UmpujlllliJUJJMBimBiLgl WIWIIIII I m 
SE VENDEN T R E S CARROS F U E R T E S y como para cargar 5 a 6 toneladas y 
al mismo tiempo ligeros y tres parejas de 
muías: una mora y otras dos retintas; 
no tienen seis meses de trabajo, nuevas, 
sanas y buenas para trabajar. Informan: 
barrio de Luyanfi, calle Manuel Pruna, 
entre Pedro l'ernas e Infaneón. Tren 
ce carros. Tel. 1-2041. 
20073 23 a. 
FAETONCITO B I C H : SE V E N D E , PRO-plo para un padre y sus niños, cosa 
de gusto. También una limonera grande. 
Bel na. 121. 
20332 8 a 
SE VENDEN DOS CARROS D E CUATRO ruedas. Marqués González, 12. 
20114 11 a 
SE V E N D E N : 16 C A R R E T A S C O M P L E -tas, en buenas condiciones, de OVi cuar 
tas; ejes de S 3;4". 20 juegos ruedas con 
sus ejes, mismas dlmensionefl. Para más 
informes: Finca Antonia, Aguacate. 
10586 13 ü 
SE VENDEN 
Diez carros de volteo con sus arreos y 
mu}os, todo en buen estado; los mulos 
sarse por la oficina de la Uevista "Bohe son todos grandes, sanos y buenos. Ade 
mía," Trocadero, !)3, entre Gaiiano y más se venden 50 planchas de abono ve 
Blanco. Í048fl 10 a 
TjfARATO: SE V E N D E UN TRACTOR D E 
i i 19 caballos, en buen estado. Informa-
i ranciaco López, Guareiras. 
(: --50 30d-7 
SE VENDI:, MUY BARATA. UNA MOTO-ciclata Indian, en Infanta, 8, entre Jo-




Cinco asientos, seis cilindros, en mag-
nífico estado, con las cuatro gomas mje-
vas. se vende barato por ausentarse su 
dueño. Informan: Universal Music Co 
San Uafael 1. 
mW 13 a. 
/ ^ ANCA VERDAD. SE VENDEN DOS MA 
quinas Berliet, con carrocería de re-
parto y con gomas Michelin, nuevas, su-
mamente baratas. Informes: AKuacate. 17 
203(tl 8 IT 
getal. todo de cabalierlcaB. Informa: Ma-
nuel Portilla. Daolz, 60, Matanzas. 
C-C154. 13d. 27. 
O E VENDE I N NAUTOMOVIL, DE 8 
(O meses de uso. Se da muy barato. Ven-
ga", a verlo. No pierdan su tiempo en ver 
otros, sin antes ver este, y se convenri-nin. 
S»1 tía a toda p|aM de pruebas. Puedt; ver 
en San Miguel y Consulad-) De '.; a. m. 
a 2 o. m Todos los días. 
20688 «a Ü. 
ANCA : POR A l S E N T A R S E E L duo-
Da se vfnde un imignífico automó-
vil de cinco pasajeros, con arranque eléc-
trico, magneto Bosch, carburador Zenit, 
por 750 pesos. Para informes: San Ba-
fael, 141V»-
20280 14 a 
p E V E N D E UN I^OBD, E N BUENAS 
O comliciones. Excelente oportunidad. 
Informa: José Montalvo. Garaje, Animas, 
173, pasando Oquendo. 
205íM U a. 
PARA < niobii. CAMION: Cí.'MPRE UN LOCO-
r 
Garaje. Llame antes al Teléfono A-1930. 
Véalo, No sea bobo, en Matadero, ti. Ga-
raje, se vende un, l.ocomobil, l íame ul 
Teléfono A-llWC. 
_ aogM 28 a 
B l K K NT KVO, SEJS ( I I . IM)ROS, SE vende por haber comprado otra má-
quina mayor. Precio equitativo. Tacón y 
lOiupeilraiiii, unti 
UOtwO 14 a 




PARA LA TEMPORADA DE 
V A R A D E R O 
Por estar de viaje, se vende una má-
quina Paigs, elegantísima, de seis ci 
londros, siete asientos, cincuenta caba-
llos de fuerza, está flamante. Tiene 
CAMIONES: SE V E N D E UN CAMION Kelly y otro Whitz, ambos casi nue-
vos, cu magnífico estado Informarán: 
San Miguel, uümeru 173. 
C 4073 -ir. 15 m 
BARATO: S E V E N D E UN TRACTOR DE 45 caballos, en buen estado. Infor-
ma: Francisco López, Guareiras. 
C 4074 S0d-5 Jn 
Q E V E N D E I N FORD. D E L DIEZ Y 
C5 uieto, con muy poco uso; puede verse 
en Maloja, entre San Nicolás y Manri-
que, garaje; de 12 a 1. Informan en Ma-
loja, OS. 
i'd.ns o a 
t J E V E N D E UN FORD, D E L 16, E N IN-
mcjoralilüs condiciones, se da barato 
por ausentarse su dueño. Informan: Es-
pada. )S3, esquina Zanja, garaje. 
20328 0 a 
Compañía Reparadora de Autos, Des-
agüe, 77. Se vende: 7 camión Khszl 
Kar, 31/2 toneladas. 1 camión Benthr 
Gaggenan, 31/2. 1 Ford, completo. Te-
léfono A.4715. 
o a 
¿JE VENDE l'N A I T O M O M L , DE 33 A 
KJ 40 caballos, propio para un camión, 
JW. R0BA1NA 
C ' T f t q ^ ^ Herman0!-
^ ! ^ o 2 J c l é f o " ° A-4956. 
N - U E V ^ l ^ R o CUBANO" 
ÜE ANGEL FERREIR0 
esu * de m » ^ m que se lo 
* 5a8? Pnga un cincuenta! 
111 rríw*\ fPn ' venden mulos maestros; S-acas receñ-ías y próximas: caballos de Kenti:'ky 
Un equipo Complet ís imo, y las CUICO se cambia por un Ford, lambién se ven-
• 1 <• M » , de una carrocería. Marqués González, 
sornas nuevas. Jesús IViana numero 12. 20112 n u 
916 de 1 a 4. 
4d. .) 
O E VENDI 
O Bulk, de 
I N A I T O M O V I L , MARCA 
pasajeros, con carrocería 
tipo sport, en muy buen estado. Se pue-
de ver en San José, número 174. Infor-
man en San llafuel, 145. letra B ; de 11 
a 1 p. m. 
2053!» u a 
¡SSm£Í fle su T a m - ' Se 
1 r S L J ro1I,a' Vor 10 t í"- -
»j>ita n la inlbiua antes sementales y Jucas, de paso; toros Cebó» 
^eguridad que encon- cochinos y carneros de pura raza; bueyes lamente nueva, en precios razonables 
«atWu,.,<iA0eiL-v f,erán serví- uiüestros de arado; y cualquier otra da- iJaraic >iaceo, San Láiarp. número 370, 
"acción. Teléfono A-1903. se de ganado qu« exista: acepío pedidos. . por Marina. 
«» • á Teléfono A-fl038. Vives, 151. Habana. • C «Í505 12d-8 
SE V E N D E N : CAMION B E R L I E T , CON carrot-erfa. en perfecto estado. Camión 
Fiat, de tonelada, en espléndidas con-
diciones, en chassis. Uaraje Maceo San 
Lázaro, número 370, por Marina. 
C g W li'd-8 
M« T O C I C L E T A S : HE V E N D E N DOS Excelsior. una de dos cilindros y 
otra de uno, en perfecto estado. Una l lar 
ley Davidson con carro lateral, eomple-
AI TOMOV1LES. SE VE.> DEN UUDSON Super Six, de 7 pasajeros y Hudson 
de cufia, 3 pasajeros, Cadillac de pasaje-
ros; Nation;il 7 pasajeros, y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super Slx Limonsine 
del 1S, último tipo y Col Limonsine para 
bodas y bautizos y también se vende el 
nuevo Apperson de fi cilindros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial Klssclkar, 
lo más elegante. Garage Aguila de Darío 
Silva. Aguila 119. teléfono A-üC-lS, todo 
el día, informa Silva. 
200S4 i s. 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON muy poco uso. tiene chapa del 18 al 
10. puede verse en Habana, 105. carpin-
tería : de 10 a 12 a. m. 
10944 0 a 
SK VfeNDK l ti A < Ai ; ROCERI A Ford, completa, con cojines D E itidu-
ra, fuelle y paral/risas y faroles. Se 
d.i barata. Sun José, UU, garage, pregunten 
por Alberto. 
20014 9 a. 
Se venden dos turbinas, con 
su motor y demás piezas 
correspondientes; un trac-
tor "Holt Carterpillar," de 
75 H. P. de fuerza; doce ca-
rros plataforma, de acero, V 
ancho; 16' largo, con piso 
de acero y ruedas de 40" al-
to por 12" de llanta provis-
tos de estaqueras; y un ca-
mión "Kelly," modelo X45, 
número 6346, de 4 tonela-
das. Informarán: Banco Na-
cional de Cuba; Departamen-
to, número 316, señor Mon-
tón o. 
Tenemos en almacén dos máquinas 
completas de carpintería, con sierra 
circular, sierra sinfín, escopicadora, ba-
rrena horisontal, lijadora esférica y 
otros accesorios. Cada máquina tiene 
su motor de gasolina de 5 caballos de 
fuerza. Cuban Machmery y Supply 
Co. Obrapía, 32, Habana. Apartado 
número 112. 
19152 12 a. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A BABCOCK y Wllcox Co. Con 225 Hl' . . casi nue-
va. (Se garantita.) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' altura una chimenea de 
6' por 6" diámetro por 60,-0"; un recor-
tador y un tomo mecánico. A. Vlla, Sa-
lud, 7, altos Teléfono A-0440. Habana. 
20213 15 a. 
AVISO A LOS EMPRESARIOS D E C i -ne: Se vende un aparato proyector 
completo, marca I'athé, do los últimos mo-
delos y con muy poco aso. Se da bara-
to, l'uede verse en Reina, 6, Habana. Te-
léfono A-4572. 
2(1209 « a 
Vendemos dos motores de petróleo cru-
do, de veinte y cinco caballos de fuer-
za. "August Mietz." Cuban Machine-
ry y Supply Co, Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
19152 12 a. 
Maquinaría de labrar madera 
D E LAS i l E J O K K S WAUCAS l'AUA ASE-
KUADEUÜS Y T A L L E K L S ; IUJKNAS EN-
TKKÜAS Y PAGOS COMODOS; E S P E C I -
FICACIONES Y PRESUPUESTOS A SO-
L I C I T U D . A L V A l l E Z Y BOUUBAK1S. 
LONJA D E L COMEÜCIÜ. 421-422, HA-
BANA. 
19949 31 a 
O P O R T U N I D A D . SE V E N D E E N $3.000 
KJ una Perforadora "Keystone" número 
4. Capacidad, 800 pies, herramienta de 
perforar y salvamento, toda completa. Al-
fonso Fernández. Altos del Mlramar. Ma-
lecón. 
20030 12 a. 
C E VENDEN DOS CALDERAS D E 150 
>.J I IP . montada» en tándem "Standard 
Iloller". Se vende una máiiulna de va-
por de 45 HP. Un torno nuevo de lí>". Ua 
torno de uso de 20". Un taladro de 2tS" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte nú-
mero 86. 
19738 _ _ _ i . 4 a-
"\TüLCAN IZADO RA: HE V E N D E UNA, 
V de 4 cavidades, completa, quemador 
de gas, económica. Más de $100 de ma-
teriales. Informes: Rayo, 57; de 1 a 3. y 
en San Lázaro y Blanco, bodega; de 3 a 
5 p. m. 
19946 11 a 
C E VENDE VN A I'I.ANTA E L E C T R I -
ca. completa, funcionando; con ü me-
ses de uso; compuesta de motor Ven-
Süverin, de 9 H. P., de petróleo crudo 
y dinamo de 5 kilovatios. Informan: Mu-
fioz y Saavedra. Teatro Apolo. Placetas. 
19379 24 a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 50 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 6 0 K . R 
ftgres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
! caña, railes y toda clase de equipo 
I para ferrocarriles, y toda otra cla-
: se de maquinaria que vendemos 
¡muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C » V E N D E UNA CAJA D E H I E R R O 
O do tamaño mediano, para caudales j 
libros. Obrapía, 25, altos. Dirigirse ai por. 
tero. 20427 10 a 
CASA BLANCA, MARINA, 12, SE VENt do un billar de carambolas en buei 
uso. Galicia Moderna, café. 
20369 9 a 
SE V E N D E N 500.000 P I E S D E CEDRC aserrado: 600.000 pies de caoba tam 
bién aserrada, sablcú y 45.000. Traviesui 
de vía ancha Informa M. Fernández. Pra-
do 101. Tel. A-9781-A. 
20397 9 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo dos buenas, en perfecto estado d« 
funcionamiento, baratas. Otra Corona 
flamante, $55. Neptuno. 57. Librería. Te-
léfono A-6a20. 
20355 o a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
V«ndQ espléndida, visible, con retroceso bi. 
color, etc, barata. Lealtad, 47. Teléfoní 
A-1U32. 
20380 9 a 
" irE l fOO 18 CHAPAS D E ALUMINIO» 
» nuevas, de 42x42 pulgadas, en cuadrí 
número 19, grueso, en $50. Habana, l i a 
19948 á . 
T I E N D O L O S M A T E R I A L E S D B L A D E . 
T moiición de dos casas, consistente! 
en 8.000 losas de azotea, muchos tirantei 
de tea, 3 por 10, varios huecos de puer-
tas y ventanas y cabezotes y escombros 
Informa: José Chao, Neptuno 2^1, entr< 
Ouuendo y Coledad. 
*H3 10 a. 
V E R D A D E R A CANGA: VENDO B.0Ü4 
t planchas de hierro galvanizado, a 
$0.80 una. 10 ventiladores de paletas, co-
rriente 110, casi regalados. Un tanque ui 
hierro, capacidad cuarenta mil litros. 3 
pianos en muy buen estado. $50. Tejai 
tntncesas de cristal. Infanta y San Mar. 
tüi. Teléfono A-3517. N. Varas. 
C 6484 l5d-3 
COMO NEGOCIO 
Se venden anco nitros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 8 5 , todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
o sais ta . 4 
BARATO: SE V E N D E UN T R A C i O R D i 45 caballos, en buen estado. Informas 
Francisco López, Guareiras. 
C-1916 In. 6 JL 
PAGUE SU PAN MAS CARO 
(EN CUANTO SE NORMALICE L A 
SITUACION) 
PERO EXIJA QUE SEA CONFEC-
CIONADO CON LAS INCOMPARA-
BLES HARINAS 
200 il" 
É^-aiwrf iM vri 
Ŝy gxri.'ovlaL* MO. ' 
v MniTE QWL ^ 
13 a 
s E VEN DK I N A CAJA D E CAI" DA L E S con su «armario, grande, arriba para 
poner libros y a los lados para colgar 
ropa o lo iiue se requiera y una mesa 
con (ravetarfa a un lado, para máquina 
de escribir, color nogal. Obrapía, 46; 
de S a 11 a. m. y de 1 a 5 p. tu. 
20710 12 a. 
\ R Q C I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T E -
Í T L nemos railes vía estrecha y vía an-
cha, de uso, en buen estado. Tubos fia-
ses, nuevos, para calderas y cabillas co-
rrugadas "Gabriel," la más resistente en 
menos área. Bernardo Lan?agorta y Co. 
Monte, número 377. Habana. / 
C 4344 ln 19 jn 
MAQVINARIA INGLESA DE USO. 8E vende un torno, diez pie» entre cen-
tro», veinticuatro pulgadas plato y un 
recortador doble, dieciséis pies largo 
banco. Véase en Monte, 278. 
ancoi 12 ». 
MAQUINARIA—ROMANAS 
Tenemos exlstencUa en nueatre alma 
cén, para, entrega inmediata, de roma 
ñas' para peaar caña y de todas clase» 
calderas, donkeya o bombas, máquina» 
motores, wlnches. arados, gradas, desgra-
nadoras de maíz carretilla», tanque» etc. 
Uasterrechea Hermanos Lamparilla. 9. 
Habana. 
i;«56C Si ni 12 
s E VEN DK I NA MAQI INA DK ZAI'A-•ría con poco uso. número 3120. pro-
pía para cualquier industria. Dirigirse, 
para. Infonn»», a Faustino Salas. Alta-
rrlba número 3. Jesús del Monte. 
2051S 11 • 
B l KN NEGOCIO: I'OK NO P O D E R L A atender eu dueño, se vende una fa-brica de hielo de 8 tonelada», marca 
•Brunswick;" estando en marcha. Puede 
verse trabajando en esta localidad. Infor-
ma: José Muñor,. Apartado 05. Placeta» 






LA uNICA HARINA QUE NO VA-
RIA NUNCA. EL UNICO FABRI-
CANTE QUE CUMPLE SUS CON-
TRATOS EN LA PAZ Y EN U 
GUERRA. 
AGENTES PARA CUBA: 
GUERRA & CIMA 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398 
Habana. 
18194 30 a 
MARCA WILS0N 
Para bastidores. Para escobas. Pa-
ra imprentas. 
Representantes para Cuba: 
GUERRA & CIMA 
AGUIAR. 36. TELEFONO A-5398. 
HABANA. 
1S77 
A g o s t o 9 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
PARA ANUNCIOS. $ 1 5 - 0 0 y $20 BILIAR. 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A TRAVES DE LA VIDA 
CRITICA DE LIBROS 
E l periódico de Aurelio Méndez y 
Néstor y José Manuel Carbonell (los 
tres Mosqueteros de la literatura an-
dante) trae, en este número que co-
rresponde al 4 de Agosto, una memo-
ria que nos es gratísima: el recuerdo 
de Enrique Hernández Miyares, en el 
cuarto amo de su fallecimiento. 
Cuando digo: "el recuerdo," no pa-
rece sino que le hemos olvidado y que 
nos es necesaria la efemérides que pro-
voca una mano piadosa, para pensar 
en el. Nada es más incierto, porque 
la mente no abandona, algunas ve 
ees por desdicha, la imágen del que 
hemos amado y la memoria nos acom 
paña incesantemente con aquello que 
hemos perdido para siempre. Es un 
error en el que se incurre cuando juzga-
mos al ser humano indiferente y vo-
luble, porque no le vemos llorar o no 
le oimos hablar a toda hora de las 
i crsonas queridas que tuvieron, y no 
obstante, los mismos que así piensan 
del olvido de los otros, y que ríen y 
se alegran de vivir la vida ¡cuántas 
veces, no ya en las soledades, sino en 
medio de las fiestas, se levanta la 
imagen del hijo idolatrado, de la po-
bre madre cariñosa o de la mujer ama-
da para embargar el corazón de tris-
teza y de amargura! 
José Manuel Carbonell, fué, con to-
dos nosotros, un camarada "de luchas 
y ensueños, desengaños y amores" dd 
pobre Hernández Miyares, y en más de 
una ocasión se erigió su paladín, vigo-
roso y justo, contra los ataques de la 
envidia que mordía en el espíritu cul-
tísimo, pero débil, del poeta. 
En este número de "Letras" envía 
el buen amigo a su amigo ausente 
unas ideas que son el propio carácter 
de José Manuel Carbonell: 
Hermano, ¿dónde estás? L a inexorable 
absoluta, de un reino sin fronteras, 
entre los dos ha puesto las arteras 
negruras de su piélago insondable. 
Por destino fatal, aunque te hable 
no percibes mi voz, y si la oyeras, 
no podrías, izadas las banderas 
de tu cariño, responderme afable. 
Nacer, mor ir . . . ; es uno el horizonte; 
noche y dia la barca de Caronte 
con nuera carga cruza la laguna; 
mientras la espero, fraternal to envío 
laa siemprevivas del recuerdo mío 
en los cables plateados de la luna. 
En un artículo titulado "Granos de 
Arena" que publica en este número de 
"Letras", de que estoy tratando, hay 
pensamientos muy curiosos que deia 
infiltrar, en el espíritu, el ánimo un 
tanto pesimista de Néstor Carbonell, 
que dice, por ejemplo: "no juzgues 
por las apariencias; no aprecies las 
L E T R A S , ReYBta U n i v e r s a l I l u s t r a d a . 
personas por lo que representan. Hay 
hombres de cabeza calva y ojos cega-
tos, sin pizca de talento ni sabidu-
ría"... Esas son verdades como pu-
ños, pero me gusta más su optimismo 




Basta! No sigas tirando fango a 
estatua ¿No ves que es de mármol 
que cuando llueva,—que algún día ha 
llover,—se limpiará, en tanto que el agua 
sucia correrá amenazando ahogarte? 
tanto te mortifica el verla levantada, , 
verla, acaso hoy más que nunca resplan 
deciente, ten el valor de echarla aba^o, 
de derribarla de una vez.. . Pero por 
tí, por tu* bien; no le arrojes m á s fango 
Basta I 
Por último, no quiero terminar sin 
rendir, también, mi homenaje a Fran 
cisco S. Piedra, que ha muerto este 
año, en el mes en que el sol es mis 
hermoso porque ilumina el reinado d 
las flores. Para que se juzgue del ta 
lento y sobre todo del alma del in 
fortunado poeta, transcribo estos dr 
sonetos que publica "Letras": 
P A I S A J E 
Arriba, un áureo sol que de un ceüaj 
en el lecho de nácar se reclina, 
y abajo, una vivienda campesina 
como el nido de un ave entre el follaje 
Cerca, un hojoso y plácido boscaje, 
y allá, a la falda de gentil colina, 
una sonora fuente cristalina 
y un pájaro que riza su plumaje. 
Doquiera, como signos de esperanza 
verdes mantos de fértiles praderas, 
y en alegre y risueña lontananza, 
extensa guarda-raya de palmeras 
Recejante a un ejército que avanza 
desplegando a los vientos sus banderas 
Es una poesía descriptiva digna de 
Andrés Bello o de nuestro dulce can 
tor de "En la hamaca" Diego Vicente 
Tejera. 
E l otro soneto es de una intensidad 
maravillosa: 
11. CRANEO D E TLA S E L V A 
E n el hueco de un cráneo carcomido 
que el hado, cual corona funeraria, 
pxiso sobre la pefía solitaria • 
de una selva, hizo un pájaro su nido. 
Vagando yo en mis sueños embebido 
por aquella reglan hospitalaria, 
llegné a la agreste peña cineraria 
y vi aquel cráneo, emblema del olvido 
Y cuando entre las ráfagas del viento 
esperaba escuchar el triste awnto 
del grito postrimero de su inerte 
boca, oí, con el alma estremecida, 
salir de aquel despoio de la muerte 
el trino placentero de la vida. 
Bueno es hablar, de cuando en 
cuando, de un poco de literatura, por 
que no sólo de cemento y arena vive 
el hombre... 
H E C T O R DE S A A V E D R A . 
0 e O b r a s P ú b l i c a s 
UNA COMISION DE PROPIETARIOS 
DEL CARMELO VISITÓ AL CORO-
NEL VILLA LO N 
Para interesar la reparación y arre 
glo de las calles del Carmelo, en el 
Vedadp, visitó al coronel Villalón, ea 
su despacho de la Secretaría de Obras 
Públicas, una comisión de la Socie-
dad de Comercianes, Industriales, 
N E V E R A S " B O N N S Y P H O N " 




S a l u d 
C I N E S 
c o n u n a p e l í c u l a 
$5-50 
>.,ii.MH.,,l||v'im,iiiiiim 
1 A CONCHA DE VENUS", Manzana de Gómez. Teléf A-üfí 
" E l BAZAR CUBANO", Belascoaín, 16. Teléf. A-6418. 





B e b a A g u a 
" L A C O T O R R A " S I N C O T O R R A E N L A T A P A 
N O E S C O T O R R A 
Propietarios y Vecinos del Carmelo, 
compuesta de los señores Guillermo 
C. Callaban y Borges, Julio Laurent 
Pagés, Miguel Llovet, Manuel Fer-
nández, Crescendo Cabrera, Lisardo 
Muñoz, Isidoro Rodríguez, Manuel 
Meire y José Sirgo. 
La) expresada comisión, después dñ 
saludar al señor Secretario de Obras 
Públicas, Coronel Villalón, solicitó 
determinadas mejoras para el bairrio 
del Carmelo, muy especialmente la 
apertura de las calles 17 y 24, la 
cual es de inmediata ejecución, debi-
do a que, con excepción de la calle 
11, desde 12 a 24, en la parte baja 
del barrio no bay, en todo el trama 
S o n e l e g a n t e s , s ó l i d a s , e c o n ó m i c a s y d u r a d e r a s . 
E s e l m u e b l e s a n i t a r i o p o r e x c e l e n c i a . E s t á n i n s t a -
l a d a s e n H o s p i t a l e s , L a b o r a t o r i o s y C a s a s d e S a -
l u d . I n s t a l e e n s u h o g a r u n a B O H N S Y P H O N y 
e s t a r á n l o s n i ñ o s l i b r e s d e e n f e r m e d a d e s . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i c n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 L 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
. S A B R O S A C O M O L A M I E L . 
A n t e s d e c o n o c e r s e l a c a ñ a d e 
azúcar, h a c e u n o s 3 0 0 a f i o s , l o ú n i -
co " d u l c e " q u e e l h o m b r e p o s e í a 
e r a r e a l m e n t e l a m i e l , l i b a d a p o r 
l a s i n d u s t r i o s a s a b e j a s e n l o s c á l i -
c e s d e l a s flores. D u r a n t e m a c h o s 
s i g l o s , l a m i e l h a s i m b o l i z a d o l o 
s a n o y a g r a d a b l e a l p a l a d a r . L a s 
g e n t e s d i c e n q u e n u e s t r o r e m e d i o 
e s t a n s a b r o s o c o m o l a m i e l . A s i e a 
e n e f e c t o . ¡ Q u é c o n t r a s t e c o n l a 
m a v o r í a d e l a s m e d i c i n a s , m u c h a s 
d e l a s c u a l e s s o n t a n n a u s e a b u n -
d a s q u e l a s p e r s o n a s d e g u s t o s r e -
finados n o p u e d e n s o p o r t a r l a s , p r e -
firiendo s u f r i r a n t e s q u e a s q u e a r -
s e y e n f e r m a r s e a c a u s a d e e l l a s ! 
Y t i e n e n r a z ó n , p o r q u e t a n t o l a a 
m e d i c i n a s c o m o l o s a l i m e n t o s , p a -
ra s e r b e n e f i c i o s o s , d e b e n s e n t a r 
b i e n a l a p e r s o n a q u e l o s u s a . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a l m i s m o t i e m p o q u e e s a g r a d a b l e 
al p a l a d a r , n o p o r e l l o d e j a d e s e r 
u n a n t í d o t o p o d e r o s o c o n t r a e l 
m a l ; n o s e h a p r e s c i n d i d o d e u n a 
s o l a d e s u s f a c u l t a d e s c u r a t i v a s . 
E s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a -
b e d o H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o y 
E x t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s -
t r e , l o q u e f o r m a u n r e m e d i o d i s -
t i n t o d e t o d o s l o s o t r o s , e f i c a z d e s -
d e l a p r i m e r a d o s i s , y t a n a g r a d a -
b l e a l p a l a d a r q u e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o s m á s d i f í c i l e s d i c e n : " E s t a n 
s a b r o s a c o m o l a m i e l . " S í , y c o m o 
r e m e d i o e s m i l v e c e s m e j o r q u e U 
m i e l . D e b e u s a r s e e n l o s c a s o s d e 
A n e m i a , D e b i l i d a d G e n e r a l , B r o n -
q u i t i s , T i s i s y s e q u e d a r á s e g u r a -
m e n t e s a t i s f e c h o . E l D r . F r a n c i s -
c o H . B u s q u e t , A y u d a n t e p o r O p o -
s i c i ó n d e l a C á t e d r a X o . 1 3 d e l a 
E s c u e l a d e M e d i c i n a , d e l a H a b a -
n a , d i c e : " H e u s a d o d e s d e h a c e 
a ñ o s l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
c o n é x i t o e n e n f e r m o s p o s t r a d o s 
o d e b i l i t a d o s , s u b s t i t u y e n d o c o n 
v e n t a j a a l a c e i t e d e h í g a d o d e b a -
c a l a o . " F . s e l " d u l c e " f a v o r i t o d e 
l o s i n v á l i d o s . K n l a s F a r m a c i a s . 
comprendido desde la calle 12 a la 
30, una sola calle abierta al tránsito 
público de vehículos de ninguna es-
pecie y que, dado el estado primitivo 
en que se encuentran, es poco menos 
quo imposible el tránsito panal las 
personas, especialmente cuando ha 
llovido, sin tener, demás, más líneas 
de tranvías que las que existen por 
la calle 12 y por la 9. 
El Coronel Villalón, dándose cuen-
ta de la juste' petición formulada por 
la comisión referida, prometió a la 
misma que en el presente año econó-
mico, y tal vez en breve plazo, orde-
naría la apertura de dichas calles, a 
cuyo fin impartiría las órdenes per-
tinentes al Ingeniero Jefe de la Ciu-
dad, señor Ciro de la Vegal, de ma-
nera que llevara a cabo las obras 
correspondientes. 
LAS OBRAS DEL INSTITUTO 
Ha sido adjudicada al señor Caa-
tells lai subasta de las obras de re-
construcción del edificio destinado al 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
la Habana. 
RECEPCION DE OBRAS 
E l Distrito de Santa Clara ha inte-
resado ia recepción provisional del 
tramo de carretera de Placetas a Zu-
lueta, ejecutado por el contratistit 
señor Fidel Hernández. 
UN CONTRATO Y UNA SUBASTA 
El propio Distrito de Santa Clara 
remitió adjunto un ejemplar del con-
trato celebrado con Alejandro Roca 
para tai reconsrucción de la carretera 
de Sagua a Quemados de G*ines y 
cincuenta pliegos de condiciones de 
la subasta celebrada para lia cons-
trucción del kilómetro 4, de la carre-
tera de Mata a Calabazar de Sagua. 
LAS OBRAS EJECUTADAS 
Y LOS NUEVOS PROYECTOS EN 
ORIENTE 
La Jefatura del Distrito de Oriente 
remitió a la aprobación adjunta, por 
duplioaído, el plano reformado y el 
estado demostrativo de las obras que 
se han ejecutado según el proyecto 
r.probado ocn anterioridad, de 1"3|S 
obras adcionales ejecutadas y el de 
laa que se proyectan ejecutar en la 
pavimentación de la Trocha Azul, en-
tre las calles de Lacret y Corona, en 
Santia.go de Cuba. 
SUBASTA DE HIERRO VIEJO 
Por el Distrito de Siaata Clara fué 
remitida a la aprobación adjunta, la 
documentación de la substa celebrada 
el dfiai primero del mes actual, para 
la compra al Departamento, de hlê  
tiro viejo y acero en desperdicios. 
RECEPCION DE OBRAS ' 
También el Dlsarito de Oriente re-
mitió a la aprobación adjunta, en 
cuadruplicado, el acta de recepción 
provisional de las obras de construc-
ción de una casa-escuela de un aula, 
en la finca Gallardo, barrio del Hor-
no, en el término de BByamo, por el 






Los Ministros de Cuba en KmM*1 e' 
y Guatemala, los señores Aulcctovi IOS 1 
y Manuel Piedra, han dado cuí , ,Ll 
la Secretaría de EstaHn A* v!v»Ciec 
runo 
Pr 
B a s t a n 3 6 h o r a s mere 




P r e s e n t a c i ó n de 
c r e d e n c i a l e s 
v í a _ 
a l  t í   st do, ~dVi¡si¡ 
presenado sus creenciales. 
Para curar radicalmente el caso m 
grave de almorrana, lo más recoam 
t'able son los suposltorloa flaueL q. 
en 'M horas de tratamiento dau los 
satisfactorios resultados. 
Los supositorios flamel se indican tuttca 1 
bién para las demás aiJeeclones del rwti i " 
Irritación, grietas, fístulas, etc. Ea í hOFi 
dos los casos, alivia desde la prime 
apUcaclón. 
Si padece de almorranas, no dej« i 
usar los supositorios flamel. 
SI fcabe de algún amigo que las paja ' • 
ca recomiéndele los supositorios Si¿graCi 
Venta: droguerías y farmacias. 
L 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GÁRATE( 
ABOGADO 
A«OIAH 4 3 TCLKT, A.2484 
an í 
fect 
L á i M a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra Btyer arde con carácter de extra-
ordinaria no pudo celebrarse por fal-
ta de quorum. 
NER-VITA 
I E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E ! 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F U E B Z A Y V I G O R 
Z o n a F i s c i l i i B l a l i n a i i s 
R E C A i m G l I M oe m 
A G O S T O 8 
$ 5 6 . 3 7 2 . 6 0 
C a f a d e A h o r r o s 
x o H e 
I M P E R O 
R E Y D E L V E R M 0 U T H 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
R a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
I r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
^ p o n e r e l e s t ó m a g o . 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i a m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O m y C í i 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
r ü s — 7 3 1 
L A M E T R O P O L I T A N A 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
G U R O S . S. A 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a * T r o p 
:; • 
010 
Con el fin de evitar demora^ igi 
molestias a los señores que U 
suscrito acciones de esta o ^ 
nía, ponemos en conocimiento 
nuestros lectores que la ^ ^ 
de la misma ha ^ 
ble acuerdo de señalar los ^ ^ _ 
tes lugares en que se puede* 
malizar las solicitudes de su ^ 
«ra 
cion. 68 P 
Escritorio del señor D. ^ ; .e 
de Zaldo. Presidente. ^ ^ 
26. altos. ^ ^ ^ 
Bufete del señor vx. ^ < 
Bidegan.y y Erbiti. Secretad ^ 
Ignacio. 106. altos. ^ fei 
Escritorio del señor U - ^ g 
Romagosa, Tesorero. 
Rey, H . ^ 
' fk 
